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DOCUMENTS CULTURALS MEDIEVALS 
(1307-1485) 
(Contribució al seu estudi) 
Les investigacions histdriques realitzades en el transcurs de la mevii 
llarga vida, amb pacients lectures i transcripcions de textos de les m& 
diverses caligrafies, em permeten avui d'oferir una variada i selecta 
serie d'escriptures relacionades amb la cultura catalana del dilatat pe- 
ríode compres des de la primera desena del segle d fins a les darreries 
del x$. 
Les citades recerques han estat efectuades en els registres de Can- 
celleria de I'Arxiu de la Corona d'Arag6, en els manuals notarials de 
1'Arxiu Capitular de la Catedral i, en bona part, en els fons docu- 
mental~ de I'Arxiu Histdric de Protocols, tots tres de la nostra ciutat 
comtal. 
L'esmentat repertori de documents antics d'arxiu completa els de 
diversos autors anterionnent editats: el mestre Antoni Rubió i Lluch ', 
mosshn Josep Rius i Serra2, mademoiselle Jeanne Vieillard < Josep Co- 
roleu ', el benemerit investigador Ricard Carreras i Valls Amada 
1. A. RubM y Lluch, Documents par o la hirtdrio de la cultura cotalano migeval, 
2 volums, Barcelona, Instihit d'Eshidis Catalans, 1908-1921. 
2. Josep Rius Serra, M &  documents sobre la cultura medieval, "Eshidir Universi- 
taris Catalans", XIII, 1928, pkgs. 135-170. 
3. Jeanne Vieillard, Nauueow documents sur In culhire eotolnna au Moyen Age. 
"Ertudis Universitaris Catalann", XV, 1930, pigs. 21-40. 
4. J. Cardeu, Documents histddcs catalana del segla XIV, Barcelona, 1889. 
5. Ricard Carreras Valls, El Illbre a Cntolunyo. 1338-1590, Barcelona, 1936. (Recull 
de notes de documants inddits de I'A& IIistdric de P~lotocols de Bmcelonn, 1). 1936. 
López de Meneses" entre d'altres, així com alguns estudis meus propis 
ja publicats l .  
6. Amada Lbpez de  Meneses, Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, 
"Egtudios de  Edad Media de la Corona de Aragbn", V, Zaragoza, 1952, phgs. 669-771. 
7. J. M. Madure11 Marimon, Manuscritos trescentktos y cuatrocentistas, "Hispania 
Sacra", IV, Barcelona, 1951, phgs. 401-464; V. 1952, gigs. 165.178, Josep M: Ma- 
dure11 Mnrimon i Tos6 M: Llorons Cisterb. Documantoa de nrchioo: Lihror de rnnto - ~~ ~ .. ~ 
r iglo~ XIV.XI'I1, "Ariuariu l u i i c a "  del Initiniro Eq>:iiiiil de Iiiricoldgin drl  C.S.I.C.. 
XI. H ~ c r l < i n n ,  1956, 1>Ug5. 219.232. Ji,sC \ I d a  hlidurrll \ I ~ r i i i i i > i ~ ,  IEllin?i.iidon, ~rcrir,iir\ 
do Ilnlro ri,doli<r i for8iziirl<. i <le llihrps de cor. "Soiin~~che Foi-chunceii der Giirieru~~cll-  
. A - ~ ~~~ -u ~ ~- 
schaff", 23, ~ ü n d e r - ~ e s l f d l i n .  1957, pigs. 147-170. - ~ i s c e l á n e i  lullano, "Ertudios 
Lulianos", XII, 1958, phgs. 60-61. - Enn«idernndores y  librero^ borcalonases iudios y 
conversos (1322.1458). "Sefsrad", 21, 1961, pags. 299-338; 22, 1962, p&g:gs. 345-372, 
i 23, 1963, phgs. 74-103. -Micer Jaume Cdllis y su biblioteca iriridico, "Anuario de  
Historia do1 Derecho EspañaP', 36, 1963, phgs. 545-556. -Mostre Felip de Malla, "Bo- 
letín de  la Real Acadcmia de  Buenas Letras de  Barcelona", XXX, 1963.1964, phgs. 557- 
561. -Códices miniodo~, Wilhom Neusa Zum. 80 Geburstag, "Spanische Forschungen 
der Gürresgesellschaff". Miinster-WestfAlia, 16, 1960, phgs. 85.114. -Manuscrita eixf. 
menionr, en Modnez  Fewando, archivero. M&celdne<i de estudios dedicados a 8u me- 
moria, Asociación Kacional de  Archiveros, Bibliotecarias y Arqueblogoe. -Docurnsntos 
de arcliitio: Monirscritos B i m p ~ e ~ o ~  musicole~ (siglos XN-XVIII), "Anuario Musical" del 
Instituto Español de Musicologia del C.S.I.C., XXIII, Barcelona, 1970, phgs. 199-221. - 
Regesta documental de Biblias manwcritos e imvesds 11336-1600). "Analects Sacra 
Tarrawneniia", XLVII, 1975, pim. 27-63. - Manuscvits en eotald anterior* a lo im- 
piemta 11321-1474), AXABA, Barcelona, 1975, phgs. 1-161. 
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Daroca, 7 novembre 1307. 
Carta de Jaunie 11 a Guillem Galllfa i Pera Llull, en qud els regracia la tra- 
mesa d'un monio fisic per a cuidar de la consertiacid de la salut deh in- 
fants reids. 
Guillelmi GaUifa et  Petri Lulli, eristencium in civitate Barchinone in 
servicio liberorum nostrorum inclitorum, quod vos ad requisicionein dictorurn 
Guiilelmi et Petri, ex parte nostra vobis factam, mandastis cuidam monacho 
nostri monasterio phisico habenti scienciam, ac cum eo fecistis quod fuit 
actenus estque adhuc intentus ct diligens circa conservacionem salutis dic- 
torum liberorum nostrorum, quod quem dicti monachi, gratis circa hoc cons- 
picitur fmctuosa et utiiis infantis supradictis, quod siquidem gratum habuimus 
et habemus, quodque a vubis iii servicium reputamus acceptum, rogamos 
itaquod vos quatenus honore nec nostric precibus jamdictum monachum sicuti 
et bene huc usque fecistis circa dictomm filiomm nostromm conservandam 
salutem diligenter soiiicite existere faciatis usque nos alter providerimus super 
eo et regraciabimur vobis multum. 
Datam Daroce, .VII". idus novembris anno predicto [1307]. 
(A.C.A. [= Arxiu de la Corona d'Aragb], reg. 140, foli 71. Nota facilitada 
pel doctor Josep-Maria de Ros i de Ramis -a.c.s.-. Vegeu al foli 70 v. 
una lletra similar. Cfr.: J. E. Martínez Ferraudo, Jaime 11 de Aragdn. Su 
vida familiar ..., 11, Documentos, Barcelona, 1948, pdg. 31, doc. 53.) 
ValAncia, 19 abril 1312. 
Jaume IZ conxunica a la pnora i coneent de les predicadores de Saragossa 
que la seva filla la infanta Morla vol adquirir per al servei de la capella, 
pez preu que conuingui, el llibre O f f i c i a r  ium,  que la seoa consort 
difunta, la reina Blanca, lego al dit monestir, i comissiona per al cas a 
Guillerma PalazZn, meri de Saragossa. 
Jacobus, etc. 
Venerabilibus et rolieiose ~riorisse et coiiventui sororum ordinis ~redica-  " .  
torum monasterii Cesarauguste: Salutem et dilectionen. Cum nos velimus 
mittere inclite infantisse Marie, flie nostre, ad opus Capelle sue quendam 
librum vocatum O f f i c i a r i u m ,  qui fuit inclite domine Blanque, regine 
Aragonie, bone memorie consortis nostre, quemque ordini ipsius monasterii 
legavit, et nos velimus quod per merinum Cesarauguste Guiilelmi Palasini, 
tradatur vobis precium competens pro libro predicto. Ideo vos rogamus 
attente quatenus dicti merino componente vobiscum super precio dicto 
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libri et tradenti vobis preúum competeiis per eodem ipsum libmm dicto 
merino, ve1 cui voluerit loco sui, tradatis mittendum per eum infantisse su- 
perius nominate. 
Dat. Valencie, .XIII". kalendas madii anno a Nativitate Domini millessimo 
.ccc". duodecimo. 
Petnis Martini, mandato regio facte per Arnaldi Meseguerii. 
(A.C.A., reg. 273, foli 36 v.) 
Valencia, 19 abril 1312. 
Carta de Jaume II  a Guillermo Palazin, nierí de Saragossa, en qud li ordena 
que adquireixi el llibre O f  f i c i a r i u m ,  que la seua muller, la reina 
Blanca, llega a la priora i convent del monestlr de predicadores de Sa- 
ragossa. 
Jacobus, etc. 
Fideli suo Guillelmi Palazini, merino Cesarauguste, servitori nostro: Sa- 
lutem et gratiam. Cum nos volumus mittere inclite infantisse Marie, filie 
nostre, apud Almayanum, ad opus capelle sue, quendam iibrum vocatum 
O f f i c i a r i u m quem illustris domina Blanqua, regina Aragonum, bone me- 
morie, legavit priorisse et conventus monasterii predicatrium Cesarauguste, et 
propterea nos scribamus dictis priorisse et conveiitui, quod vobis componente 
cum e$, super precio dicti libri, et solvente eis ipsum precium dictum librum 
vobis tradant. Ideo volumus vobis quod mandamus quatenus ex parte nostra, 
prius ... convencionem predictam super dicto libri ... eis super precio com- 
ponatis et  solvatis incontinenti eisdem precium pro que cum eis duxeritis 
componendum. Et recuperato ... ipso libro, ipsum libruin tradatis magistro ) 
racionali Bartholomeo de Bonellis, medico infantisse predicte, qui curn debet 
ad dictam infantisse defferre. Nos enim per presentes mandamus magistro 
racionali curie nostre ve1 alii cui cnicumque a vobis compotum recepto, quod 
qnicquid pro precio dicti libn solveritis a vobis in cornpoto recipiat et admit- 
tat vobis tradente ex apocham de soluto. 
Dat. [Valencie], .v. kalendas madii anno Domini . ~ ' c c c " .  duodecimo. 
(A.C.A., reg. 273, foli 38 v.) 
Saragossa, 13 setembre 1320 
Cmta de Jaume 11 a la seua germann, la reina Isabel de Portugal, en que 
sotlfcita lo tramesa d'un moro argenter. 
A la muy noble e muy hoirada dona Isabel, por la gracia de Dios reyna 
de Portugal e de Algarie, hermana nuestra muy cara. 
Don Jayme, por essa nuestra gracia rey d'Aragón, etc.: Salut. Como a 
reyna e hermana que amamos mucho de corazón e de quien mucho fiamos, 
a la qual querríamos que diesse Dios tanta de vida con honra como a nos 
misinos. 
Reyna hermana: Facémosvos saber que vino ante nos este hombre con qui 
vos enviamos esta nuestra carta, e di~onos que vos lo havíades enviado a las 
partes de Castiella, por demandar un moro argentero vuestro, que se era 
ido del vuestro servicio, e de si por qual dixeron en Castiella que'l dito moro 
era en la ciudat nuestra de Valencia, que se vino por a la dicha ciudat, e 
que lo fa116 allí, e que era venido a nos para facer esto saber. Et nos, reyna, 
mandámosle dar otra nuestra carta per al justicia de  Valencia, que mande 
de nuestra parte a aquell que compró e tiene el dicho moro que no lo venda, 
ne lo parte de si, en otra manera entro que hayamos havido vuestra respues- 
ta. Et por esto, reyia, vos tener por bien de enviarnos vuestra carta si el 
dicho moro es vuestro e si se fnere del vuestro servicio, o cómo es, por tal 
que nos sobre esto mandémoslo que mendar ducimos. 
Dada en Saragoca, m. días andados del mes de setiembre del anyn del 
Nuestro Senyor de .M ccc xx. 
(A.C.A., reg. 246, foli 107 v.) 
Saragossa, 6 marc 1335. 
Pere el Cevimoniós demana al seu cambrev Lope de Gurrea que li trameti el 
L i b r o  d e  l o s  m i r a g l o s  que fou del re{ Alfms. 
Don Pedro, etc. 
Al amado cambrero suvo Lou de Gorrea: Salut e amor. Como nos avamos 
necessario el L i b r o  d e  l o S m i r a  g l  o S que fue del senyor rey don Al. 
fonso, de buena memoria. Por esto a vos dezimos e mandamos que enviedes 
el dito libro a nuestras manos, aquell pus fiel guarda, enviedes luego a nues- 
tra via. 
Dat. en Saragopa, .VI. dies de marco en lo anyo de Nuestro Senyor de 
.M CCC' XXX. cinquo. 
Johannes Petri, mandato domini regis. 
(A.C.A., reg. 1052, foli 31.) 
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Barcelona, 21 agost 1336. 
V e d  del L i b e r  p r i m i o r u m  N o v i  e t  V e t e r i  T e s t a m e n t i ,  
de  sant Isidor, bisbe de Seoiliu, atorgada per Pere de Roset al doctor en 
lleis Ramon Vinoder, pel preu de 70 sous barcelonins. 
[Die mercurii duodecimo kalendas septembris anno Domini .M" ccc" xxuvi".] 
Ego, Pehus de Roseto, Uius Petri de Roseto, jurisperiti civis Barchinone, 
gratis, etc., vendo vobis venerabili Raimundo Vinaterii, legum doctori, civi 
dicte civitatis, et vestris et quibus velitis, perpetuo quendam librum meum 
pergameno scriptum, cuius titulus in principio est talis: Incipit: "In Dei 
nomine L i b e r  p r i m i o r u m  N o v i  e t  V e t e r i  T e s t a m e n t i  edi- 
tum atque expositum a beato Isidoro, archiepiscopo Ispalensi". Et incipit in 
secundo folio: "hebreos sub uuius". E t  finit in eodem secundo folio:, "ve1 
eorum blas". Et in 6ne .x~vr .  folii est rubrica queincipit capitula L i b r i  
e t i m o l o g i a r i i .  E t i n  .XLWI. folio incipit: " D e  g r a m a t i c a  e t  p a r -  
t i  b u s e i u s '. Et sunt in universo scripta in '  dicto libro .cc xv ... Et 6nit 
in penultimo folio: "materne uti". Et incipit in ultimo folio: "non poterant". 
E t  h i t :  "dignis ardere sic ... t explicit". Pro precio predicti libri quem vobis 
vendo, dedistis et solvistis michi et confiteor me a vobis haliuisse et recepisse, 
septuaginta solidos monete Barchinone.de terno ... Et ideu ... Testes: Geraldus 
Rovira, Bemardus Pedrbs, Bemardus Luch et Berenganus de Castellano. 
(A.C.B. [= Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona], Bernat de Villar- 
rubia, manual 1336 (5 kal. julio15 kal. octubre), foli 133.) 
Saragossa, 8 julio1 1338 
Pere el Cerimonids ordena a Arnau de Mwwa, batlle general de Valdnda, 
que per un bon pintor faci pintar un m a p a  m u n  d i en un pergamí 
gran, de la moteira forma d'altres que estaven a la casa del bisbe de 
Va2encia. 
Petrus, etc. . . 
Dilecto consiliario nostro Arnaldo de Moraria, baiulo regni Valencie ge- 
nerali: Salutem, etc. Volumus et vobis districte percipiendo mandamus, qua- 
tenus incontinenti visis prefatis, faciatis per quendam bonum pictorem depingi 
sub ea breviori forma seu compendio, quo fien peterit in quodam magno 
pergameno ve1 d io  in quo comprehendi seu recipi possit unum m a p a m u n d i 
ad modum seu formam alterius illorum qui sunt in domo episcopi Valencie 
subtilibus figurati. Et eo facto ipsum nobis obtime conservato continuo trans- 
mitatis. Et hoc aliquatenus non mutetis. Nos enim mandamus per presentem 
magisho racionali curie nostre ve1 alii 2 vobis iude compotum recepturo, quod 
quitquid decostiterint supradicta et vos duxeritis ex solvendum id in nostro 
recipiant computo et admittat vobis tamen restituente presentem per eum 
loco apoche retinendam. 
Datam Cesarauyste, .nII0.  idus julii anno Dom: ,ni .M' CCC' XXXVIII'. 
Francisas Fuxi, mandato regio factam per Berengarii de Cudicnachi] 
scrip[tori] et consiliario, presente domino regi. 
(A.C.A., reg. 1055, foli 29. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros i 
de Ramis.) 
Debiton firmat per Pere el Cerimonids al seu tresore7 Ramon Boyl, de 3.000 
sous, preu de dos llibres francesas en pergaini, intitulats L i b e r R e  g i s  
M e l i a d u x  i L i b e r  C a n o n i c a r u m  R e g u m  F r a n c i e .  
Nos, Petrus, etc. 
Cum presenti litera nostra debere recognoscimus et fatemur vobis, dilecto 
consiliario et thesaurario nostro Raimundo Bovl, tres mille sol. barchn., pro 
, 
precio duorum librorum nostrorum pergamenorum francesiorum, alterius no- 
minato L i b e r  R e g i s  M e l i a d u x ,  et alterius nuncupati L i b e r  C a -  
n o n i c a r u m  R e g u m  F r a n c i e ,  quod a vobis habuimus et eminus 
precio antedicto. Concedentes vobis, quod de peccunia nostre curie, que est 
ve1 erit penes vos. possitis penes vos retinere tres mille sol. barchn. supra- 
dictos. Nos enim, per presentem, mandamus magistro racionali nostre curie 
ve1 cuicumque alii nostri compotum audituro, quod vobis sibi restituente ipsi 
nostri raciocinu preseutem tamen tres mille sol. barchn., in nostro coinpgto 
recipiat et admittat. 
Dat. Valencie. .vi". kalendas aprilis anno Domini .M"CCC"XXX". nono. 
Bemardus Turelli, mandato regio facto per Michael Petri Cappata, con- 
siliarius. 
(A.C.A., reg. 1299, foli 92 v. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de FLos i 
de Ramis.) 
Saragossa, 11 gener 1343. 
Carta de Pere el Cerimonids al iustícia d'Arag6, o al seu lloctinent, sobíe la 
causa promoguda per la possessid Cuna B í b 1 i a .  
Petms,. etc. 
Dilecto suo justicie Aragonie ve1 eins locum tenenti: Salutem et dilec- 
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tionem. Pro parte Dominici Fortis, presbiteri Cesarauguste, fuit nobis humi. 
liter suplicatum, quod cum ipse movisset coram vobis diu est, quandam 
causam superquodam l i b r o  S a c r e  S c r i p t u r a  v o c a t o  B i b l i a m ,  
quam, ut dicitur, comodavit Peregrino de Ancano, quondam precessori vestro 
iu dicto officio, contra Domeneguium Escarba, jurisperitum Cesarauguste, 
qu~udam, exequtorem per nos datum testamento et ordinaciuni facte per 
testamento per Pereginum predictum, super bonis mis, quo ad eius debita 
et injurias persolvendus, et  non sit aliquis pro sentencia legitima, cnm qua 
possit dicta causa duci seu fine debito termioari, de quam bonam personam 
in loco dicto Dnmeneguii prosequitur causam predictam, constitui seu, depu- 
tari facere mandaremos. Ideo supplicacione ipsa benigue admissa, vobis di- 
cimus et mandamus, quare vocatis que fuerint evocanda, super predictu 
faciatis et ordinetis summarie et de plano que justi et racionabili de fo[rma] 
et racione fuerit faciendum, taliter quod jus dicte supplicantis ab deferentis 
partis non pereat indiscussum. Nos enim vobis super predictis, comitimus 
plenarie vices nostras. Jacobus. 
Cesarauguste, .su". idus januarii anno Domini .M CCC' [x] LO. tercii. Visa 
Blan. 
Eximiuus ... expediendam per Petrum Jordani de ... Eximini Dosca predicto. 
(A.C.A., reg. 825, foli 175.) 
ValAncia, 29 maig 1340. 
Pere el Cerimoniós mona al seu tresorer Jaume Raig que pagui 2.500 sous 
barcelonins a Bernurdi Miquel, preu de quatre llibres - D r  e t C i o i l ,  
D i g e s t a  n o o a ,  D i g e s t a  v e l l a ,  Codi-,  delsqualse~monarca 
haoia fet donació al seu canceller Huc de Fonolíet. 
Petrus, etc. . . 
Dilecto consiliario et thesaurario nostro Jacoho Rubei: Salutem et dilec- 
cionem. Dicimus [et mandamus] vobis quatenus de peccunia curie nostre, 
que est ve1 erit penes vos, tribuatis et solvatis [fideli] nostro. Bernardino 
Micliaelis, filio et heredi dilecti coiisiliarii nostri et promotoris neg[ociorumJ 
Guillelmi Michaelis, quondam, duos mille quingentos solidos Barchinone 
quos.. . pro precio quatuor libros J u r  i s C i v i l  i S ,  scilicet, D i g e s t e 
i i o v i  et D i g e s t e  v e t e r i s ,  C o d i  ..., quos a dicto heredi emimus 
habuimos et recepimus ipsosque dedimus nnbili et dilecto ... et cancellario 
nostro Huaone de  Fonolleto. Recuperando facta solucione presentem [apo- 
cham] deusoluto. 
Datam Valencie. .IIII. kalendas iunii anno Domini .M"CCC"XLVI". 
Dominus rex mandavit. 
(A.C.A., reg. 1309. foli 118 v. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de ROS i 
de Ramis.) 
Pere el Cerimoniós nona al seu tresor~r Iaume Roig que pagui 600 sous al 
flsic Arnau de Riera, preu de compra Zun l 1 i b r e d e  M e d i c i n a .  
Petrus, etc. 
Venerabili consiliario et thesaurano nostro Tacobo Rubeo: Salutem et 
dilectionem. Dicimus et mandamus vobis, quod de pecunia curie nostre que 
est ve1 erit penes vos, tribuatis et solvatis fideli fisico domus nostre Arnaldo 
de Riaria, sexcentos solidos Barchinone, quos pro quodam M e d i c i u e 1 i - 
b e  r emendo graciose cum prcsenti sibi ducimus concedendos. Recuperando 
facta solucione presenten1 apocham de soluto. 
Datam Valencia, pridie kalendas madii anno Domini .M" ccc" XL". septimo. 
Subswipsi Joannes. 
Dominus rex mandavit Matheo Adriani, vidit eam domino regi. 
(A.C.A., reg. 1311, foli 56.) 
Perpinyi, 3 novembre 1350. 
Carta de Pere el Cerimoniós als jurats i prohoms de Valencia sobre la usurpa- 
cid de la iurisdicció reial per part deE eclesiirstics, on disposa que el jurista 
Arnau Joan els informi d'aquell negoci, nssessorant-se amb e h  seus llibres. 
Lo rey d'Aragó. 
Fem-vos saber que havem de ceit entes que sobre'l fet que I'altre dia 
s'esdevencb en la ciutat de Valencia, per lo fet dáquelles persones eclesih- 
tiques que s'esforcen follarnent usurpar nostra iurisdicció, lo sant pare trametia 
a nós dos bisbes. On com nós dels dits affers vullam &ser clarament e plenera 
informats, per p volem e us manam que encontinent, vista la present, nos 
trametats Pamat conseller nostre n'Arnau Jolian, doctor en leys, inIormat 
largament dels affers damunt dits, informan-lo que venga ab sos libres e que 
venga com pus cuytosament pori; la on encara la azembla en que vendran 
los seus l i b r e s  no p o y é s  seguir les sues jomades, la qual seguís per jor- 
nades covinents, car voldrem de tot en tot que el1 fos ab nós ans que% bisbes 
damunt dits. E en ay3 us pregam no haia falla ni tarda, axí com de vús 
confiam. E sabem que havets a cor nostres affers e nostra honor. N6s empero 
d'acb escrivim al dit N'Arnau Johan per nostra letra. 
Dat. en Perpinyan, sots nostre segell secret, a.111. de noembre en l'any 
de Nostre Senyor .M ccc L. Rex Petrus. 
Dominus rex in consilio mandavit Matheo Adriaui. 
Als amats e feels nostres jurats e prohbmeus de la ciutat de Valeincia. 
(A.C.A., reg. 1134, foli 173 v.) 
Cervera, 15 octubre 1359 
Pere el Cerimoniós ordena a l'arquebisbe de Ciller la compra Z u m  B í b 1 i a 
Lo rey cYAragó. 
Pregam-vos que aportets, a preu al pus covinent e menor que porets, 
aquella B í b 1 i a ,  la qual l'altre dia veem, mentre que árem aquí en Barchi- 
nona, la qual Bs de tan bona letra, e aquella aportada a covinent for, que la 
comprets per nós, e en Pere de Margens, sots tresorer nostre, al qual nós d 'ad 
scrivim per altra letra, pagara lo preu que costara. 
Dada en Cervera, sots nostre segell secret, a xv. dies de octubre en I'any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .M ccc La. 
Idem. [Dominus rex mandavit michi Jacobo Conesa.] 
Fuit missa archiepisco Calatarinensi et signata sigillo anuli. 
(A.C.A.. reg. 1168, foli 68.) 
Ceivera, 15 octubre 1359. 
Carta de Pore el CeKmoniós al seu sots-tresorer perqud pagui a l'arquebisbe 
de Caller el preu de compra &una B l b  1 l a .  
Lo rey d'tlrag6. 
N6s escrivim al archabisbe de Ciller que'ns compre una B L b 1 i a ,  la 
qual Paltre dia nós veem mentre n6s árem en Barchinona, e aquell pus covi- 
ne,nt e menor for que por& Perquk volem e manam que sil  dit archabisbe se 
avendrh del preu de la dita B í b l i a ,  que v6s aquell preu paguets. 
Dada en Cervera, sots nostre segell secret, a .xv. dies de octubre en l'any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .M ccc L I ~ .  
Dominus rex mandavit michi Jacobo Conesa. 
Fuit missa subthesaurario, signata sigillo anuli. 
(A.C.A., reg. 1168, foli 68 v.) 
ValAncia, 16 febrer 1362. 
Pere el Cerimoniós ordena al seu tresorer Bernat &Olzinelles que pagui 1.000 
sous a Acan del Barri, jueu de Perpinyd, perit en l'art ZAstrologia, en 
remuneració dels serveis prestats. 
Petrus, etc. 
Dilecto consilido et thesaurario nostro Bernardo de Olzinelles. militi 
legum doctori: Salutem et gratiam. Dicimus et mandamus vobis quatenus de 
pecunia uostra que penes vos est ve1 erit, detis et  tribuatis Asan del Barri, 
judeo ville Perpiniani, perito arte Astrologie, mille solidos barchinonensis, 
quos iu remuueracionem aliquomm senriciomm per ipsum nobis prestitorum 
sibi cum presenti dari providimus graciose. Et facta solucione recuperetis ab 
eo presente cum apocha de soluto. 
Dat. Valencie, sub nostro sigilio secreto, sexta decima die februarii anno 
a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo. Geraldus de 
Palau. 
Dominus res rnandavit mihi Thomas de Caneliis. Vidit eam dominus rex, 
Bernardus de Bo. 
(A.C.A., reg. 1337, foli 52 v. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros i 
de Ramis.) 
Pere el Cerimoniós mana a Jaume Conesa que procurt que GuiIlem de la Via, 
mstre  de vidrieres, vagi a Valdncia ver fer la manufactura de les oidrieres 
de seva capella i la de la reina Eliono~, del reial de la dita ciutat. 
Rex Aragonie. 
Cum velimus omnino quod Guillelmus de la Via, magister de vedrieres, 
veniret ad hanc civitatem Valencie, eo ut construat et perficiat certas vedrieras 
quas fieri facere intendimo in capellis nostra et illustris Alienore, coniugis 
nostre carissime, Regalis nostre civitatis eiusdem. Propterea vobis dicimus et 
mandamus, quatenus faciatis taliter, quod dictus Guilleln~us, cui de hiis per 
nostram literam scribimus, veniat ad nos cum omnibus eius exarciis et  appa- 
ramentis, promittendo sibi vice nostra quatenus id quod bistraet et  pendet ii- 
veniendo ac nos et. faciendo asportan exarcia et apparamenta predicta sihi 
cum vobiscum fuerit integre solvi infabiliter faciemus. 
Dat. Valencie, sub nostro sigillo secreto, .xxi~. die marcii anno a' Nativitate 
Domini millesimo [trecentesimo] sesagesimo secundo. GuiUelmus de Paloii. 
Dominus rex mandavit michi Thomas de Canellio. 
Fuit missa Jacme Conesa. 
(A.C.A., reg. 1337, foli 63 v. Al foli 64 bobem una lletra reial adreiada a 
Guillem de la Via.) 
Saragossa, 27 juny 1366. 
Pere el Cerhnoniós ordena a Tomds de  Canyelles la tramesa del L i b r e  d e  
l e s  n o s t r e s  c r d n i q u e s .  
Lo Rey. 
Deem-vos e us manam expressament que, vistes les presents, vingats a la 
nostra cort, la on siam, ab lo L i b r e  d e  l e s  n o s t r e s  c r b n i q u e s ,  
les quals sabem de cert que vós tenits. E aib  no mudets ni triguets per res, 
si la nostra ira e indignació volets esquivar. 
Dada en Caragop a xxvn. dies de juny en l'any .MCCCLXVI. Jacobus, 
prothonotarius. 
Michael de Bordello, mandato regio facto per Jacobo Conesa, consiliario 
et  protonotario. 
Fuit missa Thome de Canellis. 
(A.C.A., reg. 1078, foli 84. Cfr. A. Rubió y Lludi, Documents ..., 1, pig. 169, 
doc. CLXIX.) 
Barcelona, 10 setembre 1366. 
Pere el Cerimoniós ordena a Bernd de Palau que, junt amb Berenguer Vives, 
saoi en dret, reoisin una o b r a ,  per tal de corregir-la i adobar-la, ante- 
riorment examinada per juristes aleshwes ja difunts. 
En Pere, etc. 
Al amat nostra mossen Bemat de Palau: Salnt e dilecció. Com n6s vullam 
axi com lonch temps ha tenim a cor, per proGt comun e del nostre poble, 
metre e posar en nostres terres una o b r a ,  la qual ja b estada examinada 
per alguns savis de la nostre cort, qui són morts, perque havem ordenat. 
confiant de vostra le~altat ,  perque per vós o per en Berenguer Vives, savi en 
dret de Barchinona, sia la dita obra, encontinent, altra vegada regoneguda e 
examinada, en tal manera que si res hi ha  qui sia contrari, que per vosaltres 
sia corregit e smenat. E per amor d'a~b, a vós manam e afectnosament pregam 
que encontinent nos enclougats, ensemps ab lo dit Berenguer Vives en lo 
mas seu, lo qual ha prop la uutat a Barchinona, per regonAxer, corregir e 
adobar la dita o b r a ,  en manera que aquella encontinent metre puxam. 
car nós vos prometem, en nostra bona fe reyal, de fer-vos, com la dita o b r a  
sia acabada, tal remuneració de que vós serets content. E aqb per res no 
mndets, car n6s havem provebit que1 feel scrivh nostre en March Castanyer 
vos provehira en vostres messions necessiries. 
Dada en Barchinona, sots nostre segeU secret, a .x. de setembre del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor . ~ c c c ~ x v r .  Rex Petrus. 
Dominus rex mandavit michi Berengario Segarra. 
(A.C.A., reg. 1077, foli 157.) 
Barcelona, 25 octubre 1368. 
Pere el Cerimonids escriu al oeguer de Barcelona i del Vallds, o al seu liocti- 
nent, sobre la qüestid entre Robert ThomO, escrivd de lletra rodona, i el 
pr ter  reial Bertiat de Sant Martí, o al seu procurador, per la possessid del 
Uibre intitulat C E e m e n t i n e S ,  lliurat a Llop, mriseu del primogdnit. 
Petrus, etc. 
Dilectis et fidelibus vicario Barchinone et Vallensis ve1 eius locumtenenti, 
necnon alyatziriis nostris ac nostri primogeniti, et quibuscumque aliis officia- 
lis nostris et ipsius nostri primogeniti, eorumque locutenentibus ad qnos pro- 
A & 
sentes pervenérint: ~ a ~ u t e k  t diiectionem. Cum in questione que erat inter 
Robertum TbomB. scrintorem litere rotunde. babitatorem civitatis Barchinone. 
ex una parte; et ~e rnardum de Sancto ~ a i t i u o ,  portarium nostrum, se" Be: 
rengarium de Montraval, eius procuratarem, ex altera, racione cuisdam libri 
vocati C l e m e n  t i  n e s quem dictus Berengarius, d iao  nomine, asserebat 
dictum Robertum a dicto Bernardo de Sancto Martino recepisse, causa veii- 
dendi ipsum et precium ipsius non tradidisse dicto Bernardo nec alicui loco 
eius, nec ipsum libmm sibi restituisse dicto Roberto, pretendente et asserente 
ipsum de mandato ipsius Bernardi tradidisse Lupo, muserio dicti nostri pri- 
mogenito, idemque Robertus non probaverit plene predicta sed semi plene, 
ut ex relaciones de hiis in audiencia nostra facta satis liquet. Et propterex 
cancellarius noster, coram quo dicta relacio facta extitit, detulerit ipsi Roberto 
juramentum super hiis qui prestavit in presencia ipsius cancellarii, presente 
dicto Berengario de Montirreval, procuratore predicto, dictum librum tradi- 
disse dicto Lupo sibi inveutum extitit per Bernardum de Sancto Martino 
prelibatum. ~ d d r c o  vobis et cuilibet vest&m, dicimus et  mandamus quatenus 
occasione buiusmodi dictum Robertum amodo non inauietetis. molestetis seu 
agravetis, ullomodo immo eum a predictis pro quitio seu libero habeatis omni 
obstaculo qui esteuti. 
Dat. Barchinone .xxv. die octobris anno a Nativitate Domini .xecccc" ~xvrrr'. 
Petrus, cancellarius. Jacobus Conesa. 
(A.C.A., reg. 743, foli 29.) 
,314 JOSEP-MARIA MADURELL I MARIMON 
Barcelona, 13 octubre 1369. 
Lletra de Pere Grimu, veguer de  Barcelona; Jaume Dez-Far, canceller del 
duc de Gironn, i Pere Ca-Costa, batlh general de Catalunya, adregada a 
Pere el Cerimoniós, en q d  li comuniquen rempresonament de Bartomeu 
Genouds, autor del llibre A u e n i m e n t  d ' A n t i c h r i s t ,  per ordre del 
bisbe de Barcelona Berenguer d'ErU, a requeriment de Pinquisidor NicoIau 
Eimeric. 
ftem, a .XIII. del dit mes de octubre, a manament del dit honrat Consell, 
fet a relació dels honrats en Jacme Sent Climent e en Pere Ca Costa, e del 
honrat veguer de Barchinona, e del honrat en Jacme Dez Far, canceller 
del senyor duch, fou feta la letra segiient: 
Molt alt e molt poderós príncep e senyor: A la vostra magnifidncia signi- 
ficam que en Bertomeu Genovbs, de  Manorcha, tro .men. anys ha passats, 
mes en poder de mossbn lo hisbe ladonchs de Barchinona [Guillem de Tnrro- 
lles] un libre que lo dit Berthomeu havia fet sobre i'A v e n i m e n t d'A n t i - 
c h r i s  t e d'altres fets, suplicant a aquell bisbe que lo dit libre corregís en 
so que a corregir fa&. En aprAs, senyor, lo dit Berthomeu Cenovbs, trellat 
del dit libre, liuri al religiós frare Nicholau Eymerich, inquiridor dels heretges 
en nostres regnes e terres, per corregir aquell si en res falian a corregir. Ara, 
senyor, es se seguit que, no ha molt, lo dit inquiridor, sens que vager, sots 
vager, cap de guaita iie altre ufficial nostre non  foren demanats, s'enmeni lo 
dit Barthomeu Genoves al palau del bisbe d'ací, e aquí féu-lo pendre. E co- 
menci de inquirir contra el1 per los erros qui's deyen en aquell libre Asser. 
Nosaltres, senyor, sabents a&, e per tal com nos fou dit que en aquell libre 
lo dit Berthomeu havia posades algunes divinacions e tementats, la coneixenca 
e puniuó de les quals se pertanye a vós, senyor, e a vostres officials, anam 
ensemps ab los consallers d'ací a mossbn lo hisbe qni ací Bs [Berenguer 
d'Erill], e al dit inquiridor, e de part nostra, senyor, una vegada e moltes, 
los requerim e'ls pregam que del dit libre o de les divinacions e tementats en 
aquell aposades, per tal com enteníem que vós, senyor, e no ells, ne deviets 
ésser conexedor, nos donassen trellat. E ells, senyor, responeren que no ho 
devien fer. A acb nosaltres repücam que si's devia fer o no fer, haguéssem 
collació, e que fóssem oyts sobre lo dret de la nostra jurisdicció. E que entre- 
tant ells a més avant enantassan. Tot acb, senyor, se apar per cartes públiques. 
Res de a$, senyor, elis no volgueren fer, ans lo dicmenia lavors segiient, en 
la seu de Barchinona, enantaren en lo dit fet, e condempnaren e cremaren lo 
dit libre. Sobre aquest fet los dits consellers, de  consell nostre, tremeten lur 
missatgers a vós, senyor, co As, micer Bemat de Palou e en Ramon Ca Ro- 
vira, qui ja són aquí ab vós, senyor, e en Guillem Ca Noguera, los quals 
largament recitaran tot lo fet a la vostra gran altea, perqub, senyor, suplican 
ab aquella reverencia que's covk a la vostra senyoria, que per v6s sien gracio- 
sament reebuts, e en aquell fet spetxats. E que per vós, senyor, hi sien fetes 
tals provisions per les quals la nostra jurisdicció romanga iliesa. 
Nostre Senyor, etc. Scrita en Barchinona, a .XIII. de octobre del any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXIX. 
Dirigitur domino regi. Los vostres humils en Pere Grimau, veguer de  
Barchinona; en Jacme Dez Far, canceller del senyor duch; en Pere Ca Costa, 
batlle general de  Cathalunya, e lo Consell, per ordinació vostra, senyor, resi- 
dcnt en Barchinona, se comanen, senyor, en vostra gracia e me&. 
(A.C.A., reg. 1050, foli 81. Vegeu Sebastihn Puig y Puig, Episcopologio bar- 
cinonense, Barcelona, 1929, pig. 261.) 
Valencia, 22 novembre 1369. 
Pere el Cerimonids o r d e ~  fer adobar el drap de la histdria de Virgili. 
Lo Rey. 
Volem e us manam que encontinent facats adobar lo d r  a p  d e  l a  
i s t 6 r i a d e  V i  r g i 1 i , que'us havem t r d s ,  e fets ab lo maestra que 
l'adobari que meta sa puixa en adobar-lo bB, de guisa que no si parega, e 
fets ho fer tantost per qui s'en puixan servir a festes de Nadal. 
Dada en Valencia, sots nostre segell secret, a .=II. de noembre del anv 
.DI CCC LXX. 
(A.C.A., reg. 1225, foii 69 v. Manca el nom del destinataii. Nota facilitada 
pel doctor Josep-Maria de Ros i de Ramis.) 
Valencia, 31 juliol 1371. 
Carta de Pere el Cerimoniós a mestre Pere de  Moros, preoere beneficia de 
la seu de Tortosa, en qud li mana que quan hagi acabat d'escriure un 
D i  o r n a 1 li trameti promptament. 
Lo Rey. 
Manam-vos que si havets acabat d'escriure lo D i  o r n a 1, que a obs nosire 
screvits, si no que Pacabets coin pus prestament porets, et aquell nos aportats 
decontinent, car 116s sens altra dilació vos farem pagar tot p que a vós sia 
degut per treball d'escriure aquell, e totes measions que v6s haiats fetes en 
aportar-lo-us, axí per loger de hi.stia con1 per alha rahó. 
Dat. en Valencia, sots nosbe contrasegell, lo derrer dia de juliol del any 
.M CCC. setanta e un. Rex Pehus. 
Dominus rex mandavit michi Berengario Sagarra. 
Fuit missa magister Petms de Moros, prevere benefficiat en la seu de 
Tortosa. 
(A.C.A., reg. 1085. foii 99 v.) 
Barcelona, 22 agost 1371. 
Guerau d'Esplugues, esrriod de porcid de  l'infant Joan, fim rebut a Jaume 
de Santcliment i Pere de Cand, oicaris; a fra Berenguer d'Eril1, bisbe, i al 
capátol de la catedral de Barcelona, del Uiuranient en comanda de  quatre 
draps historiots. 
Die veneris .xxn. die augusti anno predicto [1371]. 
Ego, Geraldus de Spelunca, scriptor porcionis illustrissimi domini infantis 
Iohannis serenissimi domini regis Aragonum, ducis Gerunde et  comitis Cer- 
varie, confiteor et recugnosco vobis venerabili Iacobo de Sancto Clemente. 
Petro de Caneto, vicariis et domini episcopi Barchinone et honorabile Capi- 
tulo s[e]dis Barchinone, quod habui et recepi a vobis et  teneo in vestra 
comanda quatuor pannos instoriats, unum eum istoria de Judit et  cum diver- 
sis fulatieis, et alium cum istoria Assumpcionis beate Marie et cum appari- 
cionis Magddene, et alium cum istoria Anunciacionis Nativitatis Domini 
Nostri Ihesu Christi, Capcionis, Passionis, Sepulture et Resurreccionis et ad 
infernum Descensionis Domini Nostre Ihesu Christi. 
Et ideo renunciando, etc. Convenio et promito vobis quod predictos pannos 
restituam vobis et  tornabo vobis intus sedem Barchinone, sine omni, scilicet, 
dilacione, excusaciones et  excepcione, etc. 
Promitens eciam vobis quod predicta panni perderentur aut in diquo de- 
teriurentur, quod dabo et solvam vobis id quod per duos consilianos civitatis 
Barchinone et per duos canonicos, illos quos vos duxeritis eligendos, fuerit 
detenninatum sine omni, etc. Et pro bis complendis obligo vobis omnia bona 
mea, etc. Testes: venerabilis Bernardum de Ponte, legum doctor; Guillelmus 
Vallessii, Iacobus ClarA, beneficiatique ín sede Barcliinone, et Petrus Balaguer, 
scriptor. 
(A.C.B., Pere Borrell, Llibre de negocis del Capitol, anys 1360-1379, foli 84.) 
PerpinyA, 12 novembre 1371. 
L'infant loan ordena al meme Joan cFAlzem la tramesa de les Caules obrades 
per l'argenter Bartomeu Coscolla, quan aquesi les hagi acabades. 
Lo primogenit d'AragÓ. 
Com nós trametam una letra al feel de  casa nostra Coscolla, argenter, 
qui obra en l'obrador de Pere BernAs, argenter de Valencia, que les taules 
per el1 comencades, abans de que partíssem de Valencia, si acabades no sbn, 
que les acab e que les liure a v6s, qui les aportarets. Per co us dehim e 
manam que la letra que nós trametem al dit argenter vbs li presentets de 
nostra part. E si les dites taules acabades nu són, tenir fort aprop, lo dit 
argenter aquelles acap, e que no las liure, e al pus iverpsament que porets 
aportats-les on que siam. E en aqb no haia falla [si] servir-nos cobejats. 
Dada en Perpinya, sots nostre segell secret, a .XII. de noembre i'any 
.M CCC LXXI. 
Dominus dux misit eam de propria minu sigmtam. 
Fuit directa magistro Johanni de Alzem, domo domini ducis. 
(A.C.A., reg. 1735, foli 61 v.) 
Perpinyd, 12 novembre 1371. 
Lletra de llnfant Ioan a largenter Bartmneu CoscolIa, en que li ordena que 
q w n  hagi acabat les taules les lliuri al mestre Juan BAlzem. 
Lo primoghit d'Arag6. 
Volem e a v6s expressament dehim e manam que les taules ja per vbs, 
abans que n6s partíssem de Valhcia, comenqades, si acabades les havets, e 
si no, que decontinent sian per v6s acabades, liurets al feel de casa nostra 
maestre Johan de Alzem, al qual, per altra letra nostra, manam que les aport 
on que siam. E en aqb no haie fala, si servir-nos cobejats, certifficant-vos que 
del contrari nos faríets desplaer. 
Dada en Perpenya, sots nostre segell secret, a .xu. de noembre Pany 
.M CCC LXXI. 
Dominus dux misit eam propria mann signatam. 
Fuit directa Coscolla, argenterio de domo domino ducis. 
(A.C.A., reg. 1735. foli 62.) 
Barcelona, 1 julio1 1372. 
El primogdnit BA~ag6 ordena a Pere de Tous, lloctinent del oice-gooernador 
del regne de Valdncia, que obligui E'argenter Bartomeu Coscolla a anar 
a la saia cat .  
Lo pnmoghit d'Arag6. 
Com per alcunes obres a n6s necessanes haiam ops lo feel de casa nostra 
Berthomeu Coscolla, per co us dehim e manam que, de nostra part, manets 
e forcets lo dit Barthomeu a venir de continent a nós, e ii loguets bestia e li 
dat per messi6 coinplidament tro que ab 116s sia on que siam. Manant encara, 
sots pena, la qual a 116s sera vista imposadora, a Pere BernBs, ab qui lo dit 
Berthomeu esta, que en aqb no pos contrast ne embarch, com n6s axi ha 
wllam. 
Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, primer dia de julio1 del any 
.A< ccc LXYII. Primogenitus. 
Dominus dux eam propria manu signatam. 
Fuit directa Petro de Tous, locumtenenti vice gubernatoris in regno 
Valencie. 
(A.C.A., reg. 1735, foli 81.) 
Barcelona, 3 febrer 1373. 
L'lnfant Joan demana al mestre Joan d'Alzem E'estat de les obres que ea feien 
a Valencía. 
Lo prirnogenit d'Aragó. 
Maravellam-nos com certificats no'ns havets de les obres qui's fan aqul 
en Valencia si s6n acabades, e cteem que no u sien, car escrit no'ns n'avets. 
On volem e a vós espresament manam que ab gran cura les facats continuar 
e acabar, si ja donchs no ho són, en manera, emperd, que per cuyta la obra 
no valla menys. E que al pus tost que porets nos certiíiquets ab vostra letra 
del estament en que les dites obres seran, quant la present reebrets. 
Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a .III". dies de febrer l'any de 
la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXIII. 
Fuit directa magistro Johanni Dalzem. 
(A.C.A., reg. 1735, foli 131. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros i 
de Ramis.) 
Barcelona, 22 novembre 1375. 
Pere el Cerimoniós ordena al seu tresora. Pere Dez-Val1 que pagui 100 florim 
d'Aragb a1 seu capelki Guillem Nicolau, el qud,  per manament d'aquell 
monarca, redactd els epitafis dels rds  Alfons i Jaume, i 4s autor tumbé 
de la tramcripció del oulgar al llatí de les A n t i g u  e s  c r d n i q u e s  
d e l s  r e i s  d ' A r a g ó  i c o m t e s  d e  B a r c e l o n a  i traductor del 
Elatíal catald de les C r d n i q u e s  d e l a  r e i s  d e  S i c ( l i a .  
Petrus, etc. 
Fideli consiliario et thesaurario nostro Petro de Vallo: Salutem et gratiam. 
Quia fidelis capellanus noster Guillelmus Nicholai, de mandato nostro expresso, 
scripsit epitafia clare memorie progenitorum nostronim Ildefonsi et  Jacobi, 
Regum Aragonie, transtulitque de wlgan  in latioum A n t i q u a s C r o n i - 
q u a s  R e g u m  A r a g o n i e  e t  C o m i t u m  B a r c h i u o n e ,  necnon 
delatinoinvulgari C r o n i q u a s  s e u  g e s t a  R e g u m  S i c i l i e ,  taxa- 
vimus sibi, pro satisfaccione predictorum, quorum dificultas magno indiguit 
studio et labore, cenium florenos de Aragonie eidem tamen protinus ex sol- 
vendos cum alias sibi amplius taxassemns. Ideo dicimus et mandamus vohis 
quatenus de peccunie curie nostre que penes vos est ve1 erit, dans et  solvans 
eidem Guillelmo predictas .c. florenos et recuperetis ab m presentem cum 
apocha de soluto. 
Dat. Barchinone .XXII. die novembns auno a Nativitate Domino 
.MCCC m4. Rex Petrns. 
Bernardus Segarra, mandato regio facta per Bernardo Bo, consiliario et 
prothonotario. 
(A.C.A., reg. 1359, foli 76.) 
Barcelona, 26 julio1 1376. 
L'infant Joan ordena a Pere d'Artés que pagui a Pargenter Bartomeu Coscolla 
la manufactura d'un reliquiari, prdvia taxacid del seu preu. 
. .  . 
Bartholomei Coscolla. 
Infant en Johan, etc. 
Al amat couseller e uxer d'armes nostre, mosdn Pere DartBs: Salut e 
dilecció. Per part del fe1 de casa nosha Berthomeu Coscolla. argenter de la 
ciutat de ValAncia; As a nbs humilment intimat que ell, de nostre voler e 
manament, havia fet e té en son poder per a nostre ops un reliquiari d'argent 
esmaltat de diverses figures embotides e daurat, e aquell t6 per tal com nu 
li 6s stat pagat. On com n6s wllam molt haver lo dit reliquiari, per c o a  vos 
dehim, comanam e manam que appellats davarit vós lo dit argenter e lo fe1 
sotscriva de ració de casa nostra en Bernat Gali e en Pons Cavartés, comissari 
en lo regne de Valencia, a reebre per nbs o el dit nostre dispenser alscunes 
quantitats de moneda e altres coses que a nós se pertanye haver reebre, e 
altres comissaris per 116s en lo dit regne deputats per n6s e nostxe dispense1 
a les dites quantitats. E vist lo dit reliquiari a ull, per vSs e los dits comissaris, 
e pesat aquell, facats, ab certes persones dignes de  fe, e en allb expertes e 
scients, e jancant  sagrament, tatxar la valor del dit reliquiari, segons que en 
tal cas se cave o se ... E feta la dita taxacib faqats e de nostra part destrengats 
los dits comissaris a pagar al dit Barthomeu Coscolla la quantitat t-ade per 
rah6 del dif reliquian. E vós cobrats aquell reliquiari, e lons aportets e tra- 
metats abpersona certa e de qui vbs puxats confiar, qui a n6s aquell liure, 
perque a vos, sobre totes e cascunes coses damuot dites, ab les dependents, 
iucidents e emergents d'aquelles e connexes, nostres veus ab la present co- 
manam. 
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Manants, per aquesta matexa letra, als dits en Gali e Pons CavartAs, 
comissaris damunt dits, e a qualsevol altres comissaris nostres, e a c a s a n  
d'ells, que la dita quantitat per lo dit reliquiari taxada al damunt dit Bar- 
thomeu Coscolla o qui el1 volri, paguen decontinent executbria de nostre 
dispenser no sperada. E no res menys, manam ab la present al maestre racional 
de la cort del senyor Rey e nostra, o a qualsevol altres persones deIs dits 
comissaris, compte oidors, que la dita quantitat taxada, per rah6 del dit reli- 
quiari. De la qual taxació aparega per carta pública, per v6s dit Pere Dartes 
feta fer, reebats en compte los dits comissaris, mostrauts e exhibents la present 
ab la dita pública carta, ab +oca de paga. E en a d  no metats dilació, em- 
barch o qüesti6, com n6s axi ho vullain de certa scikncia. 
Dat. en Barchinona, a .xxvr. de julio1 I'any . ~ c c c  I X X ~ I .  Primogenitus. 
Dominus dux misit eam signatam expediendam. 
(A.C.A., reg. 1765, foli 4 v.) 
Saragossa, 18 novembre 1381. 
Pere el Cerimonids mana al guardia dels framenors de Mallorca que trameti 
al procurador reial el llibre A l c o r  d d e  1 s m o r o s ,  que aquest tenia 
en el seu monestir, per tal de fer-ne heure cdpia. 
Lo Rey. 
Guardia: Nós volem haver cbpia del A l  c o r a d e l  s m o r o s  , que se- 
gons que havem entks ks en lo vostre monestir. E así manam-vos expresament 
qu'encontinent lo comanets e liurets al procurador reyal, al qual n6s, ab letra, 
dada ut infra, scrivim e manam que la dita cbpia faca fer e le'ns trameta 
prestament e restituesca a v6s l'original. 
Dada en Saragossa, sots nostre segell secret, a .XVIII. dies de noembre del 
any .M ccc LXXXI. Rex Petrus. 
Dominum rex mandavit michi Bartholomeo Sirvent. 
Dirigitur guardiano fratmm minorum Maiorice. 
(A.C.A., reg. 1276, foli 90. Cfr. A. RubiÓ y Lluch, Doniments ..., 1, pig. 296. 
Nota facilitada   el doctor Josep-hbaria de Ros i de  Ramis.) 
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Tortosa, 18 abril 1383. 
L'infant Martl ordena a Bartomeu Bonany que pagui un retaule i compri 
algunes peces d'orfebreria i un F 1 o r s San c t o r u  m, en Iiatl. 
L'infant en Marti. 
En Bartomeu de Bonany: Vostra letra havem reebuda, a la qual vos 
responem que volem e us manam que dels diners que tenits comprets e 
paguets lo reetaula. E que facats, si fer se pot, que en lo preu del dit reetaula 
sia compr&s un pom o marcap$, en que estave lo cor de Jhesu Christ. E si 
per dit preu no u podets tot haver, venets a preu del dit pom, e haiats-lo per 
so que meuys porets. 
ftem, nos comprats un F 1 o r s S a n c t o r u  m ,  en lati. 
ltem, Pencenser ab naveta e cullera. 
Item, dos calces daurats. 
Item, les dues peces de diaspres blanchs e una fresadura per una casulla 
de aquellas de .XL. stores, en que sia la istdria dels .M. goigs, o altra tocaut 
a Jhesuchrist. 
ítem, un frontal de ymatges. 
ltem, una parella de diaspres verts, e una fresadura de les de .x. florins. 
ítem, .i. cane de flocadura. 
E si per ventura no us basten dels diners que tenits, fets que sian fiats 
los dits diaspres verts e la dita fresadura, les quals coses totes nos trametets 
encontiuent en la adjemble que trametem aquí per aquesta rah6. 
Dada en Tortosa, sots nostre segeU secret, a .xvru. dies d'abril del any 
.M ccc LXXXIII. Infantis Martinus. 
Dominus infantis mandavit mihi Berengario Sarba. 
(A.C.A., reg. 2071, foli 130. Referhncia facilitada pel doctor Josep-Maria 
de Ros i de Ramis.) 
Monts6, 9 octubre 1383. 
Lletra de Pere el Cerimonids a largenter medre Consolino, en que li ordena 
que uagi a la seva cort. 
Lo Rey. 
N6s, per afers nostres, v6s havem necessari. Perque us manam expressa- 
ment que tots altres affers lexats, e tata excepci6 e dilaub remogudes vingats 
a nós encontineut. 
Dada en Montcó, sots nostre segell secret, a .IX. d'octubre del any 
.MCCCLXXXIU. Rex Petms. 
Dirigitur magistro Consolino, argenterio. 
(A.C.A., reg. 1281, foli 131.) 
Vilafranca del Penedes, 17 setembre 1384. 
Lletra de Pere el Cerimonids al mestre racional Bernat Dez;Coll, en q d  li 
mana que trameti atzur i altres colors, que sdn al seu poder, al capelid 
Bernat Told, itluminadm deE dos llibres P a u E u s E u r o p i u s í P a - 
p a r i u s .  
Petrus, etc. 
Fideli locumtenenti magistri racionalis curie nostre Bernardo de Colle: 
Salutem et graciam. Quia dilectus capellanus noster Bemardus To16, iUumi- 
natums in duos libros, quos pro nobis scripsit, et quorum alter P a  u 1 u s 
E u r o p i u s , et alii P a p a r i u s nuncupantur, vobis dicimis et mandamus, 
de certa sciencia et exprese, quatenus de azuro nostro quod tenetis et  aliis 
coloribus, seu tincturis, que penes vos sunt, incontinenti, visis, presentibus 
ministretis et tradatis eidem Bernardo in tanta quantitate, quantam sibi ne- 
cessariam dixerit ad predicta. Recuperando ab eo apocham de hiis que sibi 
tradideritis hac de causa. Quoniam nos per easdem. Mandamus dicto magistro 
racionali, ve1 alio, a nobis inde racionem, seu compotum audituro, quod ea 
que vigore huius mandati predicto Bernardo, tradiditis in eodem compoto 
admittat vobis sibi restituente hanc literam cum apoclia supradicta. 
Datam in Villa Francha Penitensis, .xvn'. die septembris anno a Nativitate 
Domini .M' CCC' =m. 
Dominus rex rnisit signatam. 
(A.C.A., reg. 1108, foli 47. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros i 
de Ramis. Cfr. A. Rubib y Lluch, Documents ..., 1, pig. 324, document 
CCCLVIII, reg. 1289, foli 15 v. El document anteriorment transcrit 
contrasta amb el publicat pel doctor Rubió i Lluch, en qu& dóna el 
cognom de Colom en lloc del de To16.) 
Girona, 10 novembre 1385. 
Pere el Cerimonids encarrega a l'argenter Berenguer Dez-Feu la reparació de 
In seoa corona. 
Lo Rey. 
Per $0 car en la nostra corona se ha desviades e mogudes alguiies coses. 
les quals volem e 6s mesteer sien reparades e adobades, vos nianam en pus 
expressament podem que, per tal com la dita reparació e adob requeran gran 
cuyta, vengats n6s, ab la maior cuyta que porets, ab aquells artificis e appa- 
rellarnents que seran necessaris a la reparació e adob demunt dits. E guardat 
v6s e 6s n6s bé mester que acb no mudets ne laguiets una hora, car nós a v6s 
farem satisfer de vostres treballs e jomals complidament. 
Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .x. dies de noembre del any 
.M CCCLXXYV. Rex Petnis. 
Dominus rex mandavit michi GuiUelmo Poncii. 
Dirigitur Berengario Des Feu. 
(A.C.A., reg. 1291, foli 32 v.) 
Barcelona, 16 novembre 1385. 
Rebut firmat per Lloren$ Llobet, argenter, a l  jueu Salomó Brunell, de ia tra- 
mesa de llibres hebraics intituiats U n  m a q ,  N a o i h i m R i s s o n i i  m,  
M i c h l e l l  i M a i z a r i m ,  i d'altres objectes. 
Die jwis .xW. novembris [1385]. 
Laurencins Lobeti, argenterius civis Barchiiione, atendens quod Salomo- 
nus Bmnelli, judeus dicte civitatis, pro quadam peccunie, scilicet, quadra- 
ginta septem libras et quinque solidos Barchinone, in quibus erat obligatus, 
tradidit micbi in pignore unum erarium ferratum sive launstum, cum quinque 
l i b r i s  e b r a y c o s ,  quorum unum vocabatur U n m a ~  et alteri N a -  
v i h i n i  R i s s o n i i m  et aliis M i c h l e l l  et duo M a i z a r i m ,  unum, 
videlicet, cum clavis et tanchadors argenti, et alium cum clavis, et  unum co- 
hopertorium scacatum, cum oris viridis et  forratura virmilia et unum clamidem 
de  judei panni morati, cnm sindoni virmilio, et  unam polandam panni oiolat 
cum forradura de sindone coloris clari lividi. Atendens etiam quod ego post 
modum tradidi dicta pignora vobis Samueli Asbugui ... cum sex cuyleriis ... 
argenti pro quadam pecunie quam a vobis mutuo recepi. Attendens etiam 
quod dictus Salomonus Brunelli, satisfecit micbi in dictis .XLVU. libris et  .v. 
solidis, in hoc modum, videlicet, quod nos de precio vendicionis per dictum 
Salomonem Bmnelli, vobis facti de dictis pignoribus compensastis et  penes 
vos retinuirtis dictam pecunie quantitatem, quam ego a vobis mutuo recepe- 
ram, ut  predicitur, et est per ipsum per modum predictum satisfactum in 
dictis .=m. libris et quinque solidis, et restituistes micbi dicta eloqueria. 
Qua propter, etc. Renuncio, etc., de predicta pecunie pignoribus facio vobis 
dicto Samuelli Astmgui de ... se a dicto Salomoni Brunelli bonum fiuem, etc. 
Et nos dicti Samuelli e Salomono confitemur predicta fore vera et de predictis. 
Testes: Berengwius Sagarra, de domo domini repis, et Vincencius Serra. 
(A.H.P.B. [= Amiu Histbric de Protocolr de Barcelona], Francesc de Pujol, 
Ilig. 3, manual any 1385, foli 130 v.) 
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Saragossa, 27 desembre 1385. 
Linfant Joan, primogdnit d'Aragd, escriu al Mestre de Rodes i intercedeix a 
favor del seu cambrer Francesc Ca-Olivera. En la postdata Ei comunica 
queelbisbed'Osanalihalliurate1 L l i b r e  d e  J u s t í ,  a b r e v i a d o r  
d e  T r  o g o P o  m p e y o ,  per a traduir-lo del llati en romaq  catald. 
El prirnogenit d'Arag6n. 
Maestre caro amigo: Acuérdanos que vos havemos scripto algunas vezes 
en favor del fiel cambrero nuestro Francisco Ca Olivera, rogAndovos que lo 
recibiessedes por f r e r e  cavallero de vuestra orden, e respondi6stesnos que 
quando fuéssedes en Cathalunya lo fariades por homa nuestra, de que havie- 
inos plazer. E como nos hayamos afección en este feyto, et vuestra venida 
presta non sea cieta,  rogámosvos, caro amigo, que por complu vuestro ator- 
gamiento a nos feyto querades mandar et  comendar al castellán d'Amposta 
o al prior de Cathalunya que, facto cavallero de nuestra mano el dito Fran- 
cisco, le den ábito de  vuestro orden. Como de aquesto faredes a nos placer 
e servicio et  vos lo agradeceremos muyto. 
Dada en Caragoca, dius nuestro siello secreto, a .=VD. dias de deziembre 
del anyo .M ccc L ~ V I .  [1385]. 
El obispo de Osana, qui es aquí, nos ha dado el L i b r o d e  J u s t i n o ,  
a h r e v i a d o r  d e  T r o g o  P o m p e y o ;  fazémoslo a él tornar de latín 
en romanc catalán, e porque havemos entendido que vos feytes trasladar las 
I s t o r i a s  d e  l o s  G r i e g o s ,  et nos trobamos mayorplazer en L i b r o s  
i s t o r i a 1 e s  que en otros. RogAmosvos, caro amigo, que nos enbiedes a 
dezu de qu6 tractan las ditas istorias en acabamiento. Ottra sí, vos rogamos 
que nos embiedes traslat de  la lctra que embiastes al rey de Castiella, quando 
supiestes el desbarato d'ell e de sus gentes en Portugal. 
Dat. u t  supra. Primogenitus. 
Dominus dux mandavit michi Petri de Benviure. 
Magistro Rodi. 
(A.C.A., reg. 1673, foli 3 v. Ch.. A. Rubió y Lluch, Documents ..., 1, pigs. 327- 
328 i 334, docs. CCCLXI, CCCLXII i CCCLXXII.) 
Saragossa, 19 gener 1386. 
Liznfant joan, primogdnit d'Arag6, escriu al Mestre de Rodes interessant-se 
per la provisi6 de la comanda de Tortosa. Li comunica que fa  arrmnaqar 
el L l i b r e  d e  J u s t í .  
Maestre caro amigo: Segund entendiemos, en el priorado de Cathalunya 
vaga de present la comanda de Tortosa, por muert de fray Ramón dez Pou, 
et es ende seydo proveydo, por esguard de  frayres en el convento de Rodas, 
al religioso et  amado nuestro fray Garcia de Mayseu, cavailero comendador 
de Villa Francha de  Penedés, el qual no solament a la dita comanda, mas a 
mayor administración es apto et suficient. Por que vos rogamos, caro amigo, 
que per reverencia et honra nuestra et por méritos del dicto cavallero, el 
qual sabemos que es vuestro special servidor, lo querades proveyr de la co- 
manda de Tortosa, e darle las bullas necessarias por obtener aquéllas, como 
de aquesto nos faredes plazer et servicio, et nos lo agradeceremos mayto. 
Otro si, ya por otras letras nuestras vos escrivemos como por el vispo d'Ossana 
fazemos aromancar J u s t i  n o .  el qual fue abrev[i]ador de Trogo Pompeyo, 
porque en L i b r o s i S t o r i a 1 e s  nos adelitamos más que en otros algunos. 
E entendemus que vos feytes translatar las 1 s t o r i a s d e  1 o s  G r i e g o s .  
agora. Por que vos rogamos que nos enbiedes a dezir quál es el tractamiento 
de las ditas instorias en effecto. 
Dada en Caragoca, dius nuestro siello secreto, a .xlx. dias de janero del 
anyo .M ccc LXMIVI. Prirnogenitus. 
Magistro Rodi. 
(A.C.A., reg. 1673, foii 25. Cfr. A. Rubió y Lluch, Documents ..., 1, pig. 334, 
doc. CCCLXXII.) 
Barcelona, 4 julio1 1386. 
Debitori de 55 sous barcelonins atorgat per Samuel Abraham, mestre d'escoles 
jueu, de Barcelona, a favor d'Abraham Rovem, de Camprodon, resta del 
preu de venda del l l i b r e  E b r a y c e  c o m m a s .  
Die martis . n n .  julii [1386]. 
Samuell Abram, magister scolamm judeus Barchinone, confiteor et recog- 
nosco vobis Abram Rovem, de Camprodon, judeo dicte civitatis, quod debe0 
quinquaginta quinque solidos barchinonenses, restantes de precio unius l i  - 
b r i  v o c a t i s  E b r a y c e  c o m m a s ,  quod avobis emietrecepiadopus 
offici rnei. Predictum, etc., solvere habere ad unum mense .v. solidos et me- 
dium ut ex tunc de mense in mense eandern tandem donec et abile personam. 
Testes: Salomonus Astrugui, de Muntsó, et  Vicencius Serra. 
(A.H.P.B., Francesc de Pujol, liig. 1, manual any 1385 (febrer-desembre), 
foli 80.) 
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Barcelona, 27 octubre 1386. 
Carta de pagament atorgada pel mestre de draps de  senyals Pere Bonet a 
Llorenc Terrats, regent de la Reial Tresoreria, de 39 florins bor, import 
de la venda de sis draps de llana verds, amb els senyals reiols. 
Die sabbati .XXVII". die octobris anno predicto [1386]. 
Sit omnibus notum. Quod ego Petrus Boneti, magister pannomrn de 
senyals civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis honorabili Laurencio 
Terrats, de consilio domini regis, ac pro ipso domini rege thesaurariam suam 
regenti, quod, solviste michi, plenarie numerando, triginta novem florenos 
auri de Aragonie, rnichi debitos et pertinentes racione et pro precio sex 
pannonun lane viride coloris cum signis regalibus, continentes inter omnes 
predictos sex pannos tresdecim cannas, qui ad racionern trium florenorum 
pro qualibet canna, ascendunt ad quantitatem predictam, quosque pannos a 
me emistis dicto precio, ad opus officii vestro predicti. E t  ideo renunciando 
excepcioni pecunie non numerate et non solute et doli, facio vobis de pre- 
dictis triginta novem florenos, presentem apocham de soluto, in testimonium 
premissorum. 
Actum est hoc Barchinone, .m<&. die octobris anno a Nativitate Domini 
. ~ I ~ C C C ' L X Y X V I ~ .  Sigfnum Petri Boneti, predicti, que hec laudo et  Grmo. 
Testes huius rei sunt: Franciscus Gueraldi et Franciscus de Petrarossa, portarii 
dicti domini regis. 
(A.H.P.B., Antoni Coscó, Ilig. 1 [Capbreoium sioe protocollum] nohclarum 
sioe rogacionum, anys 1385-1395, foli 53 v.) 
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Barcelona, 25  seternbre 1387. 
Venda dúna V i b r i a  a l i a s  M a c d a c i a ,  atorgadaper Jucef Ravaya, 
{ueu de Castelló dZmpdries, a mestre Torocio Bonjuha Nnsci, fisic juar, 
d'Avinyó, pel preu de 30 11,iures i 5 sous. 
Die mercuni .xxv. septernbres [1387]. 
Juceff Ravaya, judeus ville Castilionis Empnriamrn, gratis, etc., vendo 
vobis rnagistro Torocio Bonjuha Nasci, fisico judeo Avinione, et vestris et  
quibus vo[lueritis] l i b r u r n  v o c a t u m  v u l g a r i t e r  V i b r i a  a l i a s  
M a c d a  c i a ,  scriptum in pergamenis in quadam pagina, dequo conüteor 
vos in possessione indnxisti et cedo. Constituo a domino, etc. Precio treginta 
libras et quinque solidos, quas a vobis con[fiteor] habuisse et  recepisse in 
peccunia florenoram auri de Aragunia. Renuncio, etc., et  de eviccivne, etc.. 
obligo, etc., juro, etc. Testes: Salomon Sescaleta et  Vitale Scapati et Gabriel 
Resplans. 
(A.H.P.B., Pere Marc, manual anys 1387-1388.) 
Barcelona, 27 octubre 1387. 
Carta de pagament atorgada per l'argsnter Berenguer Ti6 a Llorey Terrats, 
regent de la Reial Tresoreria, de 599 sous i 3 diners de Barcelona, per raó 
de la tienda &un pitxer i una copa d'argent, que el rei mana donar a 
Antoni de Carlet, el qual, per part de la reina de Ndpols, es despiaqd per 
raó de negocis secrets del rei d'AragÓ. 
Sit omnibus noium. Quod ego Berengarius Tioni, argenterius civis Bar- 
chinone, confiteor et recognosco vobis honorabili Laurencio de Terrats, de 
consilio domini regis, ac pro ipso domino rege thesaurariam suam regenti, 
quod solvistis michi plenarie numerando, quingentos nonaginta novem solidos 
et tres denarios Barchinone, michi debitos et pertinentes, racione et pro precio 
cuiusdani pitxeri argento albi, cum quodam esmalto posito in capite dicti 
pitxerii, et unius cope deaurate, cum suo sobreiop, et cum tribus pedibus, 
omnes pouderis ad marchum Barchinone, quatuor marchamm, sex unchrum 
et triun temalium argenti, quod ad racionem centum viginti quinque soli- 
dornm pro quolibet march, ascendit ad dictam quantitatem. Quod pitxerium 
et copam, dictus dominus rex mandavit dari Authouio de Carleto, regni de 
Nipols, qui ex parte domine regiiie de Nipols venit qui pro aliquibus nego- 
ciis secretis domini Aragonum regis predicti. Et  ideo renunciando excepcioni 
peccunie non numerate et non solute et doli, facio vobis de predictis quin- 
gentis nonaginta novem solidis et tribus denariis, presentem apocham de solute 
in testimonium premissomm. 
Actum est hoc Barchinone, .xxv11'. die octobris anno a Nativitate Domini 
.M" ccc" L.~XVII" .  Sigtnum Berengari Tioni, predicti, qui liec laudo et firmo. 
Testes huius rei sunt: Jacobus Martini, presbiter, et Franciscus Gueraldi, 
porterius domini regis, preseuti. 
(A.H.P.B., Autoni Coscó, llig. 1 [Capbretiium sive protocollum] notularu~n 
sitie rogan'onum, anys 1385-1395, foli 530.) 
Vilafranca del PenedAs, 30 novembre 1387. 
Lletra del rei Joan I al seu hesorer, en qu.4 li mana que faci fer una espasa, 
una corretia i una dguila d'or a l'argenter Bartomeu Coscolla, i que s'en- 
carregui &adquirir mil erminis be&. 
Lo Rey. 
Tresorer: Nós havem cert ardit que1 rey de Castella tremetrk, a nostra 
coronació, un de sos fills, los quals segons que sabets s6n nabots nostres. 
PerquA volem e us manam que decontinent facats fer una spasa, lo guni-ni. 
ment de la quai pes .u. marchs e mig 611s en tres; e la correja de dos marchs 
fins en dos e mig, e sia d'aw fi, tot ah nostres armes, e lo foure e el parge 
de la correja sia de senastre. E feu fer, auí mateix, una Aguila que sia d'aur, 
que pes una onca. E tot ach faca en Coscolla, e fets fer les diles spasa e 
correja a mida de vostre nét. Volem encara e a v6s manam que percassets 
mil1 erminis Lells, ultra aquells contenguts en la cAdula per nós a vós donada. 
E fets que tot sia apparellat e acabat e aportat la on 116s serem, .m. dies 
ahans de nostre coronació. 
Dada en Vilafrancha de PenedAs, sots nostre segell secret, a .m. dies de  
noembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor . ~ c c c w u r v n .  Rex 
Johannes. 
Dommus rex mandavit michi Bernardo de  Jonqueris. 
(A.C.A., reg. 1952, foli 75.) 
Vilafranca del PenedL, 22 desemhre 1387. 
Joan I ordena al seu conseller Pere Ca-Costa que digui a l'argenter Francesc 
Vilardell que, per un deis seus deixebles, li aporti dos esmults d'or i 
d'argent que li havia manat fer. 
Lo Rey. 
Manam-vos que digats, de part nostra, a'n Francesch Vilardell, argenter, 
qu'encontineiit nos aport, o'ns tramete per un de  sos dexehles, los .u. esmalts 
d'aur e d'argent que li havem fets fer, e vós fets-li la certificació de so que 
muntaran entre tot, de guisa que per vostre lochtinent l'in sia fet ací aquel1 
alberb. que's pertany, car nós encontinent ho farem de nostre cofret compli- 
dament satisfer. Lo dit Francesch nos promes que por a la nit de Nadal ho 
hauríem ací acabat. E axi digats-li que's guard no n'en venga a menys e 
tenint-lo appar. 
Dada en Vilafranca del PenedAs, sots nostre segell secret, a m. de de- 
cembre del any .M ccc LXXXVII. Rex Ioannes. 
Dominus rex mandavit michi Petro de Benviure. 
Fuit missa Petro Ca Costa, consiliario domini regis et scriptori racionalis 
domus eiusdem. 
(A.C.A., reg. 1954, foli 44 v.) 
Barcelona, 6 marq 1388. 
Joan 1 asigna 2.000 rals d'or de Mallorca al seu conseller Bernat Dez-Coll, pe7 
laredacció de les Crc3niqu1.s d e l  r e i  P a r e  e l  C e r i m o n i d s .  
Pro Bernardo de Colle. 
Nos Johannes, Dei gratia, etc. Quia nos fidelis de Consilio nostro Bernardus 
de Colle, ad preces et de maiidato illustrissimi domini regis Petri, memorie 
recolende, pahis nostri, fecistis et ordinastis quendam iibmm, in quo conti- 
nentur et expressari debent omnia gesta et alia negocia que concurremnt et 
accedemnt ipsi domino re@, tuto tempore vite sue, que necessaria sunt et 
digna memorie comendari, ad laudem et houorcm ipsius domini regis et snc- 
cessorum, necnom ad informacionem subditomm suomm, quibus clare cous- 
tabit per hostensionem libri ipsiiis qualiter Deus sui bonitate dictum dominum 
regem a maximis periculis liberavit, et finaliter, in suis terris et regnis pacem 
in exitu su0 relinquid, qui liber nondum perfectus existit sed por vos, qui 
voluntatem dicti regis, novistis et presens secum fuistis tuto tempore vite sue 
speratur perfici et coucludi. Et quare necessarium est, ut  vobis de aliqua 
provisione et curie nostre peccunia sucurratur, ut circa laborem vestrum 
utilius vacnre possitis. Tenore presentis vobis ducentus regales auri de Majo- 
rice, anno quolibet, super redditibus et juribus nostris regni Maforice, duci- 
mus assignandos. Mandantes cum hac eadem Berengario Luppeti, procur:itori 
reddituun et jurium predictorum et aliis qui pro tempore suo pererunt officio, 
quod solutis primitus et ante omnia illis nonaginta sex mille solidos barchi- 
nonensis, quos provisioni domus nostre dwimus assignandos prefatiis ducentos 
regales auri de redditibus et juihus supradictis vobis tribuat et exsolvat, 
recuperando tamen a vobis transumptum huius et in qualihet solucione 
apocham de soluto recuperet etiam a vobis litteras seu albarana debitoria de 
hiis que vobis debentur, tam per curiam nostram quam per dictum dominum 
patrem nostrum, racione quitacionis et vestitus, quam alia quavis racione seu 
causa, usque ad quantitatem quam sibi de dictis ducentis regalibus duxeritis 
ex solvendum computato quolibet regali ad foriim seu valorem quindeciin 
solidomm barchinonensium. Et  predictam soiucionem vobis fieri volumus per 
tenninos infrascriptos, videlicet centuin regales auri, prima die madii proxirne 
instantis; et reliquos centum regales prima die mensis novembris ex tunc 
sequentis, et in aliis sequentibus annis per terminos supradictos. Mandantes 
dicto Berengario Luppeti et cuicumque alii qui pro tempore dicte pecit officio, 
quod dictos ducentis regales auri, vobis, quolibet anno, per dictos terminos, 
tribuat et ex exsolvat ve1 cui volueritis loco vestri, recuperando a vobis cante- 
las superius expressatas. Quem nos mandamus magistro racionali curie nostre 
ve1 cuicumque alii ab ipso compiitum irudituro, quod dicto procuratore regali 
restituente sibi transumptom huius et alias jamdictas cautelas iiecessarias 
quitquid vobis de dictis regalibus solvent in suo computo recipiat et admittat 
litera nostri thesauraiii minime expectata. Et hoc de certa sciencia sit fieri 
volumus et mandamus. 
Dat. Barchinone .vf. die marui anno a Nativitate Domini millesimo .ccce. 
octuagesimo octavo. Rex Joannes. 
Dominu rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio. 
(A.C.A., reg. 1973, foli 159.) 
Saragossa, 21 maig 1388. 
Lletra de Joan Z a Pera Ca-Costa on li mana que encarregui a Pargenter Duran 
la manufactura de tres esmalts. 
Lo Rey. 
Per tal com Colinet e sos dos companyons sÓn venguts novellament a 
nostre servey, volem quc aquí lus facats fer per en Duran, argenter, tres 
csmalts, .nI. més, ni menys en pes, en talla e en obratge d'aquells tres que 
derrerament ha fets a Veneqní, e Pifet e a Johaní, los quals esmalts pesen 
cascú .IX. marchs, segons que havem entes. Perqu.4 u3 manam que digats de 
part n0sh.a al dit en Duran que'n continent, totes altres obres lexades, hi 
meta mans, e ho spatxe com abans puxa. E vós bestrets-li a l'argent, aytant 
com ops sie, e fets-nos saber lo que costaren los altres esmalts dels dits Ve- 
nequí, Pifet e Iohanni, 6s saber, de argent e de fayc6. E aximateix qual dia 
poran ésser acabats aquests que ara manem ésser fets, car n6s vos ho enviarem 
tot sens falla, ans que sien acabats, e retendrets vers vós co que bestret hi 
hanrets, e Vals pagarets al dit argenter. 
Dada en Saragoca, sots nostre segell secret, a xx~.  de mayg del any mil 
.ccc LxxxvnI. Rex Iohannes. 
Dominus rex mandavit mihi Petri de Benviure. 
Fuit missa Petri Ca Costa, scriptori, porcionis dominis regis. 
(A.C.A., reg. 1954, foli 97.) 
Saragossa, 11 juny 1388. 
Ordre de Joan Z al seu tresorar per al pagament a Pargenter Francesc Vllardell 
del cost de la manufactura #una dguila d'argent. 
Lo Rey. 
Tresorer: Manam-vos qu'encontinent paguets a'n Francesch Vilardell, ar- 
genter de Barchinona, co que cost una Aguila d'argent daurada, que haviem 
feta fer, e algunes altres obres fetes per en Jacrne Cupí, brodador, o obs de 
una friseta, segons que venrets per albarA de scrivd de raci6 de casa nostra, 
lo qual albar& vos trametem ensemps ah la present, e avisant-nos tantost la 
dita friseta ab tot complimeot de p que'y fa mester. 
Dada en Saragoca, sots nostre segell secret, a .xr. dies d e  juny del any 
.M ccc LXXXWU. Rex Ioannes. 
Dominus rex mandavit mihi Petri de Benviure. 
Dirigitur tliesaurario domino regis. 
(A.C.A., reg. 1954, foli 135.) 
Girona, 31 gener 1390. 
L'infant Marti, duc de Montblanc, r e c h  a Iulid Garrius la tramesa &un 
retaule d'argent. 
Lo Duc. 
En Julia: BB creem vos recorda lo fet del retaule d'argent, com nos pro- 
metes que ans de nostra partida vós hi dariets recapte. E segons havem entes 
iio u havets fet encara, de que'ns maravellam. l'erque vos encarregam del dit 
fet, e no pugam affectuosament, que si fet no u bavets, v6s hi donets bon 
recapte encontinent, e farets-nos-en servey. 
Dada en Gerona, a .m. de janer del any .M ccc ~xxxx. Lo Duch. 
Dirigitur Julianus Garrius. 
(A.C.A., reg. 2078, foli 34 v.) 
Girona, 31 gener 1390. 
Carta de l'lnfant Martí, duc de Montblanc, a Bartomeu de  Bonany, en qud 
li recorda la pratnetenca feta per Julia Garrius de donar recapte del retaule 
d'argent. 
Lo Duc. 
En Barthomeu: Ja sabets la prometenca que'ns féu en Julia Garrius de 
dar-nos recapte al nosire retaule d'argent, ans de nostra partida. E segons 
havem entes no és fet encara, de qiie'iis meravellem, e peosam que sia culpa 
vosira que no haiats tengut aprop, car si u ayAssets, creem que lo dit en 
Julia ho haguh fet. Perque us manam que tingats aprop lo dit en Julia del 
dit fet, car nós li n'scrivim ara, e no duptam que, rebuda nostra letra, el1 
no[s] don bon recapte e breu en lo dit fet. 
Dada en Cerona, a .xxx~. de janer del any . ~ c c c  ~ x x x x .  Lo Duc. 
Dirigitur Bartholomeo de Bonany. 
(A.C.A., reg. 2078, foli 34 v.) 
Girona, 19 juny 1390. 
Joan 1 escrlu a Ramon de Franca i a Lope Sancho Dalivero, merl de Sara- 
gossa, sobre el jet de fetille7ies registrades en la dita ciutat i Z'existhncia 
de 11 i b r e s d'aquestes arts. 
El Rey. 
Vuestra letra recebiemos sobre'l feyto d'algunos fetilleros e fetillas que 
se son trobados en aquexa ciudad. E consideradas bien todas las cosas que nos 
eswiviestes, habernos deliberado, e vos dezimos e mandamos, de cierta scien- 
cia, que luego digades assí a los vicarios como a los otros, e les mandedes 
espressament, de  part nostra, que algunos 1 i b r o S ,  figuras, caractas, ni 
alguna de las cosas que se son trobadas siquitur en casa del suegro de Johau 
dez Plan, el qual luego fiziemos prender siquitur en qualquier otra part te, 
antes talcs obras no  sean crcrnadas, mas conselvadas e guardadas por causa, 
ni alguno de los inculpados sea condempnado ni absuelto fasta que de nos 
hayades otro mandamiento, el qual hauredes vos e los sobreditos breument. 
Pero entretanto fazet que en'l processo sea con gran diligencia enantado, de  
guisa que'l feyto de la verdat se pueda bien saber como conviene e tenemos 
a corazón. 
Dada en Gerona, dius nuestro siello secreto, a .U. dias de junio del 
anyo .M ccc ~xxxx. Rex Joaunes. 
Dirigitur Raimundo Francia et Lupo Sancti Dalivero, merino Cesarauguste. 
(A.C.A., reg. 1873, foli 72.) 
Girona, 19 juny 1390. 
Joan 1 escriu a Ramon Alemany de Ceroel16 sobre alguns homes presos a 
Saragossa, que usaeen de fetilleries, endeoinacions i inoocacions d'espe- 
rits, a k í  com de diversos l l i b r e s  d ' A s t r o l o g i a  i & les altres arts 
que e k  són trobats. 
Lo rey d'Arag6. 
Mossen Ramon Alamanv: Secretament vos fem saber aue  d'almns dies a 
ench s6n stats trobats e préses a Caragoca alguns mals hbhens, segons que's 
diu, usants de fetilleries, divinacions e invocacions de sperits, e diverses 
libres de aquestes arts. ltem, algunes c a e s  plenes de l i b r e s ,  així de 
A s t r o  l o g i  a com de les demés aits; e ampolletes e capcetes ab engüens 
e pels, moltes de fust et de aram de diverses figures, caractes, figures de cera 
fetes en los dits motles. E entre les altres coses hi ha .J. cap d'argent dels 
pits en amunt ab corona reyal. E per tal com en los dies passats n6s havem 
hauda gran dolor de cap, de la qual, pero, mera5 de Déu, som yari ts  e'ns 
sentim bé, han hauda sospita alguns de nostres officials, qui 11i s6n, que 
aquella dolor no pervengués d'aytals males obres, e per justícia 116s hi manam 
procehir, de guisa que'ls culpables sien punits, segons que's pertany. Mas 
com que sia n6s quins entenem que a com en A s t r o  1 o g i a ,  volríem que 
per aquel1 art lo prior del qual vós haveis escrit, que tant si entén, nos fes .I. 
aneil o .u. per los quals, precedent la gracia divinal, fóssem segurs de totes 
metzines e fetilleries e altres males obres damunt dites, car nós som certs que 
per a r t d 'A s t r o 1 o g i  a aytals anells se poden fer. Perqu.4 us manam 
que, no faent menció de les circunstAncies dessús dites, sinó en aquella pus 
cuberta manera que porets, li digats que nós desijan fort haver dels dits 
anells, e que'n faca per a n6s e per a nostra molt cara companyola la reyna. 
E fets que'ls haian com abaus puxats, car gran plaser ne haurem. 
Dada en Geroua, sots nostre segell secret, a xrx. dies de juny del any 
.M ccc LXXXX. Rex Joannes. 
Dominus rex mandavit michi Petro 'de Benviure. 
Dirigitur Raymundo Alamanni de Cervilione. 
(A.C.A., reg. 1873, foli 72.) 
Barcelona, 26 abril 1391. 
Carta de Pinfant Marti al batUe de Barcelona respecte a Pacabament del plet 
incoat a instdncia de fra Antoni Ginebreda, O.P., sobre la possessió d'una 
B i b 1 i a lliurada per aquest al comedor jueu Jafudn Vitiaig, per a procedir 
a la seoa tienda, el qual cdder aleshores estava embargat. 
Anthonii Ginebreda. 
Infans Martinus, etc. 
Fideli nostro baiulo Barchinone: Salutem et gratiam. Cum coram nobis 
incoata extiterit quedam causa, ad instanciam religiosi fratris Anthonii G ins  
breda, ordinis predicatorum, in qua processistis de consilio Jacobo Ca Illa, 
in legibus licenciat, per vos in hiis in assidentem assumpti, de et super qua- 
dam B i b 1 i a ,  quam dictus frater petiit coram vobis, eam asserens esse 
suam et que reperta fuit in posse Jafudam Vivaig, judei, curritoris civltatis 
Barchinone, cui tradita fuerat ad vendendum, et hodie penes vos emparata 
existit. Et de et super talihus sit breviter et sumarie procedendum. Idcirco, 
ad hurnilem supplicacionem dicti fratris Anthonii, vobis mandamus quatenus 
vocatis evocandis in predictis procedatis, de et curn consilio dicti Jacobi Ca 
Illa et non sine eo, breviter, simpliciter, sumarie et de plano, sine strepitu 
figura judicii de scriptis solemnibus sola facte veritaiis attenta maliciis et 
difugiis omnibus proculpulsis et super eisdem justiciam faciatis, prout de jure 
et racione fuerit faciencium. 
Dat. Barchinone, ncesima sexta die aprilis anno a Natintate Domini 
.M' CCC'. nonagesimo primo. Jacohus de Vallesicca. 
Pehus Sobirats, ex pro. fi. per Jacobi de Vallesicca, consil. regiam 
cancellarium. 
(A.C.A., reg. 2084, foli 13 v.) 
Barcelona, 22 rnaig 1391. 
Rebut firmat per Joan de Femera a Joan de Puig, preoere beneficiat de la 
seu de  Barcelona, de  la tramesa &un M i s s  a 1 uell, que fou de la capella 
del rei Pere, i del qual el rei Joan, a instencia del seu secretar4 Bernat de  
Jonqueres, fdu donacid a la capella de lo Mare de Déu del Portal N o u  
de Barcelona. 
Die lune .xxnn. die madii anno predicto [1391]. 
Sit omnibus notum. Quod ego Johannes de Ferraria, civis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis discreto Johanni de Podio, presbitero beneficiato 
in sede Barchinone, quod dedistis, tradidistis et  deliberaistis michi ad meam 
\~oluiitatem, ununi M i s s a 1 e vetus cum cohopertis lividis, quod M i s s  a 1 e 
erat de capelia illustrissimi doniini regis Petri, memorie recolende, et vos cum 
aliis rebus dicte capelle tenebatis in comanda. Et quoque M i s S a l  e sere- 
nissimus dominus rex Johaunes, ad partes et  instanciam venerabili Bernardi 
de Jonqueriis, secretarii dicti domini regis Johannis, dedit capelle Beate Ma- 
rie de  Portale Novo civitatis Barchinone. Et ideo renunciando excepcioni dicti 
M i s  s a l i  non habiti et non recepti, et doli mali, et  accioni infactum et 
ornni alii juri, racioni et  consuetudini contra hec repugnantibus, facio vobis 
fieri de predictis presens apoche instrumentum. 
Actum est hoc Barchinone. Testes: Guillelmus de Rivo et Franciscus de 
Minorisa, scnptores Barchinone. 
(A.H.P.B., Arnau Piquer, llig. 7, manual anys 1390-1391, foii 141 v.) 
Barcelona, 23 desembre 1393. 
Rebut firmat per fra Joan lo Royet, O.S.J., del monestir de Sant Jeroni de la 
VaW d'Hebron, a Pere Palau, armer retal, del lliurament d'una B i b 1 l a  
i un rellotge per ordre de Joan 1. 
Die martis .xxir". mensis decembris anno predicto [1393]. 
Sit omnibus notum. Quod ego frater Johani lo Royet, ordinis sancti Jero- 
nimi, conve~itualisque monasterii, quod serenissima domina Yolaiidis, Dei 
gracia regina Aragonie, de novo construi et edificari facit in pamochia sancti 
Genesii de Agudellis, episcopatus Barchinone, codteor et recognosco vobis 
venerabili Petro Palacii, armerio domini regis civique Barchinone, quod vigore 
cuiusdam litere papiree dicti domini regis nobis directe suoque sigillo sigillate, 
cuius suprascripcio talis est: Al feel de casa nostra en Pere Palau. Tenor vero 
interius est huiusmodi seney. 
Lo Rey. 
Manam-vos que la B í b l i  a nostra scnta en paper e en vulgar catalb, 
que v6s tenits en guarda, liurets a frare Johaui lo Royet, frare de Sant Jeroni, 
com nós aquella haiam donada graciosament al prior e convent del monastir 
que nostra cara companyona la reyna fa fer en lo bisbat de Barchinona, en 
reverencia del dit sant Jeroni. E axí mateix, li liurats un alarotja d'aquells 
que tenits, car uós ab la present manam al maesire racional de nostra cort que 
en temps del retimeut del vostre compte, vós restituint tan solament la pre- 
sent, los dits B i b l i a  e alarotia rebe en vosbe compte. E sobre aquells no'ns 
faca qüestib alguna. 
Dada en Tortosa, sots nostre segell secret, a .mi. dies de noembre del 
any .M ccc XCIII. Rex Joannes. 
Dedistis et tradidistis michi dictam B i b l i a  m iu dicta litera specifica- 
tam et quoddam alarotie.. . E t  ideo renunciando excepcioni dictarum B i b 1 i e 
et alarotie, non habitarum et no receptarum ... facio vobis de predictis B i -  
b 1 i e et alarotie, presentem apocham iu testimonium [premissomm]. Actum 
est hoc Barchinone, .xxuI". die decembris anno a Nativitate Domini millesimo 
nonagesimo tercio. Sigfnum: fratris Johani lo Royet predictis, qui hec laudo 
et firmo. Testes huius rei sunt: Michael de Baiiyalocha, et Johannes ..., no- 
tarius. 
(A.H.P.B., Joan Eximenis, llig. 8, manual any 1393.) 
Barcelona, 20 febrer 1394. 
Venda &una B 4 b l i a  otorgada pel mercader Pere Oliver al notari Pere 
Dalmou, pel preu de 55 florins d'or d'Aragd. 
Die jovis .xxvi: die febiuari anno predicto [1394]. 
Petris Oliverii, mercator civis Barchinone, gratis vendo et  ex causa vendi- 
cionis concedo vobis discreto Petro Dalmacii, notani civi Barchinone, quen- 
dam libmm in pergamenis scriptum vocatum B r í b i a ,  in quo libro non 
est P h s a l  t e r i u m .  Hanc autem vendicionem ct ex causa vendicionis, 
concessionem, facio vobis dicto Petro Daimacii et  vestris, sicut melius dici 
poterii. Et extraho predicta que vobis vcndo, etc. Ego enim, facio et cons- 
tituo, etc. Pro precio veto predicto libri, dedistis et solvistis michi ad meam 
voluntatem et confiteor me a vobis habuirse et recipisse, quinquaginta quinque 
florenos auri Aragonie. Et ideo ... renuncio, etc. Insuper convenio et promitto 
vobis quod predictum libmm facio vobis et vestris habere et  possidere contra 
omnes personas. Et quod tenebor vobis de eviccione et  de viciis, etc. E t  pro 
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hiis obligo omnia bona mea et juro. Et ut predicta vobis et vestris diligencius 
cautum sit, dono vobis fideiussorem Petrum Milars, civem Barchinone, qui 
mecum et sine me, teneatur vobis et vestris, etc. Ad hec ego Petms Millars, 
fideiussor predictus, laudans predicta, convenio et proinitto vobis dicto Petro 
Dalmacii, quod cum principali meo et sine ipso, tenebor vos et vestris, etc. 
Et  prohiis obligo omnia bona et juro. Renuncians quantum ad hec legi di- 
centi: "Quod prius conveniatur principalis quam fideiussor, etc.", et omni alii 
juri. Ad hec ego ... [text inacabat]. Testes: discretus Petms de Sala, notarius 
civis; Guillelmus de Rivo et Franciscus de Minorisa, notariis habitatores Bar- 
chinone. 
Item, h a v i t  apocham de dictis quinquaginta quinque florenis. Testes 
predicti. 
(A.H.P.B., Aman Piquer, Ilig. 2, manual anys 1393-1394, foli 25.) 
Saragossa, 16 novembre 1399: 
El rei Marti ordena al seu procurador A m u  Porta la compra &una partida 
de pergamins per a la manufactura &un M i s  sa  1, per al servei de1 
mDMrc4. 
Lo Rey. 
Procurador: Dehim e manam-vos que decontinent, vistes les presents, 
nos trametets dues grosse de pergamins de cabrit de la gran forma, rasos, 
que sien blanchs e no vidrienchs, a ob de fer fer un M i s s a 1, per a servey 
nostre. E fets que haiam aquells prestament per persona certa. E acb per res 
no mudets o alongnets, car nós manam per la present al maestre racional de 
la nostra cort, o altre qualsevol de nós compte oydbs, que en lo temps del 
retiment de vostre compte, vós restituint la present ab Apoca de $0 que 
hauran costat los dits werEamins, tot allb reeba a vbs en compte, tot dnbte 
& - - . 
remogut. 
Dada en Caragoca, sots nostre segell secret, a .XVI. de noembre del any 
.M ccc xcvm. Rex Martinus. 
Dominus rex mandavit michi Johanni de Tudela. 
Dirigitur Arnaldo Porta, reg. 
(A.C.A., reg. 2243, foli 29.) 
Barcelona, 4 maig 1401. 
Rebut firmat per fra laume, professor menor del bisbe de Montium Caspio- 
rum, de la Gran Tartdria, a Tomas de Guixar, hereu uniuersal d'Elisenda, 
uldua del mercader Fewer Alot, de 22 sous barcelonins, en esmena del 
llibre O r e  B e a t e  M a r i e .  
Die mercurii .ms. die mensis madii anno predicto [1401]. 
Nos frater Jacobus, professor minomm episcopus Montium Caspiorum, 
Magne Tartane, confitemur et recognoscimus vobis Thome de Guixario, heredi 
universali domine Elisendis, uxoris Ferrarii Aloti, quondam mercatoris civis 
Barchinone, quod de bonis dicte hereditatis, tradidistis et solvistis michi vi- 
ginti duos solidos monete barchinonensem, in esmendam cuiusdam libri in 
quo sunt scripte O r e  B e  a t e  M a r i  e ,  quem dicta domina vobis dixit 
verbo ut ipsum Dei amore michi traderetis. Et ideo. Testes: Dalmacius de 
Carraria, mercator civis, et Anthonius Yortella, scriptor Barchinone. 
(A.H.P.B., Francesc de Relat, llig. 2, manual anys 1400-1401.) 
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Barcelona, 1 octubre 1403. 
Rebut firmat pel llibreter Guilkm Ca-Coma a Cllia, mara de  laume de Puig 
Genestós, doctor en lleis, marmessora dels béns relictes del seu fill, per la 
restitucid del llibre intitulat C o n t e m p l a c i o n s  d e  s a n t  B e r n a t .  
Die lune, prima die octobris anno predicto [1403]. 
Sit omnibus notum. Quod ego. Guill~lmus Ca Coma, libraterins Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis venerabilqgomine Cilie, matri venerabili Jacobi 
de Podio Genestoso, quondam leguq;!&toris( civis Barchinone, manumissori 
eiusdem filii vestri, quod per manus!&,eIIabilis Petri de Podio, mercatoris, 
conmanumissoris vestri, restituistis, i n sh i  quendam librum cohopertuni de 
\ C . '  .. L W ,  
virmilio in pergamenis scriptum v o c a t i i ~ ~ *  C o n  t e m p 1 a c i o n s d e  s e n  t 
B e r n a  t , in quo eciam sunt duo';,.t'r,a c t a t u s in ipso volumine contem- 
placionum, quem ego acomodoveram kliao venerabili Jacobo de Podio Ge- 
nestoso dum vivebat, ve1 dimiseram eidem ut eum recognosceret cum si per 
eo faceret intenderet emere eundem. E t  ideo renunciando excepcioni libn 
predicti non habiti et  non recepti, et  rei ita non esse et  in veritate non consis- 
tere et dolo malo, facio vobis de  predicto libro presentem apocham de 
recepto. 
Actum est hoc Barchinone, prima. die octobris anno a Nativitate Dornini 
miiiesimo quadringentesimo tercio. Sigtnum Guillelmi Ca Coma, predicti, qui 
hec laudo et firmo. Testes: Matheus Serres et Raymundus Baiuli, scriptores. 
(A.C.B., Gahriel Canyelles, manual 6, anys 1403-1404.) 

Valldaura, 2 juny 1405. 
El rei Marti escriu a Francesc d'Aranda perqud intercedeiti prop del Sant 
Pare a favor de  Pestudiant Gomalvo de Heredia, per tal que obtingui 
i'estat eclesidstic. 
Lo Rey. 
Mosskn Francesh: N6s per altres letres scrivim al Sant Pare suplicant-lo 
que vulla atorgar gracia expectativa, sub .III". idus, en lo bisbat de Sogorb, 
a beiiefici, ab cura o sens cura, al ainat nosue Goncalvo Deredia, fill del feel 
nostre Ferrando Deredia. E com la vostra instancia en acb ésser molt rieces- 
shria, pregam-vos affectuosament que, per nostra cornplacvincia e honor, intets 
en tal manera lo dit Sant Pare, que $0 que demanam desaús en favor del dit 
Gon~alvo, lo qual és en edat de .xr. anys tan solament, e continue son estudi, 
e desiga esser en la església de Déu collocat, obtingue son acabament. Certi- 
ficant-vos que'ns farets servey, lo qual molt vos grahirem. 
Dada en Valldaura, sots nostre segell secret, a .u. dies de juny del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor mil .cccc v. Rex Martinus. 
Dirigitur a Francisco Daranda. 
Similis litera in latino fuit missa cardinali Cathanie; incipiens: "Reverende 
pater et amice carissime". 
Dominus rex mandavit micbi Johanni de Tudela. 
(A.C.A., reg. 2179, foli 182 v.) 
Barcelona, 29 setembre 1408. 
Rebut firn~at per Bernat de Fort, canonge de la seu de Barcelona, marmessor 
testamentari de Jordi Robau, batxiller en teologia, a Francesca, vidua 
d'Andreu de Malla, d'un lot de llibres procedents de la dita testamentdria, 
que li lliurd aquella dama per voluntat de Jordi Robau, i eE quals li foren 
tramesos pel seu fill mestre Felip de Malla, aleshores resident a Paris. 
Die mercurii . ~ ~ v u I I ' .  septembris anno jamdicto [140G]. 
Ego Bernardus Fortis, canonicus sedis Barchinone, mariumissor et executor 
testamenti seu ultime voluntatis venerabili Georgii Robau, quondam bacallarii 
in theologia valentinensis diocesis, confiteor et recognosm vobis domine Irran- 
cisce, uxori venerabili Andree de  Medalia, quondam civis Barchinone, quod 
dedistis et tradidistis michi, nomine predicto, de bonis dicto manumissorie 
borla sequencia: 
1 Primo unum librum de pergameno, cohopertum de corio virmilio,, vo- 
catum C o s t i l l a  e t  S e r m o n e s  d e  o m n i b u s  e p i s t o l i s  m a g i s -  
t r i B e r t r a n d i d e  T u  r r i , qui incipit in prima pagina: "Benedictio 
Domini super caput justi". 
2 Item, unum alium librum de pergameno, cohopertum de corio rubeo, 
vocatum C o s t i 11 a e t S e r m o n e S ,  qui incipit in prima pagina: "In 
principio creavit Deus celum et terram". 
3 Item, unum alium librum de pergameno, cohopertum de corio rubio, 
simili nomine vocatum, qui incipit in prima pagina: "Scripsit Egipcias epis- 
tolas". 
4 Item, unum alium librum de pergameno, cohopertum de corio viridi, 
vocatum B e a t i  J o h a n n i s  H e r m i t e ,  D e  i n s t i t u t i s  m o n a c h o -  
r u m ,  qui incipit: "Veteris instmmenti narrat istoria". 
5 Item, unum alium iibrurn de pergameno, sine cohopertis, vocatum 
P r i m u s  l i h e r  S u m m a  f r a t r i s  T l i o m e  d e  E q u i n o ,  urdinis 
predicatorum. Et incipit: "Quia catolica veritatis". 
6 Item, unum alium librum de pergameno, sine cohopertis, vocatum 
S e c u n d u s  l i b e r  T h e o l o g i e : . f r a t e r  T h o m e  d e  E q u i n o .  Et 
incipit: "Quia sicut dematenus". 
7 Item, unum alium librum de pergameno, sine cuhopertis, vocatem 
L i b e r  p h i s i c o r u m .  Etincipit: "Quia l i b e r  p h i s i c o r u m " .  
8 Item, unum alium librum de pergameno, culiopertum de pergameno, 
vocatum P r o  1 o g u s i n G e n  e s i  . Et incipit: "Nassicitudo". 
9 Item, unum alium librum de papiro, cohopertum de pelle vituli, vo- 
catum D e  A g r i c u l t u r a .  Et incipit: "Superius in libro secundo". 
10 Item, unum alium lihrum parvum de papiro, vocatum S p e c u 1 u m 
p e c c a t o r i s  a b e a t o  A u g u s t i n o  e d i t u m .  Et incipit: "Quem 
carissimi". 
11 Item, .XVUI. quaterna dissuta in papiro scripta quorum primus incipit: 
"Sciencia de anima". 
12 Item, unum alium librum parvum, partim de pergameno, partim de 
papiro, intituiatum S u m m a  d i c t a m i n i s  m a g i s t r i  L a u r e u c i  
L o m b a r d i . Et incipit: "Novicioium studia". 
13 Item, unum alium librum parvum de pergameno, vocatum D e  i n -  
t e l l e c t u  e t  i n t e l l i g i b i l i  m a g i s t r i  A l b e r t i  M a g n i .  Et in- 
cipit: "Circa prima l i h r u m  P h i l o s o p h i " .  
14 Item unum alium parvum librum de pergameno, sine cohopertis, D e  
M e d i c i n a .  Et incipit in rubro et in nigro. 
15 Item, unum alium librum parvilm de papiro, vocatum de R e g i m i n e 
S a n i t a t i s .  Et incipit: "Prima pars ve1 consideracio sanitatis". 
16 Item, .x. quaterni in papiro scripti, quorum priinus incipit in rubro: 
"Questio de Adventu Mecie contra judeos". 
17 Item, quinque quaterni in pergameno scripto, quorum primus incipit: 
"Consequenter queritur". 
18 Item, duo quaterni de papiro scripti, quomm primus incipit: "Specu- 
lum ecclesie". 
19 Item, unum alium iibmm parvum pergameni, vocatum B o e c i d e  
s c o 1 a r i u m d i  s c i p 1 i n a .  Et incipit: "Vestra noviter intencio". 
20 Item, unum quatemum de pergameno scriptum, intitulatum: A r - 
t i c u l i  P a r i s i u s  c o n d e m p n a t i .  Et incipit: "universis". 
21 Item, quasdam mitanas burellas sivc guans. 
22 Item, unam cohopertam libri panni sirici fomtam de tela livida. 
23 Item, quasdam taulas de boix pro scribendo ab son grafí. 
24 Item, quosdam caldaronos cum incaustorio. 
25 ltem, .m. tovayolas panni lini. 
26 Item, quodam tovallons grans. 
27 Item, unain cainisiam et unes bragues panni lini. 
28 Item, unum capellum panni lini. 
29 Item, una sereboxina panni lini. 
30 Item, uniim lumanerium de lautó. 
31 Item, un saquet de cdnem et .P. capseta ab algunes fresqueries de 
drapets de li. 
32 Item, un trosset de uricorn. 
33 Item, una boneta de c u r e  ab una serpellera de cdnem. 
Quequidem omnia bona predicta fuerunt missa vobis dicte domine Fran- 
cisce de voluntate dicti Georgii Robau, quondam, per magistrum Philipum 
de Medalia, flium vestrum, nunc Parisio comorante, qui illa tenebat pro dicto 
Georgio Robau, quondam. Et ideo renunciando, etc. Facio vobis, etc. Testes: 
discreti Bonanatus de Sagalers, rector ecclesie sancti Justi, et  Johannes de 
Torgafalo, presbitero benefficiatus in sede Barchinone. 
(A.C.B., Gabriel Canyelles, manual 13, anys 1405-1406. Aquest documcnt dóiia 
una referencia de mestre Felip de Malla, resident a París, on estudiava. 
Josep-Mana Madurell i Marimon, Mestre Felip de Malla, "Boletín de la 
Real Academia de Buenas Lehas de Barcelona", XXX, 1963-1964, 
~ a g ~ .  500-501.) 
Barcelona, 25 octubre 1412. 
La reina Margarida regracia al seu cosi comte de Quirra Ea hamesa del 
L l l b r e  M a l i a d u i x .  
La reyna Margarita. 
Comte car cosi: Per p com som ben certes que n'hauríets plaer, vos 
certificam, per gracia de Nostre Senyor DBus, al fer de la present érem en 
bona sanitat de nostra persona. E per $0 com hauríem plaer de &ser soven 
certificades de la vostra, vos pregam molt affectuosament que molt sovin nos 
ne vullats per vostres letres certificar. Fem-vos moltes grdcies del L i b r e  
M a 1 i a d u i x que'ns havets trames. E pregam-vos, molt affectuosament, que 
wilats endrecar, als mils que porets, nostres afers, segons de v6s confiosament 
speram, car en acb que puguéssem fer vostra honor ne profit n6s tardariem 
en res. E si són algunes coses les quals per vós fer puscham, scrivit-nos-en, 
car n6s de bon volor les complarem per hobra. E sia la Sancta Trinitat en- 
dressa en tots vostres afers. 
Dat. en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xxv. de octubre any 
.M cccc. dotze. La reyna Margarita. 
A nostre car cosí lo comte de Quirra. 
Dominus rex mandavit michi Petro Suau. 
(A.C.A., reg. 2355, foli 3 v. Nota inCdita facilitada pel doctor Josep-Maria de  
Ros i de Ramis.) 
Forran I ordena al seu protonotari Ramon Ces-Comes que es pagui a Pargenter 
Bartomeu de Coscolla l'import de la manufactura deis segells reiois de 
majestats, comú, contrasegell, menor i secret. 
Bartholomei de Coscolla. 
En Fernando, etc. 
Al feel conseller prothonotari nostre e tinent los nostres segells, en Ramon 
Ces Comes: Salut e gracia. Com segons stimació, per ordenació e manament 
nostre, feta per en Francesc Ferrcr, mestre de la nostra secca de la cintat de 
Valencia, Francesch Martí, Luys Bemés, Luys Adrouer e Hans Charamens, 
de Constanga, argenters de la ciutat, e a ~ b  per n6s, de  paraula, assignats al 
feel nostre Berthomeu Coscolla, argenter de la dita ciutat, lo qual ha fets e 
obrats los nostres segells, qo és, de inajestats, comú, contrasegell, menor segell 
e segell secret d'aur, e ernpremtes de ferre dels segells e bulles nostres d'aur e 
de ~ lo rn ,  los quals segells e emprentes nostres los damunt nomenats han vist 
a ull, sien deguts per les faygons e ohradures dels demunt dits segells e em- 
premtcs .~ccc .  florins d'or d 'hagó, valents quatrecentes quaranta lliures 
harchinonines, e meses e compreses en aquelles la fayc6 e obradures de dos 
segells, $0 és, de la majestat e comii, que, per ampliar lo nostre títol, lo dit 
Barthomeu, de manameut nostre, hac a tornar a refer. 
E més avant sien deguts al Berthomeu Coscolla, per .m. marchs, .VII. 
onzes, dos quarts e un millarks e rnig de argeiit, de que foren fets los dits 
segells, a rahó de .VI. lliures, ,1111. sous lo march, sexanta set Iliures, .m. sous, 
quatre diners barchinonins. E per l'aur que entra en daurar los dits segells 
de majestats, comú, coutrasegell e menor segell, .VII. florins de Florenga, que, 
a ralló de .xv~.  solidos e .vr. diners lo flori, ab l'argent viu necessari a 
daurar, cinc11 lliures e .xv. solidos e .VI. diners. E per lo ferre en que's for- 
jaren e faeren les dites emprentes, onze solidos barchinonins, de les quals 
quantitats, que munten en suma cinch centes .m. libras, .xn. solidos, .x. 
diners barchinonins, ahatudes cinch lliures, .XVII. solidos, .VI. diners harchi- 
nonins, que valia l'aur que resta vors lo dit Berthomeu Coscolla, de  aquel1 
march d'aur que per nós e en nom nostre li dona e liura, per fer e obrar lo 
dit nostre segell secret, on Francesch Ferrer, mestre de la nostra secca de 
la ciutat de Val'&ncia, lo qual march d'aur valia quaranta quatra Iliures. 
E abatudes, axi mateix, quaranta vuyt lliures, .m. solidos, en paga prorata 
de les dites quantitats per vós li foren pagades, per mans d'en Gabriel Rigolf, 
resten a pagar al dit en Berthomeu Coscolla quatrecentes cinquanta vuvt 
lliures, .xv~.  solidos, quatre diners, los quals vos manam, de certa sciencia, 
que donets e paguets a aquel1 dit Berthomeu, dels diners del dret dels dits 
segells nostres, que vers vos són o seran. E en la paga que li farets recnbrats 
d'ell la present ab Apoca de reebuda. E si's convendri fer li pagues particulars 
de la dita quantitat, recobrats Apoca de cascnna paga, en la primera de les 
quals lo tenor de la present sia insert, en les altres solament sia feta menció 
de aquesta. E IIO res menys, aquella dita quantitat que li pagarets fets scriure 
per deduyda e pagada en lo dors de la present, per m i  del notari qui reebra 
la dita Apoca a cautela de nostra ccrt. E en la final e derrera paga recobrats 
la present, segons dit és, ab ipoca de reebuda, car n6s ah aquesta metexa 
manam al mestre racional de la nostra cort o a son locbtinent, o altre qualsevol 
de vós compte oydor, que en temps de vostre retiment de compte, vós posant 
en data les dites .CCCCLVIII. lliures, .XVI. solidos e ,1111. diners, e co que pagat 
haurets de aquelles, e restituint la present, feta la paga final, ab la dita 
Apoca o Apoques de reebuda, aquella dita quantitat o so  que pagat haurets, 
reeba e admeta en vostres cornptes, tots duptes e contradiccions cessants, 
com nós, axi de certa sciencia, vullam ésser fet. 
Dada en Valancia, a .xiz. dies de julio1 en l'any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .M cccc xv. Rex Ferdinandus. 
Gabriel Mascaroni, mandato dcmini regis kmavit ad ... Didaci Ferdinandi 
de Vadell'o, militi consiliarii. 
(A.C.A., reg. 2412, foli 130 v. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros 
i de Ramis.) 
Perpinyi, 13 gener 1416. 
La reina Margarida ordena al canonge Po% de Busquets que Eliuri a Ferrando 
de  la Caoalleria unes C o n c o r d a n s e s  d e  l a  B í b l i a .  
La reyna Margarita. 
Mossen Pons: Com nós haiam voler que en Ferrando de la Cavallana, 
cavaller e tresorer del senyor rey, per los serveys los quals continuadament 
nos fa haia unes C o n c o r d a n s e s  d e  l a  B i b l i a ,  les quals vós e 
vostres frares tenits entre los libres nostres, e són scrits en pergamins, ab 
letra quaix hulunyesa, e són cubertes de  c u y  negra. Per co us pregam affec- 
tuosament que si de res nos desijats complaure, liurets o facats liurar de dit 
en Ferrando o en Leonard de la Cavallaria, son 611, les dites C o n c o r d A n - 
c i a s ,  e que per res no haie falla. E sia la Sancta Trinitat ab vós. 
Dada en Perpinyi, sota nostre segell secret, a .xm. de janer del any 
.M cccc xvr. La reyna Margarita. 
Al amat nostre mosdn Pons de Busquets, canonge de la ... [ t e a  truncat]. 
Domina regina mandavit michi Petro Suau. 
(A.C.A., reg. 2355, foli 86 v. Nota inbdita facilitada pel doctor Josep-Maria de 
Ros i de Ramis.) 
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Perpinya, 13 gener 1416. 
La reina Marga~ita comunica a Ramon Dez-Pla haver escnt al canonge POng 
de Busquets perqi~d lliuri a Ferrando de la Cavallena unes C o n  c o r - 
d d n c i e s  d e  l a  B í b l i a .  
La reyna Margarita. 
En Ramon dez Pla: Nós escrivim a mosdn Pons de  Busquets, canonge, 
que dege liurar a'n Ferrando de la Cavalleria o a son fill en Leonard de la 
Cavalleria, lo qual va aquí, unes C o n c o r d a u c i e s  d e  l a  B i b l i a ,  
que té entre los altres libres nostres, les quals havem donades al dit Ferrando. 
Perque pregam a vós affectuosament vullats dir e acousellar al dit mossen 
Ponq que'u dege fer, e que de fet se fasse, car cosa sera de que singularment 
nos plaurets. E si són algunes coses les quals per vós fer puscham, nós de 
bon voler les complirem per obre. E sia la Sancta Trinitat en vostra guarda. 
Dada en Perpeuya, sots nostre segell secret, a .m. de janer del any mil 
quatrecents setze. La reyna Margarida. 
Al amat nostre en Ramon des Pla. 
Domina regina mandavit michi Petro Suau. 
(A.C.A., reg. 2353, foli 86 v. Nota inkdita facilitada pel doctor Josep-Maiia 
de Ros i de Ramis.) 
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Perpinya, 11 febrer 1416. 
La reina Margarida ordena a Berenguer de Montbui que li trameti a Barcelona 
el LE i b r e M a l i a d  u x , lliurant-lo al seu almoiner Guillem de Boi- 
xadors. 
La reyna Margarida. 
Mosskn Berenguer: Pregam-vos que, sots la virtut de la fe que'ns heu 
havets promesa, nos vullats tremetre, com pus prestament porets, en Barchi- 
nona, on dins breu temps serem, si plauri a Deu, lo L i b r e  M a l i a d  u x ,  
e si sera cas que nós siam en Barchinona encara com lo dit libre hi sia per 
vós tramAs, pregant-vos lo fessats liurar al nostre almoyner mossen Guillem 
de  Boxadors, al qual nós na scrivim, e sera cosa de qu8'ns farets pler. E si 
són algunes coses les quals per vós fer puscham, nós de bon voler les com- 
plirem per obre. E sia vostra y a r d a  la Sancta Trinitat. 
Dada en Perpinya, sots nostre segcll secret, a .x. de febrer del any mil 
quatre cents .xvr. La reyna Margarida. 
Al amat nostre mossAn Berenguer de Montbuy. 
Domina regina mandavit michi Petro Suau. 
(A.C.A., reg. 2355, foli 91 v.) 
Perpinyh, 11 febrer 1416. 
La reina Margarida comunica a Cuillem de Boixadors haver escrit a Beren- 
guer de Montbui, p e r q d  li faci a mans a Barcelona el L 1 i b r e M a - 
l i a d u x .  
La reyna Margarita. 
Almoyner: Nós suivim a mossen Bereiiguer de Montbuy que'ns tramete 
en Barchinona, dins breus dies, si plauri a Déu siem, un L i b r e a p p e l l  a t 
A4 a 1 i a d n x , e que si cas És nós encara no y siam, com los tremeti-i en 
Barchinona, que'l liuren a vós. Axi pregam-vos que si'l vos donen que'l facats 
cobrir e ligar gentilment, e sera cosa de que'ns farets pler. E sia vostra 
guarda la Trinitat Sancta. 
Dada en Perpenyh, sots nostre segell secret, a .XI. de febrer del any 
.M cccc XVI. La reynii Margarida. 
Al amat almoyner nostre mosseii Guillem de Boxadors. 
Domina regina mandavit michi Petro Suau. 
(A.C.A., reg. 2355, foli 91 v.) 
Barcelona, 13 maig 1416. 
Rebut firmat per Antoni Marcal, argenter, a Francesc Gencor, de Valencia, 
d e  la restitucid d'un P s a 1 t i r i , per mans de Guillem Carbonell, canon. 
ge-sam'std de la seu de Barcelona. 
Die mercurii intitulate 3111'. madii anni . ~ c c c c x v r .  predicti. 
Sit omnibus notnm. Quod ego Anthonius Mar~al,  argenterius civis Bar- 
chinone, confiteor et recognosco vobis venerabili Francischo Geuqor, civi 
Valencie, licet absenti, quod per manus honorahilis Guillelmi CarboneUi, 
canonico et  sacriste ecclesie Barchinone, dedistis, restituistis et tomastis 
michi, totum illud iihnim non quaternatum, in pergamenis scriptum, vocatum 
P s a 1 t i  r i , quem vos, pro me et nomine et ad preces meas, posuistis in 
pignere pro viginti florenos, quos manulevaritis pro me et michi, tunch tra- 
didistis quosque viginti florenos, pro vobis et nomine vestro, realiter et de 
facto, tradidi numerando eidem honorabili Guillelmi Carbonelli. Et  ideo re- 
nunciando excepcioiii dicti libri non habiti et  non recepti, et  dolo malo, facio 
vobis de eodem libro, presentem apocliam de recepto, bonum et perpetuarn 
fiuem et pactum de ulterius non potendo. Et  ego Guillelmus Carbonelli pre- 
dictas hahuisse et recepisse a vobis dicto Anthonio Mar~al ,  dictos viginti 
florenos, excepcioni non numerate et non solute pecunie et  dolo malo. 
Actum esi hoc Barchinone. Testes: Petms Cabater, clericus de capella 
illustrissimi regis; Amaldus Borrell, curritor auris et civis, et Johannes Muleti, 
scriptor Barchinone. 
(A.C.B., Gabriel Canyelles, manual 16, any 1416.) 
Barcelona, 6 juliol 1416. 
Alfons el Magdnina ordena a l'abat de Vilabertran que lliuri a Bernat Ca- 
Plana els l l i b r e  s i u d a i c s que td al seu poder. 
Pro Cuna. 
Lo Rey. 
Venerable abat: Coin nós, per certs e justs esguarts, vullam, axí com 
devem, haver a nostres mans tots los l i b r e s  j u d a  y c h s qui s ó n  en 
vostre poder, e per aqnesta rahó trametam aquí lo feel de nostra tresoreria 
en Bernat Ca-Plana, pregam-vos que, donant plenera fe e creenca a tot $0 que 
lo dit Bernat sobre lo dit fet vos di& de part nostra, liurets los dits libres al 
dit Bernat, cubrant d'ell Apoca de aqnells. E agii no mudets per res, com nós 
vullam de certa sciencia que axí's faca. 
Dada en Ilarchinona, sots nostre acostumat segell menor, com los alires 
segells reyals encare no sien fets, a ..m dies de juliol l'any .~ccccxv~. Rex 
Alfonsus. 
Ludovicus de Torremorell, mandato regio facto per thesaurariam. 
Dirigitur al venerable religiós e amat nostre abat del monestir de Vila- 
bertran. 
Similes due litere incipientes: "Com nós, per certs e justs, etc.", fuerunt 
sue susixipcionibus misse et tradite thesaurario, sub consimilibus. Dat. signo 
atque mandato. 
(A.C.A., reg. 2641, foli 14.) 
Barcelona, 7 novembre 1418. 
Assignació de 12 lliures de moneda barcelonesa de tern per la compra de 
ncorabetiiis atorgadu per fra PereBarulesch, canonge del monestir da 
Santa Anna. A mis, per a la llibreria del cor del dit convent, fa donadó 
del l l i b r e  d e  l e s  E t i m o l o g i e s  d e  s a n t  I s i d o r .  
Die sabbati septima mensis uovembris anno a Nativitate Domini millesimo 
.cccco XVI~. 
Venerabilis et religiosus frater Petrus Barulesch, cauonicus monasterii 
Sancte Anne. eratis et ex certa sciencia de acensu et voluntatis honorabilis 
. " 
Johannis de Pratis, dicti monasterii prioris, assignavit dicto monasterio illas 
duodecim libras monete Barchinone de terno, quas idem monasterius seu 
dictus venerabilis nunc prior eidem debet de besterio voluitque pro de dictis 
duodecim libris emeatur tot morabatinos in feudi, quod haberi poterint in 
dicta civitate Barchinones qui distribuantur sive debebuntur in dicto mo- 
nasterio per fratres eiusdem tali die quali dies suo claudebit extremo ve1 in 
Quadragesima, pro anima ipsomm et parentum suorum.et omnium fidelium 
deffinctonim, etc. Et dictus venerabilis Johannis de Pratis predictus prior 
predicta acceptavit, etc. Fiat large ut in similibus. Testes huius rei sunt: 
discretus Johannis, presbiter, et Gaspar Bc:lmunt, clericus simpliciter tonsu- 
ratus civitatis Dertusensis. 
Item, dictus frater Petrus Barulesch, cum alio instrumento, gratis et ex 
certa sciencia, assignavit coro sive librarie dicti monasterii quedam 1 i b r u m 
v o c a t u m  I s i d o r u s  E t i m o l o g i a r u m ,  cum aliquibus aliis C o m -  
p i 1 a c i o n i b u S ,  in pergarneno scriptis, copertum [en bhnc], quem ipse 
diu est tenet in pignore, a .xnu. annis et circa, a fratre Petro Tomerii, monacbo 
et  ab honorabilem abbatein rnonüsterii beate Mane de Jano, diocesis elnensis, 
pro centum decem et novem solidorum et ultra, voluit quod predictum librtim 
nec dictas C o m p i 1 a c i o n e s a predictis c!oro nec libraria amoveri non 
possint per aliquem, nisi per dictum abbatem et fratrem ve1 per alios dicti 
monasterii, dictam quantitatem solventcrn. Et quod quantitas que ex predictis 
habuit, habeat, dictis venerabilis prior, cum consensu fraeum dicti monasterii, 
esmerciamm in aliquibus jocalibus ad servicium predicti monasterii et fra- 
trum, etc. E t  dictus honorabili Petro predicta acceptavit, etc. Fiat largo, etc., 
in similibus, etc. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Pere Rifós, llig. 1, manual 2, anys 1416-1417.) 
Barcelona, 12 gener 1417. 
Debitori firn~at per AEeas Araus al mercader Ioan Llobera, de 40 florins d'or 
d'Aragó, equivalents a 2 lliures barceloneses de tten. En concepte de 
penyompresenta tresllibres: L l i b r e  d e l s  A n g e l s ,  V a l e r i  i h 
S u m a  d e  c o l a c i o n s .  
Die martis duodecima die mensis januarii auno predicto [1417]. 
Alzeas Araus, civis Barchinone, gratis, etc., confiteor et recognosco vobis 
venerabili Johanni Lobera, mercatori civi dicte civitatis, licet ab hec actu 
absenti, quod debeo vobis quadraginta florenos auri Aragonie, valentes duas 
libras barchinonenses de terno, quod venerabilis Johannes junyent, draperius, 
minor dierum, civis dicte civitatis, pro vobis et ad preces vestras ac pro me, 
ditam fecit de solvendo heredibus ve1 successoribus Francisci Novella, quon- 
dam mercatoris eiusdem civitatis, meam dilam proratam habuemm ac accep- 
tam et per me debebantur, et  quibus ego racione mutui per ipsum Franciscum 
Novella, quondam dum in humanis erat, michi gratis et bono amore facti et 
pro quibus sibi specialiter obligaveram libros infrascriptos, quos dicti heredes 
vobis dicto Jolianni Lobera, pro securitate predictorum et infrascriptorum, de  
voluntate mea, tradiderunt et deliberarunt. Et ideo renunciando, etc., solvere 
voluntati, etc. Sine, etc., dampnum, etc. Credatur, etc., obligo bona, et  
specialiter. 
1 Quendam 1ib:um forme niaioris a correndells, et in papiro et perga- 
menis scriptum, vocatum L i h e r A n g e 1 o r u m ,  cnm postibus fustium 
cohopertum corei virmilii empremtati, et cum .vi. clavibus sive boles in utra- 
que ipsarum postium, et cum ,1111. gaffets et tencadors, et eciam cohopertum 
cum quadam aluda alba. 
2 Item, et quendm alium librum forme majoris a correndells, et in 
papiro et pergamenis scriptum, vocatum V a  1 e r i , cnm postibus fnstinm 
cohopertum corei virmilii pilosii, et cum quinque clavibus sive boles in utraque 
ipsarum postium, et  cum .UII. gaffetis et tencadors. 
3 Item, et etiam quendam alium librum forme maioris in papiro scrip- 
tum, vocaisim S u m m a  d e  C o l l a c i o n i b u s ,  cum postibus fustium 
cohopertum corei virmilii lis, et cum quinque clavibus sive boles in utraque 
ipsarnm postium, et  cum .m. gaffets et tencadors. 
Omnes in romancio scriptos, quosquidem libros vos jam penes vos habetis 
ut prefertur, pro securitate predictorum, dans et concedens vobis plenum 
posse cum presenti, ac michi placet, quod durante vestro debito et speciali 
obligacione predictorum librorum, habeatis et habere debeatis et possitis vos 
in ipsis libris nsum proprium tam in legeudo in dictis libns quam eciam 
aliis, etc. Ac hec ego Eulalia, uxori dicti Alzeas Araut, laudamns, etc. Promitto 
contra predicta ve1 aliqua predictorum non facere ve1 venire racione dotis 
aut sponsaiicii mei, nec jure ypthecarum sen obligacionum mearnm que 
babeo in et super bonis dicti viri mei, nec racione benefficii auxilii Velleya- 
ni, etc. Immo vobis et vestris quantum ad hec ex pacto. Remitto, etc. Obligo 
bona, etc. Juro, etc. Hec igitur, etc. Testes: Andreas Figuarosa, mercator, et  
Franciscus Ferrarii, notarius cives Barchinone. 
Item, hmavit apocham de habitis et receptis dictis quadraginta Rore- 
nis, etc. Et ideo renunciando, etc. Testes proxho dicto. 
(A.H.P.B., Antoni Brocard, Ilig. 7, manual anys 1416-1417.) 
Barcelona, 20 novembre 1417. 
Debitori firnrat per mestre Jaume Pujades, del conuent del Carmel, de Barce- 
lona, al mercader Bernat de Casasagia, d i  165 Iliures, per raó d'un mutu. 
En garantia presenta un lot de llibres i argent, amb el consentiment i 
uoluntat de la reina Viulant de Bar i d'Elionor, muller d'Antoni de Luna 
Die sabbati .xw'. die mensis novembris anno a Nativitate Domini 
.M' CCCC'XW". 
Magister Jacobo Pujades, magister in :sacra pagina de ordine fratum beate 
Marie de Carmelo conventualis Barchinone, agcns ni hiis de et cum expressis 
assensu, licencia et voluntate reverendi dnmini magistri Rernardi de Riusech, 
magistri i n  sacra pagina, prioris provincialis in provincia Cathalonie et vicarii 
generalis dicti ordinis, confiteor et rccognosco vobis venerabiii Bernardo do 
Casasagia, :mercatori civi Rarchinone, presenti, quod debeo vobis centum sexa- 
ginta quinque libras monete barchinonense de temo, racione mutui per vos 
michi gratis et bono amore facti. Et ideo renunciando, etc., promitto ipsas 
vobis resti* hinc ad quatuor meilsis proxiine venturos et die presenti 
cun-ere incipientes, sine, etc., dampna, etc. Credatur, etc. Obligo specialiter 
et expresse ac iutra manus vestras trado et mitto de expressis assensu et 
voluntate qlustrissime domine regine Yolantis, serenissimi domini regis Johan- 
nis, Aragonuqi regis, gloriose memorie ielicte, et nobilis domine Elionoris, 
uxoris nob'ilis Ailthon de I.iina, quarum. pigncra infrascripta sunt, videlicet: 
1 Unum B r e v i a r i u m scriptum in pergamenis a corondells, curn 
capitibus litterarum auri, et  curn postibus cohopertis panni auri ab lo camper 
uermell, et cum quadam cohoperta panui cirici inorat domesqui, folerata 
tercancllo nigro, cum duobus tencadors d f  parxe de  seda diversorum colorum, 
curn capilibus dictorum tencadors argenti. Quoquidem B r e v i a r i u  m in- 
cipit in secundo folio: "ge ecce video". Et finit in penultimo folio: "versus 
e tpr is  solurn". 
2 Item, quoddam P s a l  t e r  i u m scriptum in pergainenis de forma 
majori a corondells de littera grossa, cum capitibus litterarum auri, cum pos- 
tibus cohopertis coreo virmiiio empremptades, cum duobus tencadors de  parxe 
d e  seda di\iersorum colorum, cum capitibus dictorum tencadors argenti, cum 
signo de luna. Quodquidem P s a l  t e r i u m incipit in secundo folio: "capud 
meum". Ef finit in peniiltiino folio: "adiuvando prosequere". 
3 Item, quandam tasseam maguami argenti deanratem aperte interiori, 
curn quodam ermaltu in medio affigie adoracionis facte per tres reges Orieii- 
tis, et Resun.eccionis Domirii. 
4 Item, qiiondarn goteram argenti lavoratani de lavoramento d'escata 
operis Parisius, curn quatuor gots argeiiti dicte operis intus dictam goteram 
et curn suo stoig coreo. 
5 Item, quoddam reliquiarium auri curn quodam ermalto, in medio affi- 
ge Salutacionis beate Marie, et curn octo perulis rotundis, ponderis quelibet 
perula, duorum quiratorum ve1 inde circa; et curn quatuor balaxets et in alia 
parte, scilicet, retro dictnm reliquiarum,' et quoddam sncast crucis vacuum. 
6 Item, quoddam fermall auri cum novem perulis, ponderis quelibet 
pernla un+ quirati ve1 inde circa, cum quatuor balays. 
Quequidem pignera dicta domina regina et dicta nobilis domina Elienor 
michi miseiunt et tradiderunt in pignore in seu pro illis ducentis viginti libris 
dicte monete, que per ipsas mi& debentur racione mutui per me eis gratis 
et bono amore facti sine instrumento, dando et concedendo vobis dicto Ber- 
nardo do Casasagia et vestris licenciam et plenum posse quod si forsan lapsis 
dictis quatnor mensibus dicte centum sexaginta quinque libre non fuennt, 
vobis ve1 vestris, integriter pcrsolute, hocicasu, vos ve! vestri, vestra et eornm 
propria auctoritate et sine dacione decem dierum et alia jura, solernnitate 
pretermissa, dicte tamen domina regina pnmittus cerciorata possitis predictus 
quod vobiS specialiter obligo, vendere per quocumque precio volueritis 6t 
precio eomm rccipere et do ipsis vobis satisfacere in predicto dehito et in 
toto eo quod vobis deberetur racione eiusdem, et siquid vobis supererit michi 
restituere habeatis quem siquid vobis deffuerit, promitto vobis facere com- 
plementum do aliis bonis meis et generaliter obligo omnia alia bona mea 
mobilia et inmobilia, etc. Et juro, etc. Renuncio, etc. Hec igitur, etc. Fideiusso- 
res: Benedictus Vilaur, notarius civis Barchinone, procurator ad hec legitime 
constitutus a venerabilis Bernardus de Gallach, de domo dicte domine regine, 
prout dc  ipsa prociiracione plene constat instrumentum publicum inde factum 
in posse Johannis de Gallach, junioris, auctoritate regia notarii publici per 
totam teiTam et dicioni serenisiinis domini regis Aragonum, quarta die febroarii 
anno a Nativitate Domini .M" cccc" v~u" .  Renuncio, etc., intelligat tainen, quod 
si dictus Iiernardus Gallach solvet in dicto termino vohis dictas . c ~ x v .  libras, 
hoc casu vos possitis et tradere dicta pignora dicta domina regine semper 
cerciorata. Ad hec nos dicte Yolantis, regina, et Elioiior de Luria, laudantes 
predicta eisque expresse consencientes, prornittimus in nostra hona fide, et 
eciam nos dicta Elionor, juramus per Dominum Deum et eius sancta quatuor 
Evangelia, etc., non contravenire in predictis jure aliquo ve1 racione. Ad hec 
ego dictus frater Bernardus de  Riusecli, prior pro\4ncialis, consenciens pre- 
dictus, laudo et firmo eadem tanquem, etc. Testes: Bercngarius Spital et 
Michael Roger, de domo dicte domine regine. Testes firmi dicte reverendi 
magistri Bernardi de Riusech, qui firmavit .m. die dicti mensis novembris: 
frater Petrus de Foix et Macianus Ferrarii, mercator oriundus civitatis Maio- 
rice. Testes firmi dicti Benedicti Vilaur, procuratoris dicti Bernardi de Gallach, 
qui firmavit .XII. die aprilis anno a Nativitate Doinini .~~'CCCC"VIII".: Be?- 
iiardus Isern, ponderatur peiisi regalis, civis, et Petrus Planes, scriptor habi- 
tator Barchinone. Magister Jacobus Pujades, predictus, firmavit apocham de 
receptis dictus centum sexagintis quinque libris. Testes dicti Berengarius Hos- 
pitalis et Michael Roger de domo domine regine. 
(A.H.P.B., Bernat Pi, Ilig. 9, manual 15, anys 1417-1418, foli 37 v.) 
Murvedre, 23 maig 1418. 
Alfons el Magdnini notifica a Pardo de la Casta, ineri de Saragossa, la tra- 
mesa de l'argenter Rigaud Sonier, que ha de manufacturar certes obres 
per al servei del monarca, i li ordena que li faciliti una c m  de L'Aliafena. 
El Rey. 
Merino: Vos enviamos ascí el fiel argentero nuestro Rigaut Sonier, per 
fer e obrar ciertas obras por a nucstro servicio, e por k dita razón queremos 
que'l dito Rigaut haya una casa en la nuestra Aljafaría. Por eso vos manda- 
mos que de coritiiient liuredes al portador de la present la casa de la muller 
del noble en Pedro d'Urrea tenía en la dita Aljafaría. E esto no haya falta 
algliiia, coma 110s queramos e hayamos ordenado que assin sea fcyto. 
Dada en la villa de Murvedre, dius nuestro siello secreto, a ~ I I I .  días de 
mayo del anyo .M cccc xvm. Rex Alfonsus. 
Al amado nuestro mossbn Pardo la Casta, merino de la ciudat de Caragoca. 
Dominus rex mandavit mihi Paulo Nicholai. 
(A.C.A., reg. 2664, foli 115.) 
Fraga, 12 octubre 1418. 
Lletra d'Alfons el Magdnim a Fardo de la Casta, merl de Saragossa, en que 
li ordena que f a c ~  inventari dels bdm, robes i joies del difunt argenter 
Rigaud Sonier que es trobin tant en la casa de L'Aljaferiu com en altre 
lloc de la dita ctutat. 
El Rey. 
Merino: Segund havemos entendido, mestre Rigaud Sannier, nuestro ar- 
gentero, y es muerto, el qual tenia nucstras diversas piedras finas, perlas, oro 
e joyelles, porque vos mandamos que, vista la present, fagades inventario e 
hayadec a manos vuestras todos e qualesquiere bienes, ropas, perlas, piedras 
finas e obras de oro. assín acabades como no. e o las tuviesse assín en la 
Aliafaría como en la ciudad. E metidos en lugar seguro los otros bienes, las 
piedras finas, perlas, joyas e oro que trobado et hauredes nos enbiat decon- 
tinent [al] fiel brodador nuestro niestre Conti del Castell, e... nabot del dito 
mestre Rigaud. E esto per res non dilatedes, como queramos que assín se 
faga. 
Dada en Fraga, &us nuestro siello secreto, a .=l. días de octubre del 
anyo .M cccc xvm. Rex Alfonsus. 
Al amado conseiiero nuestro mossén Pardo de la Casta, merino de la 
ciudad de  Caragosa. 
Dominus rex mandavit michi Paulo Nicholai. 
(A.C.A., reg. 2666, foli 47. Sobre el mateúr assumpte vegeu altres missives 
als folis 49 i 67 v, del mateix registre de cancelleria.) 
Barcelona, 22 novembre 1418. 
Acta de  la restitucid $un lot de ?libres que Bernat Ponp, beneficint de la seu 
de Barcelona, tres anys enrera havia tramas, per a estudiar, a fra Beren- 
guer de Clariona, monio de Sant Cugat del Valles. 
Noverint universi: Quod die martis intitulata .XXII'. mensis novembris 
anno a Nativitate Domini millesimo .cccc"xm". in presencia mei notari et 
testes subscriptomm, venerabilis et discretus Bemardus Poncii, presbiter be- 
neficiatus in sede Barchinone, constitutus personaliter intus scribaniam mei 
dicti notarii, quam habeo in platea sancti Jacobi dicte civitatis, ultra illos 
libros, videlicet, quasdam D e  c r e t n 1 e S ,  unum S i  z et quasdain C l e - 
m e n  t i n a S ,  . quas, tres anni et amplius sunt elapsi, idem Bernardino aco- 
modavit et tradidit ad usum studendi venerabili et religioso fratri Berengario 
d e  Clariana, monaclio monasterii sancti Cucuphatis Vallensis, quosquidem 
idem frater Berenyius  ab eidem Bemardo Poncii, habuit et recepit nunc in 
presencia mei notarii et testes infrascriptomm, acomodavit et tradidit eidem 
fratri üerengario, ibi presenti, recipienti et acceptanti, quendam librum vo- 
catum D e c r e t , scriptum in pergainenis, textum cum glosa, cum postibns 
cohopertis de corio raso virmilio, et curn uno cohopertorio d e  albadina blan- 
cha, curn octo bullis in quolibet poste et duobus gaffetis. In primo colondello 
et in secunda folea incipit: "Textus .V. 1 i b r o E t h i m  o1 o g i  a r u m 
Y s i d  o r u s ait". Et  postea sequitur: "Privilegia sunt leges". Dictus vero 
colondellus in textu incipit: "firmantur". Et  finit: "appro". Glosa utro in 
eodem colondello incipit: ".n. annorum". Et  fiuit: "deduceremus". In pend- 
tima vero folea incipit textus in primo colondello: "in die remectionis". 
Et  finit idem Glosa verum eiusdem folee incipit, in primo colondello: ".VI. 
dies". E t  finit: "quidam iaciunt". Quemquidem librum vocatum D e  c r  e t 
sibi acomodavit et tradidit ad usum studeudi ad beneplafitum ipsius Bernardi 
Poncii, ita quod quemcumque ipse Bernardus voluerit ipsium coinodatum et 
huiusmodi concessionem revocare, quod sibi liceat et  tunch dictus frater Be- 
rengarius et quivis alius in quorum posse dictus liber et alii libri predicti 
pervenerint, habeant ct teneant ipsos libros dicto Bernardo Poucii aut suis, 
tradere et deliberare iu aliquo non deterioratos seu devastatos culpa su i .E t  
dictus frater Berengarius, predicta acceptans, convenit et promisit dictos 
libros quoscumque per ipsum Barnardum Yoncii aut suos requisitus fuerit, 
in aliquo non deterioretis culpa sui. 
Que fuemnt acta Barchinone, die et anno predictis, presente me Gabriele 
Canyelles, auctoritate regia notarii publici Barchinone, et presentibus eciam 
Petro Morell, Iohanne Martini et Arnaldo Fonolleda, scriptoribus Barchinone, 
testibus ad hec vocatis specialiter et assnmptis, ut superius est contentum. 
(A.C.B., Gabriel Canyelles, manual 18. any 1418.) 
76 
Barcelona, 4 mar$ 1419. 
Compromis firmat per Pere Pau Ces-Oliueu per a escriure llibres en la casa 
de  Jaume Roura, noble de Trapana, del regne de Sccllia. 
Die sabbati .m". die mensis marcii anno predicto [14191. 
Petrus Paulus Ces Olives, scriptor, oriundus civitatis Gemnde, habitator- 
que pro nunc Barchinone, sciens et asserens atque concedens juramento per 
me inferius prestito, ine etatem decem octo annorum et amplius pienarie ex- 
cessisse, minorem vero foro viginti quinque annis, et  non habere nec habere 
velle aliquem quo ad hec in curatorum, gratis, etc., a die lune proxime ve- 
nienti, qua computatibus sexta dies presentis et infrascnpti mensis marcii, 
ad unum annum, ex tunch primo et  continue ventumm et sequturum, pro- 
mitto stare vobiscum honorabili Jacobo Roura, milite in villa Trapane, regni 
Siciiie domiciiiato, hiis presenti, causa, videlicet, scribendi vobis libros et aliis 
scnbendi vobis ubique in omnibus mandatis vestris iicitis et honestis, tam de 
die quam de nocte, juxta meum posse. Promittens vobis quod per totum 
dictum tempus, ero vobis et bonis vestris, bonus, legalis, humilis, paciens, 
obediens, sollicitus et  intentus, omne comodum vobis et bonis vestris pcr- 
quirendo et  omne damnum pro meis viribus evitando. Et quod infra dictum 
tempus unius anni, non recedam a vobis, nec servicio vestro absque vestris 
expressis licencia, voluntate et mandato, quod si fecero, dono et  confero vobis 
licenciam et plenum posse, quod vos vestra propria auctoritate et sine fatica 
et requisicione alicuis Cune te persone, possitis me ubique capere seu capi 
facere, et captum cogere et forciare sive cogi et forciari facere me, ut seiviam 
vobis per totum dictum tempus unius anni, integriter et complete. Proinittens 
inquam vobis, quod in fine dicti temporis, emendabo vobis omnes dies et 
horas quibus a vobis seu servicio vestro ahsens fuero, tam racione fuge, infir- 
mitatis quam aliter culpa mei. Et quod satisfaciam, solvam et emendabo vobis 
et vestris siquid mali et dampni vobis sen bonis vestris fecero aut intulero 
quovis modo, sine aliqua, videlicet, dilacione, etc. Quoque restituam, etc., 
oinues et singulas missiones, etc. Super quibusquidem inissionibus, etc. Cre- 
datur vobis et  vestris, etc. Et pro hiis, etc., obligo vobis et vestris me perso- 
naliter et omnia et singula bona mea mobilia et  inmobilia ubique habita et 
habenda. Et pro maiori premissomm corroboracione juro, etc. Renuncio quan- 
tum ad  hec beneficio minoris etatis et ignorancie, etc. Ad hec ego Jacobus 
Roura, predichis, laudans predicta, etc., et acceptam vos dictum Petmm 
Paulum Ces Olives, in saiptorem et semitorem meum, convenio et bona fide 
promitto vobis dicto Petro Paulo Ces Olives, quod per toium dictum tempus 
unius anni, providebo in comestione et potu. Et dabo et  solvam vobis pro 
solidata persona vestra tocius dicti ternp~ris unius anni, undecim libras monete 
Barchinone de temo, quas vobis dare et solvere tenear et  promitto hoc modo, 
scilicet, die presenti quinque libras, et decem solidos dicte monete. Et residuas 
quinque libras et decem solidos ad complementum tocius dicte vestre solidate, 
in fine dicti temporis sive anni. Et alias colam vos sanum et egrum, ad usum 
et consueiudinem Barchinoue. Et hec promitto facere, etc. Sine, etc. Quoque 
restituam, etc., omnes et singulas missionibus, etc. Super quibus missionibus, 
etc. Credatur vobis et  vestris, etc. Et pro hiis obligo vobis et vestris, omnia 
singula bona mea, etc. Juro, etc. Premissa igitur, etc. Fiat utrique parti nos- 
trum unum instrumentum, etc. Actum est hoc, etc. Testes: Michael Costa, 
Bartholomeus Beuda et Vincensius Ferran, magistri domorum, cives Bar- 
chinone. 
Item cum alio instrumento, dictus Petrus Paulus Ces Olives firmavit 
apocham dieti honorabili Jacobo Roura, presenti, de habitis et receptis tamen 
dictis quuique libris et decem solidos Barchinone, ex dicta solidata sua, quas 
idem honorabilis Jacobus Roura sibi solvere tenebatur die presenti, juxti, vi- 
delicet, seriem et tenorem super proxime taca instrumento, etc. Et ideo re- 
nunciando, etc. Testes proxime dicti. 
(A.H.P.B., Francesc Ferrer (major), llig. 2, mariual comú 1, anys 1410-1426.) 
Saragossa, 1 agost 1420. 
Marla, muller ZAlfons el Magndnim, demana a la vldua de  Bertran Coscó el 
llibre F l o s  d e  l a  G a y a  S c i d n c i a ,  queJoanPorta haoiaprestat 
al seu fill Bernat Coscd, cdder que aquest havia o f e ~ t  en préstec a I'infant 
Pere. 
La Reyna. 
Entendido havemos que en vostre poder es un libre clamado F 1 o s  d e  
1 a G a y a  S c i & n c i a ,  el qual el feel del officio de scrivh de ració de casa 
del muyt alto senyor Rey, marido senyor nuestro muyt caro, Johan Porta, 
emprestó a Bernat Coscó, fillo vuestro. E el dito Johan Porta haya ofrescido 
prestar el dito libro al infant don Pedro, nuestro muy caro e muy amado 
ermano, qui Ion ha rogado. Por tal vos mandamos que'l dito libre deder 
al portador de la present, a fin de que'l dito Infant pueda haver aquell. 
E esto no haya dilación alguna. 
Dada en Carago~a, desús nuestro siello secreto, al primer dia de agost 
del anyo .~ccccxx. La Reyna. 
A la amada nuestra muller de mossén Bertrán Coscó, quondam. 
Domina regina mandavit michi Guillelmo Bernardus de Bmgada. 
(A.C.A., reg. 3164, foli 55 v. Nota inedita facilitada pel doctor Josep-Maria 
de Ros i de Ramis.) 
Barcelona, 6 octubre 1421. 
La reina Maria prega a Olf de  Prdcida que li faci préstec de  les E p i s t o 1 e S 
d e  S e n e c a ,  en pla aragods, lliurant-les al batlle general del regne da 
ValBncia per tal de  fer-les copiar. 
La Reyna. 
Mossbn Olfo: Pregam-vos affectuosament que'ns prestets les E p í s t o 1 e s  
d e  S b n e c a ,  que bavets en pla aragonbs, e aquolles liurets al batle general 
d'aqueix regne, qui ha ccrrech de tremetre-les-nos. (vos) prometem-vos en 
nostra bona fe que, tan prestament coin fer se puxa, les farem copiar, e 
copiades, sens altre entrevall, les vos trametrem. 
Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a sis die de octubre del 
any .~ccccxw. La Reyna. 
Al noble amat conseller del senyor rey i nostre mossen Olfo de Próxida. 
Domina regina mandavit michi Guillelmo Bernardus de Bmgada. 
(A.C.A., reg. 3164, foli 103 v. Nota inedita facilitada pel doctor Josep-Maria 
de Ros i de Ramis.) 
Barcelona, 6 octubre 1421. 
La reina Maria ordena a Joan Mercader, batlle general de VaUncia, que li 
trameti les E p í s t o 1 e s  d e  S d n e c a aixi que les rehi. 
La Reyna. 
Batle: Donats a mossen O& de Prdxita la letre que us trametem ab la 
present, e haiats les E p i s t o 1 e s  d e  S e n  e c a ,  en pla, que li demanem 
a prestar, e tantost les nos trametets. E no dubte de  cobrar, car de tot cert 
fort prest les farem copiar e les li tornarem, e axí lo y prometem e lo y 
offerits de nostra part. 
Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a .VI. dies de  octubre del 
any .M cccc X X I .  La Reyna. 
Al feel conseller del senyor rey e nostre micer Johan Mercader, batle 
general del regne de Valencia. 
Domina regina mandavit miclii Guillelmo Bernardo de Brugada. 
(A.C.A., reg. 3164, foli 104. Nota inedita facilitada pel dictor Josep-lvlaria 
de Ros i de Ramis.) 
ValBncia, 14 febrer 1424. 
Alfuns el Magndnim ordena a Andreu Bertran, bisbe de Girona, que Iliuri a 
Nicolau AngIds, de Girona, els 11 i b r e s f u d a i c s que tk al seu poder. 
Pro Curia. 
Alfonsns, etc. 
Venerabili in Christo Patn Andree, episcopo gemndensi: Salutem et dilec- 
tionem. Pridem cnm alia litera nostra vobis retolimus scripsisse, quod trade- 
retis fideli nostro Nicholau Angles, dicte civitatis, omnes 1 i b r o s e b r a y c o s 
per vos seu predecessorem vestrum cum inventario habitos et receptos, demp- 
tis illis in quibus continentur errores, de quibus possetis facere execncionem 
juxta ordinacionem olim Benedicti, pape .XIII'. Nunc autem fideli relacione 
percepimiis, quod ex dictis libris defficiunt pliires de melionbus secundum 
primum inventarium, cnm quo per vos aut dictum predecessorem vestrum 
recepti fuerint. Item, eciam quod pauci sunt libri in quibus non contineantur 
errores a quibus ipse errores possunt faciliter amoveri, et eis amotus perficere 
quam plurimum et prodesse, quos non opportet penes vos aliquatis remanere. 
Que circa vos requirimus et monemus vobisque dicimus et mandamus, ex- 
presse ac de certa sciencia, quatemus rccuperatis per vos omnibus dictis libris 
defficientibus et amotis quantum possibile existat omnibus errotibus a quo- 
libet dictornrn librorum, eisdemque erroribus penes vos retentis, de quibus 
execucionen, juxta dictum ordinacionem facere valeatis, eosdem libros, omnes 
et sineulos. in dicto nrimo inventario contentos et desimatos ~ r e f a t o  Nicholao 
u ,  " 
Angles, cui vobis faciendi apocam de recepto, plenam cum presenti conferi- 
mus potestatem, tradatis in nostro nomine, liberetis realiter et  de facto. E t  
hoc non mutetis seu defferatis aliqua racione, cum nos sit de certa sciencia 
fieri providerimus et volumus. 
Dat. Valencie, .XIIII". die februari anno a Nativitate Domini .d cccc" m". 
De Funes, vicecancellarius. 
Mathias Justi expedire fecit per vicecancellario et  fuit traditam jam 
signatum. 
(A.C.A., reg. 2643, foli 142.) 
ValAncia, 14 febrer 1424. 
Alfons el Magdnim ordena a l'abat de Vilobertran que lliuri a Nicolau 
Angles, & Girona, tots els 1 1 i b r e s j u d a  i c s que té al seu poder. 
Alfonsus, etc. 
Venerabili fra tri... abbati monasterii de Vilabertran: Salutem et dilec- 
tionem. Cum plures et diversi l i b r i e b r a y c i  , per vos seu predecessomm 
vestmm, cum inventario fuerint habiti et  recepti a judeos ville Castilionis 
Impuriamm, vos requirimus et  monemus, vobisque dicimus et mandamus 
expresse ac de certa sciencia, quatenus amotis quantum possibile existat, om- 
nibus erroribus a quolibet ipsorum librorum ac eisdem erroribus penes vos 
retentis, de quibus juxta ordinacionem olim domini Benedicti, pape XIII, 
execcucione facere valentis eosdcm libros, omnes et  singulus, in primo inven- 
tario contentos et  designatos, fideli nostro Nicholao Aogles, civitatis Gemnde, 
cui vobis faciendi apocam de recepto plenam cum prcsenti conferimus potes- 
tatem, tradatis in nostro nomine liberetis, realiter et de facto. Et hoc non 
mutetis seu defferatis aliqua racione, cum nos sit de certa sciencia fieri pro- 
viderinius et velimus. 
Dat. Valencie .xlma. die febmarii anno a Nativitate Domini .~"CCcc"Xxm. 
De Funes, vicecancellarius. 
Mathias Justi, expedire fecit per vicecaucellario et fuit traditam jam 
sipatam. 
(A.C.A., reg. 2643, foli 142 v.) 
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Barcelona, 19 desemhre 1424. 
Carta de pagament atorgada per Bernat Gray escrid de Iletra rodona, als 
obrers d s  Santa Maria del Pi, de Barcelona, de 33 lliures, 18 sous i 8 di- 
ners, que li restaven pagar per l'escriptura a u n  R e  s p o n s e r , A n t i - 
f o n e r  i S a n t o r a l .  
Die martis .xvrrrr. desembris anno predicto [1424]. 
Sit omnibus notum. Quod ego Bernardus Grau, scriptor letere rotunde, 
civis Barchinone, confiteor et  recognosco vobis venerabilibus Guillelmo de 
Fonolleto, mercatori; Anthonio de Banyaloca, notario, et Petro Oliverii, car- 
nifici, civitatis Barchinone, operariis anno presenti operis fabrice Beate Marie 
de Pinu civitatis predicte, quod solvistis michi, plenarie ad meam voluntatem, 
triginta tres libras, decem octo solidos et octo denarios Barchinone, videlicet, 
per manus discreti Beinardi Ribera, presbiteri Barchinone. Restantes michi 
ad solvendum modo tantum et precio sive racione precii cuiusdam libri vocati 
R e s p o n s e r  et A n t i f o n e r ,  S a n c t o r a l ,  quemquidem iibmm ego 
scripsi et feci ad opus dicte ecclessie. Et ideo renunciando. Testes: venerabilis 
Jacobus Stephani, mercator, et Arnaldus Mascurdi, cives Barchinone. 
(A.H.P.B., Guillem Andreu, llig. 1, manual 14, auys 1423-1436.) 
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Barcelona, 23 julio1 1426. 
Venda a l'encant públic del llibre D e c r e t i d'una B i b l i a ,  feto pels 
mercader8 Rafael Ca-Fdbrega i Lluís Bosch a Clara, muller del mercader 
Pere Ca-Closa. 
Die martis .XXUI'. die julii anno predicto a Nativitate Domini .M" CCCC" XX". 
sexto. 
Vendicio facta pcr Raphaelem Ca Fibrega et Ludovicum Bosch, merca- 
tores, cives Barchinone, facta venerabile domine Clara, uxori venerabili Petri 
Ca Closa, mercatoris, civis eiusdem civitatis, ementi in encantu publico et 
tamquam plus oferenti mediante Johanne Burgks, curritori publico Barchinone. 
1 Quendam iibmm vocatum D e  c r e t , scripium in pergamenis cum 
mrandellis, de littera de sant Flor, ligatum cum postibus cohopertis de corio 
mbeo, in quo libro sunt sistema, et in dictis postibus super est tamen 
unum gaffet cum quo dictus liber clauditur. Et incipit ipsi liber in secundo 
corandello textus prime folee: "Quod quosque". Et in penuitima folea incipit 
in texiu: "Et in die Peotecostense". Et finit ipsa penultima folea: "celebris 
est". Ultima vero folia incipit: "babitus nos'. Et finit: "domino presentium". 
2 Item quandam B i b l i a m cum corandellis, cuius prima folea in se- 
cundo corandello incipit: "tantili fonte". Et finit prima folea: "scripturis sa- 
mis". Penultima vero folea incipit: "horas". Et h i t :  "seu ipse". Et ultima 
incipit: "requiescens". Et est dicta B i b 1 i a ligata in postibus cohopertis 
quadam albadina sive corio albo, et super est in ea unum tuncador lonym 
ex duobus tancadors que ibi esse solebant. 
Et fuit facta dicta vendicio precio triginta iibrarum juxta cursum, et dichis 
curritor firmavit et uterque dictorum venditonim insolidum, obligarunt omnia 
bona eorum et utriusque eorum insolidum. Renunciantes beneficio novamm 
constitucionum, etc. Testes: Stephanus Gibert, parator lane, et Gabriel Gili, 
mercator cives Barchinone. 
Itern, firmarunt apocam de dictis tnginta libris. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Ferrer Verdayer, Ilig. 1, manual 4, anys 1426-1427.) 
ValAncia, 20 maig 1427. 
Alfons el Magndnim esmiu al batlle general de Cdalunya, en resposta a la 
seua lletra rebuda amb una B i b 1 i a en pla, acceptant el pieu de 200 
florins. 
Lo Rey. 
Batle general: Vostra letra en dies pasats reebem ensemps ab la B í b 1 i a 
en pla que'ns trametes, a la quai vos responguem aturant-nos acort sobre 
aquella. Ara som contents pendre la dita B i b 1 i a per lo preu de docents 
florins de que'ns escrivits. E així volem e us manam que la paguets, car n5s 
vos trametem cautela bastant per a la dita quantitat, ensemps ab una altra de 
les despeses que fetes havets e farets per avant, en fer la mesi6 a frare 
Matheu e a sos companyons. Aprés havem vist una 1eh.a que tremesa havets 
a nostre secretari sobre la exequció que fets e comen~ada havets contra frare 
Johan Squarigues e los comanadors del Spitai, a la qual vos responem que'ns 
plau e som contents dels dits procehiments contra los sobredits, e segons 
escrivits. Volem e us manam ho continuets, scrivint-nos contínuament sobre'ls 
dits affers. 
Dada en Valencia, sots nostre scgell secret, a .n. de maig del any mil 
quaeecents vint e set. Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit mi& Francisco d'Arinyó. 
Dirigitur baiillo generali Cathalonie. 
(A.C.A., reg. 2680, foli 99.) 
ValAncia, 22 maig 1427. 
Alfons e l  Magdnim escriu al mestre racional Pere de Sant Climent t a Pere 
Becet; batlle general de Catalunya,el qual, d'acord amb lo seoa ordre i 
manament, hauia coniprat una B i b E i a h i s t o r i a d a ,  en vulgar, pm 
200 florins d'or d'Aragó, per la1 que es posi en data ia dita quontitat de 
diner. 
Petri ~ e c e t i .  
Alfonsus, etc. 
Fideli consiliario et magistro racionali curie nostre Petro de Sancto Cle- 
mente aut alii cuicumque a fideli consiliario nustro et baiulo generali Catlia. 
lonie principatus Petro Beceti compotum audituro: Salutem et graciam. Cum 
dictus baiulus generalis, de nostre ordinacione et mandato, emerit quamdam 
B i b 1 i a m h i s t o r i a t a m ,  in pergamenis, in vulgari, precio ducentonim 
florenoium auri Aragonie, ad oppus nostrum, quam in nostris manibus et 
posse habuimus. Dicimus et mandamus vobis de certa noshi sciencia et ex- 
presse quateiius ternpore raciocinui dicti baiulis generalis ipso ponente in 
dato dictos ducentos florenos et restituente tamen presentem loco apoce et 
mandati h u s  in eius compoto recipiatis et  admittatis dubio et difficultate 
cessantibus quibuscumque. 
Dat. Valencie, sub nostro sigillo secreto, vicesima secunda die madii anno 
a Nativitate Dumini millesimo .cccc. v/cesimo septimo. Rex Alfonsus. 
Dominus rex maudavit michi Francisco d'ArinyÓ, et  vidit eam thesaurarius. 
(A.C.A., reg. 2681, foli 106.) 
Alfans elMagndnim escriu a¿ mestre racional Pere da Sant Climent i a Pme 
Becetj ballle general de Catalunya,~, p ~ r q u d  aquest, d'acord arnb la seva 
ordre I manament, posi en data les quantitats da diner que s'hagin desprds 
per la sustentació de fra Mateu dilgrigento i dek seus companys. 
FratriS ~ a t h e i  de Agrigento et eius sociorum. 
Alfoqus, etc. 
Fideli consiliario et magistro racionali curie nostre Petro de Sancto Cle- 
mente, aut alii cuiciunque a fideli consi&ario nostro et baiulo gencrali Catha. 
lonie principatus Petro Beceti, compotum audituro: Salutem et graciam. Cum 
dictus baiulus generalis, de nostri ordinacione et mandato, nonnullas pecunie 
quantitates expenditur ac expendere habeant, pro victu religiosi frahis Mathei 
de  Agrigento et socionim suonim, dicimus et mandamus vobis. de certa 
sciencia et expresse, quatenus tempore raciocinui dicti baiuli generalis, ipso 
ponente in data pecunias quas per victu dicti fratris Mathei et sociorum 
suornm ut supra expcnderit et restituente presentem dumtaxat hoc loco apoce 
et mandati illos in eius compota recipiatis et admitattis dubio et difficultatis 
cessantibus quibuscumque. 
Dat. Valeiicie, sub nostro sigillo secreto, .xxn. die madii a Nativitate 
Domini .M' cccc XXVII. Rex Alfonsus. 
Domkus rex mandavit michi Francisco d'Arinyó, et vidit eam thesaurariuc. 
(A.C.A., reg. 2681, foli 106.) 
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Barcelona, 27 febrer 1428. 
Rebut firma1 per Ramon Pinosa, canonge degd de lo seu de Tawagona, a fra 
Joan de Xeya, ecdnom del monestir de Montalegre, en nom de Parque- 
bisbe de Tarragona, de la restitució de llibres proceclents de Pherhcio 
de Pere Ragacol, canonge de la seu de Barcelona, que aquest tenia en 
penywa per aquell prelat. 
Die veneris .mrv~~". dicti mensis februarii anno a Nativitate Domini 
millesimo .cccc0 m'. 
Ego Raymundus Pinosa, canonicus et decanus sedis Terraconensis, con- 
fiteor et recognosco vobis venerabili et religioso fratri Jobanni de Neya, pro- 
curaton, yconomo et actori monasterii et conventus Montis Alaeris, territorii 
Barchinone, quod restituistis michi, nomine reverendissimi archiepiscopi tarra- 
conensi, recipienti libros et alia subscripta, quos et que vos nomine dicti 
monasterii, certis de causis descendentibus ex hereditatis honorabili PeM 
Ragacol, quondam, canonici Barchinone, in pignore tenebatis a dicto reve- 
rendissimo domino archiepiscopo. Quiquidem libri et alia sua bona sunt que 
sequntur: 
1 Primo, un libre scrit en pergamins, appellat P o 1 i c r a t , ab cubertes 
de cuyo vermell empremtat, ab .IIII. gaífets e ah cuberta vermella. Comensa 
la primera pagina del comencament del libre: "Jocundissimis tamen in mul- 
tis". Fenex lo derrer corondell de la primera pagina: "gant triumphalem". 
E en la primera pigina són les armes de Mur o del senyor archabisbe de 
Terragona, d'aur. Comense lo derrer corondell de la derrera pigina: "in tanto 
tumulto". 
2 Item, un libre en pergamins, appellat A 1 b e r t u s M a g n u S ,  ab 
cubertes vemeles engrutades, ab ,1111. gaffets. Comense: 'Scienciam de ani- 
malibus". Feneix lo derrer corondell de la primera pagina: "omnes inquirere 
post antedicta". Comence lo derrer corondell de la primera pagina: "de les 
rubriques viri aut mulieris". 
3 Item, un altre libre scrit en pergamins, cubert de vermell, ab .m. 
gaffets. Comence lo libre: "Gloriosissimam Civitatem Dei". Feneix lo derrer 
coruodell de la primera pagina: "ad loca illa veniebant". E són en la pn- 
mera pagina les armes del senyor archabisbe, d'aur. Comence lo dener co- 
ronde11 de'la derrera pagina: "sexta nunch agitur". Feneix: "secula seculorum. 
Amen". 
4 Item, un altre libre scrit en pergamins, appellat F 1 o r s S a n  c t o - 
r u m ,  ah cubertes vermeles, ab dos gafets. Comence: ~Universunim tem- 
pus". Feneix lo derrer corondell de la primera pagina: "pmdents lector 
attendat Fet".  Comence lo derrer corondell de la primera pagina: "revele- 
cionem predictam". Feneix: "sine fine. Amen". 
5 Item, un altre libre scrit en pergamins, fet a corondells, appellat 
E p i s  t o l e  S e n  e c e ,  ab cubertes vermeles ab dos gaffets. Comence: 
"Seneca paulo salutem". Feneix lo derrer corrandell de la primera pagina: 
"cui ego respondi". Comenca lo derrer corandell de la derrera pagina: "quo 
bellum troyanum". Feneix: "scire valere". 
6 Itein un altre libre scrit en pergamins, appellat les T r e g b  d i  e s  d e 
S Bn e c a .  Comenqa: "Soror tonantis". Feneix la primera pagina: "Efulsit 
mari". Ca'mensa la derrera pagina: "item ab superos". Feneix: "fulmina 
mictes". Rs aquest libre ab cubertes vermelles usades, ab dos gaffets. 
Testes: Anthonius Vinyes, notarius, et Jacohus Forasterii, scriptor Bar- 
chinone. 
(A.H.P.B., Pere PeUicer, Ilig. 9, manual comú, anys 1427-1428, foli g6 v. i 
full anex) 
Saragossa, 6 mar$ 1429. 
La reina Maria cmnunica a Toblas de Campo hnoer fet escriure un be11 llibre, 
el qual vol ofrenar a fra Mateu, i que li lliurard Guillem Mir, i li anuncia 
lo propera tramesa d'un altre l l i b r e  a n o m e n a t  A n g e l .  
La Reyna. 
Tobie  de Campo: Nós havem fet scriure un be11 Uibre a obs de ffrare 
Matheu, lo qual vos liurari en Guillem Mir. Perqub us pregam vista la present 
lo li dem+ats e per la primera fusta trametats aqueii al dit frare Matheu, 
scrivint-li que prestament li trametem un altre 1 i b r e a p p e 11 a t A n g e l .  
Mes avant, vos pregam que de continent haiats resposta de frare Anthon nos 
trametati aquella, car gran plaer hi trobarem, e scrivit-nos si sahets res del 
dit frare h t h e u .  
Dada Ju Saragoca, a .VI. dies de mar$ del any .M CCCCXXVIIII. La Reyna. 
Domina regina mandavit michi Petro de Colle, alias Lobet. 
(A.C.A., reg. 3170, foli 171. Nota facilitada pel doctor Josep-Mana de Ros i 
de Ramis.) 

6 Item, S u m m a J o h a n n i m a m abreviatam, in pergameno. 
7 Item, P a r i e n s e s  s u p e r  E p i s t o l a s  t o c i u s  a n n i ,  inper- 
gameno. 
8 Item, A b i a m u s n o v u m ,  in pergameno. 
9 Item, S e r m o n e s  D o m i n i c a l e s  a d  Q u a d r a g e s i m a l e s ,  
cum tabula eorumdem, in pergameno. Incipientes: "abscondit se Cbristns". 
10 Item, R e t r a c t i o n e s  s a n c t i  T h o m e ,  in pergameno. 
11 Item, D i s t i n c i o n e s  m a g i s t r o  P e t r i  C a t o r i s  P a r i e n -  
s e  s .  Incipiens: "propter innoccnciam". 
12 Item, D i s t i n c i o n e s  p r e d i c a b i l e s ,  in papiro. Incipiens: 
"ab hominacio". 
13 Item, Q u a d r a g e s i m a l e  n c v u m  y t a l i c u m ,  in papiro. 
Incipiens: "Pater tuus". 
14 Item, D o m i  n i c b a 1 e V o r a g i n i S ,  in pergameno. Incipiens: 
"pater tuus. Vide in nota". 
Et ideo renunciando excepcioni dictomm librorum et aliorum bonorum 
predictorum, convenio et promitto vobis quod predictos libros et alia bona 
tradam et dabo pro vobis domine Theresie Domingues, matri vestre, in vixerit; 
seu autem Ferdinando Gondissalvi, fratri vestro, si vixerit, et si non vixei-it, 
Diacho Martini, argenteno, civi dicte civitatis Sibilie, incontinenti quam ciciiis 
potero, incontinenti postquam fuero in dictas partibus Sibilie, sine, etc., 
dampna, etc. Credatur. Obligo bona, etc. Jm, etc. Hec igitur. Testes: Jacobus 
Bonet et Franciscus Serdh, scriptores habitatores Barcliinone. 
(A.H.P.B., Joan Reniu, llig. 5, manual any 1429.) 
Barcelona, 29 agost 1429. 
Conhacte d'assegurava pel transport twrestr~, de Barcelona a Valdncin, d'un 
lot de l l i b r e s  d e  D r e t  C i v i l  i C a n d n i c ,  i d'altres obiectes, 
firmat pel mercader Pere Aytantí, en non  de Bonsenyor d'Andrea, mer- 
cader de Flordncia. 
Die lune .m. die augusti 114291. 
Les persones deius scrites per pacte entre ells, e i'onrat en Pere Aytantí, 
mercader ciutadi de Barchinona, en nom e per part del homat En Ronsenyor 
d'Andrea, mercader de Florencia, prenen en si e a lur chrech lo risch e perill 
de qualsevol dan e cas de Nostre Senyor Déus, de foch, d'aygue, de rapina, 
de barataria dels cirechs dessús scrits, e d'altre qualsevol dan e cas, així 
divina1 o humanal, com altre e o qualsevol forma e manera qui cogitar o no 
cogitar se puxa esdevendra, so que Déu no vulla, a .ir. cofins e dues caxetes 
en qu& ha diverses l i b r e s  d e  D r e t  C i v i l  e C a u b n i c h .  E a .J. 
caxó en qu8 ha .J. R e p e r t o r i  a p p e l l a t  d e  m i c e r  C a l d e r i .  E a 
. ~ . f a rde l l enqu&ba  .J. l i b r e  a p e l l a t  B a r t o l ,  s o b r e  l a  s e g o n a  
p a r t  d e  l a  D i s a b t e  [ D i g e s t e ]  n o v i .  Les quals coses totes són 
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senyades d'aquest senyal, exceptat un cofre que no ha la senyal. E les quals 
totes coses són del honorable micer Pere Frexonat, doctor en leys, e de  
voluntat sua deuen ésser portats per tema de Barchinona a Valkncia, per 
en Fraucesc Peres e Mateu Vasquela, de Valencia, traginers. E aquesta se- 
guretat pren lo dit en Pere Aytantí per interks de  micer Bonsenyor d'Andrea, 
mercader florenti, per carnbi de .m. dites donacions que ha dats entre Flo- 
rbncia e Pisa, al dit micer Pere de Frexonat. Lo qual cambi se deu complir 
en Valencia en Miquell de los Valles, e per messions fetes per los dits libres, 
axí de nblit de Pisa en Barchinona com en altre manere. Lo qual risch e pera 
comense decontinent que los dits traginers hagen carregats los dits dfrens, 
caxes, caxó e fardell. E dura fins les dites coses sien dins ValAncie e liurades 
al dit Miquel de los Valles o a son factor. Són stimades totes los dites coses 
a cent sinquanta lliures Barchinona, vullen valegan més o menys. 
(A.H.P.B., Bartomeu Massons (major), llig. 1, Llibre d'ossegurances maktimes, 
anys 1428-1429, foli 116. Nota facilitada per Núria Col1 i Julia.) 
Barcelona, 21 octubre 1429. 
Poder especial atorgat pel noble Antic Almogdosr a Llufs Tallada, preoere 
de Vic, per a recuperar el l l i  b r  e F l o r  s M u n d i  deZs hereus de 
Dalmau Tallada, tambd preoere de dita ciutat, que Pesmentat difunt li 
Uegd en el seu &rrer testament. 
Die veneris .xxf. dictorum mensis et  anni [octubre 14291. 
Igo Antichus Almugaver, miles populatus in civitate Barchinone, ex certa 
sciencia, constituo et  ordino vos discretum Ludovicum Taylada, p r e s b i t e m  
civitatis Vici, hiis preseutem, procuratorem meum certum et specialem, ad 
petendum, exigendum, recipiendum et habendum, pro me et nomine meo, 
ab heredibus seu successoribus discreti Dalrnacii Taylada, quondam preshiteri 
dicte civitatis Vici, quendam l i b r u m  v o c a t u m  F l o r s  M u n d i ,  
quem dictus deffunchis michi legavit in suo ultimo testamento. Et inde 
apocam, etc. Et quam suis execuciones, etc., cum potestate substituendi, etc. 
Testes: honorabiles Baltasar de Gualbis et  Petrns Dusay, cives Barchinone. 
(A.H.P.B., Guillem Jordd (major), llig. 5, manual 2, anys 1428-1430.) 
Barcelona, 16 juny 1430. 
Rebut de la restitucid d'un lot de cinc llibres: un M i s s  a l  T o m A ,  1 s t o - 
r i i s  d e  G o d o f f r é  d e  B o l l ó ,  dosvolumsde I s t o r i i s  R o -  
m a n i s  i n  f r a n c i g e n a ,  i R i m s  T e s t a m e n t i  N o o i ,  atorgat 
pw Isabel-Joana de Vall, muller de Joan Llull, al Elibreter Guillem Ca- 
C m .  
Die veneris .XVI. mensis junii anno predicto [1430]. 
Sit omnibus notum. Quod ego Isabel Jobanna, uxor venerabilis Johannis 
Lnll, civis Barchinone, filiaque ac heres universalis venerabile domine Agnetis, 
uxoris venerabili Raymundi de  Vall, quondam magistri racionalis curie domini 
regis civisque Barchinone, prout constat de ipsa herencia per testamentuin 
ultimum eiusdem domine Agnetis, quod fecit et  ordinavit, in posse Anthouii 
Maruny, notarii infrascripti, vicesima nona die mensis marcü anno a Natikitate 
Domini . ~ c c c c :  .cesimo, presenti et subscripto, confiteor et recognosco 
vobis GuiUermo Ca Coma, libraterio, civi Barchinone, presenti, quod resti- 
tuisiis et tradidistis michi voluntate mee, quiuque libros, scaicet: 
1 unum M i s s a 1 e r o m a n u m , (rornanum) scriptum in pergamenis. 
ad corand.ls, curn cohopertis fustis, cohopertis de corio virmilio. 
2 Et/duo volumina scripta in papiro, que erant de 1 s t o r i i s d e G o - 
d o  f f r é d e  B o 11 6 ,  curn cohopertis fustis, cohopertis de  pelle viimilia. 
curn decem clavibus in quolibet volumine. 
3 E t ~ u n u m  saiptuminpapiro,  de I s t o r i i s  R o m a n i s  i n  f r a n -  
c i  g e  n a ,  curn cohopertis postium, cohopertis de corio virmilio. 
4 Et residuum ultimum librum scriptum in pergamenis, de R i m s T e  s - 
t a m e n t i N o v i ,  curn postibus cohopertis de corio virmilio, curn decem 
clavibus. 
Quos libros, dicta domina Agnes, tradiderat vobis ad hoc ut ipsos vende- 
retis, quosque non potuistis. Et ideo renunciando. Testes huius rei sunt: 
Gnillelmus Mercaderii et Bartholemeus de Miralles, scutaeri, civis Barchinone. 
(A.H.P.B., Antoni Maruny, llig. 1, Liber notulamm faciencium venembilem 
Iohannem Lull, minore dierum et domina Isabele lohanna, e& uxor, 
herede domine Agnetis, uxwis honorabili Raimundi de Valle, quondam, 
anys 1430-1451.) 
Barcelona, 4 maig 1431. 
Alfons el Magn<inim notifica al procurador reial del regne de Mallorca estar 
informat que Antoni Canuder, de Tortosa, haoia furtat el 1 l i  b r  e a p -  
p e 1 i a t I o s  e f f o ,  que fou de fra Joan Descurrigues. Mana que li d g ~ i  
trames Pesmentat cddcx, una uegada pres Antoni Canader i embargats els 
seus béns. 
Lo Rey. 
Procurador reyal: Notificam-vos que som stats informats que en aqueixa 
ciutat hauria un hom appellat Antoni Canader, de la ciutat de Tortosa, qui 
hauria pres e furtat un l i b r e  a p p e l l a t  I o s e f f o ,  lo qual era stat de 
frare Johan Descarigues. E com n6s, sobiranament, desijem haver lo libre 
damunt dit, per aqnesta sola rah6 trametrem aquí lo feel porter nostre en 
Pedro de Forcallo, exhibidor de la present, per instar e procurar que lo dit 
Aiithoni sia pres e tots sos bbns occupats, e de continent, sots bona e feel 
guarda, ab los dits béns, remes a nós. Per co us manam que, vista la present, 
sollicitets lo loctinent de governador de aqueix regne, al qual ab letres nostres 
pus largament scxivim, que ab sobirana diligencia, e axí cautamcnt e secreta 
com fer se porh, entena en la capci6 de la persona del dit Antoni Canader, 
e ocupació de tots los b6ns de aquell. E que encontinent sia remes a n6s, 
com dit 6s damunt, procurant tota via que en tal cas, on se vulla que sia, 
lo dit libre vingue a mans nostres, com axi u haiau singularment a cor. Certi- 
ficant-vos que de a& nos farets assenvalat plaer e servey, los quals molt vos 
. 
agrabirem. 
Dada en Barcbinona, sots nostre segell secret, a .nu. dies de maig del any 
.M cccc MW. Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi Iohanni Olzina. 
Dirigitur proxime dicto procuraton regio regni Maiorice 
(A.C.A., reg. 2687, foli 101.) 
Barcelona, 30 maig 1431. 
Compromís per a Pelecció d'drbitres entre Nadal Gaver, prior del convent de 
la Mercd, de Barcelona, com a procurador del dit mrmestir, i Melcim 
Icart, tutor de Pere Icart, sobre la possessió d'una B í b 1 i a .  
Die mercurii .m". die madii anno predicto Nativitate Domini 
.M' cccc'xxx0. primo. 
Com~romissum factum et firmatum Der venerabilem fratrem Nathalem Ga- 
ver, maiistmm in sacra pagina, priorem monasterii sancte Marie de Mercede 
Captivoram Barchinone, et procuratorem, vcononum sindicum et actorem 
- ,  
veñerabilis conventus fratmm dicti monasterii, ex una parie: et  honorabilem 
Melxiorem Ycart. miiitem. domiciliatum in vicaria Villefranche Penitensis, 
tutorem, una cum aliis, persone et bonoium Pehi Ycart, pupilli primogeniti 
honorabilis Manuelis YC&, quondam, heredisque in certá parte honoGbilis 
Petri Baceti. auondam leeum doctoris et baiuli Cathalonie reneralis. civisaue 
, A " ~~ ~~ ~ .~ 
Barchinone, avi sui matemi, et venerabilis Petrum de Torrentibus, civem et 
discrctum Jchnnnem Taucro, notarium civein eiusdem civiratis, manumissores 
et ereautores. una cum aliis. testamenti seu ultime voluntatis dicti honorabili 
L 
Petri Baceti, quondam, et eciam actores et procuratores aiiornm conmmu- 
missorum suorum, ex parte altera, in et super quadam B i b 1 i a que penes 
dictum honorabilem Petrum Baceti inventa fuit, quoque dictus venerabilis 
prior ad se et dictuin conventum, pretendit spectare factum quidem et firma- 
tum in honorabilem Janfridum de Ortigiis, legum doctorem, tanquam in ar- 
bitmm verum iii proiiunciando ct arbitratorem ac ainicabelem compositorem 
in procedendo, etc. Est in nota. Pena est .c. librarum et tempus est hinc ad 
festum sancti Johannis mensis iiinii, proxime ventnris, quem terminum possit 
prorogare dictus arbiter semel ad eius cognicionam eciam ad maius tempus. 
Testes sunt in nota. 
(A.H.P.B., Ferrer Verdaguer, llig. 2, manual 6, anys 1430-1432.) 
Barcelona, 20 agost 1431. 
Venda a Pencant públic de joies, atorgada per Ramon de Perellós, procurador 
del seu pare Lluk de Perellós, uescomte de  Perellds i de Roda, pel preu 
de 576 lliures, 9 sow i 2 diners, a faoor de Bemat Compte, de  Barcelona. 
Die lune .a. augusti anno predicto ,[1431]. 
Sit omnibus notum. Quod nos Raymundus de Perillionibus, miles, filius 
multum nobilis Ludovici de Perillionibus, militis, vicecomitis de Perillionibus 
et de Roda, procurator que ad hec et alia legitime constitutus et ordinatus a 
dicto multum nobiii patre meo, ut constat de ipsa procuracione instrumento 
publico inde facto et acto Miliariis, .m. die julii proxime lapsi, et  clauso 
per discretum Johannem Morerii, auctoritate dicti nobilis domini vicecomitis 
de Perillionibus et de Roda, notarium publicum de Miliariis, nomine predicto 
et  nomine eciam nostro proprio, confitemur et recognoscimus vobis discreto 
Petro de Candello, notario ville Perpiniani, presenti, quod tradidistes nobis, 
dictis nominibus, bene et  plenarie ad nostram voluntatem jocalia et alia bona 
infrascripta et sunt hec que sequntur: 
1 Primo, un diamant nif encastat en un anell d'or. 
2 Item, un fermall ab un balaix e ab tres diamants e ab sis perles grosses. 
3 Item, un altre fermall ab un balaix cayrat e dos diamants. 
4 Item, un altre fermall ab un mbí, un diamant e a talla de lausanges, 
e cinch perles. 
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5 Item, un altre fermall ab un mbí, ab un diamant cayrat a quatre 
cayres e cinch perles. 
6 Item, una cota de dona negra de cetí vellutat brocat d'or. 
7 I tem,dosdrapsderasbel ls , laundela  i n s t b r i a  d e l  v e z c o m -  
t e  d e  N a r b o n a ,  i i'altre ab moltas fieuras de personas e ab molts se- 
- 
nyals de peres. 
Quequidem bona et jocalia predicta vendita fuerunt per dictum multum 
nobilem patrem meum Bernardo Compte, civi Barchinone. 
Item, ex alia parte, dedistis et tradidistis nobis, dictis nominibus, bene et 
plenarie, ad nostram voluntatem, omnes iiias quingentas septuaginta sex li- 
bras, .m. solidos et duos denarios monetis regalium, curribilium in Perpi- 
niano, quas vos receperatis ab honorabili Francisco Fabra, de Perpiiiiano, ex 
precio loci de Stagello. Et ideo renunciando excepcioni non numerate pecuuie 
et aliomm predictorum, non habitomm et non receptorum, et doli mali et 
accioni in factum, et omni alii juri, racioni et consuetudini contra hec repug- 
nantibus. Dictis nominibus de predictis rebus sive jocalibus et de predictis 
quingentis septuaginta sex libris, novem solidis et duobus denaries, presentem 
vobis facimus apocam de soluto ac recepto. 
Actnm est hoc Barchinone, .&. die augusti anno a Nativitate Domini 
millesimo .cccc0. tricesimo primo. Sigtnum Raymundi de  Penllionibus, pre- 
dicto, que hec laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt: venerabilis An- 
dreus Fabra, domicellus in Rossilione domiciliatus, et Petms de Montermbio, 
scriptor Barchinone. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 2, Manuale secundum, auy 1431.) 
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Barcelona, 28 agost 1431. 
Venda a l'encant públic &obres d'argent i peces de drap de ras, atorgada pel 
mercader G q a r  de Cardona a Euldlia, muller de Joan janer, pel preu 
de 225 lliures, 16 smis I 6 diners de moneda barcelonina. 
Die martis .xxv~n. augusti anno predicto [1431]. 
Ego Gaspar de Cardona, predictus, [mercator civis Barcbinone], gratis, etc., 
vendo vobis dicte domine Eulalie, uxori dicto honorabili Johannis Januarii, 
presenti, argentum et alia subsmipta: 
1 Primo: cinch plats grans d'argent i tres scudellas graselenques grans. 
2 Item, dos plats d'argent cayrats a .nn. cayres, e una scudella gran 
gaselenque petita, ab la emprenta del senyal de la ciutat de Barchinona. 
3 Item, un pitxer cubertorat ab lo dit senyal de Barchinona. Et totnm 
dictum argentum est deuratum. 
4 Item, eciam, vendo vobis quatuor pecias panni de ras, que sunt pa- 
rentum cuiusdam lecti, que sunt designatis sub forma sequenti ... [no s'nidical. 
Que omnia vobis jam tradidi corporaliter et de facto. Et ex causa buius- 
modi vendicionis cedo jura, etc. Precium est .ccxxv. librarun, .xm. solido- 
mm, .VI. denariorum barchinonensium. Renuncio, etc. Promitto teneri de 
eviccione, etc. Obligo, etc., bona, etc., juro, etc. Hec igitur, etc. Cunitor 
Jacobus Cinrana, curritor felpe civitatis Barchinone. Testes predicti [hono- 
rabilis Bemardus Montserrati de Carraria, miles, et Gabriel Martini, mercator 
civie Barchinonel. 
Item, firmavit apocham de dictis .ccxxv. libras, .XVI. solidos, .VI. dena- 
rios, que snnt precium dictornm bonorum. Renuncio, etc. Testes jam dicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 2, Manuale senindum, any 1431.) 
Barcelona, 31 agost 1431. 
Venda a l'encant públic d'obiectes d'argent, atorgado per Joan, comte de 
Ventimigtia, a Tomds de Rajadell, pel preu de 22 sovs barcelonins. 
[Die veneris .XXXI. a u y s t i  anno a Nativitate Domini millesirno 
.cccco xXxP.1 
Nos Johannes, comes, predictus, [Johannes, Dei gracia comes de Vinti- 
milla, regni Sicilie], et ego dictus Gaspar de Cardona [mercator civis Bar- 
chinonel, gratis, etc., mediante curritori subscripto, vendimus vobis dicto 
venerabili Thoma de. Raiadello, presenti et vestris, argentum subscriptum: 
1 Primo, videlicet, vint e dos plats d'argent blanch, de pes de .=u. 
marchs, .vn. onzes. 
2 Item, .xxn. scudellas grasalenques argent blanch, de pes de .=U. 
marchs, .VIT. onzes. 
3 Item, dos plats grans, duas scudelles grasalenques, dos plats patits, 
sis taces bollades al sal e quatre scudelles ab orelles. S6n per tot setze peces 
argent blanch, de pes de .=v. marchs, .II. onzes. 
4 Item, dotze taces bollades e deurades al sbl e a la orla. 
5 Item, dos oves per menjar ous. 
6 Item, un limoner per posar such de limons. 
7 Item, quatre canelobres aguts blanchs e daurats, de  pes de  .XXVI. 
marchs, .u. onzes. 
8 Item, quatre cetres e terraqos blanchs ab títols de "va avant", e un 
plat gran de tallar, de pes de .xv. marchs, .u. onzes. 
9 Item, dos bacins de dar ayguemans, deurats e obrats per les vores, 
e al mig les armes del senyor compte Johan. 
10 Item, quatre copes deuradas ab peu. 
11 Item, dues copes ab peu, deurades e cnbertorades. 
12 Item, una t a p  plana granatada daurada dintre, ab les dites armes. 
13 Item, un saler ab tres peus de leons, deurat, de pes de .kwxu. 
marchs, .m. onzes. 
14 Item, dos plats grans de tallar, sis plats de menjar e set scudelles 
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graselenques argent blanch, no acabat de obrar, de pes de .m. marchs, 
.mi. onzes. 
15 Item, sis taces blanques grans. 
16 Item, quatre buchs de cetres no acabades de obrar, de pes de .xw. 
marchs, 1111. onzes. 
17 Item, dos buchs de cetres de argent, e sis peus dels de cetres dels 
dits buchs no acabat de obrar, .v. marchs, .v. onzes. 
18 Item, un plat gran de tallar e una taca plana granatada deurada dins 
ah les armes, al sol de dins, de las armas del senyor compte,. .ME. marchs, 
.III. onzes. 
Que omnia jam vobis tradidimus realiter et  de facto. Hanc autem, etc. 
Sicut nielius. E t  ex causa huiusmodi vendicionis, cedimus jura, etc. Quibus 
juribus, etc. Nos enim, etc. Precium est .xm. solidorum Barchinone. Renun- 
ciando, etc. Dando, etc. Insuper promittimus teneri de eviccione, etc. Ohli- 
gamus hoiia et utriusque nostrum insolidum, etc. Renunciamus, etc., benefficia 
novamm constitucionum, etc., et privilegio militan, etc., et omni alii juri, etc. 
Et ut predicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate non vi nec dolo, etc. 
Juramus, etc. Hec igitur [etc.] Curritor Petms Antich, curritor felpe civitatis 
Barchinone, que confessus fuit pro ipso, mediante dicta vendicio facta fuit 
precio supradicto, et quod dictum argentum palam et publice snhastavit per 
civitatem Barchinone, etc. Actum, etc. Testes predicti ut in predictis instni 
mentis [honorabilis Gispertus de Faro, Anthonius Xeneridano et Andreas 
Special, milites domo dictis domini Comiti; Bemardus Blasco, argenterius, et 
Jacobus Darques, nirritor auris cives Barchinone]. 
Item, dictis venditoris firmarunt apocam dicto Thome Raiadell, de dictis 
viginti duobus mille solidis, qui sunt precium dicti argenti. Renunciamus, etc. 
Testes superins dicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Manuole senrndum, any 1431.) 
Barcelona, 2 octubre 1431. 
Venda a Pencant públic d'un lot d'obres d'argent i or, atorgada pel corredor 
d'oreUa Joan de Sobjrats a Guillem Dez-Torrents, pe1 preu de 176 Eliures 
barcelonines. 
[Die martis secunda mensis octobris anno a Nativitate Domini millesirno 
.cccc*mw-.] 
Johannes de  Sobirats, jamdictus, [curritor auris civis Barchinone], procu- 
rator, qui supra, gratis, etc., vendo vobis honorabili Guillermo Dez Torrentis, 
civl Barchinone, presenti, argentum et aumm subscriptis: 
1 Primo, sis copas deuradas. qui pesen a march de Barchinona, cinch 
marchs, .m. onzes, .x. argens. 
2 Item, duas copas o tacas deurades. qui pesen dos marchs, .m. onzes 
e dos quarts. 
3 Item, una copa daurada ab sobrecop ab esmalt, de pes de  dos marchs, 
.vII. onzes, .l. quart. 
4 Item, .UII. scudelles gaselenques, e tres plats, de pes de .m. marchs 
e .VI. argens. 
5 Item, un pitxer ab broch que pesa dos marchs, .VII. onzes. 
6 Item, tres grasals, que pesen un march, .m. onzes, un argent. 
7 Item, una cetra que pesa dos marchs, una onza, .l. quart. 
8 Item, dues scudelles graselenques e un plat deurats, ponderis quatuor 
marcorum, trium unciarum e .m. argensum. 
Q Item, una cetra nova ab  altre asgent, la qual t é  en Pere de Leyda, 
qui esta a casa den March Olzina, argenter, ponderis duorum marcorum et 
sex unciarum. 
10 Item, un  rast de paternostres d'aur, en que ha .a. gans,  ponderis 
septem unciarum et . v m .  argensum. 
Que omnia vobis ex causa huiusmodi vendicionis, eic., cedo jura, etc. 
Quibus juribus, etc. Ego enim, dicto nomine, etc. Precium est centum septua- 
ginta sex librarum Barchinone. Et ideo renunciando, etc. Dando, etc. Insuper 
promitto, dicto nomine, teneri de eviccione, etc. Obligo bona dictorum prin- 
cipaüum meorum et utriusque eorum insolidum, etc. Renu~icio, etc. Juro, etc. 
Hec igitur, etc. Cuiritor Anthonius Gras, curritor folpe civitatis Barchinone, 
etc. Actum, etc. Testes: Ludovicus De i  Puig, faber; Bemardns Luyama, 
ballistarius, et Johannes Alfonso, tenderius, cives Barchinone. 
Johannes de Subirats, procurator predictus, firmavit apocam dicto hono- 
rabile Guillermo de Torrentis, de dictis . c ~ x x v ~ .  libras, qui sunt preciurn 
dictomm argenti et auri. Renuncio, etc. Testes jamdicti. 
(A.H.P.B., Autoni Vinyes, llig. 2, Manuale senindum, any 1431.) 
Barcelona, 5 octubre 1431. 
Venda a l'encant públic d'una copa d'or, otorgada pel canonge Punc de 
Busquets al noble loan de Barbard, pel preu de 120 lliures. 
[Die veueris quinto mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo 
.cccc XKYI.] 
Poncius de Busquets, predictus, [canonicus sedis Barchinone], gratis, etc. 
Vendo vobis dicto Johanni de Barbarano militi, presenti et vestris: 
Quandam cupam sive quoddam golibergium auri, cum eius sobrec3p, 
quod est huiusmodi designacionis, co As, un got d'aur ab peu red6 esmaltat 
a la redós de part de fora, qo és, lo camper d'esmalt de rogicler e ab set 
ymatges de Reynas, de esmalt blau. E ab son sobrecop esmaltat, al dessús 
lo camp ~ e r n i e l l ~  e ab un Rey esmaltat de blau, lo qual té un libre a la mh 
dreta, e un ceptre en la m i  esquena. E una luna d'aur als peus. A la redbs 
del qual ha .vm. marlets de corona d'aur entretallats. E ab .m. botons 
d'aur a la redós, e ab quatre branques d'or sobre lo dit camper del sobreco?, 
a1 cap de las quals branques Iia una glan d'aur esmaltada de blau ab pichs 
blanchs. E pesa tot lo dit got, ab lo dit sobrecop, quatre marcbs, cinch onzes, 
. i rr  quarts a march de Barcbinona. 
Quodquidem vobis jam tradidi corpuralitcr et de facto. Hanc autem, etc. 
Sicut melius, etc. Et ex causa huiusmodi vendicionis, do, cedo et mando 
vnbis, omnia jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego enim, etc. Precium est centum 
viginti librarum Barchinone, ad forum seu racionein . m h I .  solidorum pro 
mille. Renunciando, etc. Dando, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, etc. 
Obligo bona, etc. Renuncio, etc. Juro, etc. Hec igihir, etc. Cnrritor: Jacobus 
Ciurana, curritor publicus civitatis Barchinone, etc. Actum, etc. Testes pre- 
dicti [Joliannes Vanrell et Bartbolomeus Ferrarii, mercatores; Jacobus Dar- 
ques, curritor auris, cives, et Petrus de Monte Rubeo ac Berengarius Mayol, 
scriptores Barchinonel. 
Poucius de Busquets, predictus, íúmavit apocham dicto honorabili Johauni 
de Barbarano, de dictis .cxx. libras pro precio dicti aun. Testes jam superius 
nominati. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Manuale secundum, any 1431.) 
Barcelona, 8 octubre 1431. 
Venda a l'encunb públic &un plat i irnu crosso de  bisbe d'argent, otorgada 
pel mercader Jaume de Casafranca u Berenguer Esteve, pel preu de  122 
lliures barcelonines. 
IDle lune .d. octobris anno a Nativitate Domini niillesimo .ccccxxxi'.] 
Jacobus de Casafranca, predictus, [mercator civis Barchinone], gratis, etc., 
vendo vobis dicto Berengario Stephani, [mercatori civi Bnrcbinone], presenti, 
mediante curritori subscripto, argentum subscriptum: 
1 Primo, un plat gran d'argent de tallar denrat, lo qual pesa, a marchs 
de Barchinona, deu marclis, .VI. onzes. 
2 Item, una croca de bisbe d'argent, que són tres canons esmaltats, ab 
son pom de maconaria, ab algunas pedres de poca valor. Ha bi un cap petit 
de pilar d'argent, lo qual és trencat, e lo tros trencat de dins un paper. Pesa 
tota la dita moroca, tal com SUS, .XXII .  marchs. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Sicut melius, etc. Et 
ea causa huiusmodi vendicionis, cedo jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego 
enim, etc. Precium est centum viginti duarum librarum Barchinone. Renun- 
ciando, etc. Dando, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, etc. Obligo 
bona, etc., juro, etc. Hec igitur, etc. Cumtor: dictus Franciscus Borrell, qui 
predicta, palam et publice, subastavit et ipso me dantis, de mandato dicti 
Jacobi de Casafranca, dictus Berengarii Stephani predicta emit, etc. Actum, 
etc. Testes predicti [ P e h s  Gomic, scutiffer comorans cum bonorabiie Jolianne 
Porta, scriptore porcionis domus domini regis; Bartbolomeus Serra, argente- 
rius, et Jacobus Darques, curritor auris, cives Barchinone]. 
Jacobus de Casafranca, [predictus], firmavit apocam dicto Berengario 
Stephani, de  dictis .CXXII. libris, que sunt precium dicti argento. Renun- 
cio, etc. Testes proximi dicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, ManuaIe secundum, any 1431.) 
Barcelona, 9 octubre 1431. 
Venda a Pencant públic d'un lot de peces d'or i argent, otorgada pel mercader 
Jaume de Casafranca al llicenciat en lleis Bernat Miquel, pel preu de 
275 lliures. 
Die martis .VIIII. octobris anno predicto a Nativitate Domini millesirno 
.cccc0 xxx. 
Jacobus de Casafranca, mercator civis Barchinone, gratis, etc., vendo vobis 
honorabili Bernardo Micaelis, in legibus licenciati, civi dicte civitatis, pre- 
senti et vestris, mediante curritori subscripto, aumm et argentum subscriptis: 
1 Primo, un gubell d'aur ab peu alt sicillat, ab sobrecop, que ha per 
pinacle una flor esmaltada de blanch e de rogicler. Pesa dos marchs, .J. onza, 
.I. quart, .J. argent, a pes de march de Barchinona. 
2 Item, un altre gubell cubertorat gallonat esmaltat de rogicler, ab 
.XXXVII. grans de perlas grossas de onza, que estan encastadas en diverses 
parts del dit gubell e sobrecop, ab un pinacle de quatre glans esmaltats de 
rogicler. Pesa al dit pes, quatre marchs, dues onzes. 
3 Item, duodecim plats argent dehorats marcats de Barchinone, ponderis 
tresdecim marcomm, duaram nnciarum, trium quarts et duorum argenc. 
Que omnia vobis jam tradidi corporaliter, etc. Et ex causa huiusmodi ven- 
dicionis, cedo jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego enim. Precium est . c c ~ x x v .  
librarum Barchinone. Renunciando, etc. Dando, etc. Insuper prornitto teneri 
de eviccione, etc. Obligo bona, etc. Renuncio, etc. Juro, etc. Hec igitur, etc. 
Curritor: Franciscus Borrell, cumtor felpe civitatis Barchinone, etc. Actum, 
etc. Testes: venerabilis Johannis Peris, de thesauraria domini Regis; Petrus 
Sorianas, mercator, et Jacobus Darques, cunitor auris cives Barchinone. 
Jacobus de Casafranque, predictiis, firmavit apocam de dictis . ccrx~ \~ .  
libris, que sunt precium dictorum auri et argento. Renuncio, etc. Testes 
predicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 2, Manuale secundum, any 1431.) 
Barcelona, 9 octubre 1431. 
Venda a l'encant phblic de dues imdges d'argent dels sants Tomds i Judas, 
atorgada pel mercader Jaume de Casafranca a Guillem Martina, tambb 
mercader, pel preu de 210 lliures. 
[Die martis .vm.  octobris anno predicto a Nativitate Domini millesimo 
.cccC" XXXI.] . . 
Jacobus do Casafranca, predictus, [mercator civis Barchinone], gratis, etc., 
vendo vobis venerabili Guillermo Martina, mercatori civi Barchinone, presenti 
et  vestris, etc., mediante curriton subscripto, argentum suscriptum: 
1 Primo, una ymatge de sant Thomis d'argent daurada. Té en la mA 
dreta una lanca, en la m i  esquerra iin libre d'argent. Pesa, a march de Bar- 
chinona, .xw~ur. marchs, .m. onzes. 
2 Item, una altra ymatge d'argent deurada figurada de sent Judas. Té 
una creu d'argent en la m i  dreta, e en la m i  esquerra té un libre d'argent 
daurat. Pesa, al dit pes, .m. marchs, ,1111. onzes. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Quibus juribus, etc. 
Ego enim, etc. Precium est .cc x. librarum barchinon. Renunciando, etc. Dan- 
do, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, etc. Obligo bona, etc. Renuiicio, 
etc., juro, etc. Hec igitur, etc. Curritor: dictus Franciscus Borrell, etc. Ac- 
tum, etc. Testes predicti [venerabilis Johannis Peris, de thesaurda dominis 
Regis; Petrus Sorianas, mercator, et  Jacobus Darques, curritor auris civis 
Barchinone]. 
Jambus de Casafranca, predictus, firmavit' apocam dicto Guillermo Mar- 
tina, de dictis .ccx. libris, que sunt precium dicti argenti. Renunciavit, etc. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Manuale secundum, any 1431.) 
Barcelona, 13 octubre 1431. 
Venda a l'encant públic d'imatges d'argent dels sants Joan i Andres un reli- 
quiari i altres peces d'argent, a més &una copa de cristall blanc, atorgada 
pel mercader Jaume de Casafranca al noble Prancesc de Vall, pel preu 
de 600 lliures barceloneses. 
[Die sabbati .xmS. octobris anno a Nativitate Domini . ~ c c c c l w o ' . ]  
Jacobus de Casafranca, predictus, [mercator civis Barchinone], gratis, etc., 
mediante curritori infrascripto, vendo vobis domine Constancie, uxore hono- 
rabilis Johannis de Vallo, quondam civis Barchinone, et domine Constancie, 
uxore houorabilis Francisci de Vallo, quondam militis, dictorum coniugum 
filii, licet absentibus, et venerabili Jacobo Amargós, mercatori civis dicte civi- 
tatis, nomine vestrum et pro vobis et utraque veshum, presenti et acceptanti, 
aumm et argentum que sequntur: 
1 Primo, una ymatge de sent Johan ab  lo anyell. Es d'argent daurada. 
Pesa, al pes de march de Barchinona, quinze marchs, tres onzes. 
2 Item, altre ymatge d'argent deurada figurada de sant Andreu. TB en 
la una m i  una creu, en l'altre tk un libre d'argent. Pese tot .xv. marchs, 
dues onzes. 
3 Item, dues castanyes o botelles d'argent deurades, ab peu alt e nansa, 
ah les armes reyals. Pesen .xwvi. marchs, .Tm. onzes. 
4 Item, una castanya d'argent ab raigs deurats e letres ab la qual ha 
e s'estogen dues taces d'argent blanques, ab son cubertor d'argent apte a dar 
aygue, ab parxe de seda negra per penjador. Pesa tot .xvr. marchs. 
5 Item, altra castauya d'argent semblant a la propdita per no s'estoja 
sin6 una taca d'argent semblant del cop o cuberta de la dita castanya. Pese, 
al dit pes, .m. marchs. 
6 Item, una carabaca d'argent deurada deffora, ab cadena d'argent deu- 
rada per penjador, ha .vrr. marchs, .v. onzes. 
7 Item, un reliquiari d'argent deurat, en quA ha encastada una lengua 
de serp, ab armes reyals. Pesa tot .m. marchs, .mi. onzes. 
8 Item, una mpa de crestall blanch ab peu e vores d'aur. Al peu ha un 
penjant e ficades .XXXXIIII. grans de perles, e .xv. saffirs e .=v. balaixs. E lo 
crastall de la dita copa a la una part As sedat. En lo sobrecop, que 6,s de 
crastall e aur, ha .-v. grans de perlas, . v m .  safirs e .m. balaixs. Pesa la 
dita copa e sobre cop, ab les dites pedres e crestall, al dit pes de Barchinona, 
quatre marchs, .m. onzes, .m. quarts e mig. 
Que omnia jamdicto Jacobo Amargós, pro vobis tradidi, etc. Hanc autem, 
etc. Sicut melius, etc. Et ex causa huiusmodi veudicionis, cedo jura, etc. 
Quibus juibus, etc. Ego enim, etc. Precium est sexcentamm librannn barchi- 
nonensi. Renunciando, etc. Dando, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, 
etc., obligo bona, etc., juro, etc. Hec igitur, etc. Curitor: Franciscus Borrell, 
cumtor felpe civitatis Barchiuone, etc. Testes predico [Pehus Sorianas, mer- 
cator; Bartholomeus Serra, argenterius, et Jacobus Darques, curritor auris 
civis Barchinone]. 
Item, dictus Jacobus de Casafranqua 6rmavit apocam dictis duabus emp- 
tncibus, de  dictis .DC. libris. Renuncio, etc. Testes jamdicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Manuale secundum, any 1431.) 
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Barcelona, 5 marc 1432. 
Debitori de 600 florins d'or d'Arag6 pw rad d'un mutu atorgat pel noble 
Ferrer de la Nuca al sots-caoalleris Alfons de  Forcall. En garantia del 
deute obliga diversos Léns i joies. 
[Die mercurii .v0. mensis marcii anno a Nativitate Domini millesiino 
.cccco xxxu.] 
Ego Ferrarius de la Nuca, miles armerius illustrissimi domini regis Arago- 
nie, confiteor et recognosco vobis Alfonso del Forcallo, sub militario sive 
sotscavalleric, dicti domini Regis, presenti. Quod debeo vobis sexcentos flo- 
renis auri Aragonum auri fini et  ponderis recti, ex causa mutui quod VOS 
michi, gratis et bono amori, facti in civitate Barchinona. Et ideo, etc., renun- 
cio, etc., promitto ipsos vobis solvere infra tres dies, primo et continue ven- 
turos postquam a vubis vestris ubique fuere requisitus, sine omni, videlicet, 
dilackme. Quodque restituam si quas missiones, etc. Est salarium procuratoris 
ubique .xv. solidos Barchinone, etc. Ceterum promitto firmare jus nec oppo- 
nere excepcioni diiatoriam sulucionis ... privilegio elongacionis, promissionis, 
etc., super sedimenti, etc., sub ... Barchinone, qua pena soluta, etc. Nichilo- 
miuns, etc. Obligo ... inter maniis vestras, pono et remitto, de presenti, totum 
ceiisualium mortuum, bona ac jocalia inferius designata, quidem bona et  jo- 
calia sunt huiusmodi designacionis in romancio. 
1 Primo, uns sperons ginets de feile daurats, guamits d'argent daurat. 
E ha en los dits esperons vuytanta cinch platons. 
2 Item, unes capcanes ginetes ab ses alcalades, tot guarnit d'argent 
daurat. 
3 Item, altres capcanes e guarniment de aquelles de argeut blanch, que 
sún deu peces. 
4 Item, quatre chapes de arEent de adarga daurades, ab l i~ances de fil 
tirat de argeni. 
5 Item. un ravrescut delmet d'areent. ab la orla daurada. 
0 ,  
6 Item, una &a plana granollada, ab un esmalt al mig fet de armes 
del rey de Navarra, de pes de march e mig. 
7 Item, un plat e una scudella de pes de  deu onzes de argent hlanch. 
8 Item, un guarniment de elmet de argent fet a grans fulles daurades, 
de pes de vint e dues onzes. Et est predictum argentum ponderis uovem 
marchomm ... ad pondus sive marchum Barchinone. 
9 Item, una capca en la qual ha un fermall d'or fet a manera de u11 
brot, en lo qual ha un mbi, un diamant, dos perles gosses. 
10 Item, una creueta d'or. Ha en mig un granat e quatre perles. 
11 Item, una cadena d'or en la qual penia una convinent perla. 
12 Item, un anell d'or en lo qual ha un mhí petit ab letres smaltades 
entorn. 
Quodquidem argentum et jocalis supradicta, fuerunt vobis eidem Alfonso, 
per me realiter et de facto tradita et extimata, de  voluntate mei atque vestri, 
per magistrurn Guidonem, argenteriurn domini regis, presentem; Guillermo 
Jacobi, subarmerio de domo dicti domini regis, ad valorem seu estimacionem 
trescentorum florenorum. 
Item, sine derogacione predictorum, quinymo ad eorum validacionem et 
corroboracionem, obligo, specialiter et  exprese, wotheco, impignero et assig- 
no vobis dicto Alfonso Forcallo et vestris, etc. Est in ceda. Testes: Gabriel 
Bmuet, brodator, et Petms de Monterubeo, scriptor Barchinone. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 2, Tercium manuule, anys 1431-1432.) 
Barcelona, 14 mar? 1432. 
Venda a Pencant públic d'obres d'or i argent, atorgada pel mercader Jaume 
de Casafranca a Constawa, muUer de Lluis de Conesa, pel preu de 1.000 
lliures barceloneses. 
[Die veneris .xniI. marcii anno a Nativitate Domini millesimo .cccc" XXXII".] 
Jacobus de Casafranca, predictus, [mercator civis Barchinone], gratis, etc., 
mediante curritori publico infrascripto, vendo vobis dicte domine Constancie, 
uxore dicti Ludovico de Conesa, licet ab hoc actu absenti, et honorabili 
Johanni de Gualbis, civi Barchinone, fratri vestro, pro vobis presenti et ac- 
ceptanti, aurum et argenham seqiientem et alia subscripta: 
1 Primo, quatra scudelles graselenques e dos plats d'aur nou de .xxi. 
quirat. Pes en la peca tres marchs. Es per totes les sis peces .xvIn. marchs 
d'aur a pes o marcb de Barchinona. 
2 Item, una spasa morischa ab lo pom, croero, guaspa, platons e tot 
lo gorniment d'aur fi, en la qual spasa, ego mihi dictus Jacobus, assero esse 
quatuor marca anri fini sd pondus sive marciim Barchinone. 
3 Item, una bayna sobrera de la dita spasa nova no gornida en la cuberta 
blaua, semblant de aquella que tB la dita spasa. E la fuylla de  la dita spasa 
4s d'en Angelats. 
4 Item, tres trocos de la despulla de spasa, són de argent, ab les armes 
reyals, per les vores, d'argent, ah flors de  iir d'argent al mig. Pesen los dits 
trocos de argent, al dit pes, .xv. marchs, .m. onzes. 
Que omnia vobis dicto honorabili Johanni de Gualbis, fratri vestro, pro 
vobis tradidi corporaliter et  de facto. Et ex causa huiusmodi vendicionis cedo 
jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego enim, etc. Precium est mille librarum Bar- 
chinone. Et ideo renunciando, etc. Insuper promitto tenen de eviccione, etc. 
Obligo bona, etc., furo, etc. Hec igitur, etc. Curritor: Franciscus Borrell, 
curritor felpe publicus et juratris civitatis Barchinone, qui predictum ainriiini 
et argentum et alia predicta subastavit, palam et publice, in civitateni Bar- 
chinone, etc. Actum, etc. Testes proximi dicti [honorabilis Jobannes Cafont, 
de thesauraria domini regis, et Andreas Anglasi, apotecarius, cives Barchi- 
nonel. 
Item, firmavit apocam dictus Jacobus de Casafranca, dicte domine Cons- 
tancie, de dictis mille libris. Et sunt precium dictorum aun et  argenti et 
aliorum in dicti instrumento contentorum. Renunciando, etc. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Tercium manuale, anys 1431.1432,) 
TOSEP-MARIA .MADURELL 1 MARIMON 
Barcelona. 14 marc 1432. 
Venda a Pencant públic de dos plats d'or i una espasa gran de príncep de 
dues mans, atwgada pel mercader Jaunw de Casafranca a Francesc Mar- 
quet, pel preu de 290 llhres barceloneses. 
[Die veneris .XIIII. marcii anno a Nativitate Domini millesimi .ccccn m".] 
Ego Jacobus de Casafranca, predictus, mercator civis Barchinone, gratis. 
etc., vendo vobis venerabili Francisco Marquet, predicto, [civis Barchinone]. 
argcntum, aurum et alia siibscripta, mediante cnrritori publico subscripto: 
1 Primo, dos plats d'aur, de pes de .m. marchs, a march de Barchinona, 
de .XXI. quirat. 
2 Item, una spasa gran de príncep de dues mans. Lo manti pom o 
creuera de la qual yo, dit Jacme de Casafranca, afferm que és de bon argent 
e qni hi ha, a marcb de Barchinona, deu marchs de  argent. La fulla de la 
dita spasa és ampla. La bayna Bs de veUut vermell. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Sicut melius, etc. 
Ego enim, etc. Precium est .cc~xrwx. libris Barchinone. Renunciando, etc. 
Dando, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, etc., obligo bona, etc., juro, 
etc. Hec igitur, etc. Ciirritor: dictus Franciscus Borrell, etc. Actum, etc. Testes 
proxhi  dicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Tercium manuale, anys 1431-1432.) 
Barcelona, 28 maig 1432. 
Venda a l'encant públic de la mitra pontifical de Benet XZZI, amb el seu 
estoig, atorgada pel mercader Lluis Sirvent, en nom d'Alfons el Magnd- 
nim, als mercaders de  Barcelona Jaume Amargds, laume Setanti i altres. 
Die mercurii .xxw0. die dicti mensis madii et  anno predicto 114321. 
Ludovicus Sirvent, mercator civis Barchinone, habens de  infrascripta 
vendicionem, jus et lochum et cessionem ab illustrissimo domino domino Al- 
fonso, Dei gracia rege Aragonum, nunch feliciter regnante, cum eius carta 
eius sigillo in quadam veta cirici regali inpendenti comunita que data [fuit] 
die .P. madü presenti et  anno a Nativitate Domini .M cccc"xxx~~"., repique 
sui decimo septimo, facta et 6rmata per dictum dominum Regem in posse 
venerabili Johannes Olzina, dicti domini Regis secretarii, pro satisfauendis 
et solvendis vobis venerabilibus Jacobo Amargosu, Jacobo Xatantí, Jobanni 
Thomé, Francisco Cosingi, Raffaeli Oller, Jacobo Roma et Arnaldo de Pu- 
gessola, mercatoribus civibus Barcliinone, in peccunie quantitatibus infra- 
scriptis, que per dictum dominum Regem, vobis debentur racionibus in- 
frascriptis, videlicet, vobis dicto Jacobi Amargosii, quingentis florenis auri 
Aragonum, racione mutui pcr vos dicte domino Regi facti graciose; et vobis 
Jacobo Xatantí, in müle florenos prima racione; et vobis dicto Johanni ThomB, 
in trecentis florenis; et vobis dicto Raffaeli Oller, in aliis trecentis florenis; 
et vobis dicto Francisco Cosingi, in quingentis sexaginta duobus florenis et 
quinque solidis, ex illis . n c c c x ~ .  libris, qui vobis debebatur cum quodam 
albarano manu propria dicto domini Rcgis subsignato, scripto .xxx. die no- 
vembris anno a Nativitate Domini .ni" cccc XXXI. Et vobis dictis Jacobo Roma 
et Amaldo Pugessola, in mille sexcentis viginti septem florenis et tribus 
solidis. 
Gratis, etc., per me et meos, vendo vobis dictis Jacobo Amargosii, Jacobo 
Xatanti, Johanni Thomé, RaRaeli Oller, Francisco Cosingi, Jacobo Roma et 
Arnaldo de Puigessola et vestris et quibus velitis, perpetuo: 
1 Quandam mittriam pontifficalem, guornitam auro in certa forma cuius 
camperinm sive cam,per, a parte ante et a parte post est cobopertum perulis 
uncie, cum viginti fermalls qui in ipsa demonstrantur et quatuor floribus. 
Totam lavoratam dicti auri, scilicet, decem fwmalls et duabos floribu,~ a 
parte ante, et residuis decem fernzalls et duabus flonbus a parte post. In 
quibusquidem fermalls et floribus, apparent encastati diversi lapides fines. 
videlicet, in fermallo quod est a parte ante in superiori locho unum saffir 
valde grossum factum ad formam de cddol, quod demostratur in medio dicti 
femall et tres balays et tres maracdes, circumcirca ipsum existentes. 
2 Item, snut in fermallo sequenti in ordine, encastatum unum mraca'e 
soidat, factum ad modum de cddol, et tres saffirs et tres balays, qui sunt 
circumcirca ipsum. 
3 Item, sunt encastata in tercio fermall, secuto per ordinem, unum 
g~ossum saifirum factum ad formam de cddol, et circumcirca tres balays et 
tres ma~acdes. 
4 Item, sunt in quarto fermallo, sequendo per ordinem, quod venit supra 
frontem quando dicta mitra portatur in capite, una magna pecia de maracdn, 
et tres balays et  tres saffirs, circumcirca ipsum. 
5 Item, sunt et apparent encastati in fermallo quinti, quid est in parte 
dextera subtus unum de dictis floribus, una grossa losa de maracde, et tres 
balays et tres saffirs migencers, circumcirca. 
6 Item, sunt in fermalio sexto per compotum, quid est in parte inferiori, 
unus grossus saffims factus ad formam de cddol, et tres balays et tres ma- 
racdes migencws. 
7 Item, sunt in fermallo septimo, quid est a parte niagis extremo sive 
forana, una magna losa de maracde, tres saffirs et tres balays, circumcirca 
ipsum. 
8 Item, sunt in octavo fennallo, quid est in parte sinistra subtus alteram 
florem, una alia magna losa de maracde, et tres balays et tres saffirs medio- 
cres sive migencers. 
9 Item, sunt in nono fermallo, quid est in parte proxima dicta a parte 
inferiore, una pecia de saffiros quid mostratur ad formam de cddol, tres 
maracdes et tres balays. 
10 Item, sunt in decimo fermallo, quid est extremum sive pus fora iti 
dicta parte, in medio, una losa de maracde, tres balays et tres saffirs. 
11 Item, sunt encastati in superius dictis duobus floribus, a part denaiit, 
quatuor balays et quatuor saffirs mediocres, scilicet, duo balays et duo saffirs 
in qualibet ipsorum. 
11 bis Item, sunt et  apparent in dicta parte dicte mitre, quatuor pulcri 
balays in singulis encasts alsats dicte auri, qui sunt a dmt compds inter dictos 
fermalls. 
12 Item, quinquaginta et due perule de compte, que sute sunt sive 
nisides in fronte dicte mitre in dictam partem denant. 
13 Item, viginte quatuor perule grosse de  compte, que sunt de quatuor 
in quatuor in fronte dicte mitre in dicta parte demnt, super quadam orla auri 
cum singulis granets factis com a diamants. 
14 Item, seix balays et seix maracdes pochs, qui suut circumcirca lo 
enfront dicte mitre, inter dictes pemlas. 
15 Item, viginti octo perulas de compte, que apparent firmate subtus 
florons laoorats dicti auri, in certa forma, que apparent ad certum compds 
dicte partis de mitre, cum viginti quinque maracdes paivis et tresdecim balays, 
qui assimili modo apparent encastati, in quadam orla auri, que est circum- 
circa dictam mitram prope dels florons. 
16 Item, sunt in florono qui est pus sobird in dicta parte dicte mitre, 
unum balair foradat, duo saffirs et tres perule de compte grosses. 
17 Item, a parte retro dicte mitre sunt iii primo fermall, sequendo or- 
dinem, unum grossum maracde, tres balays et  tres saffirs. 
18 Item, in secundo fermallo, est una magna losa de saffirs, tres ma- 
racdes et tres balays. 
19 Item, in tercio feniiall, est quidum grossus cddol de maracde, tres 
balays et tres saffirs. 
20 Item, in quarto fermall, suprafrontem, est quedam magna losa de 
saffirs, tres balays et tres maracdes. 
21 Item, in quinto fermallo, supra unum dictarum flomm, est quoddam 
maracde et tres balays et tres saffirs. 
22 Item, in sexto [fermallo], secundum ordinem aliorum, est quidam 
grossus codo1 de maracde, tres balays et tres saffirs. 
23 Item, in septimo fermall, quid est magis foranus in dicta parte, est 
quidam grossus saffirus, tres maracdes et tres balays. 
24 Item, in .VIII". fermallo, quid est in parte sinistra, subtus alteram 
florem, quedam magna losa de maracde, tres balays et tres saffiís. 
25 Item, in nono fermallo, sequeudo dichim ordinem, quedam magna 
losa de maracde, tres balays et tres saffirs. 
26 Item, in decimo fermaiio, quod est magis foranus, unus grossus saffir 
codal, tres maracdes et tres balays. 
27 Item, sunt encastati in dictis duabus floribus flonbus a parte retro, 
diios balays et  duo saffirs. 
28 Item, sunt et monstrantur iu dicta parte retro, in singuiis encasts 
aun, duo robini et  duo balays, qui sunt infra dictos fermalls. 
29 Item, triginta quinque perule grosse de compte, que sute sunt sive 
cosides sontus retro dictam mitram. 
30 Item, viginti quatuor perule qui sunt posite de quatuor en quatuor, 
in dicta parte dicte mitre. 
31 Item, sex balays et seix maracdes cum ipsis. 
32 Item, viginti acto peiule de cmnpte, que sunt encastate in ordine, 
latus dicte partis mitre prope los florons. 
33 Item, tresdecim bulays et  viginti quinque maracdes parvi qui a si- 
mili modo sunt cum dictis perulis per dicta opera dicte mitre. 
34 Item, unum balaix et duo safirs fwadats, qui sunt in florouo superiori 
dicte partis, retro dictam mitram versus alium floronum superius designatum. 
35 Item, sunt in dicta mitra due fullole, qiie sunt retro ipsam mitram. 
queque sunt cohoperta dictis perulis de uncia, cum quatuor fernialls et siii- 
gulis floribus de /ir, in qualibet earum ubi sunt encastati diversis lapides 
finis in forma sequenti, scilicet, en lo fennall fullole dextere, in parte infima 
prope dels pendens, est encastatus unus grossus saffirus, tres balays migencers 
et  tres maracdes parvi. 
36 Item, in secundo fermall, est quedam losa de maracde, tres balays 
et tres saffirs migencers. 
37 Item, in tercio fermall, est unus grossus saffiri~s ad modum de cddol, 
cum tribus maracdes et tribus balays. 
38 Item, in quarto fermall, quod est minor aliorum, est unus ma~acde 
ad modum de codol, tres balays et tres saffirs. 
39 Item, sequitur dicta fullola, in parte inferion ubi sunt encastots duo 
saffirs et duo balays, et in xarnerio que est lavorata dicto auro, cum floribus 
de  lir in camperio livido arme realmi Francie, que est supra totum et prope 
dictum mitram dum portatur, apparent duo encast auri, ubi est unus balaix 
et unus saffirus et tres pende grosse de compte. E t  subtus dictam fuliolam 
est queddam capud auri factum ad certum Iavorum, ubi sunt encastati in 
singulis encastis auri, duo balays migencers et unus saffirus et  quatuor perule 
de compte, cuin tribus saffirs et duobus balays factis ad modum de codo1 
foradats, qui sunt propendentes in quinque cadenetis anri. 
40 Item, quodam acus sive agulla firmata in quodam cordono cirici vir- 
milie, que servit pro firmanda dictam fullolam in dicta mitra. 
41 Item, sunt encastati, in primo fermallo, fullole sinistre, subtus ipsam 
unus grossus maracde, tres balays et tres saffirs. 
42 [Item], in secundo fermallo qui venit per ordinem, est quedam losa 
de saffirs, tres balays et  tres maracdes. 
43 [Iteni], in tercio fermallo, est quedam losa de maracde, hes balays 
et tres safjirs. 
44 Item, in quarto fermallo, est quedam losa de scffir, tres balays et 
duo maracdes, quia alter encastus sit sine lapide. 
45 Item, quedam 901s auri, in qua sunt duo s a f h  et duo balays. 
46 Item, sunt in rarneria que est in capite dicte fullole, tres perule de 
compte, unus balaix et unus saffius. 
47 Item, sunt in capite dicte fullole, tres encasti auri, nbi sunt duo 
saffiri, unus balair et quatuor perule de compte, et eciam dos balays et tres 
saffirs, qui stan propendents in singulis cadenons auri in capite. Est tamen 
veritas, quod unus ex dictis saffirs non mostratnr nisi medius, cum quadam 
agulla auri simili alteri fullole. Queqnidem fullole snnt folerate de cetí ras 
lividi brodate de filo auri et de perulis uncia. 
E t  dicta mitra simili modo est folerata de ceti ras morati, brodate de filo 
auro et  de dictis perulis de uncia. 
Quequidem mitra est consewata intus quendam stmg corey albi empremtat 
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armis pape Benedicti, quondam, yarnitum sub ceria forma argento deaurato, 
cum quodam sanastre cirici virmiiie, cum capite et siuelh argenti deaurati. 
E t  in capite apparet unum sigiium dictis armis cum decem phtons. 
Hanc autcm, etc. Sicut, etc. Extrahens, etc., quam vobis jam tradidi, etc. 
Cedens jura, etc. Quibus, etc. Constituens, etc. 
Precium est quatuor mille ducenti octuaginta novem florenis et octo solidi 
auri Aragonie, valentes duas mille trecentas quinquaginta novem libras et  
septein solidos barcliinoneiisis. Et ideo renunciando, etc. Dando, etc. Promit- 
tens facere, Iiabere, etc., tenere de eviccione, etc., largo modo. Obligo bona, 
etc. Juro, etc. Confitens vobis quod predicta fuerunt subastata, palam et 
publice per civitatem Bnrcbinone, per curritorem infrascriptum et vobis ven- 
dita ipso, mediante precio supradicto. 
Ad hec ego Salvator Roviradecli, C U I ~ ~ O I  bonorum publicus et juratis 
dicti civitatis Barchinone, confiteor vobis dicto emptori, quod predicta fue- 
runt per me, de voluntate dicti venditoris, subastata per dictam civitatem, 
palam et publice, per .xn. dies et vobis, ut plus offerenti, me, mediante 
precio supradicto. Hec igitur, etc. Testes: discretis Gabriel de Podio, Garcías 
Marti, scriptores domini Regis, cive Barchinonen; et Anthonius Muntreal, 
terre Orte, coinorans cum dicto veiierahili Jacobo Amergosi. 
Ludovicus Sirvent firmavit apocham de receptis dictes quatuor mille du- 
centes octuaginta novem florenis et octo solidis, hoc modo, videlicet, quod 
ipsos de voluntate mea, penes vos retinuistis insolutum et satisfaccionem 
dictorum quatuur mille ducentorum octuaginta novem florenomm et octo 
solidorum, per dictum dominum Regein vobis debitorum. Et ideo renuncian- 
do, etc. Finem, etc. Sicut, ctc. Tesles predicti. 
Est sciendum, quod de predictis mille sexcentis viginti septem florenis 
et tnbus solidis, in dicta vendicione mencionatis, et  dictis Jacobo Roma et 
Arnaldo Pugessola debitis sunt, deducendi ducenti nginti novem floreni et  
unus solidus, qui per Regiam Curiam, per manus venerabilis Jacabi de Casa- 
francha, mercatoris civis Barchinone, fuerint soluta Anthonio Berengarii, 
campson minutomm, ut habenti locum et cessionem de eisdem, a dictis 
Jaccbo Roma et Arnaldo Pugessola, de quibus firmavit apocham in pose 
mei Bernardi Pi, notarii, .ni. die mensis julii anno a Nativitate Domini 
.MCCCC'XXXII". Hanc de eviccionem manu propria scribentis, die et anno 
proxime dictis. 
(A.H.P.B., Bernat Pi, llig. 24, [Trigesimum nonum manuale comune], anys 
1432-1433.) 
Barcelona, 29 kaig  1432. 
Venda a Pencant públic de  dues irnatges d'argent d e  sant Miquel Arcdngel 
i d e  la Verge Maria, atorgada per Lluls Siruent a Rafael Ferrer, tresorer 
de  h reina Maria. 
Die jovis .xrviiii". die niensis madii anno a Nativitate Domini 
.M'CCCC'XXXII". Ista die fuit dios Ascensionis Domini. 

gacie  jnstrumentum sit totaliter nullum et nullius efficacie seu vaioris, et 
tirnch ego et mei possimus predicta per vos michi vendita, vendere et alienare 
et alias meas i n  omnibus facere voluntates, presenti instrumento in aliquo 
non obstante sed satisfaccio michi in dicto meo debito tam per execucionem 
seu vendicionem per me ve1 meos fiendam de predictis per vos michi venditis, 
quam alias, ego promitto vobis restituere et tradidero duo albarano dicti mei 
debito, verum quantitatis octu inille quingentomm solidorum et aliud .xl~rM. 
solidomm facta et scripta .XVI. die madii presentis. Et hec omnia promitto 
facere, etc. Sine, etc., dampna, etc. Credatur, etc. Obligo bona, etc. Juro, etc. 
Hec igitur, etc. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Bernat Fi, Ilig. 24, [Trigesiinum nonum manuale comunel. anys 
1432-1433, foli 14.) 
Barcelona, 29 maig 1432. 
Venda a l'encant públic $una mitra del papa Bend XIII ,  atorgada per Llufs 
Siruent, mncader de  Barcelona, en l b c  i cessid d'Alfons el Magndntm, 
u Iaume Amargds, Jaume Xatantí i altres mercaders de la dtta ciutat, en 
pagament de diverses sumes de diner endeutades per aquea monarca. 
[Die jovis .1cuv1111". die mensis madii anno a Nativitate Domini 
.M" c c c c " x x x 1 1 " .  Ista die fuit dies Ascensionis Domini.] 
Ludovicus Sirvent, mercator civis Barchinone, habens de infrascriptis ven- 
dicionem jus et lochum et cessionem a l ~  illushissimi domino domino Alfonso, 
Dei gracia rege Aragonum, uunch felicite1 regnante, cum eius carta eius si- 
gil10 in quadam veta cirici regaIi impendenti comunita, que data fuit Barchi- 
none, die .v.. madii presentis et anno a Nativitate Domini . ~ " c c c c % u " . ,  
regnique sui decimo septimo, facta et firmata per dictum dominum regem 
in posse venerabili Johannis Olzina, dicti domini regi secretani. Pro satis- 
faciendis, et  solvendis vobis"venerabilibus Jacobo Amargosii, Jacobo Xatanti, 
Johanni Thonié, Francisco Tosingi, Raffaeli Oller, Jacobo Roma et Arnaldo 
de Pugessola, mercatonbus civibus Barchinone, in pecunie quantitatibus in- 
frascriptis que per dictum dominum regem vobis debentur racionihus infra- 
scriptis, videlicet, vobis dicto Jacobo Amargosii, quingentis florenis aun Ara- 
gonum, racione mutui per vos dicto domino regi facti graciose. E t  vobis dicto 
Jacobo Xatanti, in mille florenis in prima racione. E t  vobis dicto Johanni 
Thomé, in trecentis florenis. Et vobis dicto RafFaeli Oller, in aliis trecentis 
florenis. Et vobis dicto Francisco Tosingi, in quingentis sexaginta duobus 
florenis et quinque solidos. Et restantes, ex illis .DCCCL. Iibris, que vobis 
debebatur, cum quodam albarano manu propria dicti domini regis subsignato, 
scnpto .xxr. die novembns anno a Nativitate Domino .ht0 CCCCXXM. Et vabis 
dictis Jacobo Roma et Arnaldo Pugessola, in mille sexcentis viginti septem 
florenis et tribus solidis. Gratis, etc., per me et  rneos vendo vobis dictis Ja- 
cobo Amargosii, Jacobo Xatanti, Johanni ThomB, Raffeli Oller, Francisco 
Tosingi, Jacobo Roma et Arnaldo de Puigessola et vestris et quibus velitis 
perpetuo. 
1 Quaudam mithmrn pontifficalem guornitam auro in certa forma, cuius 
campenum sive camper, a parte ante et a parte post, est cohopertum perulie 
uucie, cum viginti fermalls, qui in ipsa demostrantur, et quatuor floribus, 
totarn lavuratam dicti auri, scilicet, decem fermalls, et duobus floribus a parte 
ante; et residuis decem fermulls et duobus floribus a parte post. In  quibus- 
quidem fermalls et floribus, apparent encastati diversi lapides fines, videlicet, 
in fermallo, quod est a parte ante in superiori locho, unum saffir valde gros- 
sum factum ad formam de cddol, quod demostratur in medio dicti fermall, 
et tres balays et tres muracdes, circumcirca ipsum existentes. 
2 Item, sunt in fermallo sequeuti in ordine, encastatum unum maracde 
sedat, factum ad modum de cddol, et tres saffirs et tres balays, qui sunt 
circumcirca ipsum. 
3 Item, sunt encastati in tercio fermall, secuto per ordinem, unum 
grossum saffimm factum ad fonnam de cddol, et circumcuca tres balays et 
tres maracdes. 
4 Item, sunt in quarto fermallo, sequendo per ordinem quod venit quasi 
supra fronteni quando dicla mitra portatur in capite, una magna pecia de 
muracda, et tres balays et tres saffirs, circumcirca ipsium. 
5 Item, sunt et apparent encastati in fermallo quod est iu parte dex- 
tera, subtus unum de dictis floribus, una grossa losa de maracde, et tres 
balays et tres saffirs migencers, circumcirca. 
6 Item, sunt in fermallo sexto per compotum, quod est in parte inferiori, 
unum grossum saffirum factum ad formam de cbdol, et tres balays et tres 
maracdes migencers. 
7 Item, sunt in fermallo septimo, quod est a parte magis extrema sive 
fwana, una magna losa de maracde, tres saffars et tres balays, circumcirca 
ipsum. 
8 Item, sunt in octavo fermallo, quod est in parte sinistra subtus alteram 
floreni, una magna losa de maracde, et tres balays et tres saffils mediocres 
sive ndgencers. 
9 Item, sunt in nono fermallo, quod est in parte proxime dicta a parte 
inferiori, una pecia de saffiro, quod mostratur ad formam de cddol, tres 
maracdes et tres balays. 
10 Item, sunt in decimo fermallo, quod est extremum sive pus fora in 
dicta parte, in medio, una losa de maracde, tres balays et tres saffirs. 
11 Item, sunt encastati in superius dictis duobus floribus, a part denant, 
quatuor balays et quatuor saffirs mediocres, scilicet, duo balays et duo saffirs 
in quolibet ipsorum. 
12 Item, sunt et apparent in dicta parte dicte mitre quatuor pulcri ba- 
l a y ~  in singuiis encasts alsats, dicti auri, qui sunt a dret comp& inter dictos 
fermalls. 
13 Itein, quiuquaginta et due perule de compte, que sute sunt sive 
cusides in fronte dicte mitre in dicta parte denant. 
14 Item, viginti quatuor perule grosse de compte, que sunt de quatuor 
in quatuor, in fronte dicte milre in dicta parte denant super quadam orla 
auri, cum'singulis granets factis cotn a diamants. 
15 Item, se& balays et seix mnracdes poches, qui sunt circumcirca lo 
enfront dicte mitre, inter dictas perulas. 
16 Item, viginti octo perulas de  compte, que apparent firmate subtus 
florons lauorats dicti auri in certa forma, que apparent ad certum conipds 
dicte partis de mitre, cum viginti quinque maracdes parvis et tresdecim balays 
qui assimili modo apparent encastati in quadam orla auri que est circum- 
circa dictam mitram prope dels florons. 
17 Item, sunt in florono qui est pus soblrd, in dicta parte dicte mitre, 
unum balaix foradat, duo saffirs et tres perule de  compte grosses. 
18 Item, a parte retro dicte mitre, sunt in primo fermall sequendo or- 
dinem, unum grossum maracde, tres balays et tres saffirs. 
19 Item, in secundo fermauo, est una magna losa de saffiro, tres ma- 
racdes et tres baiays. 
20 Item, in tercio f e r d ,  est quidam grossus de cddol de  maracde, tres 
balays et tres saffirs. 
21 Item, in quarto fermll ,  supra frontem,est quidam magna losa de  
saffir, tres balays et tres maracdes. 
22 Item, in quinto f e ~ a l l ,  supra unum dictorum florum, est quoddam 
niaracde et tres baiays et tres saffirs. 
23 Item, in sexto, secundnm ordinem aliorum, est quidam grossus cddol 
de  maracde, tres balays et tres saffirs. 
24 Item, in septimo fermall, quod est magis forannus, in dicta parte, 
est quidam grossus safíirus, tres maracdes et tres balays. 
25 Item, in .VIII". ferrnallo, quod est in parte sinistra s&tus alteram 
florem, quendam magna losa de maracde, tres balays et tres safficr. 
28 Item, in nono fermallo, sequendo dictum ordinem, quendam magna 
losa de maracde, tres baiays et tres saffirs. 
27 Item, in decimo firmallo, quod est magis fnrannus unus grossus saffirs 
cddcl, tres ntaragdes et tres balays. 
28 Item, sun encastati in dictis duabus floribus, a parte retro, duo balays 
et duo saffirs. 
29 Item, sunt et mostrantur in dicta parte retro in singulis encasis auri, 
duo robini, et duo balays, qui sunt infra dictos fermalls. 
30 Item, triginta quinque perule grosse de  compte, qui sute sunt sive 
cosides subtus retro dictam mitram. 
31 Item, viginti quatuor perule, qui sunt posite, de quatuor in quatuor, 
in dicta parte dicte mihe.  
32 Item, sex balays et seix mnracdes, cum ipsis. 
33 Item, viginti octo perule de compte, que sunt encastate in ordine 
latus dicte partis dicte mitre, prope los florons. 
34 Item, tresdecim balays et viginti quinque mracdes  parvi, qui a si- 
mili modo sunt cum dictis perdis, per dicta opera dicte mitre. 
35 Item, unum balaix et duo safirs foradats, qui sunt in florono supe- 
rius dicte partis, retro dictam mitram versus alium iloronum superius de- 
signatum. 
36 Item, sunt in dicta mitra due fullole, que sunt retro ipsam mitram, 
queque sunt cohoperte dictis pemlis de uncia, cum quatuor fermalls et sin- 
gulis floribus de /ir, in qualibet earum ubi sunt encastati diversi lapides fines 
in forma sequenti, scilicet, en lo fermall fuUo1e dextere, in parte idma,  prope 
dels pendents, est encastatus unus grossus saffims, tres balays migencers et 
tres maracdes parvi. 
37 Item, in tercio fermall, est unus grossus s a f h s  ad modum de cddol, 
cum tribus maracdes et tribus balays. 
38 Item, in quarto fermall, quod est minor alionim, est unus maracde 
ad modum de cddol, tres bainys et tres saffirs. 
39 Item, seqnitur dicta fullola in parte inferiori ubi sunt encastato duo 
saffils et duo balays, et in xarneria que est lavorata dicto auro cum fl'oribus 
de l i ~  in camperio livido arme realmi Francie, que est supra totum ei prope 
dictam mitram dum portatur, apparent duo encasts auri, ubi est unus balair 
et unus saffirus et tres pemle grosse de compte. Et  subtus dictam fullolam, 
est queddam capud ami factnni ad certum lavomm, ubi sunt encastati in 
singulis encastis ami, duo balays migencers et unus saffinis in quatuor perule 
de compte cum tribus saffirs et duobus balays factis ad modum de c6dols 
foradats, qui sunt propendentis in quinque cadenetis auri. 
40 Item, quedam acus sive agulin fermata in quodam cordono cinc¡ 
virmiiie que servit pro fermando dictam fullolam in dicta mitra. 
41 Item, sunt encastati, in primo fexmallo fullole sinistre subtus ipsam, 
unus grossus mracde, tres balays et tres saffirs. 
42 In secundo fermallo, quod venit per ordinem, et quodam losa de 
nuirncde, tres balays e¡ tres maracdes. 
43 In tercio fermallo, est quedam losa de maracde, tres balays et tres 
saffirs. 
44 Item, in quarto fermallo, est quedan] losa de saffir, tres balays et 
duo mracdes, quia alter encastus sit sine lapide. 
45 Item, quedam flors auri, in qua sunt duo safiri et duo balays. 
48 Item, sunt in rnrneria, que est in capite dicte fullole, tres perule de 
compte, unus balaix et unus safBrus. 
47 Item, sunt in capite dicte fullole, tres encssti auri, ubi sunt duo 
saffiri, unus balaix et quatuor perule de compte, et eciam dos balays et tres 
saffirs qui stan propendentes in singulis cadenons ami in capite. Est tamen 
vei-itas, quod unus ex dictis snffirs non mostratur nisi medius cum quadam 
agulla auri simiii alteri fullole, quequidem firllole sunt folerate de cetí ras 
lividi brodate de filo auri et de perulis de uncia. 
48 Et dicta mitra simili modo est folerata de ceti ras morati brodati de 
filo anri et de dictis perdis de uncia. 
49 Quequidem mitra est conservata intus quendam stoig corei albi em- 
premplat armis pape Benedicti, quondam, guarnitum sub certa forma, ar- 
gento deaurato, cum quodam sanastre cirici virmilie, cum capite de sivella 
argenti daurati. Et in capite apparet unum signum dictis armis, cum decem 
platons. 
Hanc autem, etc. Sicut, etc. Extrahens, etc., quam vobis jam tradidl, etc. 
Cedens jura, etc. Quibus, etc. Constituens, etc., precium est quatuor mille 
ducenti octuaginta novem florenos et octo solidi auri Aragonie, valentes duas 
mille trecentas quinquaginta iiovem libras et septem solidos barchinont .uses. 
Et ideo renunciando, etc., dando, etc. Prornittens facere, habere, etc., teneri 
de eviccione, etc., largo modo. Obligo bona, etc. Jms, etc. Confitens vobis, 
quod predicta fuemnt subastata palam et publice, per civitatem Barchinone, 
per curritorem infrascriptum vobis vendita ipso, mediante precio supra'dicto. 
Ad hec ego Salvator Roviradech, curritor honorum publicus et juratus dicte 
civitate Barchinone, confite01 vobis dicto emptori, quod predicta fuemnt per 
me de voluntate dicti venditoris, subastata per dictam civitatem, palam et 
publice per .xxx. dies. Et vobis nt plus offerenti, me mediante, precio supra- 
dicto. Hec igitur, etc. Tesies: discretis isabrjel de Podio, Garcías Martí, 
scriptores domini regis, cives Barchinone, et Anthonius Muntreal, teiTe Orte, 
comorans cum dicto venerabili Jacobo Amergosii. 
Ludovicus Sirvent, firmavit apocham de receptis dictis quatuor mille 
ducentis nonaginta novem florenis et acto solidis, hoc modo, videlicet, quod 
ipsos, de voluntate mea, penes vos retinuistis insolutum et satisfaccionem 
dictorum quatuor mille ducentorum octuaginta novem florenorum et octo 
solidorum, per dictum dominum regem vobis debitorum. Et ideo renuncian- 
do, etc., finem, etc. Sicut, etc. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Bernat Pi, llig. 24, Tn'gesimum nonum manuale comune, anys 
1432-1433, foli 11.) 
Barcelona, 28 juuy 1432. 
Venda a i'encant públic de dos lmatges dek sants Ioan I Andreu, dues aitres 
obres d'argent i una copa de cristall, atorgada pe2 macader laume de 
Casafranca a Andrai de Vall, pel preu de 500 lliures. 
Die sabbati .xxvmm. die mensis junii anno predicto [14321. 
Jacobus de Casafranca, predictus, [mercator civis Barchinone], gratis, etc., 
mediante curritori subscripto, vendo vobis dicto venerabili Andree de Vallo, 
preseeiiti ct vestris, argentum et aurum et alia subscriptis: 
1 Primo, una ymatge de sent Johan ab lo anyell. Es de argent daurada. 
Pese, a pes de march de Barchinona, .xv. marchs, .m. onzes. 
2 Item, altre ymatge d'argent deurada figurada de sent Andreu. Té en 
la una m i  una creu. En i'altre m& té un iibre d'argent. Pese tot .xv. marchs, 
.II.  onzes. 
3 Item, dues castanyes o botelles d'argent deurades, ab peu alt e nansa, 
ab les armes reals. Pesen .xxv~. marchs, .mr. onzes. 
4 Item, una castanya d'argent ab raigs deurats e letres, ab la qual ha 
e s'stogen dues tacas d'argent blanques, ab son cobertor d'argent apte a dar 
ayguemans, ab parxe de seda negra per penjador. Pesa tot .XVI. marchs. 
5 Item, altra castanya d'argent semblant a la prop dita, perii no si stoga 
sin4 una taca d'argent semblant del cop o cuberta de la dita castanya. Pese, 
ab dit pes, .xv. marchs. 
6 Item, una copa de crestall blanch ab peu e vores d'aur. Al peu ha, 
entre penjant e ficades o encastades, .xxwn. Fans de perles, .xv. saffirs e 
.xv. balaxs. E lo crestall de  la dita copa, a la una part, 6s sedat. En lo sobre 
cop, que 6s de crestall e aur, ha .LXXV. grans de perles, .m. safbs e balaxs. 
Pesa la dita copa e sobrecop, ab les dites pedres e crestall, al dit pes de 
Barchinona, quatre marchs, .m. onzes e .m. quarts e mig. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Cedo jura, etc., quibus jurihus, etc. 
Ego enim, etc. Precium est .D. libras, etc. Renunciando, etc. Dando, etc. In- 
super, etc. Obligo bona, etc., juro, etc. Hec igihu, etc. Curritor: Franciscus 
Borrell, curritor phelpe civitatis Earcbinone. Testes: dicti Franciscus Salva- 
toris, Gabriel de Forest et Bartholnmeus Serra. 
Jacobus de Casafranca, predictus, firmavit apocam dicto Andree de Vallo, 
de dictis quingentis libris, que sunt precium dictomm auri et argenti. Re- 
nuncio, etc. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Quarttcm mnuale, anys 1432-1433.) 
Barcelona, 1 julio1 1432. 
Venda a l'encant públic d'una partida de coral, atorgada pel mercader Iaume 
Dez-Quer a Joan de Gualbes, pel preu de 500 lliures barceloneses. 
[Die martis prima julii anrio a Nativitate Domini .~'cccc"xxxW.] 
Johannes Dez Quer, predictus, [inercator civis Barchinone], gratis, etc., 
vendo vobis dicto honorabili Johanni de Gualbis et vestris, corale subs- 
criptum: 
1 Primo, unum maq de coral de floret obrat, pondens viginti unius 
librarum. 
2 Item, aliud mac de passafloret, pondens viginti trinm libramm et 
decem unciarum. 
3 Item, aliud maq de passafloret, ponderis aliarum .m. librarum et 
decem unciamm. 
4 Item, quandam squerpam coralis, ponderis viginti unciamm. 
5 Item, qoandam squerpam, ponderis x. unciarum et unius quart. 
6 Item, aliam squerpam, ponderis .VI. unciamm et unius quart. 
7 Item, aliam squerpam, ponderis .m. unciamm. 
8 Item, aliam squerpam, ponderis undecim onzes. 
9 Item, aliam squerpam, ponderis .XI. onzes. 
10 Item, aliam squerpam, ponderis sex unciamm et medie. 
11 Item, aliarn squerpam, ponderis quinque unciamm unius quart et 
medii. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Sicut melius, etc. Et  
ex causa huiusmodi vendicionis, etc. Quibus juribus, etc. Ego enim, etc. Pre- 
cium est quingentarum libramm barchinonensium. Renunciando, etc. Dando, 
etc. Insuper promitto teneride eviccione, etc. Obligo bono, etc. Renuncio, etc. 
Hec igitur, etc. Curritor: Petrus Querol, curritor felpe civitatis Barchinone. 
Actum, etc. Testes proximi dicti propter dictum Petrum Querol, curritor felpa: 
Bonanatus Puijades, coralerius, et Johannes de Miravall, marinerius, et An- 
thonius Figueres, scutiffer comorans cum dicto honorabile Johanne de Gualbis. 
Item, firmavit apocam de dictis .D. libris, que sunt precium dicti coralis. 
Testes jamdicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 2, Quartum manuale, anys 1432-1433.) 
Barcelona, 9 julio1 1432. 
Rebut de la restituci6 d'un lot de peces d'argent, atwgat pels mercader8 
Ferrer Bertron i Gaspar de Cardona, procuradors de  Joan de Ventimiglia, 
a Ton& de Rajadell. 
[Die mercurii .VIIII. julii anno a Nativitate Domini millesimo .CCCC'XXXII'.] 
Nos Ferrarius Bertrandi et  Gaspar de Cardona, mercatores cives Barchi- 
none, procuratores, una et insolidum, ad subscripta, specialiter et alia legitime 
constitutus et ordinatus, a multuin nobili et egregio viro domino Johanne de  
Vintimilia, Comitatus Spachii Comite, regni Sicilie, viceregio et admirato, ut 
constat de ipsa procuracione instrumento publico, inde facto iu urbe Panonni, 
anno a Nativitate Domini .M" c c c c " x x x n " . ,  presenti subscripto mense aprilis, 
die ver0 vicesimo quarto eiusdem mensis, decimi indiccionis regnantis sere- 
nissimo et excellentissimo principe et  domino nostro domino Alfonso, Dei 
gracia rege Aragonum, Scicilie, etc., et  clauso per discretum Authonium de  
Candela, de urbe felici Panormi, imperiali auctoritate ubique ac regia, per 
totum regnum Scicilie judicem ordinaiium atque notarium publicum, nomine 
predicto, confitemur et recognoscimus vobis venerabili Thome de Raiadello, 
civi Barchincrie, presenti, quod restituistis et tradidistis nobis, dicto nomine, 
bene et plenarie ad nostram voluntatem, in presencia notarii et testium pre- 
dictorum infrascriptom, argentum inferius designatum, de quo dictus comes, 
principalis nustri, et ego dicius Gaspar de Cardona, vobis vendicionem fece- 
ramus, cum instrumento facto in posse Anthonii Vinyes, notarii subscripti 
.xxx~". die augusti proxime lapsi. Quodque argeniuin est sub hüs designacione 
et ponderis. 
1 Primo, videlicet, vint y dos plats d'argent blanch, de pes .xxxIr. 
marchs, .vu. onzes. 
2 Item, . x w .  escudelles grasalenques argent blanch, de pes de .m. 
marchs, .m. onzes. 
3 Item, dos plats grans, dues scudelles graselenques, dos plats petits, 
sis taces bollades al sOl e quatre scudellcs de orelles. S6n, per tot, setze peces 
argent blancli, de pes de ..=v. marchs, .II. onzes. 
4 Item, dotze taces bollades e daurades al sol e a la orla. 
5 Item, dos oves per menjar ous. 
6 Item, un limoner per posar such de limons. 
7 Item, ,1111. canalobres aguts blanch e daurat, de pes de .xm. marchs, 
.n. onzes. 
8 Item, quatre cetres o terrasos blanchs ab títols de "va avant". 
9 Item, un plat gran de tallar, de pes de .xv. marchs, .u. onzes. 
: 10 Item, dos bacins de dar ayguamans, daurats e obrats per les vores, 
e al mig de les armes del senyor cointc Johan. 
11 Item, quatre copes daurades ab peu. 
12 Item, dues copes ab peu, daurades e cubertarades. 
13 Item, una taqa plana granatada daurada dintre, ab les dites armes. 
14 Item, un saler ab tres peus de leons, daurat, de pes de .XXII. marchs, 
.1m. 011zes. 
15 Item, dos plats grans do tallar; sis plats de menjar e set scudelies 
graselenques argent blanch, no acabat de obrar. de pes xxm. marchs, .IIII. 
onzes. 
'16 Item, sis iac& blanques grans. 
17 Item, quatre buchs de cetres, no acabades de obrar, de pes .xvrr. 
marchs, .m. onzes. 
18 Item, dos buchs de cetres de argent e sis peus de cetres dels dits 
buchs, no acabats de obrar, [de pes] .v. marchs, .v. onzes. 
19 Iteh, un plat gran de tallar e una taqa plana granatada daurada dins 
ab les armes, al sbl de  dins, de les armes del senyor comte, [de pes] .vm. 
marchs, .m. onzes. 
Et ideo renunciamus, etc.? facimus, dicto nomine, vobis presentem apoca 
de recepto. Testes: Bernardus Blascho, argenterius, et Nicolaus Cardona, 
mercator, cives Barchinone. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Quartum manuale, anys 1432-1433.) 
Barcelona, 14 agost 1432. 
Venda a l'encant públiE #un lot de pedres preciosas, atorgada per l'argenter 
Jaume Pahu al mercader Joan @-Coma, pel preu de 147 lliures. 
Jacobus Palau, predictus, [argenterius civis Barchinone], gratis, etc., ven- 
do vobis venerabiü Johanni Ca Coma, presenti, [mercatori civi dicti civitatis], 
presenti et vestris, etc., lapides preciosis subscriptis: 
1 Primo, un diamant gran fet a punta de quatre cayres, ab una petita 
hoscha, e encastat en una avellana d'aur. 
2 Item, una perla grossa redona foradada. 
3 Item, tres taules de marachdes desencastats (P). 
4 Item, dos mbins desencastats, la un punte, l'altre pla. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Sicut rnelius, etc. Et 
ex causa huiusmodi vendicionis, etc. Cedo jura, etc. Quibns juribus, etc. Ego 
enirn, etc. Precium est .cxxxxvn. libras Barchinone. Renunciando, etc. Dan- 
do, etc. Insuper promitto teneri de eviccione, etc. Et de restitucione omnium 
missionum, etc. Obligo bona, etc. Renuncio, etc. Juro, etc. Hec igitur, etc. 
Curritor: Jacobus Ciurana, curritor felpe publicus et juratus civitatis Barclii- 
none. Testes predicti [venerabilis Bernardus Maciani Cudine, inercator civis, 
et Petrus de Monte Rubeo, scriptor Barchinone]. 
Item, iirmavit apocam de dictis .c xxxxvn. libris precium didarum. Testes 
predicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 2, Quartum manuale, anys 1432-1433.) 
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Barcelona, 2 abril 1433. 
Vendo a l'encant públic d'un lot de coral, atorgado pel mercader Joan Dez- 
Quer a Juan de Gualbes, pel preu de 310 lliwes. 
[Die jovis .Ir. apnlis anno predicto a Nativitate Domiui miiiesimo 
.CCCC" XXXIU".] 
Johannes Dez Quer, mercator civis Barchinone, gratis, etc., mediante 
curritori subscripto, vendo vobis honorabili Johanui de Gualbis, civi Bar- 
chinone, filio honorabili Jacobi de Guaibis, quondam mercatoris civis dicte 
civitatis, presenti, squeIpas de coral et alia subscripta: 
1 Primo, quondam esquerpam coraiibus grossam, ponderis viginti un- 
ciarum et unius quart. 
2 Item, aliam squerpam, ponderis .xvrr. unciamm et medie. 
3 Item, aliam squerpam, pondeiis .xv. onzes et medie. 
4 Item, aiiam squerpam, ponderis .xnr. onzes. 
5 Item, aiiam squerpam, ponderis aliamm .m~. onzes. 
6 Item, aiiam squerpam, ponderis .XII. onzes. 
7 Item, aliam squerpam, ponderis aiiarum .xn. unciamm. 
8 Item, aliam, ponderis aliamm .XII. onzes. 
9 Item, aliam, ponderis .m. onzes. 
10 Item, aliam, [ponderis] x. onzes et medie. 
11 Item, aliam, ponderis x. onzes, unius quart. 
12 Item, aiiam, ponderis .x. onzes. 
13 Item, aliam, ponderis .vun. onzes et medie. 
14 Item, aliam, ponderis .vnrr. onzes. 
15 Item, aliam, ponderis .mr. onxes et medie. 
16 Item, aiiam, ponderis aliarum .vn. onzes et medie. 
17 Item, aliam, ponderis .m. onzes. 
18 Item, aliam, [ponderis] .VI. onzes et medie. 
19 Item, aliam aliamm, [ponderis] .vr. onzes et medie. 
20 Item, aliamm, ponderis .VI. onms. 
21 Item, et ex alia partis squerpas de corals minutorum, ponderis 
encamaradas cum papiris, in quibus sunt embolicats dicte squerpe .L xxxxr. 
onzes et unius quart. 
22 Item, ex alia parte, .DLXXXIX. olivetes de coral tallades, que sunt 
recondite in quodam modico sacco canapis, et sigillato cum cera mbea sigillo 
dicto Johannes Dez Quer. 
23 Item, eciam ex alia partis, quandam squerpam de coral, ponderis 
.xx. onzes. 
24 Item, aliam squerpam, .xi. onzes et unius quart. 
25 Item, aliam, .VI. onzes et unius quart. 
26 Item, aliam, .VI. onzes. 
27 Item, aliam, .XI. onzes. 
28 Item, aiiam, .x. onzes. 
29 Item, aliam, .VI. onzes et medie. 
30 Et aiiam, .v. onzes, unius quart et medii. 
Que omnia vobis jam tradidi corporaliter et de facto. Cedo jura, etc. 
Quibus juribus, etc. Ego enim, etc. Precium est .cccx. librarum Barchinone. 
Renunciando, etc. Dando, etc. Insuper promitto tenen de eviccione, etc. 
Obligo bona. Juro, etc. Hec igitur, etc. Curritor: Petrus Qnerol, curritor felpe 
civitatis Barchinone. Actum, etc. Testes: Bonanatus Puijades, coralerius civis, 
et Johannis Romita, scutiffer comorans cuii dicto honorabili Joanni de 
Gualbis. 
Item, firmavit apocam dictus Joannes Dez Quer, de dictis .cccx. libris, 
que sunt precium dicti coralis. Renuncio, etc. Testes predicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 3, Quintum manuale, any 1433.) 
Barcelona, 10 agost 1433. 
Rebut firmat per Pere Dez-CoU, doctor en Ueis, a la seoa more Eulalio, del 
lliurament &un lot de llibres legats pel seu pare. 
Die lune .xa. mensis augusti anno a Nativitate Domini .sf"cccc" XXXIII'. 
Sit omnibus notum. Quod ego Petms de Colle, legum doctor civis Bar- 
chinone, confiteor et recognosco vobis veuerabile domine Eulaiie, matre mee, 
uxori honorabiiis Petri de Colle, in legis licenciati, civis Barchinone, patris 
mei, tenenti et possidenti hereditatem, bona et jura universa que fuerunt 
dicti quondam domini domini patris mei et viri vestri, pro dote et sponsalicio 
et usufnictuarie, que omninm et singulorum bonomm et jurium quarum ra- 
cione legati per ipsum patrem meum et vimm vestrum, eius ultimo testa- 
mento vobis facti, quod, dictis nominibus, dedistis et tradidistis michi, realiter 
et de facto, dictus pater meus, michi legavit, quod dictus pater meus legavit 
in eius ultimo testamento, libros sequentes et inferius nominatos videlicet: 
1 Primo, un libre appeiiat D e  c r e t , scrit en pergamins. 
2 Item, .I. altre libre appellat D e  c r e t a l  S ,  de pergamins. 
3 Item, un altre libre appellat S i s e ,  scrit en pergamins. 
4 Item, un altre libre appellat C 1 a m e n  t i n e S ,  scrit en pergamins. 
5 Item, un altre libre appellat 1 g u o c e n t , scrit en pergamins. 
6 Item, un altre libre scrit en pergamins, appellat L a P r i m e r  a 
P a r t  d e l  H o s t i e n c h  s o b r e  l e s  D e c r e t a l s .  
7 Item,unaltrelibreappellat L ' a l t r e  P a r t  d e l  H o s t i e i i c h ,  
tal com lo prop dit. 
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8 Item, un altre libre scrit en pergamins, appellat L a  D i  g e s  t a 
n o v a .  
9 Item, un altre libre de pergamins, appellat I n f  o r  c a d a  .' 
10 Item, un altre libre de pergamins, appellat V o 1 u m.  
11 Item, un altre libre scrit en pergamins, appellat D i  g e s t a v e  l l a .  
12 Item, un altre libre en pergamins, appellat C o d i . 
13 Item, un altre libre de pergamins, appellat P r i m e r  a P a r  t d e l  
X I  s o b r e ' l  C o d i .  
14 Item, altre libre de pergamins, a,ppellat L a  S e g o n a P a r  t d e l  
X 1 ,  tal como lo prop dit. 
15 Item, .I. altre libre en pergamins, apellat J o h a n F a  b r e .  
16 Item, un altre libre appellat B a r  t h o 1 , scrit en paper. 
17 Item, un altre libre scrit en paper, appellat B a l d o  s o  b r e ' l  
p r i m e r  e s e g o n  d e l  d i t  C o d i .  
18 Item, un altre libre appellat B a l  d o s o b r e  ' 1 s f e  u S ,  scrit en 
paper. 
19 Item, un altre libre appellat L e c t u r a  s o b r e  l a  D i g e s t a  
. L - 
v e  1 1 a , scnt eii paper. 
20 Item. un altre libre auoellat B a r t h o l  s o b r e  l a  ~ r i m e r a  
A L  L 
p a r t  d e  l a  D i g e s t a  n o v a ,  scrit enpaper. 
21 Item, un altre libre appellat B a r t h o 1, de paper, s o b r e  l a  
s e g o n a  p a r t  d e  l a  D i g e s t a  n o v a .  
22 Item, un altre libre appellat B a r t h o l  s o b r e  l a  p r i m e r a  
p a r t  d e  l a  I n f o r c a d a ,  scrit en paper. 
23 Item, un altre libre appellat B a r  t h o 1, de paper semblant del prop 
dit, s o b r e  l a  s e g o n a  p a r t  d e  l a  I n f o r c a d a .  
24 Item, un altre libre appellat S p e c u l a d o r , escrit en pergamins. 
25 Item, un altre libre appellat S p i c a d e  B a r  t h o 1, en paper. 
26 Item, un altre libre appellat S p i c a d e  B u  t r i o ,  scrit en paper. 
27 Item, un altre libre de paper, en lo qual As lo B a r t h o l  ..., tres 
libresdel C o d i  ealtres t r a c t a t s  e r e p e t i c i o n s .  
28 Item, altre libre de paper cisternat de pergamins, dins lo qual ha 
diverses r e p e t i c i o n s  e t r a c t a t s .  
29 Item, altre libre appellat ..., scrit en pergamins. 
30 Item, altre libre sa i t  en pergamins, appellat C o n  s t i t u c i o n s d e  
C a t h a l u n y a  a b  l o s  U s a t g e s .  
31 Item, un altre libre appellat D i  d e  r e  g u  1 i s j u r i s , ab .n. 
t r a c t a t s petits, que hi ha dins, ~ ~ n t  en pergamins. 
32 Item, .I. altre libre appellat E g i  d i R o m a ,  escrit en pergamins. 
33 . Item, un altre libre scrit en pergamins, appellat de les l e  y S g b  - 
t i q u e s .  
34 Item, un altre libre ~ ~ r n t  en pergamins, appellat F l o r  s S a n c - 
t o r u m .  
35  Item, un altrelibre appellat S u m m a  d e  m e s t r e  A l e x a n d r e  
D a l e  S ,  en paper, sistemat de pergamí. 
36 Item, un libret de pergamí appellat de S e n  t B e r n a  t .  
37 Item, nn altre libret petit, scrit en pergamins. 
38 Item, un altre scrit en paper, appellat C o n  s t i t u c i o n s f e  t e s 
s e g o n s  I ' o r d a  n o v a  d e l  ... 
39 Item, un altre libre de forma rnanor, scrit en paper, dins lo qual són 
los s u m a r i s  d e  l e s  D e c r e t a l s .  
40 Item, un altre libre escrit en paper, dins lo qual ha moltes p I a c - 
m i t i q u e s  ... 
Quiquidem libri sun lacius specifficati in inventario per vos dictam do- 
minam matrem rneam, ac per me et alios heredes dicti domini patris mei, 
confecto in posse Johannis Franch, notarii infrascripti. Et ideo renuncian- 
do, etc. Testes: Amaldus Vilaro, scutilfelr, comorans cnm dicto honornhili 
Petro de Colle et Franciscus de Molis, scriptor Barchinone. 
(A.H.P.B., Joan Franc (major), Ilig. 15, Vicesimum ,secundt~m manuale, anys 
1432-1433.) 
Barcelona, 7 novemhre 1433. 
Venda a Pencant públic d'un Zot de peces de corai, dorgada pel mercader i 
coraler Jmn Dez-Quer a Joan de Gualbes, pel preu de 310 lliures. 
Die sabbati .m. novembris anuo a Nativitate Domini .M" c c c c ~ x x x ~ ~ ~ ~ .  
Johannes D a  Quer, mercator et coralerius civis Barchinone, gratis, etc., 
mediante curritori subscripto, vendo vohis honorabili Johanni de Gualbis, 
civis dicte civitatis, 6lio honorabili Jacobo de Gualhis, quondam civis dicte 
civitatis, presenti et vestris squerpm de cmal et alia subscripta: 
1 Primo, quondam squeipam coral grossi, ponderis vigenti unciarum et 
unius quart. 
2 Item, aliam squerpam, ponderis .xvu. unciarum et medie. 
3 Item, aüam squerpam, ponderis .xv. onzes et medie. 
4 Item, aliam squerpam, ponderis .XIIU. onzes. 
5 Item, aliam squerpam, ponderis aliamm .xm.  onzes. 
6 Item, aliam squerpam, ponderis .XII. unciarum. 
7 Item, aüam squeipam, ponderis aliarum .xn. onzes. 
8 Item, aliarn, ponderis aliarnm .m. onzes. 
9 Item, aliam, ponderis XI. onzes. 
10 Item, aliam, .s. onzes et dimidie. 
11 Item, aliam, ponderis .s. onzes et unius quart. 
12 Item, aliam, ponderis x. onzes. 
13 Item, aliam, ponderis .m. onzes et medie. 
14 Item, aliam, ponderis .m. onzes. 
15 Item, aliarn, ponderis .m. onzes et medie. 
16 , Item, aiiam, ponderis aliarum .vn. onzes et medie. 
17 Item, aliam, ponderis .m. onzes. 
18 Item, aliam, [ponderis] aliarum .VII. onzes et medie. 
19 Item, aliam, [po-eris] aliarum .VI. onzes. 
20 Item, aliam, poiideris .VI. onzes. 
21 Item, ex alia parte, .=I. esquevas de corals minutorum, ponderis 

batlle general vos scriuri. Avisant-vos que nós prestament trametrem aquí 
la nau d'en Fiyeret ,  ab la qual haurets recapte, e tot compliment per a pagar 
lo que costaran. E siau-hi d i g e n t  e solícit, segons de vós codiam. Certifi- 
cant-vos que de res a present no'ns poríeu tant servir e complaure, attes 
que ab la dita nau los desijam haver. 
Dada en la ciutat de Palerm, a .mr. dies de janer del any mil .ccccxxxnir. 
Rex Alfonsus. 
Arnaldns Fonolleda, mandato regio facta per secretarium. Fuemnt tri- 
plicate. 
(A.C.A., reg. 2688, foli '166 v.) 
Palenn, 9 gener 1434. 
Lietra del rei Alfons el Magndnim a Guillem del VexeU, meshe de  vidrieles, 
e n  qud li comunica h o o n  escrit a Joan Gregori, mercader catald resident 
a Flandes, perqud fa& fer certs draps de ras per a parament del reial de  
Valdncia, per a la gran sala del TineU i p a  a la cambra dels AngeE. El rei 
desitia que els decori. 
Lo rey d'Arag6 e de Sicília. 
Maestre GuiUelmes: Nós de present scrivim a'n Johan Gregori, mercader 
cathali, qui stA en mandes, que'iis faca fer certs draps de rac, per a parament 
del nostre reyal de Valencia, axí per la gran sala del Tinell com per la cam- 
bra dels Angells e algunes altra.  E perque confiam de la gran affecció qiie 
vós havets en servir-nos e complaure, hauríem gran plaher que vós obrissets 
o fahkssets obrar e divisar de figures o altres obres los dits draps, car som 
certs que entrevenint-hi vós serien tan notables com los desijam. Perque us 
pregam affectuosament que, si us sera possihle, los obrets o obrar faqats en 
manera que facen delit a nós e ats los altres que'ls veuran, e que sien de 
bones lanes e colors, e demostren obra reyal, car nostre desig és que sien 
dels bells que's puixen divisar e obrar, axí de caces cum de batiments e altres 
noves invencions. Certificant-vos que, ultra lo pagament o satisfacció deguda, 
conexerets que'ns haurets fet servey molt assenyalat. E empero vós, per altres 
ocupacions, no'ls pogukssets fer e obrar, vos pregam que, al menys, conseUets 
e endrecets lo dit Johan Gregori en fer fer per altre maestre a divisar e obrar 
aquells, segons de v6s confiam. 
Dada en la nostra ciutat de l'alerm, a .viu~. de  janer del any mil 
.cccc xxxm. Rex Alfonsus. 
Arnaldus Fonolleda, mandato regio facta per secretarium. 
(A.C.A., reg. 2688, foli 167.) 
JOSEP-h(ARI.4 MAUURFIiL 1 MARLUON 
Barcelona, 27 julio1 1434. 
Vendo a Pencant públic d'un balaix gros i un reliquiari d'or, atorgada pel 
mercader Bernat Vidal a Pere Grau, pel preu de 900 lliures barceloneses. 
[Die martis .XXVII. julii anno a Nativitate Domini .M?CCCC'~II.] 
Bernardus Vitalis, pi-edictus, [mercator civis Barchinone], dictis nominibus, 
vendo vobis dicto venerabili Petro Grau, presenti, et  vestris, mediante Salva- 
tori Roviradech, curritori publico Barchiiione, jocalia sequenua: 
1 Primo, un balaix gros, en lo qual ha una escarcadura, o del qual fa11 
una esquerda al seu quantó, lo qual balaix ós foradat per lo mig, per lo quai 
forat passa un cordó [del seda vermella, lo quai cordó 6s sagellat al cap del 
nuhador, ab lo segell del dit Bernat Vidal. 
2 Item, un reliquiari d'aur ab lo peu d'argent, en lo qual ha certes 
ymatges esmaltades ystoriades de la IVativitat. E a la redor del dit reliquiari 
ha encastades devuyt perles de compte e nou balays, e iiou saffirs. Itein, ha 
alt a la redor de una corona d'or, que bi ha cinch perles rodones menos de 
les dessús dites. E a i'un costat, bax al peu del dit reliquiari, s6n esmaltades 
les armes de la reyua Violant. 
Que omnia vobis jam tradidi, etc. Hanc autem, etc. Sicut melius, etc., 
cedo jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego enim, etc. Precium est .~cccc. libra- 
rum barchinonensium. Renunciando, etc. Dando, etc. Iusuper promitto, dictis 
nominibus, teneri de eviccione, etc. Obligo bona et  dicto principalis meo et 
uhiusque mei et  ipsius, mobilia et inmobilia, etc. Juro, etc. Curritor: Salvator 
Roviradech, curritor phelpe publicus et juratus civitatis Barchinone. Testes 
predicti [venerabilis Johannes Carbonell, mercator civitatis Balagarii, et Ho- 
iioratus Petri, corritor auris civis Barchinone]. 
Bernardus Vitalis, predictus, dictis nominibus, firmavit apocam dicto Petro 
Grau, de dictis .~cccc. libras, que sunt precium proxime dicte vendicionis. 
Renuncio, etc. Teste proxinii dicti. 
(A.H.P.B., Antoiii Vinyes, Ilig. 4, Septimnrn~ manuale, any 1434.) 
Barcelona, 7 agost 1434. 
Venda a l'encant públic d'un lot de peces de cwul i pies d'argent, atorgada 
pel mmcader Joan Dez-Quer a Miquel Ca-Bastido, dlias Font, pel prerr 
de 220 lliures barc~loneses. 
[Die sabbati .VII. mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo 
.CCCC XXXIIII.] 
Johannes Dez Quer, predictus, [mercator civis Barchinone], mediante 
curritori subscripto, vendo vobis dicto venerabili Michaeli Ca Bastida, alias 
Font, presenti, et vestris, etc., corallo et alia subscripta, prout sic designatur: 
1 Primo, certs fils curts de coral de tota sort, qui pesen cinch lliures, 
una onze [e] mige. 
2 Item, dos maws de floret, qui pesen .m. lliures, .m. onzes. 
3 Item, un mac de negreijant, qui pese .x. lliures. 
4 Item, un mac petit de primera, pesa .v. lliures, .x. onzes. 
5 Item, quatre esquerpes de coral, pesen, totes ensemps, quabe lliures. 
6 Item, dues esquerpes e dues miges esquelpes de coral menut, les quals 
lo dit Johan Dez Queraferma pesen .XIIII. onzes e mige. 
7 Item, dos anells d'aur, en los quals ha encastats, $0 As, en cascun, 
un diamant. 
8 Item, un anell d'aur, en que ha encastada una pedra de color hlau 
escur, feta a manera de tomba. 
9 Item, un fermall en que ha tres saf6rs e tres balaixs blanquinosos, 
e al mig ha una pedra de color blau scur. S6n totes les dites pedres de poca 
valor. 
10 Item, .cxxxxvu~. grans de perlas migenceres enrestades en un fil e 
sagellades ab lo sagell del. dit Johan Dez Quer. 
11 Item, una correga de dona d'argent deurada ah parxa de vellutat 
negra, ab son cap e sivella, e ab quatre barres e .XII. platons. 
12 Item, una correga de dona d'argent deurada, ab parxe vert e de 
diversos colors, ab argenteria, ab cap e sivella e ab .m platons esmaltats. 
13 Item, un pare11 de maniiies d'argent deurades. 
14 Item, .J. collar de dona d'argent deurat. Pesa, iunt lo dit collar e 
manilles, un march e mig. 
Que omnia vobis jam tradidi clausa et recondita in tribus capces fustis 
albis et meo sigillo de pera sigillatis. Hanc autem, etc. Sicut melius, etc. E t  
ex causa huiusmodi vendicionis, cedo jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego 
enim, etc. Precium vero predictorum que vobis vendo, est .ccxx. librarum 
Barchinonensium. Renunciando, etc. Dando, etc. Insuper promitto teneri de 
eviccione, etc. Obligo lioua, etc. Renuiicio, etc. Juro, etc. Hec igitur, etc. 
Ciiriitor: Bartholomeus Dalmau, curritor felpe civitatis Barchinone, etc. Ac- 
tum, etc. Testes predicti [discretus Petrus Rovira, preshiter Barchinone; Bo- 
nanatus Pujades, curritor anris civis Barchinone]. 
Item, h a v i t  apocam de dictis .ccxx. libris, que sunt precium proxime 
dicte vendicionis. Renuncio, etc. Testes jamdicti. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, llig. 4, Septimum manuale, any 1434.) 
JOSEP-&URI.+ hlADURELL I MARIMON 
Barcelona, 26 octubre 1435. 
Poder atorgat per Franceuc Serra, argenter de Barcelona, a Galceran Peris, 
argenter de Mallorca, en q d  el faculta per a cobrar 10 florins del mestre 
de caries de navegar Gabriel de Vallseca. 
Die mercurii .XXVI. die octobris anno a Nativitate Domini .M" cccc"xxxv'. 
Franciscus Serra, argenterius civis Barchinone, constituo vos, Galceran- 
dum Peris, argenterium habitatorem Maiorice, ,licet abseiitum, procuratorem 
meum, cerium et specialem, ad petendum, exhigendum, exhigendum et recu- 
perandum pro me et nomine meo a Gabriele de Vallseque, magister cartamm 
de navegar olim cive Barchinone, nunc vero cive Maiorice et eius bonis, 
omnes illos decem florenos, quos ipse Gabriel michi debet cum quodam suo 
albarano manu sua propria scripto, quorum vobis tradi sive mitti cum pre- 
sente integmm et sincemm. E t  super predictis ..., etc., faciendum, etc. Ad 
causas, etc. Promittens, etc. Testes: venerabilis Petms Ribalta et Cipprianus 
Buadella, scriptor, cives Barchinone. 
(A.H.P.B., Pere Roig, llig. 7, nianual anys 1435-1436.) 
Barcelona, 17 novernbre 1435. 
Rebut firmat per Enric de Beer, bidell de la seu de Barcelona, d canonge 
Ioan Bruguera, marmessor del canonge Ferrer Dez-Pujol, de la tramem 
d'un F l o r e s  S a n c t o r u n i  i un L e g e n d e r ,  pocedents dc la 
dita kerdncio, valorats en 110 sous, en paga del salari per ra6 de ia venda 
de llibres i altres béns de l'esmentat difunt. 
Die jovis xvu? de novembris anno a Nativitate Domini .n~"ccccxaxv. 
Sit omnibus notum. Quod ego Henricus de Beer, badellus sedis Barchi- 
none, codteor  et recognosco vobis honorabili Johanni Bmguera, canonico 
sedis Barchinone, manumissori, una cum aliis, testamenti seu ultime volun- 
tatis honorabili Ferrarii de Podiolo, quondam canonici eiusdem sedis, iluod 
satisfecistis michi, voluntate mee, in et  super quibusvis pecunie quantitatibus 
et salariis michi debito racione quarumvis librorum et aliorum me, ut bedello 
predicto mediante, venditorum de hereditate et  bonis dicti deffuncti, a quovis 
tempore citra usque in presentem diem, pro quaquidem satisfaccioue, dediitis 
et solvistis michi, facta cimpnslcione inter me et vos, centum decem solidos 
barchinonenses, quos habui in hunc modum, scilicet, quod in solutum eomm 
tradidistis michi duos libros dicte hereditatis, scilicet, unum vocatum F l o -  
r e s  S a n c t o r u m et alteruin vocatum L e g e n d e r ,  extimatos ad ipsos 
centum decem solidos. Et ideo renunciando excepcioni rei ita non esse et in 
veritate non consistere, et  non numerate et non solute peccunie, et dolo, 
malo et  accioni in factum, omni alii juri, racioni et  consuetudine ad hec 
repugnantibus, facio vobis de predictis centum decem solidis, et de quovis 
ulteriori salario quod michi competerat pro predictis, presentem apocham de 
soluto et bonum et perpetuam 6nem et pactum de alterius non petendi, so- 
lemni stipulacioni vallatum. 
Actum est hoc Barchinone, decima septima die novembris anno a Nati- 
vitate Domini millesirno .cccc"xxx0. quinto. Sigtnum: Henrici de Beer, pre- 
dicti, qui hec laudo firmo. Testes: Amaldus dez Molins, textor pannorum 
lini, et Guillelmus de Ponte, clericus tonsuratus, comorans cum dicto hono- 
rabili Johanne Bmguera. 
(A.C.B., Gabriel Canyelles, manual Últim, anys 1428-1448.) 
Barcelona, 26 novembre 1436. 
La reina Maria de Casteliu, lloctinent del seu espds Alfons el Magndnim, 
escriu a Joan de Segurioles, veguer de Vic i Osona, sobre la inquisicid 
feta contra Euldlin Dez-Sabaters, acusada d'arts diabdliques. 
Mana, etc. 
Dilecto nostro Johanni de Segurioles, militi, vicario Vici et  Ausonie: 
Coram nostre celsitudinis transmisistis inquisicionem factam per vos contra 
Eulaliam dez Sabaters, delatam de artis diabolicis et operibus detestandis, 
fecimus matnre in nostro consilio recogiiosci, sane quia dicte inquisicionis 
merita, jamdictam Eulaliam in prefatis artibus imo et reprobis artibus de- 
tengunt graviter deliquisse, ex provisione dicti nostri Consilii super his Iacta, 
dicimus et mandamus vobis, de ceria sciencia et expresse, sub dicti domini 
regis et nostre gratie et mercedis obtentus, quatenus, visis presentibus dictam 
Eulaliam laqueo taliter quod moriatur iii fiirce patibulo suspendatis jura 
quidem divina et  humana patratores horum criminum vivere detestantur. 
Dat. Barchinone, .=-d. die novembris anno a Nativitate Domini 
.MO cccc xxxv~'. De Ortigiis. 
Berengario Spigoler, ex procuratoris fiscalis in Audiencia, ad R. Pauli de 
Eroles, legum dictori, cui fuit ... et hanc vidit. 
(A.C.A., reg. 3175, foli 69 v.) 
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Barcelona, 6 juny 1437. 
Carta de  pngnment sotascrita per M a t a  Cdderd, illuminador de  llibres, a 
Bernat D o d n e c ,  beneficíat de Santa María del Mar, de  Barcelona, de  
61 sous barcalonins, per la manufactura i itluminacid d'un M i  s s a l  
D o m i  n l c a 1, escrit en pergamins. 
Die jovis .VI". juni anno predicto [14371. 
Sit omnibus notum. Ego Matheus Calderó, inluminator librorum civis 
Barchinone, conñteor et  recognosco vobis discreto Bernardo Dominici, pres- 
bitero beneficiato in ecclesia beate Marie de Mari Barchinone, quod tradidistis 
et solvistis michi, bene et plenarie, ad meam voluntatem, .w. solidos barchi- 
iionensis, scilicet .xxxxm. solidos, pro viginti tribus caternis cuiusdain libri 
vocati M i s s a 1 e D o  m i  n i c a 1, scripti in pergamenis, que a me emistis 
et habuistis; et decem septem solidos pro illuminnndos et faciendo 10s cnpuiues 
de etmur e de  oermeIl6 in dictis caternis. Et ideo renunciando excepcioni pec- 
cunie non numerate, non solute, non tradite, et doli, mali et  in factum accio- 
ni ... Testes sunt: Johannes Farandell et Johannes Geraldi, scriptores. 
(A.H.P.B., Nicolau de Mediona, llig. 1, manual 3, auys 1437-1438.) 
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Chpua, 18 juny 1437. 
Carta d'A1fona el Magdnlm al seu conseller Mateu Pujades, sobre l'obra 
d'argent que Pargenter Bernat Lleopart feia per a la capello reial. 
Bemardi Leopart. 
Lo Rey. 
Mossen Matheu: Per en Barthomeu Sallent, scriva nostre, havem entes 
com certa obra que lo nostre argenter en Bernat Leopart f a  d'argent per a 
nostra capella 6s en part daurada e en part ne resta a daurar. Manam-vos, 
per so, que veiau e regonegau la dita obra e bestragau e doneu al dit Leopart 
lo que sia necessari per acabar de  daurar lo que resta de la dita obra a daurar, 
e veiau ab el1 que li hauríem a donar de mans e del argent que el1 hi ha mes, 
ultra lo que té de n6s, a fi  que de tot nos pugau scriure clarament e nos 
pugau mils provehir a lo que li sera degut. E en acb no haia falla, com molt 
desigem haver les coses que'ns ha obrades per ornameut de nostra capella. 
Dada en la ciutat de CBpua, a .XVIII. de juny .M cccc XXXVII. Rex Al- 
fonsus. 
Al amat conseller nostre mossen Matheu Pujades. 
Fuit expedita in parva forma. 
(A.C.A., reg. 2900, foli 95. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros 
i de Ramis.) 
Barcelona, 30 mars 1439. 
Carta de pagament atorgada per Montserrut Rourich, illuminador de llibres, 
de  5 florins d'or d'Aragó, per la confecció de nou caplletres grans daurades 
per al M i s s  a l  de la capella de la Casa de la Diputar56 &l General 
de Catalunya. 
Sit omnibus notum. Quod ego Monsserratus Rourich, illuminator iibromm 
habitator Barchinone, confiteor et recognisco vobis venerabili Barthomeo de 
Navel, inercatori civi dicte civitatis, sd  hec per multam honorabilis dominos 
deputatos Generalis Cathalonie ordinsto, quocl solvistes michi quinque flore- 
nos awi  de Aragonia, valentes duas libras et quindecim solidos Barcinone de 
temo, michi debitos et pertinentes pro faciendo novem capud literas deauratas 
magnas in M i s s  a 1 i Capelle Domuc Deputacionis dicti Generalis, in quihus 
capud literas comprehenditur principium dicti M i s s a l  i s .  Et ideo renun- 
ciando excepcioni non numerntc et non solute peccunie, et doü predictis, 
presentem vobis facio apocam de soluto in testimoniuni premissorum. 
Actuni est hoc Barchinone, tricesima de marcii anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo nono. Sigtnum Montserrati Raurich, 
predicti, qui hec laudo et  ünno. Testes huius rei sunt: discretus Paulus Mas- 
sagueni, notarius civis, et Michael Passa, scriptor Barchinones. 
(A.C.A., G [=Generalitatl, 471, foli 242.) 
Barcelona, 20 febrer 1440. 
Rsbut f i r m t  per Guillem Queralt, rnoneder, a Frnncesc Carbó, hereu del 
seu pare Galceran Carbó, de la restitució del llibre S t d r l e s T r  n y a - 
n e S ,  en romanG. 
Die sabbati d. mensis fehroarii anno predicto [1440]. 
Guillelmus Queralt, monaderius civis Barchinones, confiteor et recognosco 
vobis honorabili Francisco Carbó, civi dicte civitates, heredi honorabili Gal- 
cerandi Carhó, patris vestri, quod restituistis et tradidistis micbi, quendam 
librum vocatnm S t b r i e s T r o y a n e S ,  in pergameno, scriptum en ro- 
mans, quem ego acomodaveram dicto patri vestro, dum in humanis agebat. 
Renunciandu, etc. Testes: Bernardus Rotlan et Matheus Canals, scriptores. 
(A.C.B., Gabriel Canyelles, manual últim, anys 1428-1448.) 

17 Item, quandam anulum argenti deaurati curn encasto unius justine, 
cum quadam cmcelis sive creueta parva, cum litteris circumcirca. 
18 Item, quadam alium anulam auri cum encasto unius marachde con- 
trafacti, modici valoris. 
19 Item, quandam perula~n rotundam grossetam et tres lapide balaxio- 
rum parve, que sunt involute in quodam frusto sedanti Widis. 
20 Item, quandam botonum rotundum clauditoris literamm ebnris sive 
de aori, sine punxono. 
21 Item, quoddam fmstrum pellis burelli in quandam capciam rotun- 
dam de r;scla, cum terra de camell intus. 
22 Item, quasdam cuxerias de gamberias in quosdam auantbrqos ferri, 
totum rovellatum. 
Quaquidem res et hona omnia predictas, dictus quondam vir vester tene- 
bat a me in comanda. Et ideo renunciando. Testes huius rei sunt: venerabilis 
Johannes Claris, mercator: Marchus Olzina, argenterins cives, et Petms Bastat, 
scriptor, habitator Barchinone. 
(A.H.P.B., Bernat Pi, llig. 14, manual de cartes de pagament de testamen- 
tiries, anys 1440-1447, foli 13.) 
Barcelona, 21 maig 1442. 
Carta de pagament atorgada per Francesc Boions, estudiant en dret candnic, 
a k  marmessors testamentaris subrogds del difirnt mercader Arnau Pastra, 
de 5 lliures i 10 sous de moneda tern, p a  la compra d'unes D e c r e t a  1 s 
i en adiutori dek seus estudh. 
Die lune .XXI". dicti mensis madii anno predicto [14421. 
Sit omnibus notum. Quod ego Franciscus Boions, studens in jure canonico 
habitator Barcinone, confite01 et recognosco vobis ,discretis Bartholomeo Pal- 
marola, presbitero beneGciato in sede Barcliinoiie, et Bernardo Boions, pres- 
bitero beneficiato in eclesia beate Mane de Mari dicte civitatis, manumissrr 
nbus et exequtoribus surrogatis in testamento sen ultima volnntate Arnaldi 
Pastra, quondam mercatoris civis Barchinone, per obitum aliorum manumisso- 
rum pro ipsiuin deffunctom in dicto suo testamento electomm, qnod de bonis 
dicte manumissorie dedistis et erogastis michi, amore Dei, recipient~ pro 
emendo, ad oppus mei, quasdam D e c r e t a l  S ,  cum quibus ego studere 
possum, et  in adiutorium studendi, quinqne libras et decem solidos monete 
Barchinonense de temo. E t  ideo renunciando excepcioni pecunie non nume- 
rate et non recepte in duli. In testimonium premissomm presentem vobis facio 
apocham de recepto. 
Actum est hoc Barchinone, vicesima prima die mensis madii anno a Ka- 
tivitate Domini .~"cccc"xxxx". secundo. Testes huius rei sunt: Johannes Se- 
guí, Franciscus Rocha et Petrus Bastat, scriptores habitatores Barchinone. 
(A.H.P.B., Bernat Pi, Ilig. 14, manual de cartes de pagament de testamen- 
tiries, anys 1440-1447.) 
Barcelona, 8 octubre 1445. 
Ckiusula del testament del seder Marc d'Aviny6, en q& disposa un llegat 
Cuna B i b l i a  i d o s  l l i b r e s  C a t h a l i c o n  i l l i b r e s  e n  h e -  
b r e u ,  a favor de la seva filla Elionor, vidua de Marc Ca-Closa, en 
compensacid dels 100 floritis que li devia, i faculta el seu hereu perqud 
li doni, en lloc dels dits llibres, la citada sumo de diner. 
Item, dimitto dicte domine Elienori, uxori dicti Marchi Ca Closa, quon- 
dam, filie mee, in compensacionem et remuneracionem illorum ccntum flore- 
norum, quos asserit me sibi deberi cum instrumento, videlicet, unum iibmm 
iii pergameno scriptum vocatum B i b l i e et dnos libros vocatos C a t h a - 
l i c o n ,  unum in pergameno et alium in papiro scnptos, et aiios eciam 
l i b r o s  m e o s  e b r a y c e  s c r i p t o s ,  volens et  cumpresenti heredi meo 
subscripto, facultatem dans loco dictomm librorum dandi dicte domina Elio- 
nori, centuni florenos, quam facultatem duret et solucionen earum facere 
habeat intra unum annum, postquam reversus fuent a viagio, quod nunc est 
interim vero stent dicti libri in posse dicti Mathei de Avinyó, fratris et  manu- 
missoris mei ... 
Actum est hoc Barchinono, in domo dicti testatoris, sexta die octobris 
anno a Nativitate Domini .~ccccxxxx. quinti. Sigfnum Marchi d'Avinyó 
tostatoris predicti ... 
(A.II.P.B., Nicolau de Mediona, llig. 2, manual de testaments, anys 1438- 
1452, foli 67. Publicat el 16 octubre 1446.) 
Casteli Nou de Ndpols, 16 gener 1449. 
Carta d'Alfons el Magnrinim al seu conieller Guillem de Vic, relacionada amb 
el pagament a Pargenter Bermt Leopart per la manufactura de les imat- 
ges dels t í a  sants apdstols Mateu, Felip i Mada. 
N'Alfonso, etc. 
A I'amat e feel conseller nostre mosskn Guillem de Vich, etc., ut supra: 
Com lo dit mossen Perot, en dies passats, etc., de manament e ordinació 
nostra, haia dats e pagats al feel nostre argenter en Bernat Leopart, per les 
ymages de tres apdstols, $0 As, de sanct Matheu, sanct Pbelip e sanct Macid, 
que en aquests passats dies lo dit Leopart nos fAu, co As, entre argent, or e 
mans. E lo dit mossen Perot nos trames, ensemps ab una mitra pontiffical, 
per la galea d'en Vilatorta, e foren liurades e assignades en nostra guardaroba, 
on de present s6n e stan, .XVIII" cc xxx. solidos, .un. diners barcinonins, e sia 
just e rahonable que aquells sien reebuts e admeses en compte del dit mosskn 
Perot, vos diem e manam que ell, posant en data los dits . m n ~ ~ c c x x x .  soli- 
dos, . ~m.  diners al dit Leopart, per la causa dessús dita, e restituint-ne &poca 
de aquell, e la present aquella li accepten e reeban en compte, tots diibtes, 
contradiccions e diücultats cessants. 
Dada en lo Castell Nou de Nipols, a .xvr. de janer del any mil .ccccx~vi:rr. 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit mihi Francisco Martorell. 
(A.C.A., reg. 2719, foli 87. Nota facilitada pel doctor Josep-Mana de Ros 
i de Ramis.) 
Vegeu la segiient anotacid, tal uegada reúzcionada amb Ies dites imatges 
d'argent: 
Espakament al abat de Santes Creus. 
Memorial e instruccions de les coses que lo venerable religiós mossen 
l'abat de Santas Creus ha a dir e explicar al illustríssimo senyor lo senyor rey, 
de part de la illustrissima senyora la senyora reyna, muUer e lochtineur ge- 
neral del dit senyor. 
".XLIIII. ttem, li dir& de les ymatges dels apbslols que en Leopart fa 
fer al dit senyor, que lo dit Leopart Ii ha dit que haur& prou a fer, sien fetes 
a Nada1 p1ime.r vinent.". 
(A.C.A., reg. 3185, folis 150 v.-159: Barcelona, 20 agost 1447. Nota facilitada 
pel doctor Josep-Mana de Ros i de Ramis.) 
Barcelona, 26 abril 1.452 
La reina Maria, muller d'Alfons el Magndnim, intercedeix prop del noble 
Felipe de Castro a favor de Joan de BardmZ, per la recuperacid d'una 
B i b l i a  h e b r a i c a  que huvia estat fultada. 
Iohannis de Bardaxino 
 aria, etc. 
Nobiü et dilecto nostro Philipo de Castro: Salutem et dilectionem. Fre- 
queus et  anxia sollicitudo fidelis nostri Johannis de Bardaxino, pauperis et 
miserabilis persone, de cuius paupertate iam alias nobis constat per informa- 
tionem, nostro iussu, receptam per fidelem nostrum Franciscum de Alcamora, 
legum doctorem, civem Barchinone, nostris auribus reportavit quod quednm 
B i b l i a  magni valoris ebraica literis scripta, fuit ab lata seu furto substracta 
a domo et posse dicti pauperis, cuius erat ut heredis sui patris quondam, et 
illa devenit ad manus cuiusdam iudei fratris Icacli de Barzelev. alias Almon- 
, . 
nimi, judei, super eius B i b l i e recuperacioue obtinuit a serenissimo domino 
nostro rege literam clausam vobis directam, nobis que per dictum pauperum 
presentatam tenoris subiuncti: "El rey de Aragón e de las dos Sicilias, etc. 
Noble e amado nuestro: Dado nos es entender, por part del fiel nuestro 
Johan de Bardaxí, que en el lugar vuestro de Stadella es un jodío ermano 
de Icach de Baizeley, alias Almoxnimi, el qual tiene una B i b l i a  en 
e h r a i c o del dicho Johan de Bardaxí, e aquélla tiene indevidament e con- 
tra justicia e equidad. Por que vos dezimos e mandamos, quanto strechament 
podemos, que pues el dicho Joan de Bardaxí entiende demandar la dicha 
B i b l i a  por iría de jirsticia, vos aqu&lla li administréys e fagáys administrar, 
por manera que si justicia lo requiero, sin dilación, subterfugio e qualquiere 
otro empacho e con effecto pueda cobrar la dictia B i b 1 i a suya. E de 
aquesto no fiziesseys el contrario, por quanto nos deseáys servir e havAys 
cara la gracia nuestra, car por quanto es persona pohre e miserable, havemos 
a voluntat que la justicia prompta e sinse subterfugios le sea administrada. 
Dada en Tibuli, a .m. de mayo del anyo mil .ccccx~xxvn. Rex Alfonsus." 
Reportavit etiam dictus pauper adiciens in sui narracionis serie, quod infor- 
matus dictus judeos tunc dicte B i  b l i e detentar de littera regia preinserta 
que pluribus sermone vulgato patuit, et signanter nobili Jaufrido de Castro, 
filio vestro, qni eam, ut asseritur, legere voluit, prefatus judeus continuantes 
ad illius denegacionem in dictam B i b l i a  m transportavit et in posse vestro 
pro nunc existere afñrmatur. Et  e.xpositis laboribus continuis per dictum 
pauperum pro recuperacione dicte B i b 1 i e ,  nobis humiliter supplicam sibi 
super hiis de salutari justicie remedio provideri. Nos vero bis debite providere 
volentes, vobis in viam citacionis, dicimus et expresse mandamus de certa 
sciencia et consulte quatenus infra .xx. sex dies, a presentauone presentium 
vobis fienda, in antea continue secuturos, exliibeatis seu exhiberi mandetis 
et faciatis dictam B i b 1 i a m coram nobis ad finem habendi veram et ple- 
nam designacionen si dicta B i b l i a  est illa de qua agitur quam, ut dixit, 
dare et probare intendit, supplicans legittimus et lenibus docnmentis ve1 infra 
dictum terminum causas justas, si quas habetis cur adimplere jussa nostra non 
teneamini proponere curitis, et alias causam hanc si apportuerit ducere per 
vos ve1 legitimum responsalem plena potestate sufultum coram vobis usque 
ad definitive pronunciandum, alioquin cum prete.uhi seu qualitate paupertatis 
dicti supplicantis de predictus cognossere habeamus et in justicia deficere ne- 
queamus, prncedemus seu procedi mandabimus in dicta causa et omnibus et 
singulis actis eiusdem, prout juris fuerit et racionis vestri absencia non obs- 
tante sed contumacia egixente. 
Dat. Barchinone, die .xxvr. aprilis anno a Nativitate Domini . ~ c c c c ~ i i .  
PagBs, vicecancellaris. 
Rayrnundus Baiuli. .. 
(A.C.A., reg. 3093, foli 18 v.) 
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Castell Nou de Nipols, 25 setembre 1452. 
Alfons el Magminim informa el seu tresorer genewl Perot Mercader que Gis- 
pert Mateu, de Lleida, fillnstre de Francac Queralt, difunt, doctor en 
medicina, tenia un llibre, tot en im ~ o l u m ,  de 1' E t i c 1% a p o 1 i t i c a e 
R e t h d r i c a  d e  A r i s t d t i l ,  amh el coment d ' A l b e r t  M a g n e .  
Li diu que desitia tenir aquest cddex, i li demana que pagui el seu prau 
i li trameti. 
Lo rey d'Arag6, etc. 
Tresorer: Ilavents sabut que en poder del feel nostre en Gispert Matheu, 
ciutadi de Lleyda, fillastre de mestre Francesch Querdt, quondam doctor 
en medicina, té un llibre scrit en perganiins de letra grossa, en lo qual, co 6s. 
to tunvo lumés la  E t i c h a  p o l í t i c a  e R e t b b r i c a  d e  A r i s t b t i l ,  
a b  lo coment de A 1 b e  r t o M a g n o en los mkgens, lo qual libre fou del 
dit quondam mestre Francesch Queralt. E dcsijans sumament haver lo dit 
libre, vos pregam, encarregam e manam, quant pus affechiosament e stricta 
podem, que donets obra ab acabament en haver lo dit libre del dit Gispert 
Matheu o de  altre que aquell forsa tinga en son poder, pagant-li, per lo preu 
de aquell, de quaisevol peccúnies de nostra coit, lo que rahonablement valri, 
car n6s vos farem spechar la cautela que per lo retiment de vostres comptes 
haurets necessiria. E hauts que haiats lo dit libre, ab lo primer bon pasratge 
e per persona afiada, nos trasmetrets aquell, havent-vos en apb ab aquella 
cura e diligencia que de "6s speram, e reputaren-vos-ho a servey molt accepte. 
Dada en lo Castell Nou de Napols, a .mív. de setembre del any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .M cccc 1.11. Rex Alfonsus. 
Al magnffich e amat conseller e tresorer general nostre mossen Perot 
Mercader. 
Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda. 
(A.C.A., reg. 2659, foli 107 v.) 
Nipols, 23 maig 1453. 
Lletra d'Mfons el Magndnim al seu comprador majar Andreu Pol, en qud 
acusa recepcid de lletres i draps de ras i li ordena la compra dels t a p i t s 
d e l  r e i  A s u e r  i e l  d e  N a b u c o d o n o s o r .  
Lo Rey, etc. 
Andreu Pol: Rebudes havem vostres letres e los draps de ras e altres 
coses que trarneses nos haveu per via de VenEcia, les quals nos agraden bé. 
E aprés ahir reebem una vostra letra, feta a .xvn~.  de abril prop passat, per 
la qualnos avisau dels t e p i t s  d e  l a  y s t b r i a  d e l  r e y  A s s u e r  e 
dels altres d e l a  y s t b r i a  d e  N a b u g a d e n a s o r .  Vos responem que'ls 
lexeu star, mas pus tant bells són com scriviu los de N a b u g a d e  n a s o r , 
vos manam compreu aquells, car 116s vos trametrem credit a misser Johan de 
Mirabal, per Babtista Allata. Nós manarem scriure al visrey de  Sicília, segons 
nos scriviu per la bala que haveu carregada en la galera de Miquel Conten, 
venecia. De les noves que'ns scriviu havem haut pler. Continua-ho, que tota 
vegada que res vos ocorreri per qualsevol part. Lo que han scrit aquí los 
florentins del cointe Jacobo Pitxulino no és ventat, ans lo dit comte Bs refer- 
mat ab la senyoria de Venecia, la qual l'a fet governador de son exercit. 
Dada en Nipols, a .XXIII. de maig del any mil .cccc~m". Rex Alfonsus. 
Al amat e feel nostre familiar e comprador maior nostre n'Andreu Pol. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarius. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 5.) 
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Barcelona, 20 setemhre 1453. 
Rebut firmat per la reina Maria al noble Francesc de Busquets pel preu de 
la tramesa Cuna B i b l i a  i un exem~lnr de C o n c o r d a c i ó  d e  l a  
B l i b l i a .  
Die jovis vicesima die mensis septembris anno predicto [1453]. 
Vobis excellentissime domine Marie, regine Aragonum, confiteor et recog- 
nosco ego Franciscus de Busquetis, miles domiciliatus in civitate Barchinone, 
quod per manus venerahilis Odoardi de Vallesicha, de domo vestra, dedistis 
et solvistis michi numerando ducentos florenos anri de Aragonia bene valentes 
centum decem libras barchinonenses de temo, pro qnibus sen quaram precio 
vos dicta serenissima domina regina, a me emistis, habuistis et  recepistis duos 
libros quorum alter vocatur B 1 i b i a et alter vocatur C o n  c o r d a c i  ó d e  
1 a B 1 í b i a ,  et ambo dicti libri sunt scripti in pergamenis, et  sunt coho- 
perti postium qui postes utriusque sant cohoperti corehi vermillidi, et in 
quolibet poste sunt quinque boles et quatuor gaffets. Et ideo. Renuncio, etc.. 
Testes: Ivlichael Aragay et Johannes Raphael Feixes ac Franciscus Bayona, 
scriptores Barchinone. 
(A.H.P.B., Honorat Ca-Conamina, llig. 8, manual any 1453.) 
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Barcelona, 3 novembre 1454. 
Rebut firmat per Galceran Burgds, procurador de Francesc de Busquets, 
de la restitucio' &un lot de llibres. Vendn dek mateixos a Pencant públic. 
Die martis quinta meiisis novembris anno predicto [14541. 
Galcerandus Burgues, miles Barchinone populatus, procurator, ad liec et 

5 Item, un altre libre semblant del propdit, appellat L a  T e r c a  p a r  - 
t i d a  d e  l a  d i t a  C a n b n i c a  d e  S p a n y a .  Eésrubricat.Ecomense 
la dita rúbrica: "Esta es la taula o summaria notación, etc.". E comense lo 
titol del dit libre scrit ab letres vennelles: "Aquí comense la C a n  d n i c a 
e 1 s  t b r i a ,  etc.". E lo dit libre ab  letres negres comense: "El infant don 
Pedro". E 6s capletrat. E ha en la dita E un rey pintat ab corona al cap. E fe- 
nex: "que no havia mester su vista". E són .cc LXXIIII. cartes. Cubert segons 
lo prop dit. 
0 Item, un libre apellat T r o  g o  P o m p  e u ,  scrit en aragonos, en 
pregamins. Comense lo titol de la rúbricha, scrit ab letres vermelles: "Aqui 
comense lo 1 i b r e d e  1 R e u d e E g i p t o ". E lo negre comense: "Reu 
al qual fo clamado". Lo títol del dit libre comense: "Aqui comense la tanla 
summhia", scrit ab letres vermeiles. E al negre comense: ''Al P r i m e r  o 
1 i b r o d e  J u s t i n  o ". E fenex en la derrera carta lo dit libre, qui són 
.xxxx1111. libres. E és fot a corandells, ab cubertes de posts, cubertes de cuyro 
vermell, ab quatre tanchadors e sin& bolles en cascuna post. 
7 Item, un altre libre scrit en pregamins, appellat C a n b n i c a  d e l s  
c o n  q u  e r  i d o  r s .  E comense ab letres vermelles: "In nomine Domini 
Nostri Jhesu Christi. Amen". E ab letres negres: "Esta es la taula". E co- 
mense lo dit libre: "El awello d'ésta fue Anthonio el Rethórico". En la qual 
E del principi ha pintat un emperador ab una spasa en la mi.  Es scrit tut lo 
dit libre en aragones. E fenex en la derrera carta: "En gloria perdurable. 
Amén". E és nombrat de .ccccxxv~. cartes. Ab cubertes de posts, cubertes 
de cuyro vermell, ab  .uii. tanchadors e sinch bolles a casciina post. 
8 I tem,unal t re l ibredela  C o n q u e s t a  d e  M o r e y a .  Ecomeuse 
la rúbrica ab letres vermelles: "la savia discreción de natura, etc.". E lo 
negre qui aprés se segueix: "tal diuturnitat". E comense lo dit libre ab letres 
negres, ab una capletra illuminada, ab dos emperadors pintats. Aprés L a  
m u e r t d e  T e  o d o s i u ,  scrit en aragonk, en pregamins a corandells. 
E fenex en la derrera carta: "En clarenca e Déus hage su arma. Amkn". 
Cubert de posts, ab cubertes de cuyro vermelles, ab .v. bolles e .m. tan- 
chadors. E lo qual és nombrat de . c c ~ m .  cartes. 
9 Item, un altre libre scrit en pregamins en aragonAs, apellat T u  q u i - 
d i  d i  d e  A t h e n e S ,  mbricat. La qual rúbricha comense ab letres negres: 
"Esta es la taula o s u m a r i a  annotación". E comense lo tito1 del dit libre 
scrit ab letres vermelles: "Aqui comense lo primer l i b r o  d e T u  q u i - 
d i d i " .  E lo dit libre ab letres negres comense: "Tuquididi de Athenes". 
E fenex la derrera carta: "primo anno de aquesta guerra". E són . c c ~ m v .  
cartes. Fet a corandells, cubert de posts, cubertes de cuyro vermell, ab .nrr. 
tanchadors e sinch bolles. 
Quosquidem libros vobis jam tradidi, realiter et de facto. Hanc autem, etc. 
Sicud melius, etc. Cedens jura, etc. Quibus juribus, etc. Ego enon, etc. Pre- 
~ . i u  est centum quadraginta quatuor libre et duo solidi Barchinone, quod 
precium confido habuisse, etc. Et ideo renunciando, etc. Dono, etc. Insuper 
promitto, dicto nomine, facere, habere, etc., tenere de evictione, etc. Obligo 
bona dicti principalis mei, bona autem mea propria non sint vobis pro pre- 
dictis in alique obligata ratione alicuis legis, etc. Juro, etc. Hec igitur, etc. 
Ad hec Rernardus Juhannis, curritor publicus et  juratus civitatis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis dicto empton, quod predictos libros subastavi 
de mandato dicti venditoris, ipsosque vobis de ipsius voluntate et mea, dato 
tanquam plus danti et oferenti in encantu tradidi et vendidi precio 
supradicto. Testes firmi dicti venditoris sunt proxime dicti. Testes relatio dicti 
curritoris sunt: Clemens Vilar, Stephanus Comelles et Matheus Senya, acrip- 
tores Barchinone. 
(A.H.P.B., Esteve Mir, Ilig. 5, Manualis vendicionum, anys 1453-1455.) 
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Castell Nou de Nápols, 1 maig 1455. 
Alfons el Magdnim sollicita de Z'arquebisbe de Saragossa la tramesa del 
llibre S c r u t i n i u m  S c r i p t u r a r u m ,  compost pel mestre Pau, 
bbbe de Burgos, a fi de fer-lo copiar. 
Lo Rey. 
Reverent pare en Christ e amat conceller e canceller nostre: PerquG 
havem entes v6s tindríeu hun libre appellat S c r  n t i n i u m S c r i p t u r a - 
r u m ,  compost per mestre Pau, bisbe de Burgos, lo qual ha gran temps 
havem desijat haver, vos pregam, quant m& afectoosament podem, que aquel1 
nos vullau tra~netre segurament, a fi que'l puxam fer copiar, car decontinent 
sia copiat vos remetrem per bona e segura via vostre original. Avisant-vos 
que de a@ nos fareu assenyalat plaer e servey, corn desigem molt haver lo 
dit libre, e usau en a$& la acostumada diligkncia que en les altres coses 
tocants nostre seivey Iiaveu loablement acostumat. 
Dada en lo nostre Castell Nou de la ciutat de Nipols, lo primer dia del 
mes de  maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil . c c c c ~ v .  Rex Al- 
fonsus. Ruevos me lo embiéys. 
Al reverend pare en Christ amat couseller e canceller nostre D., arme- 
hisbe de ~ e r a g 6 a .  
Dominus rex mandahit michi Arnaldo de Fonolleda. 
(A.C.A., reg. 2660, foli 142.) 
Casteii Nou de Nipols, 22 setembre 1455. 
Carta CAlfons el Magdnim a Jaume Giner, regent de la batllia general de  
Catalunya, en que li comunica que ha comissionat el seu llibreter mafor, 
el canonge Iaume Torres, perqud cerqui i compri els llibres continguts 
en un memorial, i li ordena que pagui amb diners de la cúria reial els 
cddezs adquirits. 
Lo Rey, etc. 
Xegent: N6s tramctem en aquexes parts lo amat e fael librer maior nostre, 
mossen Jacme Torres, canonge de Valencia, per certs nostres affers, e special- 
ment per cercar, comprar e haver los libres contenguts en lo memorial dins 
la present interclús. E perque havem gran voluntat de haver los dits libres 
prestament, vos manam, tant stretament com podem, que de qualsevol peccú- 
ries de nostra cort, a vostres mans pervenydes o pervenidores per rahó de 
vostre offici, pagueu, al venedor o venedors dels dits libres o de part de 
aquells, lo preu que lo dit mossh Jacme vos affermard entre el1 e los dits 
venedors ésser estat convingut e pactat. E més avant li donareu los diners 
conexereu ésser necessaris així per cercar los dits libres com per portar e 
condnbir aquells a n6s, e altres despeses per rahó d'ells faedores. Cobrareu 
einperb &poca dels venedors, per lo preu que haureu pagat, car decontinent 
per vós siam avisats del que pagat haureu per la rahó damunt dita, vos 
manarem spachar les cauteles necessaries per lo retiment de vostres comptes. 
.E entretant volein la present vos sia sufficient cautela. 
Dada en lo Castell Nou de la nostra ciutat de Nipols, a .xxn. de setembre 
any mil .ccccrv.  Rex Alfonsus. Yo he leqdo la presente e plázeme que así 
se faga. 
Al magnifich e amat conseller nostre mosdn Jacme Giner, regent la batllia 
general de Catalunya. 
Joannes Valerius. Supra scriptum Memoriale librorum etiam h i t  inter- 
clusum in precedenti litera. 
(A.C.A., reg. 2721, foli 36 v.) 
Castell Nou de Ndpols, 22 setembre 1455. 
Alfons el Magnrinim ordena a Garcia de Vera, lloctinent de batlle general del 
regne d'Aragó, que pagui el preu de compra dels llibres inclosos en un 
memorial fet a indicacid del canonge Jaume Torres, llibreter mofo?. 
Lo Rey, etc. 
Loctinent: Nós trainetem en aquexes parts lo amat e feel librer maior 
nostre, moss&n Jacme Torres, canonge de Valencia, per certs nostres affers, 
e specialment per cerquar, comprar e haver los libres contenguts en lo me- 
morial dins la preseiit intercliis. E perque havem gran voluntat de haver 
prestament los dits libres, vos manam, tant sttetament com podem, que qual- 
sevol pednies de nostra cort, per rahó de vostre offici a vostres mans per- 
vengudes o pervenidores, pagueti, al venedor o venedors dels dits libres, o de 
part de aquells, lo preu que lo dit mossen Jacme vos affermari entre el1 e los 
dits venadors ésser stat convengut e pactat. E més avant li donareu los dines 
conerereu esser-li necessaris, axi per cerquar los dits libres com per portar c 
conduhir aquells a nós, e altres despeses per rah6 d'ells fahedores. Cobrareu 
emperb ipoca dels venedors per lo preu que haureu pagat, car decontinent 
per vós siam avisnts del que pagat haureu per la rahó demunt dita, vos 
manarem spachar les cauteles necesshies per lo retiment de vostres comptes. 
E eutretant volem la present vos sia sufficient cautela. 
Dada en lo Castell Nou de NBpols, a  XII. de setembre any mil .cccc LV. 
Rex Alfonsus. Yo e  leido la presente e  plázeme que así se faga. 
Al magníüch e  amat conseller nostre mosshn Garcia de Vera, loctinent de 
batle general en lo regne de Aragó. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarius. 
Memoriale librorum in precedenti litera interclusum: 
N i c o l a u s  d e  L i r i a  s u p e r  M a r i a l e  A l e x a n d r e  d e  A l e s .  
B i b l i a m .  B e r n a r d u s  s u p e r  C a n t i c a .  
Q u e s t i o n e s  N i c n l a i  d e  L i -  B r a n o  s u p e r  P e n t a t e u c u m .  
r a  d e  A d v e n t u  M e s s i e .  D e  a u c t o r i t a t e  c o n s i l i o r u m  
M i l l e  l o q u i u m  v e r i t a t u m  s e c u n d u m  g r e c i s .  
A u g u s t i n i ,  per alphabetum. Q u o l i b e t a  E n r i c i  d e  G a n -  
Sunt duo volumina magua. d a n o .  
D e d u c t o r u m  m o r a l e  J a c o -  E n r i c u s  d e  A l a m a n n i a ,  s u -  
b i  M a g n i .  Sunt duo volumina p e r  l i b r o s  e t i c o r u m .  
magna. E n r i c u s  d e  B a t e n ,  d e  U n i -  
P r i m u s .  v e r s o .  
S e c u n d u s .  P e t r u s  d e  A l v e r n i a ,  s u p e r  
T e r c i u s  S c o t i  s u p e r  S e n -  l i b r o s  M e t e o r u m .  
t e n c i a s .  P o l i c r a t o n  a l i a s  J o a n n e s  
Q u a r t u s .  C a r n o t e n s i s ,  e p i s c o p u s .  
Q u o l i b e t a  S c o t i .  D e  p r i n c i p a t u m  s e c u n d u m  
C o l l a c i o n e s  S c o t i .  F r a u c i s c u m  d e  M a y r o n i s .  
H i s t o r i e  S c o l a s t i c e .  C o n f l a t u s  F r a u c i s c i  d e  
M a r m o t r e t u m .  M a y r o n i s ,  cnm tnbus suis li- 
I t i n e r a r i u m  C l e m e n t i s  c u m  bris sequentibus s u p e r  S e n -  
e p i s t o l i s  s u i s .  t e n c i a s .  
P a s t o r a l e  A m b r o s i i .  S e r m o n e s  F r a n c i s c i  d e  
A d d i c i o n e s  a d  N i c o l a u m  d e  M a y r o n i s .  
L i r i o ,  e d i t a s  a  m a g i s t r o  
P a u l o  d e  S a n c t a  M a r i a .  
e p i s c o p o  d e  B u r g o s .  Sunt 
due partes. 
(A.C.A., reg. 2721, foli 35 v. [segona foliació].) 
Castell Nou de Nipols, 2 octubre 1455. 
Alfons el Magdnim escriu a Miquel Bm, receptor general de les seoes pecú- 
nies, en resposta a les lletres d'aquest, tractarrt de  diversos afas, entre 
els qwls el ak la manufactura de les imatges d'argent de sant Maca i 
Angel Custodi, cisellades p w  l'argenter Bernd Leopart. 
Lo rey d'Arag6, etc. 
Receptor: Algunes vostres letres havem reebudes dena[ralment, una feta 
a .vnnD. de agost prop passat, per la qual nos avisau com ab la galera del 
amat nostre moss&n Antoni de Vilatorta nos trametíeu cinquanta caxons de 
passadors, los quals havem reebuts del djt mosshn Antoni. Loam vostra hona 
diligencia en tremhtreus aquells e en lo comencar de fer fer les a m e s  que 
manat vos havem en la forn~a en vostra letra contingiida. Del fet d'en Pre- 
sana 6s nostra intcució executeu lo contengut en vostres instruccions o me- 
morial, no curant de la sua offerta de ciuch cents florins. De les ymatges 
que fa en Leopart, argenter, perqud en una de vostres letres nos avisau que 
les dos ymatges que fa són, co As, la una sant MaciA e l'altra ?Angel Custodi, 
e nós tenim ja saiit Macih, és nostra intenció, e axi vos manam li digau e 
inaiieu de nostra part, que restituesca la pecúnia que de n6s ha reebuda, 
car la ymatge del Angel Custodi nos la farem fer ací. En lo fet dels floreniins 
e altres que acomanats vos Iiavem, enteneu ab solicitut, e sovint nos avisau, 
segons de vós confiam. 
Dada en lo Castell Nau de la nosba ciutat de Nipols, a dos del mes 
d'octubre del any de Nostre Senyor .MCCCCLV. Rex Alfonsus. 
Al amat conseller e receptor general de nostres pecúnies en Miquel Bru. 
Dominus rex mandavit michi Amaldo Fonolleda. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 103.) 
Barcelona, 14 octubre 1455. 
Carta de pagament atorgada per Pere Carnpins, mestre de  draps de ras, a 
.Galceran Olioer, conseller i tresorer de la reina Mada, per Pimport de la 
reparaci6 de tres draps de ras antics, anomenats de L a  R a b o s  a ,  L a  
F a m a  i L a  F o n t  d e  l ' o r ,  
Die martis xrm'. mensis octobris anno predicto [1455]. 
Sit omnibus notum. Quod ego Petrus Carnpins, magister paunorum de  ras 
civis Barchinone, coníiteor et recognosco vobis honorabili Galcerando Oliver, 
consiliario etthesaurario serenissinie domine regine civique Barchinone, quod 
solvistis et tradidistis miclti, vestre voluntati, numerando, per rnanus venera- 

Castell Nou de Nipols, 24 desembre 1455. 
Alfons el Magdnim escriu a Miquel Bru, receptor general de les pecúnies 
de la seva co7t, respecte a les imatges obrades per I'argenter Banat 
Leopart f a d'dtres negocis. 
Lo Rey. 
Receptor: Reebut havem moltes vostres letres, de les quals e de la bona 
solicitut que donau en executar e cumplir lo que per nós vos és acomauat 
havem pres plaer. E venint a lo que necessari, haureu resposta. Vos responem, 
quant a l  fet d'en Leopart, que nostra voluntat és que les ymatges li sien 
restihiides per aquelles acabe, ab la obligació e forma en altra nostra letra 
que sobre a+ vos fem. Designada la confirmació de les marques, havem fet 
spachar e la remetem a vós. Havem scrit al rey de Navarra que declare les 
mil e siscentes lliures deposades en la Taula de la ciutat de Barchinona no 
deure Bsser donades als arrendadors, mas girades al amat conseller e regent 
nostra caucilleria misser Miquel Pere, segons la qualitat e condici6 de la 
dita. E trarnetent-vos copia de la letra que fem al dit rey de Navarra, comu- 
nicada al bisbe de Vich e al dit regent. E procurau que aquella quantitat 
vinga en vostres mans, en nom de  nostra cort e tots altres útils que del dit 
negoci pnxau procurar a la djta cort. Ab solicitut procurau com bé haveu 
acostumat, e strenyeu lo fet d'en Prexana, pus Es exit del offici. E axí mateix 
lo fet dels florentins, la confirmacib de la remissió dels Aguilars vos trametern, 
e Ia facultat per al dit rey de Navarra per fer consemblants remissions. De la 
consignació haveu feta al merino, havem haüt plaer, pus siau cert de lo 
que ha haver, acabau-lo de pagar e aiteneu a pagar les armes e altres coses que 
manat vos havem per son orde. E no dubteu que per n6s sia feta assignació 
a mercaders, car no 6s tal nostra iutenci6. Loam vostre proposit de no metre 
les a m e s  e altres coses que'ns trameteu en una sola fusta. 
Dada en lo Castell Nou de Nipols, a .XXIIII. dies de deembre del any 
mil .cccc LV. Rex Alfoms. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarius. 
(A.C.A., reg. 2660, foli 165. Nota facilitada pel doctor Josep-Maria de Ros 
i de Ramis.) 
Castell Nou de NApols, 27 gener 1456. 
Carta d'Alfons el Magdnim a Galceran de Requesens, portantveus d6 gooer- 
nador de Catalunya, en qud li comunica que escliu a Jaume Giner, rsgent 
de la batllia g~neral  de Catalunya, perqu2 pagui dos llibres qu8 el seu 
llibreter Jaume Torres ha de comprar. Per aquest mutiu li prega que 
consenti que dit Jaume Giner pugui pagar la citada quantitat. 
Lo rey d'Arag6, etc. 
Govemador: N6s suivim de present al magnifich e amat conseller nostre 
mosdn Jacme Giner, regent la batlia general de Cathalunya, que decontinent 
paga lo preu de dos libres, los quals lo amüt librer nostre mosrkn Jacme 
Torres, canonge de Valencia, de nostre manament e a obs nostre, deu com- 
prar. E per que n6s scrivim al dit mosshn Jaume Giner que v6s dareu loch 
per lo interhs de vostra assignació que el1 puga pagar la dita quantitat, vos 
pregam e encarregam vuUau donar lo dit loch e consentir que lo dit mosshn 
Jaume Giner puxa pagar la quantitat del preu dels dits dos libres, sens cirrech 
seu e infrinció de les obligacions per el1 prestades per la dita vostra assignació. 
E de a& nos fareu molt accepte servey. 
Dada en lo Castell Nou de Nipols, a ..=vII. dies del mes de jener del 
any .M cccc Lvr. Rex Alíonsus. 
Al magníüch e amat conseller nostre mosdn Galceran de Requesens, 
portantveus de govemador en lo principat de Cathalunya. 
Dominus rex mandavit michi Iohami Valerio. 
(A.C.A., reg. 2660, foli 165 v.) 
Castell Nou de Nipols, 6 setembre 1456. 
Lletra d'Alfons el Magndnim a Pargenter Bernat Leopa*, on acusa recepció 
de la d'aquest en que li comunicaos que tenia acabades les imatges 
d'argent. 
Lo rey d'Arag6, etc. 
En Bernat Leopart: Vostra letra havem reebuda, per la qual nos avisau 
com les ymatges d'argent que us fahem fer s6n acabades, de que havem 
gran plaer. E per co scrivim a'n Miquel Bru, receptor general de les pe- 
cúnies de  nostra cort, compte ab vós, e lo que haureu a cobrar vos ho pague 
decoiitincnt. Manam-vos per $0 que pus siau content del que haver deveu 
per les dites ymatges de ... aquelles assignar al dit Miquel Bru, car assignant- 
les v6s a el1 no les haurem per reebudes. 
Dada en lo Castell Nou de Nipols, a .VI. de setembre any .MCCCCLVI. 
Rex Alfonsus. 
Al feel nostre en Bernat Leopart, argenter. 
Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 141 v.) 
147 
Casal del Príncep, 22 mar9 1457. 
Carta d'Alfons el Magndnim a Galceran de Requesens, portantveus de gover- 
nador de Catalunya, en qud 12 comunica haoer es& a Miquel Bru, re- 
ceptor de les pecúnies reials, peiqud ainb les galeras de  B e r n ~ t  de  Vilamari 
siguin conduides les dues imatges d'argent laborades a Barcelona per 
Pargenter Bernai Leopart. 
Lo Rey, etc. 
Governador: N6s per altres nosires letres manam al amat conseller e re- 
ceptor general de nostres pecúnies, en Miquel Bm, que ab las dos galeres 
que lo magnsch e amat conseller e capiti general de nostra armada, mossen 
Uemad de Vilamarí, de nostra ordinació ha trameses en aqueix principat, per 
levar e portar a nós n'Andreu Pol, e la tapicena nostra s'en vinga e'ns porte 
les dos ymatges d'argent que havem fet lavorar en Barcliinona per en Bernad 
Leopart. E perquk dubtam que les dites dos galeres sien partides ab lo dit 
Andreu e tapiceria quant la nostra leha que al dit receptor trametem sera 
en Barchinona, vos manam que, en tal cas que les dites galeres fossen partides 
a tota requesta del dit receptor, facau partir la vosira galera, e en aquella 
levar lo dit receptor ab les dites dos ymatges e armes e altres coses de nostra 
cort que volra portar-lo en Nipols. E en aso no permetau dilaci6 ne difficul- 
tat, com per noshe gran servey vullam lo dit receptor ab les coses dessús 
dites. 
Dada en lo Casal del Princep, a .m. de marq mil . c c c c ~ v n .  Rex Al- 
fonsus. 
Al magnífich e amat conseller nostre mossen Galceran de Requesens, 
portantveus de governador en lo principat. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarius. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 147.) 
Casal del Príncep, 22 mar$ 1457. 
Lletra d'Alfons el Magdnim a Miquel Bru, receptor general de les pecúnles 
de Ea setia cort, respecte al pagament a Pargenter Bernat Leopart per la 
manufactura de dues imutges d'argent. 
Lo Rey, etc. 
Receptor: Reebnt havem vostres letres, per les quals nos avisau com les 
dos ymatges que manam fer a'n Bernat Leopart, argenter, faés per nostra 
capella, pero que la quantitat que ere cobrador de nostra cort lo dit Leopart 
nn podíeu haver del loctinent de tresorer general, per los molts cambis a el1 
per nbs tramesos a pagar sobre les pecúnies de les d&cimes apostbliques. 
E vist que dels dits cambis ne s6n tornats iiiolts, los quals iiós aci fern 
pagar, havem deliberat que de les pecúnies en lo& dels cambis se pague la 
dita resta, que segons lo compte per v6s trames pren siimma de .DLYIII. 
lliures, .v. sous, .III. E per co scrivim de present al dit loctinent de tresorer 
en la forma dins la present inclusa, e us remetem la dita letra perquE vós la 
li presenteu e soliciteu lo dit pagament, e haiam les dites ymages e ab 
aquelles vós ne vingan en les dos galeres que'l capiti de nostra armada ha 
trameses a n'Andreu Pol. En cas que aquelles fossen partides ans de reebre 
la present, presentau al governador de Cathalunya la letra que us tcimetem 
a el1 drecada, de la qual vos trametem copia, solicitant-lo que faca partir 
decontinent aquella, e ab ella vingau e'ns porteu les dos ymatges. Si armes 
algunes nos poreu portar, vos ho agrahirem molt. E usan en a$ la diligencia 
acostumada. 
Dada en lo Casal del Princep, a .m. de mar9 mil . c ccc~vn .  Rex Al- 
fonsus. 
Al amat e feel conseller e receptor general de les pecúnies de nostra cort 
en Miauel BN. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarius 
(A.C.A., reg. 2661, foli 147 v.) 
Casal del Príncep, 22 marc 1457. 
Carta d'Alfons el Magndnim al Uoctinent de la seoa tresoreria reial Andreu 
Catalo, on li diu estar informat de com Pargenter Banat Leopart ten& 
acahades les dues imatges d'argent, i li recomana la prompta tramesa 
d'aquestes d'acord amh certes instruccions. A més ddna ordre del paga- 
ment a aquell artifex del que li resti a cobrar per lo dita obra. 
Lo Rey, etc. 
Loctiuent: Reebut havem voshes letres, per les quals, e per les que tra- 
meses nos ha lo amat conseller e receptor general de les pecúnies de nostra 
cort en Miquel Bru, som informats com las dos ymatges d'argent que havem 
manat a'n Bernat Leopart, argenter, són acabades, e que fet lo compte ab 
lo dit Leopart, e abatut lo que de nostra cort aquell ha reebut, co As, .cccxv~. 
ducats, . ~ I I .  grans, a ra6 de .x. gillats ducat, e .xxv~. Iliures, .m~. onzes de 
argent en giilats vells, segons un compte que lo dit receptor nos 8s stat 
trames, restaria cobrador de la dita nostra cort lo dit Leopart .DLVIII. Iliures, 
.v. sous e .III., les quals vós ne podreu donar de les pecúnies de les dhcimes 
apostbliques, segons manat vos havíem, perqu& no hastaven a pagar los 
cambis que sobre aquelles vos havíem tramesos complir. E perque aprés 
s6n retornats dels dits camhis fins en suma de . x ~ x  cccxxx. ducats, e n6s a 
aquells donau así compliment, e per consegüent les pecúnies de les quals 
aquells o part de aquells se devien pagar restaran vers v6s, e vullau que 
de aquelles f a ~ a u  lo pagament de la dita suma, de que seria cobrador lo dit 
Bernat Leopart. Per $0, noti6cant-vos les dites coses, vos manam expressameut 
e de nostra certa scihncia que, vista la present, pagueu al dit Leopart la dita 
resta, que pren summa de .DLVIII. lliures, .V. SOUS, .III., segons lo dit compte 
per lo dit receptor tramhs, al qual receptor fareu liurar les dites ymatges 
perque puixa venir a n6s ab aquelles en les dos galeres que lo capiti de 
nostra armada ha trameses a Andreu Pol, per poitar la nostra tapiceria, o ab 
la galera del governador de Catbalunya, segons al dit receptor scrivim, donaut 
en a$ tal diligencia que lo dit receptor ab les dites dos galeres, si no seran 
partides ans de v6s reehre la present, puxa, ab les dites ymatges, muntar e 
venir en aquelles, car gran servey nos ne fareu. 
Dada en lo Casal del Princep, a .=II. de mar$ mil . c c c c ~ w .  Rex Alfon- 
sus. Yo e leido la presente e plázeme que asl se faga. 
Al amat e feel conseller nostre n'Andreu Cathali, loctinent de nostre 
tresorer general. 
Arnaldus Fonolleda, prothonotarium. 
(A.C.A., reg. 2721, foii 80.) 
Castell Nou de Nipols, 13 abril 1457. 
Lletra d'Alfons el Magdnim al seu argenter Berenguer Palau, en qud li mana 
que vagi a la sena cort per la manufactura $obres del seu ofici. 
Lo Rey, etc. 
En Berenguer Palan: N6s volem que per v6s nos sien lavorades algunes 
obres d'argent e or que havem necessari ésser prestament fetes. Mauam-vos 
per co stretament que, vista la present, v6s dispongau de venir, e lo pus prest 
que us sia possible, per mar o per terra, vingau a nbs, car acabades les dites 
obres, les quals havem speranca prestament haureu acabades, v6s ne poreu 
tomar. Nbs, per les despeses que en la venguda vos convendri fer, havem 
manat al lochtinent de tresorer nostre vos done cinqnanta flonns d'or d'Arag6. 
E guardau-vos a$ no dif6culteu o dilateu, si'ns desijats complaure e servir, 
avisant-vos que nós scrivim a vostre pare que no us empache la vostra ven- 
guda, ans la prenga en grat per servey nostre. 
Dada en lo Castell Nou de la ciutat nostra de Nipols, a .m. dies del 
mes de abril .M cccc LVII. Rex Alfonsus. 
Al feel nostre en Berenguer Palau, argenter. 
Amaldus Fonolleda, prothonotarius. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 153.) 

Torre de Octavo, 11 juny 1457. 
Alfons el Magminim regracia a Felip de Ferrera el préstec del L 1 i b r e N i  - 
c o l a u  d e  L l r a .  
Lo Rey. 
Amat noshe: Per lo amat librer maior nostre mossen Jacme Torres som 
stats informats ah quanta hona voluntat nos haveu leixat lo N i  c o l a u  d e  
L i r a ,  e de la honor e cortesies que per sguart nostre li haveu fetes, lo que 
us regraciam, essent cert que en son cas e loch ne serem recordants. E per 
co, com v6s hauríeu pres carrech de les rendes e coses del dit mossen Jacme, 
segons el1 nos ha dit, vos pregam e encarregam que en totes ses coses v6s 
haiau com el1 confia de vós. Pregant-vos, no res menys, deiau dir de part de 
nostra maiestat a'n BoschA, procurador de la Cambra Apostblica, com som 
molt maravellats que no wlla  restituir aquellas vint e cinch lliures del dit 
moss&n Jacme, que per altres nostres letres li havem scrit, e que no wlla  més 
differir-ho, car certament nos sera molest haver-vos en acb e en les altres 
coses ah aquella més diligencia que possihle vos sia, car certament a singular 
e accepte servey vos ho hawem. 
Dada en la Torre #Octavo, a .XI. dies de juny del any de la Nativitat 
de Nostre Senyor mil .CCCCL~II .  Rex Alfonsus. Regracio-vos muy mucho, el 
N i  c o 1 a o d e  L i r a ,  e vos recomando los fechos de Jaume Torres. 
Al amat nostre Felip de Ferreres, ciutadi de Barchinona. 
Dominus rex mandavit michi Joanne Valerio. 
(A.C.A., reg. 2661, foli 159.) 
Barcelona, 19 marc 1460. 
Rebut firmat per Simd Pla, estudiant en arts, als marmessors testamentaris 
del sastre Bartomeu Bell-lloch, de 22 sow harcelonins, preu del Ilibre 
L e c t u r e  L o g i c e s  d e n  M o r e l l .  
Die mercurii .xvimS. mensis marcii anno predicto [14601. 
Sit omnibus notum. Quod ego Simon Pla, studens in artihus hahitator 
Barchinone, confiteor et recognosco vohis venerabili Antbonio Serradelii, dra- 
perio; Petro Baiuli, frumenten civibus Barchinone, et  domine Thomasie, wons 
Bartholomei Belloch, quondam sartoris, civis dicte civitatis, mannmissoribus 
et  exequtoribus, una cum discreto Petro Thomé, presbitero benefficiato in 
ecclesia beate Marie de Mari Barchinone, qui dicte manumissorie e t  onini 
comodo eiusdem penitus renunciavit testamenti seu ultime voluntatis dicti 
quondam Bartholomei Belloc, quod de bonis dicte manumissone dedistis et 
solvistis rnichi, numerando, per manus dictipetri  Batle, viginti duos solidos 
barchinonenses, racione et pro precio c~iiusdam L e c t u r e  L o g i c e s d e n  
M o r e  l l  , quam ipsi a me ememnt pro seMcio dicti papilli. E t  ideo renun- 
ciando excepcioni peccunie non numsrate et non solute et doli. In testimo- 
nium premissomm presentem vobis facio apocham de soliito. 
Actum est hoc Barchinone, decima nona die mensis marcii anno a Nati- 
vitate Domini millesimo .cccc"rx". Sigtnum Simonis Pla predicti, qui hec 
laudo et firmo. Testes huius rei sunt: Melchior Santpol, mercator, et  Johannes 
de Sori, scriptor, cives Barchinones. 
(A.H.P.B., Antoni Vilanova, Ilig. 26, Secimdum librum divarsarum manu- 
missoriaqm, anys 1458-1469.) 
Barcelona, 9 gener 1461. 
Rebut firmat per Iaume Ros, estudiant en arts, als marmessors testamentaris 
del sastre Bartomeu BelLlloch, de 58 sous i 6 diners barcelonins, preu del 
llibre L e c t u r e  L o g i c e .  
Die veneris nona mensis januarii anno a Nativitate Domini millesimo 
.cccc0 LX'. primo. 
Sit omnihus notum. Quod ego Jacohus Ros, studens in artibus Barchinone 
degens, codteor  et recognosco vobis venerahili Anthonio Serradeiii, drapeno; 
Petro Baiuli, frumenterio, civibus Barchinone, et domine Thomasie, uxoris 
Bartholomei Belloch, quondam sartoris civis dicte civitatis, manuinissoribus 
et  exequtorihus, una cum discreto Petro ThomE, preshitero in ecclesia heate 
Marie de Mari Barchinone benefficiato, qui dicte manumissorie, penitus re- 
nunciavit, testamenti seu ultime voluntati dicti Bartholomei Belloch, quondam, 
quod de honis dicte manumissorie, dedistis et  solvistis michi numerando quin- 
quaginta octo solidos et sex denarios barchinonenses, racione et pro precio 
cuiusdan L e c t u r e L o g i c e ,  ad opus st pro servicio dicti Petri Belloch. 
E t  ideo renunciando excepcioni peccunie non numerate et non solute et doli. 
In testimonium premissomm presentem vobis facio apocham de sohrto. 
Actum est hoc Barchinona, nona die mensis januarii anno a Nativitate 
Domini millesimo .cccc"~x".  primo. Sigtnum Jacohi Ros, predicti, qui hec 
laudo et  firmo. Testes huius rei sunt: discretus Gahriel Asbert, preshiteri be- 
nefficiatus in ecclesia Beate Marie de Mari Barchinone, et Petms Pi, scriptor 
civis dicte civitatis. 
(A.H.P.B., Antoni Vilanova, Ilig. 26, Secundum librum diversarum mnrlii. 
missoriarum, anys 1458-1469.) 
Barcelona, 7 julio1 1464. 
Rebut firmat per Joan Ca-Como, venedor de llibres, al @&a Bernat d'Es- 
topinyd, de 56 sous i 1 diner, preu de venda a Z'mcant públic del Uibre 
I s a h i e s  e t  J e r e m i e s  amb la glossa ordindria. 
Die .VII". mensis julü anno predicto .M cccc wm".  
Ego Johannes Ca Coma, venditor iibrorum, civis Barchinone, codteor et 
recognosco vohis honorahili Bernardo de Stopinyi, jurisperito, civi Barchino- 
iie, quod dedistis et solvistis miclii; hene, etc., illos quinquaginta sex solidos 
et unum denarium barchinonenses, pro quibus seu quarum precio vendidi 
vobis tanquam plus danti et offerenti in encantu publico, mediante et inter- 
venientem Gabrieli Ca Comella, ciirritore publico et jurato dicte civitatis: 
Quedam librum in pergainenis scriptum vocatnm 1 s a h i e s e t J e r e - 
m i e S ,  cum glosa ordinaria. 
Et ideo renunciando facio vohis apocam de snluto, etc. Ego dictus Gahriel 
Comella, curritor phelpc, confiteor predicto esset vera, hec est pro me mediante 
et interviniente in encaniu publico, predictum libnun emistis precio supra- 
dicto. Testes: Petrus Reyb, notariys, civis, et Jambus Miró, studens in artibus 
hahitator Barchinone. 
(A.H.P.B., Antoni Palomeres, llig. 6, manual 4, anys 1464-1465.) 
Barcelona, 24 novemhre 1464. 
Acta de la declaraciá jurada prestada pel corredor Antoni Estrada d'haver 
lliurat, de ooluntat del lligador de llibres Roger de Pallars, al batxiller en 
teologia Bartomeu Oller, un llibre adjudicat a Z'encant públic intitulat 
M a g i s t r u m  P e t r u m  A u r e o l i ,  O.F.M.,super P r i m o  M a g i s -  
t r i  S e n t e n c i a r u m ,  e sn i t en  lktrafrancesa. 
Die sahhati, x x d .  mensis novembris anno predicto .AS" CCCCLXIIII". 
Antonius Strada, curritor phelpe, civis Barchinone, retulit et fidem fecit 
michi Antonio Palomeres, notario infrascripto, presentibus honorahilibus Jo- 
hanlie Cesavasses, mercatore, cive Barchinone; et Antonio Figeres, in decretis 
licenciato, cive dicte civitatis; ac Bernardo Capeller, cnm dicto Cesavasses 
comorante pro scutifero, pro testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis, 
quod ipse die presenti de voluntate Rogerii de Pallars, ligatoris iibrorum. 
civis Barchinone, tradidit honorabili Barthomeo Oller, hacallario in theologic. 
tanguan pIus danti et offereuti in encantu pubiico: 
Quendam übrum vocatum M a g i s t r u m  P e t r u m  A u r e o l i ,  de 
ordinis fratrium minornm, super P r i m o  M a g i s t r i  S e n t e n c i a r u m ,  
in pergameno scriptum de litera francesa, et cum postibus, qui incipit in 
secundo foleo: "est geometricis est geometria". Et in penultima folea: "fuit 
quiddam aliud quod a principio". 
Precio, videlicet, sex libramm et decem solidomm barchinonensium, de  
quil>us dictus magister Dartholomeus Oller, petit sibi Geri instrumentum, etc. 
(A.H.P.B., Antoni Palomeres, llig. 6, manual 4, anys 1464-1465.) 
Barcelona, 5 abril 1465. 
Carta de pagament de 20 lliures i 9 sous, atorgadn per Roger Lmnbart, escriod 
de [letra rodona, a Ioan Arnuu, apotecari, per l'escriptura d'un B r e  o i a r i 
i un D i o r n a 1 ,  de Porde ch Sant Francesc de l 'obseroa~a, per al setoei 
de fra Lleonard Cristid. 
Die veneris .v.. die mensis aurilis anno a Nativitate Domini millessimo 
.cccc LX. quinto. 
Rogerius Lombart, scriptor litere rotunde civis Barchinone, confiteor et 
recognosco vobis Johanni Arnaldi, apothecario civi dicte civitatis, presenti, 
quod inter diversas partitas, tradidistis et solvistis michi numerando, omnes 
illas viginti libras et novem solidos Barcbinone, que michi debebantur pro 
laboribus per me sustentis inscribendo quoddam B r e v  i a r i u m et quoddam. 
D i  o r n  a 1 i , de ordini sancti Francisci de  la obseruance, que fien fecistis 
pro servicio sive usu religiosi frabis Lehonardi Christii, dicti ordinis, sororii 
vestri sive cunyat, quamdiu de vestro processerit beneplacito et non ulba, ita 
quod ipse Lehonardus dictas libros tenere dicitur debet ad sui servicium, 
quamdiu vos placuerit et  non ultra. Renuncio, etc. Testes: discreti Petrus 
Johannes Beyona, presbiter beneficiatus in sede, et Franciscus Berengarii 
Lobera, notanus civis Barchinone. 
(A.H.P.B., Bartomeu Requesens, Ilig. 4, Manuale itistrumentorum undecimum, 
any 1465.) 
Barcelona, 18 abril 1465. 
Carta de pagament de 5 lliures i 6 sous, atorgada per l'illuminador Joan Pont 
a Papotecari Joan Arnau, per l'escriptura a u n  B r e o i a r i i un D i o r - 
n a l ,  de  l'wde de Sant Francesc de l'obseruanca, per al seroei do fra 
Lleonard C~stid. 
Die veneris .m'. die aprilis anno a Nativitate Domini millessimo 
.cccc m. quinto. 
Johannes Pont, illuminator civis Barchinone, coniiteor et recognosco vobis 
Johanni Amaldi, apothecario civi dicte civitatis, quod inter diversas partitas, 
[tradidistis et solvistis michi] numerando, omnes illas quinque libras et sex 
solidos Barchinone, que michi debebantur pro laboribus per me sustenites 
in illuminando quoddam B r e v i  a r i u m et quoddam D i o r n a li , qui 
fieri facistis de ordine beati Francisci de la obsevdaya, pro servicio seu usu 
religiosi fratris Lehonardi Christia, de dicto ordine, quamdiu de vestro pro- 
cesserit beneplacito ut afermatis et non ultra. Renuncio, etc. Testes: Bartho. 
meus Blanch, pelliparius civis, et Raphael Cervera, presbiter. 
(A.H.P.B., Bartomeu Requesens, Ilig. 4, A4anuale instrumentwum undecimum, 
any 1465.) 
Barcelona, 17 julio1 1465. 
Rebut f i rmt  pel portuguds Pere Valero al jurista Bernat d'Estopinyd, de 
5 lliures i 10 sous barcelonins, preu de oendn a l'encant públic de dos 
llibres Zntitulats J u s t i n i u s  i T u l l i u s .  
Die mercurii .XVII". mensis julii anno predicto [1465]. 
Ego Peh.us Valero, oriundus civitatis de Cepta, regni Portugalie, confiteor 
et recognosco vobis honorabili Bernardo de StopinyA, jurisperito civi Barchi- 
none, quod dedistis et solvistis mihi bene, etc., numerando, in presencia 
notarii et testiuin subscriptorum, iUas quinque libras et decem solidos barchi- 
nonenses, pro quibus seu quarum precio vendidi vobis tanquam plus danti 
et offerenti in encantu publico, mediante Antonio Strada, curritore coiiis 
publico Barchinone: 
1 Dnos libros scriptos in pergameno, cum postibus cohopertis de coreo 
virmilio empremptades et cum gaffetis, quornm unus vocatur J u s t i n  i u  s .  
Et  incipit in mbro: "Epythoma Justini super libris quadraginta quatuor 
T r o  g i  P o m  11 e i  ". Et in iugro: "imperium Assiriarorum". Et  finit in nigro: 
"provincie redegit". 
2 Et  altervocatur T u l l i u s  d e  f i n i b u s  b o n o r u m  e t  m a l o -  
r u m  e t  d e  S e n e c t u t e  e t  d e  p a r a d o t x i s .  Incipit: "noneram 
nescius". Et finit: "probare possitis". 
E t  ideo renunciando facio vobis apocam, etc. Ad hec ego dictus Anthonius 
Strada, curritor collis publicus et juratus civitatis Barchinone, codteor et 
recognosco vobis dicto honorabile Bernardo de StopinyA, quod me mediante 
predicta, emistis publice precio supradicto. Testes: discretus Petrus Geroui. 
notarius, et Johannes Coll, habitator Barchinone, oriundus civitatis Ilerde. 
(A.H.P.B., Antoni Palomeres, llig. 6, manual 4, anys 1464-1465.) 
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Barcelona, 5 novembre 1466. 
Rebut firnzat pel clergue tonsurat i jurisperit Gaspar Mieres al seu pare T'omds 
Mieres, del lliurament de llibres per a estudiar i roba de uestir, etc. De- 
bitori de 30 lliures del mateiz Gaspar al seu pare, en concepte de mutu 
per a anar a estudiar a Montpeller. 
Die mercurii .v0. die mensis et anni predicto [1466]. 
Gaspar Mieras, clericus simpliciter tonsuratus jurisperitus, 6lius vestri ho- 
norabili domini Thome Mieras, licenciati in decretis civis Barchinone, et a 
vobis eodem domino patre meo emancipatus, confiteor et recognosco vobis 
eidem honorabili domino pabi meo, quod habui et recepi a vobis ex causa 
comodati per vos michi causa studendi librus sequentes, videlicet: 
1 Quasdam D e c r  e t a l e S ,  qui costiterunt viginti libris et undecin~ 
solidis monete Barchinone. 
2 Item, quendam C o d i c e m s i  v e C o d i ,  cum postis cohopertis 
pelle virida. 
3 Unam D i  g e s t a m v e t e  r a m ,  cum cohopertis postis fustee. 
4 Item, quandam 1 n f o r c i  a t a m ,  curn postibus engrutades. 
5 Unum S i s e  et quasdam C l e m e n t i n a s  g l o s a d a s .  
6 Item,les G l o s e s  d e l  S i s &  et S u m m a  d e  G o t f r B .  
7 I n n o c e n c i u m  m e l i o r e m .  
8 Et  quendam B a r t h o l u m  s u p e r  p r i m a  p a r t e  D i g e s t e  
n o v a .  
9 Etqnosdam O r a s  B e a t e  M a r i e  et S a l m o s  P e n i t e n -  
c i a l e s .  
10 Necnon quaddam tecacium, et quendain ensem et indumenta ad usum 
mei corporis facta, sive les robes de uestir. 
Renuncio, etc. Convenio et promitto predictos libros et alia bona predicta, 
sollicite, prodenter et fideliter custodire, ipsosque et ipsa reddere et restituere 
vobis aut cui volueritis loco vestri, incontinenti cum inde fuero requisitus 
sine dilacione, etc., damna, etc. Credatur, etc. Et pro hiis obligo bona, etc. 
Et  quia minor sum .xxv. annis, maior tamen .xx. annis, juro non contravenire 
racione ipsius minoris etatis, etc. Hec igitur, etc. Testes: discretus Petrus de 
Plano, clericus studens in jure canonico; Johannes Bayona et Johannes Robi6, 
ambo scriptores et omnes habitatores Barchinone. 
Gaspar Mieres, predictus, confiteor et recognosco vobis dicto honorabili 
domino, patri meo, quod debeo vobis ex causa mutui per vos michi causa 
studendi in villa Montispesullani, ad quam de proximi causa studendi, De0 
duce, iturus sum, tnginta libras monete Barchinone. Renuncio, etc., solvere 
et restituere voluntati vestre, sine dilacione, etc., damna, etc. Credatur, etc. 
Et pro hiis obligo bona, etc. Et quia minor sum, etc., nt supra, juro non contra- 
venire racione ipsius minoris etatis, etc. Hec igitur, etc. Testes proxime dicti. 
Item, curn alio instrumentum Grnavit apocam de predictis triginta libres 
numerando. Renuncio, etc. Testes proxime dicti. 
(A.H.P.B., Bartomeu Requesens, Ilig. 4, Manuale instrumentorum duodecin~unt, 
any 1486.) 

notari, los .~IIU. libres següents, los quals eren scrits de mh d'en Gabriel Al- 
tadell, quondam librer del senyor rey Alfonso, de gloriosa membria, perpreu 
de .n. iiiures, .T. sou, .n. 
1 Primo O r a c i o n s  T u l l i  S t a c i u s  a h l o d e  S e n e c t u t : e  e 
algunes O r a c i o n s  d e  T u l l i ,  tot en un volum. 
2 G a s p a r i ,  d e  c o m p o s i c i ó  e d e  p u n t u a r .  
3 R e g u l e  G r a m a t i c e  d e  G a r i n i  V e r o n e n s i s .  
4 L a p u s  c o n t r a  m o r e  R o m a n e  E c c l e s i e .  
5 E p i s t o l e  O r a c i i .  
6 S a t i r e  P e r c i i .  
7 D e  v i t e  f e l i c i t a t i s  ab les f a b e l l e s  d e  L a u r e n c i o  
V a l l a  e algunes e p í s t o l e s  e o b r e t e s ,  tot en un volum. 
8 Item, M a t r i f i c a d u r a ,  ab lactent. 
9 Item, altre libre escrit de mh del dit Altadell, apellat L o  g i c  a ,  
D i a l e c t i c a  e T r a c t a t u s  d e  a n i m a ,  per preu xw~.  sous. 
10 Item,dosaltreslibres, coBs,un B r e v i a r i u m  t o c i u s  S c i e n -  
c i a L o  g i  c a 1 e ,  editam de fratre Nicholao Aymerici, ordinis fratruni 
predicatomm. 
11 E l'altre appellat L o g i c a ,  dirigida al dit rey Alfonso, de gloriosa 
membria, per preu de .nn. sous. 
De quibus peciit et requisivit fieri publicum instrumentum emptori pre- 
dicto, ac aliis quomm intersit, per me dictum et infrascriptum notarium, 
presentibus veiierabilibus Galcerando Fivaller, domicello, populato, et Petro 
Benedicti, mercatore, cive Barchinone, testibus ad premissa vocatis specialiter 
et  assumptis, prout superius continentur. 
(A.H.P.B., Esteve Comelles, Ilig. 1, manual 4, anys 1470-1472.) 
Barcelona, 24 setembre 1470. 
Venda a Pencant públic del llibre de les E p i s t  o l a s  d e  S d n e c h a ,  ma- 
nuscrit pm Gabffel Altadell, llibreter que fou del rei Alfonr, atorgada pel 
cirurgid Ioan Altahll al notari Pere Miquel Carbonell. 
Die lune .mm. septembris anno predicto a Nativitate Domini millesimo 
.CCCC m*. 
Johannes Altadell, cirurgicus civis Barcinone, gratis, etc., in encantu pu- 
blico et mediante curntori infrascripto, vendo vobis discreto Petro Michaeli 
Carbonell, notario civi Barchinone, et vestris et quibus voluentis, quendam 
iibmm scriptum manu Gabrielis Altadell, qnoiidam librarii domini regis Al- 
fonsi, consobrini mei, vocatum E p l s t o l a s d e  S B n e c h a ,  in papiro 
scriptum. E t  incipit in prima pagina de littera Wmilea: "Lucii Annei Senece". 
E t  in litera nigra: "Ita fac in LucIii". Et finit in ultima: qar thomm ve1 ger". 
Inducens vos in corporalem posessionem eiusdem libri, per realem tradicio- 
nem, quam de eodem vobis feci. Cedens jura, etc. Quibus j d u s ,  etc. Ego 
enim, etc. Precium est sex libre, iinus solidis barchs., qund precium c<infitcor 
habuisse, etc. Renuncio, etc. Dono, etc. Insuper promito facere, habere te- 
nerique de eviccionem iargo modo. E t  pro hiis obligo bona, etc. Juro, etc. 
Hec igitur, etc. Ad hec ego Petrns Belloch, curritor phelpe, confite01 et re- 
cognosco vobis dicto Petro Micbaeli Carbonelli, quod ego subastavi dicturn 
librum, de voluntate dicti venditoris, per loca solita dicte civitatis et c u u  
multi, etc., ipsum vobis tradidi tanquam plus danti in encantu publico precio 
supradicto. Testes: venerabiles Nicholaus Julia, mercator, et Gabriel Prats, 
libraterius, cives Barchinone. 
Itein, iirmavit apocham de predictis .VI. Iibris, .I. solido, quas michi nu- 
merastis et tradidistis in presencia notarii et testibus infrascriptomm. Testen 
proxime dicte. 
(A.H.P.B., Esteve Comelles, Ilig. 1, manual 4, anys 1470-1472.) 
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Barcelona, 25 febrer 1471. 
Declaracid jurada prestada pel corredor Pme Basset respecte a com, de uo- 
Euntat de Francesc Comes, paraire de draps de llana de  Man~esa, havia 
oenut a Pencant públic, a fra Joan Moner, procurador i econom del mo- 
nestir de Sant leroni de la Val1 d'Hebron, dos llibres intitulats C o n  c o r - 
d a n c e s  m a l o r s  d e  l a  B i b l i a  i B e n a u e n t u r e  s u p e r  p r i -  
m u m  S e n t e n c i a r u m ,  pel preu de 18 Uiures. 
Die lune .=v. mensis febroarii anno a Nativitate Domini millesimo 
.CCCC L m .  primo. 
Dicta die lune, personaliter constitutus in operatorio scribanie mei dicti 
et  subscripti notarii, P e h s  Basset, curritor puhlicus et juratus presentis civi- 
tatis Barchinone, dixit et fidem fecit michi, dicto et infrascripto notario, pre- 
sentibus testibns infrascriptis, quod ipse de voluntate Francisci Comes, para- 
toris pannomm lane, civitatis Minorise, vendiderat venerabili et  religioso 
fratri Johanni Moner, procuratori, yconomo et actori monasterii sancti Hiero- 
nimi Vallis de Ebron, territorii Barchinone, in encantu pubIico per ipsum 
facto, in presenti civitati Barchinone, ementi, nomine dicti monasterii, ut 
dixit, duns libros, unum, videlicet, magnum, dictum C o n  c o r d a n c e s 
m a i n r s  d e  l a  B í b l i a ,  et  alterum p a m m  dictum B e n a v e n t u r e  
s u p e r  p r i m u i n  S e n t e n c i a r u m ,  pro precio decem octo librarum 
monete Barchinone, quas idem Franciscus Comes, ibidem presens, coniessus 
fuit habuisse et  recepisse a prefato venerabili emptori, hoc modo, quam ex 
ipsis, de voluntate ipsum Francisci Comes, tradiderat honorabili et provido 
viro domino Paulo Alamany, decretomm doctori, canonico vicensi, qui ipsos 
libros tenebat, duodecim libras, . ~ I I .  solidos et  sex denarios, et residuum 
numerando, de quibus, etc. Testes: venerabilis et religiosos frater Bartholomeus 
Palmer, monacus et  prepositus de Palau, monasteri beate Marie de Rivipullo, 
et  Johannes Foguet, scriptor Barchinone. 
(A.H.P.B., Bartomeu Requesens, Ilig. 5, manual 17, anys 1470-1471.) 

Ego Petnis Griva, presbiter beneficiatus que in ecclesia vicensis, gratis, 
etc., per firmam validamqne stipulacionem, convenio et promito tibi Bernardo 
Michaelis, studenti, filio Francisci Michaelis, magister domomm parrochie de 
Cerviano, diocesis gerundensis, consobrino paterno meo, quod tenebo te in 
scolis ubi adisceri possis, et solvam tibi salarium magistri tui; et providebo te 
in cibo et potu, calciatu et vestitu, sanum et egrirm per dictnm tempus, 
donech et usque que ordinatus fueris ad presbiterum. Et quod hinc ad duos 
aiinos proximos venturos, dabo tibi quoddam beneficium, quod ego obtineo 
in sede Minorise, sub invocacione sancti Jacobi, valoris viginti quinque libra- 
rum ve1 id quod valet velis sit ordinatus in sacri velis non. Et si dictum be- 
nefficium veniet in diminucionem de redditibus suis, tali modo, quod de ipso 
te sustentare et sustinere non valere, eo casu, convenio et promito tibi quod 
providebo te in cibo et potu, calciatu et vestitu, per tantum tempus donech 
michi astrictus fueris tot reddit de quibus sustentare valeas. Et  predicta facere 
et complere promito siue omni, videlicet, dilacione, etc. Et restituam tibi 
omnes missiones, etc. Super quibus, etc. Et pro hiis complendis, etc. Obligo 
tibi et tuis omnia bona mea, etc. Et juro, etc. Testes: Gahriel Bar6, presbiter, 
et Stepbanus Johannis, sabaterius, civi Barchinoue. 
(A.H.P.B., Francesc Terrassa, Ilig. 11, manual 31, anys 1480-1482.) 
Barcelona, 14 mar$ 1481. 
Rebut firmat per l'apotecari Antoni Fener a2 seu tutor tesiamentari Celdoni 
Ferrer, de la restitucid d'una caixa amb llibres, objectes d'argent I curtes 
de vendes de censals, de l'lierdncia del seu pare Jaume Ferrer. 
Die mercuni .XIIII. marcii anno predicto a Nativitate Domine millesimo 
.CCCC" LXXXIXXXl. 
Ego Anthonius Ferrer, apothecarius, filius Jacobi Ferrer, quondam apo- 
thecari civis Barchinone, asserens me virtute juramenti, per me inferiris 
prestandi, me etatem .XVI. annorum plenarie excessisse et non habere nec 
habere velle aliquem in tutorem nec curatorem, confiteor et recognosco vobis 
venerabili Celedonio Ferrer, mercatod, civi dicte civitatis, olim tutori et cu- 
iatori meo testamentario, quod dedistis et restituistes miclii, bona infrascripta 
que fuerunt hereditatis dicti domini patris mei, cuius ego heres existo: 
Primo, una caxa de noye r  ferrada als cantons vella, ab auells e ab son 
pany e clau, dins la qual eren los libres següents, ~o 6s: 
1 Un libre de paper sisternat de pergamins cubert de posts, ab cuyo 
negre ab dos gaffets, appellat L i b r e  d e  M e d e c i n e s  s i m p l e s ,  d e  
J o h a n  d e  B o n  M e s u e .  
2 Item, un libre de paper cubert de posts, appellat S e r v i d o r d e  
. . -. 
s e r a m p i o .  
3 Item, .I. altre libre de paper cubert de posts, appeliat S i n  n i m e s .  
4 Item, un altre libre de paper cubert de posts ab cuyro vert, appellat 
S i n b n i m e s  a b r e v i a d e s .  
5 Item, un altre libre de paper ab cubertes engrutades, appellat P 1 a - 
t e a r i .  
6 Item, un altre libre de paper cubert de posts, appellat S i c c a i n s - 
t a n s .  
7 Item, un altre libre de paper cuhert de posts, appellat Y p o c r a s .  
8 Item, .J. altre libre de paper, appellat N i c h o  1 a u .  
9 Item, .l. altxe libre de paper, appellat N i  c h o 1 a u .  
10 Item,dos l i b r e s  m a i o r s  d e  d e u  e d e i g ,  de lparedemidi t  
Anthoni Ferrer, primer e segon, e deu r e c e  p t e s .  
11 Item, .I. ül de ferro en qut! stan enfilades les r e  c e p  t e s .  
12 Item, unes cuyrasses d'en Anthoni Marco, qui stan penyora. 
13 Item, un sach de aluda aon eren les cartes fahents per lo fet de 
Calonge. 
14 Item, una carta de venda de censal mort de pensió anual de .M. 
Uiures, .v. sous, teta per lo clavari de Barchinona a'n Jacme Ferrer, apothe- 
can, pagadores cascun any a .XXIIII. de janer, per preu de .c. lliures. 
15 Item, una altra carta de venda de censal mort de pensió anual de 
.n. solidos, 1u qual en Joban dez Pla, candaler de seu? Francescha, muller 
sua, e Climent ValleriA dez Pla, fill llur, fan al dit pubill a .xxvIr. de juuy 
per preu de .xv. Iliures. Són .v. les cartes de la vinya specialment obligada. 
16 Item, una altra carta de censal mort de pensió de .xv. lliures e de 
preu de .ccc. lliures, lo qual lo clavari de la ciutat de Barchinona a la dita 
ciutat fan a mi dit Anthoni Ferrer, a .m. de juny. 
17 Item, una altra carta de censal mort de pensió de .xxx. lliures e de 
preu de m. lliures, lo qual en Blay Peye, mestre de cases, i Francina, 
muller sua, fan cascun any a x v ~ .  de agost, ab les cartes fahents per la special 
obligació. 
18 Item, una capsa gran, dues culleres d'argent grans ab mhnechs de 
coral. 
19 Item, una capsa lisa d'argent. 
20 Item, quatre culleres d'argent, la una trenchada per lo mig. 
21 Item, una capsa d'argent deurat streta, ab parxe violat petit de fil 
d'or, e ab cap en ... platons qui 6s d'en Nicholau Cases, que s t i  penyora per 
.xxxvi. Iliures. 
Et  ideo renunciando excepcioni dictorum bonorum michi per vos non 
restitutorum et pro me non habitorum et non receptorum ... doli mali, etc., 
facio vobis de predictis bonis mobilibus per vos michi, ut predicitur ... presens 
apoche instrumentum. Et  quare minor sum .xxv. annis maior tamen .xvr. 
annis, juro ... predicta me non venire racione minoris etatis et restitucionis in 
integrum. Renuncio qnantum ad hec beneficio minoris etatis et restitucionis 
in integrum et omni alii juri, etc. Testes: Bartholomeus Ferrer, calafatus, et 
Nathalis Franch, flassaderius, civis Barchinone. 
(A.H.P.B., Francesc Terrassa, llig. 11, manual 31, anys 1480-1482.) 
JOSEP-MARIA MADURELL 1 MARIMON 
Barcelona, 17 julio1 1482. 
Asseguranca marítima pel transport de llibres i altres mercaderies de Barce- 
lona a Palerm. 
Die mercurii .XVII. julii anno a Nativitate Domini .M" C C C C ' L ~ .  
Semblant seguretat de les altres segons forma de les novelles ordinacions, 
posa lo honorable en Miquel Oliver, mercader ciutadk de Barchinona, sobre 
sis bales de draps de lana de diverses sorts e colors. E una bala flassades 
cardades blancbas. E quatre caxes en les quals ha ... pinyons. E una cüxa en 
la qual ha diverses libres e diversa roba de li, stimada la prop dita caxa de 
libres e roba de li, per pacte, a vuytanta lliures barchinonines. Les quals 
robes e mercaderies són stades carregades o's deuen carregar en la plage de 
la mar de Barchiuona, per lo dit Miquel Oliver, o altre per ell, sus la harxa 
que's diu del Balliu, qui's vulla la patroneig o capitaneig, per portar les dites 
robes e mercaderies en Palerm. Comense lo risch e p e r a  de les dites coses 
decxtinent que forcn o seran carregades sus la dita barxs, e dura aprés tos- 
temps, anant, stant, carregant e descarregant, navegant e en aitre manera, 
fins tant que, faent la dita barxa qualsevol vies e girades, sera juncta en lu 
port de Palerm, e aquí totes les dites robes e mercadenes seran descarregades 
eii terra ab bon salvament. Declarat, empero, que si per causa de la present 
seguretat se havia a pagar alguna cosa, co que a Déu no pliue, de  tot ne 
Iiage ésser respost al dit Miquel Oliver, o a qui el1 voldrh, e que los asse- 
guradors no sien tenguts a messions de  inanifest. E m& 6s declarat que si lo 
dit Miquel Oliver, en qualsevol de les scales que la dita barxa far i  d'aci a 
Palerm, per voluntat sua o del capitj o patró de la dita barxa, o de qualsevol 
altre, etc., volran descarregar totes o part de les dites robes, que los assegu- 
radors no hagen guanyat sin6 per prorata de miliés, ans agen a restituir lo 
que més avant haurien rebut del preu de la present seguretat. 
Primo, lo honorable en Johan de Pugessola, mercader, ciutedA 
de Barchinona, ferma en la present segnretat per cent lliures 
barchinonines; e per assegnrar aquelles, confesse haver rebu- 
des tres Iliures, en la taula de Pere e Sabestii Pons, de les 
quals ferma ipocha . . . , . . . . . , .c. Iliures. 
ttem, lo honorable en Francesc de Pugessola, mercader, ciutedh 
de Barchinona, ferma per altres cent lliures barchinonines, e 
ipocha de tres Iliures, en la dita taula . . . . . , .c. lliures. 
Testes: Arnaldus Texidor, mercator, et Franciscus dez Pla, portarius re- 
gias, cives Barchinone. 
(A.H.P.B., Narcís-Guerau Gili, llig. 2, Secundus Eiber securitatum, anys 1482- 
1486.) 
Barcelona, 23 juny 1485. 
Venda &un lot de trenta-sis llibrss, atorgada per fra Joan Feliu, proc~trador 
del prior i conosnt del monestir cle Sant Jeroni de la Murtra, adjudicats 
a E'encant públic al notari Lluk Jorba, pel preu de 30 Uiures. 
Die Jovis .xxrn. junii anno a Nativitate Domini id cccc~xxxv". 
Ego frater Johannes Feliu, conventualis, procurator, yconomus, sindicus 
et actor, ad hec et alia, legittime constitutus et ordinatus ab reverendo fratre 
Benedicto Sent Johan, priore, et honorabile conventu monasterii beati Jero- 
nimi Vallis de Betlem, alias de la Murta, parrochie Beate Mane de Ritulona, 
diocesis Barchinone, prout de dicta procuracione, yconomatu, sindicatu et 
actona constat instrumento, per Anthonium Vinyes, notarium infrascriptum, 
recepto et clauso die .XVIII. mensis novembris anno a Nativitate Domini mille- 
simo .cccc%xxx. tercio, nomine memorato legittima preunte subastacione, ut 
infra patet, vendo et ex causa vendicionis concedo vobis discreto Ludovico 
Jorba, notario, civi Barchinone, nt plus offerenti, et danti in encantu publico, 
et vestris et quibus volueritis perpetuo, triginta sex libros sequentes: 
1 Primo, un libre appellat Alf  o n s  i n a ,  ab posts de fust, cobertes 
vermelles, ab quatre gafets ab los coreigs de seda scrit en paper. Comensa 
la primera carta del dit libre: "Marcellum dictum". E fenex dita carta: "ma- 
cdas ignomi". 
2 Item, altre libre simili modo apellat A 1 f o n s i n a ,  scrit ab paper, 
ab posts de fust, cobertes de cuyro vermell, ab quatre gafets de seda. Comen- 
sa la primera carta del dit libre ah letres vermelles: "Aifonsi regis". E feneix 
dita carta: "ante abusa". 
3 Item, altre libre sui t  en pregamins apellat . l? t i c h a d ' A  r i s t i> t i 11, 
ab posts de fust, cobertes de vellut vermell, bollonat ab bolletes d'argent. 
Comensa la primera carta del dit libre ab letres d'or: "Perfacio quedam". 
E feneix la dita carta ab letres neges: "Superahundancia bona". 
4 Item, altre libre scrit en pregamins, ab posts de fust, sens cobertes 
e sens gafets. Comensa la primera carta del dit libre ab letres vermelles: 
" Q u i n  t i C u r s i  i ". E feneix ab letres negres dita carta: "inquem omnes". 
5 Item, altre iibre scrit en paper, ab posts de fust, cobertes de pregamí, 
appellat V i  r g i 1 i E n  e y d o s . Comensa la primera carta del dit libre: 
"Anna virum". E feneix dita carta: "Regina Jovisque". 
6 Item, altre libre scrit en paper, apellat G r a m A t i c h a N o v a ,  ab 
posts de fust, ab miges cobertes vermelles. Comensa la primera carta del dit 
libre: " P r a f a c i a J o h a n n i s ". E feneix dita carta: "tantum elaboravit". 
7 Item, altre libre scrit en pregamins, ab post de fust, cobertes de cuyro 
vert, ab bolletes petites, ab dos coreixs larchs. Comensa la primera carta de 
dit libre ab letres vermelles: "Incipit T r a c t a t u s ". E feneix dita caita 
ab letres negres: "cognicio enim". 
8 Item, altre libre scrit en paper, sistemat de pregamí, ab posts de fust, 
cobertes de cuyro vermell, ab quatre gafets. Comensa la primera carta del dit 
libre ab lletres vermelles: "Incipit L i b e r d i  c t u s C a t a l  i c o n  ". E fe- 
neix ab letres negres dicta carta: "ut plwimum sonent". 
9 Item, altre libre scrit en paper, sisternat de pregamí, ab posts de fust, 
cubertes de cuyro leonat, ab bolles e dos gafets de lautó, apellat C o n v e n -  
t u m  s u p e r  m o d o  s i g n i f i c a n d i .  E comensala primeracarta: "gra- 
vita liberalium". E feneix dita carta: "et per artem". E comensa la darrera 
carta del dit libre: U t  notum est in secuIa seculomm. Amen". 
10 Item, altre libre scrit ab paper, ab posts de fust, ab miges cobertes 
negres, ab dos gafets. Comensa la primera carta del dit libre: " D i  a l  e c t i c a 
e s  t a r s ". E feneix dita carta: "proprium gradum sue". 
11 Item, altre libre scrit en paper, ab posts de fust, cobertes verdes. 
Comense la primera carta del dit libre: "plasmaverat Deus". E feneix la dita 
carta: "prima adhuc dividitur apellat T e s  a u r  u s F i l o s  o p  h i e  N a t u  - 
r a l i s " .  
12 Item, altre libre scrit en pregamins, ab post de fust, apellat P o  e s  - 
t r i a E s t a c i i . Comensa la primera carta del dit libre en letra menuda 
de glosa: "ad evidenciam istius libri, o la primer mdre de dit libre, fraternas 
acies". 
13 Item, altre libre scrit en paper, sisternat en pregamí, ab posts de fust, 
ab miges cobertes leonades, ab dos gafets. Comense la primera carta del dit 
libre: "Epitaphina". E feneix dita carta: "vellem". 
14 Item, altre libre scrit en pregamins, ab post de fust, ab miges co- 
bertes de cuyro vert, ab dos gafets, apellat E g i  d i u s d e  R o m a .  Co- 
mensa la primera carta del dit libre ab letres vermelles: "Incipiunt Q u e s  - 
t i  o n e s ". E feneix dita carta: "absque dimenciones reales". 
15 Item, altre libre appellat J u v e n a l ,  sui t  en paper, sistemat de 
pregami, ab posts de fust, ab miges cobertes de c u r o  vermell. Comensa lo 
dit libre ab letres negres menudes: "Semper bene sit". E feneix la dita pri- 
mera carta: "spectare lacunas". 
16 Item, altre libre appellat J u v e  n a 1, scrit en paper, ab post de 
fust, cobertes de cuyro vermell, ab tres bolles e dos gafets. Comensa la pri- 
mera carta del dit libre: "Semper ego auditor". E feneix la dita carta: "barba 
sonabat". 
17 Item, un altre libre scrit en paper, apellat E p i s t o1 e L e  o n a r d i , 
ab cobertes de pregami. 
18 Item, un altre libre scrit en pregamins, apellat A l  b e r  t u s d e  
S a u s o  n i a ,  cubert de pregami. 
19 Item, un altre libre o volum desisternat, apellat Q u e  s t i o n s d e  
V e r s o r i  s o b r e  l o s  f í s i c h s .  E comensa la primera carta: "Cima 
primum". E feneix la primera pligina de dita carta: "contradictorie oppo- 
nuntur". 
20 Item, un altre volum en paper, apellat E t i c h a  d ' A r i s t  b t i l l ,  
de stampa. Comensa la primera carta: "Aristotelis". E feneix dita carta: "et 
liniata est ex qui". 
21 Item, altre volum en paper, apellat D o n  a t u s i n  T e r  e n  c i o .  
Comense la primera carta del dit volum: " P u p 1 i u s T e r  e n  c i u  s ". E fe- 
neix la dita carta: "quo magis miror". 
22 Item, altre volum, apellat M e t h a f i s i c a  A l b e r t i  M a g n i  
que rara invenitur. Comense la primera carta del dit volum: "Omnes homi- 
nes". E feneix la primera plhgina del dit volum: "et similiam hniusmodi". 
23 Item, altre volumen paper, contenint en si O b r e s  d ' A r i s t b t i l 1 .  
Comense la primera carta: "Cum superiore". E feneix la dita carta: "potue- 
rimus". 
24 Item, altre volum en paper, sisternat de pregami, apellat V e r s o  r i 
s o b r e  l o  l i b r e  d e  A n i m a .  Comensa la pnmera plhgina de dita 
carta: "Circa primum". E feneix la primera dita pagina: "sunt coram om- 
nibus". 
25 Item, altre volum de paper, sisternat de pregami, apellat B o e c i d e  
C o n  s o l a c i 6 .  Comensa la primera carta del dit volum: "Cannina qui 
quondam". E feneix dita carta: "supra verticem". 
26 Item, altre libre scrit en pregamins, ab posts de fust, cobertes de 
cuyro vermell empremtades, apellat F r a t e r A n t h o n i u  s s u p e r  Y m i  - 
t a c i o n e s e 1 o q u e  n c i e .  E comensa en la primera carta del dit libre: 
"cum intellexissem". E feneix dita carta: "sit comdomarem". E comensa la 
derrera carta del dit libre: "vivencium idest utilitas". E feneix: "multi lati- 
norum ignorant". 
27 Item, altre libre, ab uiia sobrecuberta vermeylla, scrit en paper, ab 
posts de fiist, ab cubertes vermelles empremtades e picades d'or, apellat 
S e r v  i s o b r e  1 o V i  r g i 1 i . E comensa la primera carta: "Bucholica". 
E feneix la dita carta: "Oracius potimur". E comensa la darrera carta del dit 
libre: "prnico (?)". E feneix: "si comems". 
28 Item, altre libre scrit en pergamins, ab post de fust, ab miga coberta, 
apellat E g i d i  s o b r e  l o s  p o s t e r i o s .  Ecomensaenlaprimeracarta 
del dit libre: "venerabili viro". E feneix dita carta: "ad complectionem". 
29 Item, altre libre scrit en pergamins, ab posts, cubertes vermeylles 
empremtades, apellat S e r e n c i . E comensa la pnmera carta: "Sororem 
falso". E feneix dita carta: "vere nupcie". E comensa la derrera carta del dit 
libre en vermeyll: "na". E feneix: "recensui". 
30 Item, altre libre, apellat Q u e  s t i o n s T o s  c u l a n e  S ,  scrit en 
pregamins, ab posts, cubertes de cuyro vermell. E comense la primera carta: 
"Cum deffensionum". E feneix dita carta: "studiosus". E comensa la derrera 
carta: "aurium". E feneix: "levacio". 
31 Item, altre libre, apellat O r a s  i , petit. 
32 Item, altre libre, scrit en pergamins, ab posts de fust. cubertes ver- 
meylles, apellat E g i d i  s o b r e  1 o d e  A n i m a ,  ab quatre bolles. E co- 
mensa en la primera carta del dit libre: "bonomm honorabili, etc.". E feneix: 
"divestigandam est". E comensa la derrera carta: "vellem esse sanus". E fe- 
neix: "in secula seculonim. Amen". 
33 Item, altre libre, scnt en paper, sense posts, apeiiat L e c t u r a  d e  
P a r i s  s o b r e  l o s  f i s i c h s .  E comensa e n l a  primera carta: "Circa 
primum librum". E feneix dita carta: "qnam co~pus qui est". E comensa la 
darrera carta del dit libre: "in multis". E feneix: "ponitw glosam (?)". 
34 Item, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust, ab miga cu- 
berta, apellat T e x t u s  f i s i c o r u m ,  c u m  c o m e n t o .  E comensa la 
primera carta: "quoniam quidem". E feneix dita carta: "siquidem". 
35 Item, altre libre, scrit en pergamins, ab posts, cubertes de cuyro 
vermeyll, apellat B o e c i  d e  C o n s o l a c i b ,  ab la glosa del T r a u e t .  
E comensa en la primera carta: "Explenacioliem iibromm". E feneix la dita 
carta: "letencia que ex". 
36 Item, altre libre, scrit en paper, ab posts, cubertas de c u r o  vermeyll, 
ab bolles, apellat G a s p a r i  s o b r e  a l g u n e s  A p i s t o l e s  d e  SB- 
n e c h a  . E comensa la primera carta del dit libre: "quam multa". E feneix 
dita carta: "laboratum". 
Hanc autem, etc. Extrabens, etc. Et  inducens vos in realem possessio- 
nem, etc. Cedens, etc. Quibus, etc. Constituens, etc. Precium est triginta 
iibramm barcbinonensium. Ideo renunciando, etc. Insuper convenio, dicto 
nomine, etc. Quodque restituam, etc. Super quibus, etc. Et  pro hiis, obligo 
omnia bona dicti monasterii, etc. Intelligatur tamen quod dictus monastenus 
non teneatur vobis nec vestris de vicio seu viciis aut mendositatibus ipsonun 
librorum, etc. Et ut predicta, etc. Testes firme dicti Johannes Feiiu sunt: ve- 
nerabilis frater Petms Benayan, dicti monasterii conventualis, et Anthonius 
Romeu, notarius Barcbinone. 
(A.H.P.B., Antoni Vinyes, Ilig. 28, manual comú 56, anys 1480-1486.) 
INDEX GENERAL ALFABGTIC 
Per a una major utilitat de i'emdit lector, incloem un índex general 
alfabetic, el qual conté tots els noms propis, distingint els de lloc (de 
rodó) dels de persona (de versaletes); les relacions de materies van de 
cursiva, així com les transcripcions dels títols manuscrits, erplicit, im- 
plicit, amb la mateixa ortografia dels documents onginals. Els números 
aribics corresponen al recull documental, i va sepnrada amb un guionet 
la xifra referent a les subdivisions de cada instmment. 
Com que en els documents les dones casades acostumen de portar el 
cognom del marit, hem fet entrada de referencia d'aquest, trametent-lo 
al nom de pila. 
ab hominacio: 90-12. 
Abiamus nooum: 90-8. 
ABRAHAM, Samuel, mestre d'escoles 
jueu, de Barcelona: 38. 
abreviador de Trogo Pompeyo: 36. 
abscondit se Christus: 90-9. 
absque dimenciones redes: 170-14. 
Acá comensa lo Prblech sobre tot lo 
libre de Consolació de Boeci: 129-4. 
Aci comense lo prdlech sobre 1'Apís- 
tolo de sant Pau tramds als romans: 
137-2. 
acta: 157. 
ad complectionem: 170-28. 
ad euidenciam istius libri .... fraternns 
. , 
acies: 170, 12. 
ad loca illa ueniebant: 87-3. 
adarga: 105-4. 
Addiciones ad Nicolaum de Lirio, 
editas a magisiro Paulo de Sanda 
Maria, episcopo de Burgos: 140. 
adiuo~ndo prosequere: 72-2. 
ADRIA, Mateu: 11, 12. 
ADROUER, Lluís, argenter de \7al&n- 
cia: 63. 
Aduentu Mede contra judeos: 61-16. 
AGNETE, vídua de Ramon de VaU: 93. 
Agricultura: 61-9. 
Acnrc~mo, fra Mateu: 84, 86, 88, 89. 
dguila d'argent daurada: 46; dguila 
$07: 42. 
AGU~LARS, remissi6 dels: 144. 
agulla: 10840, 110-40. 
Acus~í. Müle loquium oeritatum Au- 
gustini, per alphabetum: 140. 
AGUST~, sant. Questiones Nicolni de 
Lira de Adventu Messie: 140; 
Speculum peccatoris a beato Au- 
gustino editum: 64-10. 
Al m d t  alt e molt reductable prín- 
cep, etc.: 129-4. 
albadina siue corio albo: 83-2. 
ALBERT MAW\-.  De intellectu et iia- 
telligibili mgistri  Alberti Magni: 
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61-13; Mestre Albertus Magnus: 
87-2, 134; Methafidca Alberti Mag- 
ni que rara inoenitur: 170-22. 
ALBERTUC DE SAUSOATA: 170-18. 
alcalades: 105-2. 
ALGAMORA, Francesc, doctor en lleis 
de Barcelona: 133. 
Alcord dela moros: 30. 
ALEMANY, Pan, doctor en drets i ca- 
nonge de Vic: 165. 
ALEMANY DE CERVELLÓ. Ramon: 50. 
58. 
ALEMANYA, Enric d'. Enriws de A b  
mannia, super libros eticorum: 140. 
ALES, Alexandre de. Mariale Alexan- 
dre de Ales: 140; Summa ds mes- 
tre Alexandre Dales: 116-35. 
ALFONS, rei: 5; epitafi: 28. 
ALFONS EL M A G N ~ I :  69, 73, 74, 77, 
138'a 1G, 143 a 153, 170-2; libre; 
del senyor rey Alfons: 163, 164. 
Alfom'na: 170-1, 170-2. 
ALFONSO, Joan, tender de Barcelona: 
94. 
ALFONSO DE CASTILLA. libro de les 
leys que fizo el noble rey don Al- 
fonso: 138-1. 
Algarie, reina d': 4. 
ALLATA, Baptista: 135. 
Almaqanum: 3. 
AI.MOGAVER, Antic, noble de  Barce- 
lona: 92. 
ALOT, Ferrer, mercader de Barcelo- 
na: 56. 
ALTADELL, Gabriel, librer del senyor 
rey Aifons: 163, 164. 
ALTADELL, Joan, cimrgii de Barcelo- 
na: 164. 
ALVERNIA, Petms de. super libros Me- 
teorum: 140. 
ALZEM, Joan 8, mestre de la casa del 
duc: 24, 25, 27. 
AMARGÓS, Jaume, mercader de Bar- 
celona: 104, 108, 110. 
~ I B R ~ S .  Pastorale Ambrosii: 140. 
Amposta, castellán de: 36. 
ANCANO, Peregrino de: 9. 
ANDREA, Bonsenyor d', mercader de 
Hordncia: 91. 
h m u ,  sanf imatge d'argent: 104-2, 
111-2. 
ANDREU, Guillem, notari de Barcelo- 
na: 82. 
anell d'or: 96-1; anells d'aur: 121-7, 
121-8. 
ANGEL. Liber Angelorum: 71-1; libre 
avpellat Aneel: 88. 
. . " 
ANGEL CUSTODI, imatge d'argent: 
141, 143. 
ANGELATS: 1083.  
ANGELS, cambra dels, reial de Valsin- 
cia: 119. 
ANGLASI, Andreu, apotecari de Bar- 
celona: 106. 
ANGL~S, Nicolau, de Girona: 80, 81. 
ANGULO, Lope de. militi, maritxallo 
serenissimi domini regis Naoarre: 
137. 
annorum: 75. 
ante abusa: 170-2. 
A~IIONIO EL RETHÓRICO: 137-7. 
Anticrfst: 20; Aoeniment 8Antichrist: 
20. 
Antifoner: 82. 
Antiquas Croniquas Regum Aragonfe 
e t  Cmnüum Barchinone: 28. 
ANTON, frare: 88; Frater Anthonius 
super Ymitaciones eloquencie: 170- 
26. 
anulan auri: 129-18; anuli auri: 129- 
16; anulum argenti deaurati: 129- 
17; anulum auri: 129-14. 
Apistola de sant Pau t r a d s  als ro- 
mans: 137-2. 
Apf.stoles de Sdnecha: 17036. 
Aqui comense la Candnica E Istdria, 
etc.: 137-5. 
Aqui comense la taula summdria: 
137-6. 
Aqui comense lo libre da1 Reu da 
Egipto: 137-6. 
Aqui comense lo primer libro de Tu- 
quididi: 137-9. 
AQUINO, fra Tomas, O.P. Primus liber 
Summa fratris Thome de Equino: 
61-5; Secundus liber Theologie 
frater Thome de Equino: 61-6. 
ARAGAY, Miquel, escrivh de Barcelo- 
na: 136. 
Aragó. Antigues crdniques dels reis 
d'Arag6 i comtes de Barcelona: 28; 
batlle general i Iloctinent: 140; flo- 
rins d'or: 39, 54, 63, 105, 108, 127, 
136, 143, 152; justícia: 9; primo- 
gbnit: 24 a 27, 36, 37; regne: 136; 
rei: 4, 12 a 14, 16, 108, 113. 
ARANDA, Francesc d': 60. 
ARAUS, Alzeas, de Barcelona: 71. 
areens: 99-1. 99-4. 99-6. 99-8. 99-10. 
argent. restitució de peces: 113; ar- 
gent bhnch: 98-3, 113-3; argent 
daurat: 10S2. 
argenter. taules obrades d'argenter: 
24, 25; moro argenter: 4. 
argenterio: 121-12. 
A m ó ,  Francesc d', secretari reial: 
83, 85, 86. 
Aristotelis: 170-20. 
ARISTOTIL. Eticha ZAristdtiU: 1703, 
170-20; Eticha polttica e Rethdrica 
de Aristdtil: 134; Obres d'Arist& 
tiU: 170-23. 
Anna virum: 170-5. 
arme realmi Francie: 10839, 110-39. 
armes de la retlna Violant, esmalta- 
des: 120-2. 
armes de Mur: 87. 
armes del rey de Navarra: 105-6. 
armes del senyor archabisbe de Terra- 
gona: 87-1, 87-3. 
armes del senyor comte Johan: 98-9, 
98-18, 113-10, 113-13, 113-19. 
armes reals: 111-3; armes reyals: 
104-7. 106-4. 
armis pBpe Benedicti: 108, 110-49. 
ARNAU, Joan, apotecari de Barcelona: 
158. 159. 
ARQUES, DARQUES, Jaume d': 98, 100 
a 104. 
arrachades: 129-6. 
art d'Astrologfa: 15, 50. 
art de fetilleria: 49. 
ARTÉS, DARTÉs, Pere d', conseller i 
uixer d'armes de Pere el Cerimo. 
niós: 29. 
arts diabdliques: 124. 
Articuli Farisius condempnati: 61-20 
ASBERT, Gabriel, prevere beneficia 
de Santa Maria del Mar, de Bar. 
celona: 155. 
asseguranca de transport terreshe: 91 
asseguranp marítima de llibres: 169 
Assúia, Imperi d'. imperium Assiriaro. 
mm: 160-1. 
ASSUER. ystdTia del rey Assuer, tapits: 
135. 
Astrologia: 15; Uibres d'AstroEogia: 
"- bu. 
Asniuq, ASTRUGUI, Salomó, de tvlont- 
só: 38. 
ASTRU~,  ASTRUCUI, Samuel: 35. 
Atenes: 137-9; Tuquididi de Athenes: 
137-9. 
AUCUSTINI. Mille loquium veritatum 
Augustini, per alphabetum: 140. 
aur nou: 106-1. 
AVREOLI, Petrum, O.F.M. Magistrum 
Petrum Aureoli, super Primo Ma- 
gistri Sentsncfarum: 157. 
auri de diverses leys: 109. 
aurium: 17030. 
avantbracos ferk 129-22. 
avellano d'aur: 114.1. 
Aveniment d'Antichrist: 20. 
Avinyó, jueu d': 40. 
AVINYÓ, Elionor d', fiiia de Marc 
d'Avinyó, vidua de Marc Ca-Clo- 
sa: 131. 
Avmiyó, Marc d', seder de Barcelo- 
na: 131. 
A m ó ,  Mateu d': 131. 
ayguamans: 113-10. 
AYMERICI, fra'ae Nicholao: vegeu EI- 
MERIC, fra Nicolau. 
AYTANTÍ, Pere, mercader de Barcelo- 
na: 91. 
bacins de dar ayguamans, daurats e 
obrats per les ovres, e al mig les 
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armes del senym comte Johan: 
98-9. 113-10. 
Badalona: 170; monestir de Sant Je- 
roni de la Murira: 170. 
BAGET, BECET, Pere, doctor en Ileis, 
batlle general de Catalunya i con- 
seller del rei: 85, 86, 95. 
Ralaper: 120. 
BALAGUER. Pere. escrivh de Barcelo- 
na: 23. 
halaix. halairs, balaxs, balays: 72-6, 
96-2, 104-8, 108 passim, 110 paí- 
sim. 111-6. 120-2: balaix caurat: 
96.3; bala& forad2: 108-16, >lo- 
17: balaix gros: 120.1; balaixs blan- 
quinosos: 121-9; balays migencers: 
110-36; lapide balaxiorum parue: 
129-19. 
BALDO. Baldo sohre'l primer e segon 
del dit Codi: 116-17; Baldo sobre'ls 
feus: 116-18. 
BANYAI.OCA, Antoni de, notari de Bar- 
celona, obrer de Santa Maria del 
Pi: 82. 
BANYALOCA, Miquel de: 53. 
harha sonabat: 170-16. 
BARBAFA, Joan de, noble: 100. 
harca. barra del Bdliu: 169. 
Barcelona: 1, 6, 18 a 20, 23, 26 a 29, 
35, 38 a 41, 44, 46, 51 a 54, 56, 
57, 61, 62, 68 a 72, 75, 76, 78, 
79, 82, 83, 87, 90 a 117, 120 a 
125, 127 a 131, 133, 136, 137, 142, 
154 a 170; Antigues crdniques dels 
reis d'Arag6 i comtes de Barcelona: 
28; Arxiu Reial: 59; batlle: 51; 
bisbat: 53; bisbe: 20; capella del 
Portal Nou: 52. 
Catedral: beneficiats: 52, 61, 75; 
canonge: 87; canonge-sacristi: 68; 
capítol: 23. 
Clavari: 168-14. 
Diners (moneda): 82. 
Diputació del General de Catalu- 
nya, capella: Misal: 127. 
Esglésies parrnquials: Sant Just, 
rector: 61; Santa Maria del Mar: 
ardiaca: 162: beneficiats: 125, 130, 
154, 155; Santa Mana del Pi: 
obren: 82. 
Lliures (moneda): 71, 97, 99 a 104, 
106, 107, 111, 112, 114, 115, 117, 
120. 121, 160. 
~ l o t j a  de  Mar: 163. 
Marcs (pes de l'argent): 100, 102-1 
a 102-3, 103-1, 103-2, 104 passim, 
105-8, 106-1, 106-2, 106-4, 107-1, 
107-2, 109-1, 109-2, 111 passim. 
Monestirs: Carmel: 72; MercB, 
prior: 95; Montalegre: 87; Sant 
Jeroni de la Val1 d'Hebron: 165, 
170; Santa Anna, llibreria del cor: 
70; prior: 70. 
Pes: 111-6. 
Senyal de la ciutat: 97-2, 97-3. 
Sous (mnneda): 10, 35, 82, 98, 
108, 125, 127; sous de tem: 127. 
Veguer: 20. 
BARDAX~, Joan de: 133. 
BARÓ, Gabriel, prevere: 167. 
BARRI, Aqan del, jueu de Perpinyi: 
15. 
BARTOL, BARTHOL, BARTHOLUM. Bar- 
thol: 116-16, 116-27; Barthol sobre 
la primera part de la Digesta nova: 
116-20; Barthol sobre la segona 
part de la Digesta nova: 116-21; 
Barthol sobre ln primera part de 
la Inforpufa: 116-22; Barthol so- 
bre la segona pari de la Inforgada: 
116-23; Bartholum super prima 
parte Digeste nooe: 161-8; libre 
apeliat Bartol: 91; Spica de Bar- 
thol: 116-25; S u m m  Bar tho l i~ :  
90-5. 
BARULESCH, fra Pere, canonge del 
monestir de Santa Anna, de Bar- 
celona: 70. 
BARZELAY. alias AJAIOX~~IL Icach de, 
. . 
jueu: 1-33. 
BAS~ET, Pere, corredor públic i jurat 
de Barcelona: 165. 
BASTAT, Pere, escrivi de Barcelona: 
129,130. 
BATLLE, Pere, formenter: 154, 155. 
BATLLE. Ramon, escrivi de Barcelri- 
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bayna: 106-3, 107-2. 
BAYOXA, Francesc, escrivh de Barce- 
lona: 136. 
BAYONA, BEYONA, Pere Joan, bene- 
ficiat de la seu de  Barcelona: 158. 
BEATL JO%WS HERMITE. De instt 
tutis monachorum: 614.  
BEER, Enric de, bedel1 de la seu de 
Barcelona: 123. 
BELL-LLOCH, Bartomeu, sastre de 
Barceloiia: 154, 155. 
bellugoys: 129-9; bellugoys emalta- 
tú-: 129-10. 
BENAYAN, fra Pere, O.S.J., conventual 
del monestir de Sant Jeroni de la 
Muxtra, de Badalona: 170. 
Benedictio Domini super caput justi: 
61-1. 
heneffidi anxilii Velleyani: 71. 
BEA-ET, Pere, mercader de Barcelo- 
na: 163. 
BENET XIII, papa: 108, 110; a m i s  
pape Benedicti: 108, 110-49; mitra 
pontifical: 108 passim, 110 passim, 
132; ordinacionem olim Benedicti, 
pape XIII: 80, 81. 
BENVIURE, Pere de, secretari reial: 
36, 43, 45, 46, 50. 
BERNAB~,  BERNABA, sant, imatge d'ar- 
gent: 143. 
BERNAT, sant. Bernardus super Canti- 
ca: 140; Contemplacions de sent 
Bernat: 57. 
BERA+S, Lluk, argenter de Valencia: 
63. 
BERNÉS, Pere, argenter de ValAncia: 
24, 26. 
B ~ T R A N ,  Andren, bisbe de Girona: 
80. 
BERTRAN, Ferrer, mercader de Barcs 
lona: 113. 
BEUDA, Bartomeu, mestre de cases: 
76. 
Biblia: 9, 13, 14, 51, 53, 54, 83-2, 
84, 95, 131, 133, 136; Biblia en 
pla: 84; Biblia hebraica: 133; Bi- 
blia magni valoris ebraica literis 
scripta: 133; Bibliam historiatarn: 
8,s; Concotdació de la Blibia: 136; 
Concordances de la Biblia: 64, 65; 
Concordances miors  de Ea Biblia: 
165; libro Sacre Scripture vocato 
Bibliam; 9; Nicolaus de Liria su- 
per Bibliam: 140. 
BISBAL, Lluis: 137. 
BLANCA, reina d'Arag6: 2, 3. 
BLANCEI, Bartomeu, pellisser, pellipa- 
~ i u s :  159. 
BLASCO, BLASCHO, Bernat, argenter de 
Barcelona: 98, 113. 
Bo, Bernat, conseller i prutonotari de 
Pere el Cerimoniós: 15, 28. 
BOADELLA, BUAJJELLA, Cebrih, escrivh 
de Barcelona: 122. 
BOECI. Boeci de Consolació: 170-25; 
Boeci de Consolacid, ab la glosa 
del Trauet: 170-35; de scolarium 
disciplina: 61-19; Prologus super 
tuto libro Consolacionis: 129-4. 
BOIONS, Bernat, beneficiat de Santa 
Mana del Mar, de Barcelona: 130. 
BOIONS, Francesc, studens in @re ca- 
nonico, de Barcelona: 130. 
BOIXADORS, Guillem de, almoiner de 
la reina Margarida: 66, 67. 
BOLLÓ, Godofró de. Istoriis & Go- 
doffré de Bo116: 93-2. 
BON MESUE, Joan de. Libre de Me- 
decines simples, de Johan de Bon 
Mesue: 168-1. 
BONANY, Bartomeu de: 31, 48. 
RONAVENTURA, sant. mper priinurn 
Sentenciarum: 165. 
BONELLS, Bartomeu de, metge de la 
infanta Maria, filla de Jaume 11: 3. 
BONET, Jaume, escrivi de Barcelona: 
90. 
BONET, Pere, mestre de draps dc se- 
nyals de Barcelona: 39. 
boneta de cuyre ab una serpeller,i de 
dnem: 61-33. 
BONJUHA NASCI, Torocio, mestre físic 
jueu, d'Aviny6: 40. 
bonwum honorabili, etc.: 170-32. 
BOHDELL, Miquel de: 17. 
BORHELL, Arnau, corredor. d'orella de 
Barcelona: 68. 
BORHELL, Francesc, corredor: 101, 
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103; curritor felpe: 102, 103, 104, 
106, 107, 111. 
BORRELL, Pere, notan de Barcelona: 
23. 
Bosci, BoscHA, procurador de  la 
Cambra Apostblica: 153. 
BoscA, B o s c d ,  Joan, iunior, de Bar- 
celona: 109. 
B o s c ~ ,  Lluís. mercader de Barcelo- 
na: 83 .  
botana fustanei albi et liuidi: 129-5. 
botelles d'argent deurades: 104-3, 
1113. 
botons d'aur: 100. 
botonum rotundum: 129-20. 
BOVER, Jaume: 137. 
B o n ,  Ramon, iresorer del rei Pere 
el Cerimoniós: 8. 
hagues panni lini: 61-27. 
BWO. Brano super Pentateucum: 
140. 
branques d'or: 100. 
Breuiarium: 72-1. 158, 159; Breuia- 
rium tocim Sciencia Logicale, edc 
tam de fratre Nicholao Aymerici, 
wdinis fratrum predicatwum: 163- 
10. 
breviori forma seu compendio: 7. 
BROCARD, Antoni, notan de Barcelo- 
na: 71. 
brocat d'or: 98-6. 
BRu, Miquel, receptor general de les 
pecúnies del rei Alfons el Magna- 
nim: 141, 143, 144, 148 a 148. 
BRUGADA, Guillem Bemat de, secre- 
tari de la reina Maria, muller d'Al- 
fons el MagnBnim: 77 a 79. 
BRUGUEWA, Joan, canonge de la seu 
de Barcelona, marmessor testamen- 
tari de Ferrer Dez-Pujol: 123. 
BRUNELL. Salomb. iueu de Barcelo- 
. , 
na: 35. 
BRUNET, Gabriel, brodador de Bar- 
celona: 105. 
Bncholica: 170-27. 
buchs de cetres: 98-16, 113-17; buchs 
da cetres de argent: 98-17, 113.18. 
Bu~cks,  Joan, corredor públic de Bar- 
celona: 83. 
Burgos, bisbe de: 138. 
B U R G U ~ ,  GaIceran, noble de Barce- 
lona: 137. 
Buspm~s ,  Francesc de, noble de Bar- 
celona: 136, 137. 
BIJSQ~ETS, Pon$ de, canonge de la 
seu de Barcelona: 64, 85, 100. 
Bunuo. Spica de Butrio: 116-26. 
CA-BASTIDA, Alias FONT, Miquel: 121. 
CA-CLOSA, Marc: 131. 
CA-CLOSA, Pere, mercader de Barce- 
lona: 83. 
CA-COMA, Guiilem. llibreter de Bar- 
celona: 57. 
CA-COMA, Toan. mercader de Barce- 
- lona: ii4. 
CA-COMA, Joan, uenditor llbromm de 
Barcelona: 158. 
CA-COMA, Joan, curritor auris: 166. 
CA-COMELLA, Gab~iel, corredor públic 
i iwat, curritor uhelue. de Barce- 
, . .  
lona: 156. 
CA-CONMINA, Honorat, notan de Bar- 
celona: 136. 
CA-COSTA, Pere, batlle general de Ca- 
talunya: 20. 
CA-COSTA, Pere, conseller del rei 
Joan 1 i escrivi de  ració: 43, 45. 
cadena d'argent deuradn: 104-6. 
cadena d'or: 105-11. 
cadenons auri: 108-47. 
CA-FABREGA, Rafael, mercader de 
Barcelona: 83. 
CA-FONT, Joan, de la tresorena del 
rei Alfons el Magnlnim: 106. 
CA-ILLA, Jaume, Uicenciat en Ileis: 
51. 
caL&" dnurats: 31. 
caldaronos cum incaustorio: 61-24. 
CALDER~. Repwtori appellot de micer 
Calderi: 91. 
CALDER~, Mateu, inlumlnator libro- 
rum de  Barcelona: 125. 
Caller, arquebisbe de, archiepisco Ca- 
lntarinensi: 13, 14. 
Calonge, fet  de:  168-13. 
cambis: 148. 
Cambra Apostdlica: 153. 
camell, terra de: 129-21. 
camisiam: 61-27. 
camocha litiido: 129-1. 
camp vermell: 100. 
camper d'esmalt de  ragicler: 100. 
camper del sobrecop: 100. 
CAMPINS, Pere, mestre de  draps de  
ras de Barcelona: 142. 
CAMPO, Tobías de:  88, 89. 
Camprodon: 38. 
CANADER, Antoni, de Tortosa: 94. 
CANALS, Mateu, escrivi d e  Barcelo- 
na: 128. 
CA~WELA,  ntoni de,  de Palerm: 113. 
CANDELLO. Pere de. notari de  Peroi- 
n y i :  96. 
canelobres aguts blanchs e daurats: 
98-7. 113-7. 
CANET, Pere de, vicari del bisbe de 
Barcelona: 23. 
CA-NOGUERA, Guillem: 20. 
Candnica de  Spanya, La Gran. La 
Primo part: 137-3; La Segona 
part: 137-4; La Terca partido: 
137-5. 
Candnica dels conqueridors: 137-7. 
Canonicarum Regum Francie: 8. 
canons esmaltats: 101-2. 
Cantica. Bernardus super Cantica: 
140. 
Cantica Canthorum: 90-2. 
CANYELLES, Gabnel, notari de  Bar- 
celona: 57, 61, 68, 75, 123, 128. 
CANTYELLES, T o m b  de: 15, 16, 17. 
CA-OLIVERA, Francesc, cambrer de 
i'infant Joan: 36. 
capcanes e guarniment de  aquelles de  
argent blanch: 105-3. 
cap&nes ginetes ab ses alcalades: 
105-2. 
capciam rotundam de  riscla: 129-21. 
CAPELLER, Bemat, escnder de  Joan 
Ces-Avasses: 157. 
capellum panni lini: 61-28. 
CA-PLANA, Bernat, tresorer del rei Al- 
fons el Magninim: 69. 
capletra: 1373; capletra illuminada: 
137-8. 
capsa: 105-9; capsa d'argent deurat 
sheta: 168-21; capsa Usa d'argent: 
168-19. 
capseta a b  algunes fresqueries de  
drapets de  li: 61-31; capseta fvstis 
rotundam: 129.6. 
Cdpua: 126. 
capud meum: 72-2. 
capvives de  etzur e de  vermelld: 125. 
carabaca d'argent deurada deffora: 
104-6. 
caractas: 49. 
C A R B ~ ,  Bernat Miquel, escrivd de  
Barcelona: 142. 
C A R B ~ ,  Francesc, de  Barcelona: 128. 
C A R B ~ ,  Galceran, de  Barcelona: 128. 
C ~ B O N E L L ,  Guillem, canonge sacris- 
t i  de  la seu de  Barcelona: 68. 
C A ~ O N E L L ,  Joan, mercader de  Ba- 
lagner: 120. 
CARBONELL, Pere Miquel, notari de  
Barcelona: 163, 164. 
C ~ O N A ,  Gaspar de, mercader de  
Barcelona: 113. 
CARDONA, Nicolau, mercader de  Bar- 
celona: 113. 
C ~ L L T ,  Antoni de,  del regne de  NB- 
pols: 41. 
~ a r m e l ,  O r d ~  del. Vicari general: 72. 
Carmina qui quondam: 170-25. 
CARNICER, Antoni, prevere de  Bar- 
celona: 166. 
CA~NOTENSIS ,  Joannes. Policraton alias 
Joannes Carnotensis, episcopus: 
140. 
CA-ROVIRA, Ramon: 20. 
CARREM, Dalmau de, mercader de  
Barcelona: 56. 
CARXERES, Nicolau, mercader: 129. 
carta: 1, 3, 4, 9, 12, 14, 22, 39, 51, 
126, 132, 145, 147, 149; curtes: 
1373. 
carta de  pagament: 41, 82, 125, 127 
130, 142, 158, 159. 
CASAFRANCA, Jaume de,  mercader dq 
Barcelona: 101 a 104, 106, 107, 
111. 
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Casal del Princep: 147 a 149. 
CASASAGIA, Bernat de, mercader de 
Barcelona: 72. 
CASES, Nicolau: 168-21. 
c h a n y a  d'argent: 104-5, 111-5; cas- 
tanya d'argent ab  raigs deurats e 
letres: 104-4, 111-4; castanyes o 
botelles d'argent deurades: 104-3. 
CASTANYER, Marc, escriva de Pere el 
Cerimonibs: 18. 
CASTELL, Conti del, mestre brodador 
del rei Alfons el Magnanim: 74. 
Castella. Libre de les Leys de Cas- 
tella: 137-1; parts de: 4; portant- 
veus de govemador: 145; rei: 42. 
CASTELLAR, Berenguer de: 6. 
Castelló d'Empúries: 40. 
CASTRO, Felipe de, noble: 133. 
casulla: 31. 
CATALA, Aiidreu, Uoctiiient de treso- 
rer general del rei Alfons el Mag- 
ninim: 149, 152. 
Catalunya. batlle general: 20, 84 a 
86; Constitucions de Cahalunya: 
11630 governador de: 145, 147 
a 149; prior de la província de: 72; 
regeiit de la b~t l l ia  general: 139. 
CATANIA, cardenal: 60. 
Catlialicon: 131; Ciber dinus Cata- 
licon: 170-8. 
CATORIS PARIIINSES, magistro Petri. 
Distinciones magistro Petri Catoris 
Parienses: 90-11. 
CAVAHTÉS, Pon$, comissari del regne 
de Valencia: 29. 
caza de noguer fenada: 168. 
cayres: 109-2. 
celebris est: 83-1. 
censals morts: 168-14 a 168-17. 
Cepta, del regne de Portugal: 160. 
Cervera: 13, 14; comte de: 23. 
CERVERA, Rafael, prevere: 159. 
Cervib: 167. 
CES-Av~ss~s,  Joan, mercader de Bar- 
celona: 109, 157. 
Cxs-COMES, Ramon, cmseller i pro- 
tonotari del rei Ferran 1: 63. 
Cm-OLIVES, Pere Pau, escriva oriünd 
de Girona, resident a BarceIona: 
76. 
cetl vellutat: 96-6. 
cetra: 99-7; cetra noca: 99-9; cetres: 
113-17; cetres de argent: 113.18: 
cetres e terracos blanchs ab  titols 
de "va avant": 98-8, 113-8. 
chupes de argent de  adarga daura- 
des: 1054. 
CJ%UUMEICS, Hans, de Constan~a, ar- 
genter de Valencia: 63. 
CUIA, mare de Jaume de Puig Ge- 
nestós: 57. 
Circa prima librum Philosophl: 61-13. 
Circa primum: 170-19, 170-24. 
Circa primum librum: 170-33. 
CRIRANA, Jaume, cuwitor felpe: 97; 
cunitor felpe publicus et  juratus: 
114; curritor publicus de Barcelo- 
na: 100. 
CLARA, mnller de Pere Ca-Closa: 83. 
CLARA, Jaume, beneficiat de la seu de 
Barcelona: 23. 
CLARIANA, fra Berenguer de, monjo 
de Sant Cugat del Valles: 75. 
CLARIS, Joan, mercader de Barcelo- 
na: 129. 
cldusula de testament: 131. 
claveri'um mulieris domasquinum ci- 
rici lividi: 129-11. 
Clementines: 19, 75, 116-4; Clemen- 
tinas glosadas: 161-5. 
CLEXGIIES, Joan, majordom de Santa 
Maria del Mar, de Barcelona: 162. 
CLIMENT: Itinerarum Clementis cum 
epistolis mis: 140. 
Codi: 10, 116-12 a 116-14, 116-17, 
116-27; Baldo sobre'l primer e se- 
gon del dit Codi: 116-17; Primera 
Part del XI sobre'l Codi: 116-13. 
Codices sive Codi: 161-2. 
CODWA, CWINE, Bernat Maua, mer- 
cader de  Barcelona: 114. 
cddol: 108 passim, 110 passim; cbdol 
de maragde: 108-19, 108-22, 110- 
20. 110-23: cddols foradats: 110- 
39. 
cofret paruuin cwii burelli deauratum 
intus: 129-7. 
cognido enim: 170-7. 
cohopertam libri panni sirici fma tam 
de  tela lioida: 61-22. 
COLINET, argenter: 45. 
COLL, Joan, de  Barcelona, oriünd de  
Lleida: 160. 
COLL, Pere, alias LOBET: 88, 89. 
COLL I JmL, Núria: 91. 
Collaciones Scoti: 140. 
Collacionibus, Summa de:  713. 
collar de  dona d'argent deurat: 121- 
14. - . 
collaret aurt: 129-10. 
Co~onr:  vegeu T o ~ ó .  
COMELLES, Esteve, escrivi de  Barce- 
lona: 137. 
COMELLES, Esteve, notari de  Barce 
lona: 163. 164. 
COMES, ~ r a i c e s c ,  paraire de  draps de  
llana de Manresa: 165. 
coniia: 137-4. 
Compilaciones: 70. 
Compromis: 95, 167. 
COMPTE, Bernat, de Barcelona: 96. 
compte JOHAN: vegeu V E N T ~ ~ C L I A .  
CONESA, Jaume, secretari del rei Pere 
el Cerirnoniós: 9, 13, 14, 16, 17, 19. 
CONESA, U u i s  de:  106. 
Conflatus Francisci d e  Mayronis, 
cu7n tribus suis libris sequentibus 
super Sentencias: 140. 
Conquasta de  AMoreya: 137-8. 
Consequenter quecitur: 61-17. 
Consideracio sanitatis: 61-15. 
CONSOUNO, mestre argenter: 32. 
CONSTANFA, muller de  Francesc de  
Vall: 104. 
CONSTANCA, muUer de  Lluís de  Co- 
nesa: 106. 
CONSTANFA, vídua de  Joan de  Vall: 
104. 
Constitucions d e  Cathalunya: 116-30. 
Constitucions fetes segons l'orda nova 
del ... : 11848. 
Contemvlacions de  sent Bernat: 57. 
CONTERI, Miquel, venecii; galera de:  
135. 
Contracte d'asseguranca de  transpwt 
terrestre: 91. 
contradictorie opponuntvr: 170-19. 
Conventum super modo significandi: 
170-9. 
cap o cuberta de  la dita casianya: 
104-5, 111-5. 
copa d'argent: 41. 
copa daurada: 41; copa daurada a b  
sobrecop ab esmalt: 99-3. 
copa de  crestall blunch a b  peu e oo- 
res d'aur: 104.8- 111-6. 
copa e sobrecop: 111-6. 
copas deuradas: 99-1; copes deuradas 
ab peu: 98-10, 113-11. 
copas o tacos deurades: 99-2. 
copes ab peu, deurades e cubertora- 
des: 98-11, 113-12. 
coral: 112-4, 115 passim, 121-1 a 121- 
6; coral de  floret obrat: 112-1; fils 
curts de  coral de  tata sort: 121-1; 
mac de  negreiiant: 121-3; mac de  
passafloret: 112-2, 112-3; mocos 
de  floret: 121-2; squerpam: 115 
passim; squerpam coralis: 112-4; 
squerpas de  coral: 117 passim, 
121-5, 121-6; squerpas de  corals 
minutorum: 11521. 
cardó de  seda vermella: 120-1. 
corona d'or: 120-2., 
correga de  dona d'argent deurada: 
121-11, 121-12. 
correja de  senastre: 42. 
Coscb, Antoni, notari de  Barcelona: 
39, 41. 
Coscb, Bernat: 77. 
Coscó, Bertran: 77; vídua: 77. 
COS~OLLA,  Bartomeu de,  argenter de  
Val6ncia: 24 a 26, 29, 42, 63. 
COSINGI, Francesc, mercader de  Bar- 
celona: 108. 
COSTA, Miquel, de Barcelona: 7'8. 
Costilla e t  Sermones de  omnibus epis- 
tolis magistri Bertrandi de  Turri: 
61-1 a 61-3. 
cota de  dona negra d e  cetá uellutat 
brocat $07: 96-6. 
crestall blanch: 111-6. 
creu: 104-2; n e u  d'argent: 103-2. 
creuera: 107-2. 
creueta d'or: 105-10. 
URELL 1 MARIMON 
C ~ I S T :  90-9, 166-1. 
C ~ r s n A ,  fra Lleonard, O.F.M.: 158, 
159. 
croca de bisbe d'argent: 101-2. 
croero: 106-2. 
Croniquas seu gesta Regum Sidlie: 
28. 
Crdniques deI rei Pere el Cerimonids: 
44. 
cruce de regicler: 109-1. 
crucelis sioe creueta parva: 129-17. 
cuberta blaua: 106-3. 
cuberta de la dita castanva: 111-5. 
cubertor d'argent apte a dar aygue: 
104-4. - 
CUDINACHS, Berenguer de, escrivi i 
conseller del rei Pere el Cerimo- 
niós: 7. 
cui ego respondi: 87-5. 
cullcres d'argent: 168-20. 
Cum deffensionum: 17030. 
cutn intellexissem: 170-26. 
Cum superiore: 170-23. 
cupam sioe quoddam golibergium 
auri: 100. 
Cupi, Jaume, brodador: 46. 
cuxerias de gamberias: 129-22. 
cuyrasses: 168-12. 
D[ALMAU], Dalman de Mur, arque- 
bisbe de Saragossa, canceller del 
rei Alfons el Magninim: 138. 
D a ~ n u u ,  Bartomen, curritor felpe de 
Barcelona: 121. 
DALMAU, Pere, notari de Barcelona: 
54. 
Daroca: 1. 
doy: 137-4. 
De Adventu Messie: 140. 
De Aericuitu~a: 61-9. 
De nuctoritate consiliorum sewndum 
grecis: 140. 
De composicid e de puntuar, de Gas- 
pari: 163-2. 
De finibus bononrm et malonrm: 
160-2. 
DE FUNES, vicecanceller: 81. 
De gramatica et partibw eiz~s: 13. 
De institutis monachorum: 61-4. 
De intellectu et intelligibili magistrt 
Alberti Magni: 61-13. 
de les rubriques viri aut mulieris: 
87-2. 
De Medicina: 61-14. 
de paradotxis: 160-2. 
De principatum secundum Francis- 
cum de Mayronis: 140. 
de regulis juris: 116-31. 
de Senectute: 160-2. 
de Uniuerso: 140. 
de "ua auant": 113-8. 
De oite felicitatis: 163-7. 
debitori: 8, 38, 71, 72, 161. 
ddcimes apostoliques: 148. 149. 
declaracid' jurada: 157, 163, 165. 
Decret: 75, 83-1, 116-1. 
Decretals: 75. 116-2. 130: Decreta- 
ies: 161-1;' La ~hmera'  ~ a r t  del 
Hostiench sobre les Decretals: 116- 
6; sumaris de les DecrItals: 11639. 
deduceremus: 75. 
Deductorum morale Jacobi Magni: 
140. 
DESCARRIGUES, fra Joan: 84, 94. 
Deus: 61-2, 170-11. 
D ~ C O L L ,  Bernat, conseller del rei 
Joan 1: 44. 
DEZCOLL, Bernat, mestre racional: 
33. 
DEZ-COLL, Pere (pare), llicenciat en 
lleis: 116. 
DEZ-COLL, Pere (fill), doctor en lleis: 
116. 
DEZ-COLL, Alias LOBET, Pere, secre- 
tan de la reina Maria, muller d'Al- 
fons el Magninim: 88, 89. 
DFL-FAR, Jaume, canceller del duc 
de Girona: 20. 
DEZFEV, Berenguer, argenter: 34. 
D n - M o ~ m s ,  Arnau, textor pannurum 
lini: 123. 
Dm-PLA, Climent Valetia: 168-15. 
DEZ-PLA, Francesc, potzerius regius, 
de Barcelona: 169. 
Da-PLA, Joan: 49. 
Dcz-P~n,  Joan, candeler de shu: 168- 
15. 
DEZ-PLA, Ramon: 65. 
DEZ-Pov, Ramon, comanador de la 
comanda de Tortosa: 37. 
DES-PUIG, Lluis, faber: 99. 
DEZ-PUJOL, Ferrer, canonge de Bar- 
celona: 123. 
Dm-Qum, Joan, mercatoris ei cora- 
lerius: 112, 115; segell: 121-10. 
DEZ-SABATERS, Eulilia: 124. 
Dm-TORRENTS. Guillem: 99. 
DEZ-VALL, Pere, tresorer de Pere el 
Cerimoniós: 28. 
Di de regulis iuris: 116-31. 
Dialectica: 163-9. 
Dialectica est ars: 170-10. 
diamants: 96-2 a 96-5, 105-9, 108-13, 
110-14; diamant gran fet a punta 
de quáre cayres: 114-1; dinmant 
nif encastat en un anell d'or: 96-1. 
diayres blanchs: 31; diaspres verts: 
31. 
didal urgenti deaurati de novem cer- 
culis: 129-8; didal wanni lini embo- 
titi: 129-15. 
Digesta nova: 10, 116-8, 116-20, 116- 
21. 161-8: Dieeste novi: 10: Diees- 
. " 
te  notii, segola part: 91. 
Digesta tiello: 10, 116-11, 116-19; 
Digestam tieteram: 161-3; Digeste 
veteris: 10; Lectura sobe  la Di- 
gesta oeUa: 116-19. 
Diornal: 22. 
Diornali de ordine sancti Francisci 
de la obseruance: 158, 159. 
Dios es comensamento e medianero: 
137.1. 
Distinciones mgistro Petri- Catoris 
Parienses: 90-11. 
Distinciones predicabiles: 90-12. 
divestigandam est: 170-32. 
dioinucions: 50. 
D O M ~ N E C ,  Bernat. beneficiat de San- 
ta Maria del Mar, de Barcelona: 
125. 
D O ~ G U E Z ,  Teresa, muller de Rodn- 
go Gonzalvo: 90. 
Dominichale Voragines: .90-14. 
domino presentium: 83-1. 
DONATUS. Donatus in Tercncio: 170- 
21. 
draps de lana, asseguranca marítima: 
169~ 
draps de llana ver&, amb els senyals 
reials: 39. 
draps de ras antics: La Rabosa, La 
Fama, La Font del w: 142. 
draps de rus bells: instdria del vez- 
comte de Narbona: 96-7. 
draps historiats: Judit, Assumpció de 
la Verge Maria, Aparició de la 
Magdalena, Anunciacionis Natioi- 
tatis, Capcimis, Passionis, Sepultu- 
re et Resurreccionis et ad infernum 
Descensionis Domini Nostre Ihesu 
Christi: 23. 
dret candnic, estudiant: 161. 
Dret Civil: 10; Dret Civil e Cand- 
nich: 91. 
dret compds: 110-12. 
D w ,  argenter: 45. 
Dvsnu, Pere, de Barcelona: 92. 
E per qual has ama,  mi sin en e lh  
e ab mi. Amdn: 137-2. 
Ebrayce commas: 38. 
eburis sioe de vori: 129-20. 
Efulsit mari: 87-6. 
EGIDI. Egidi sobre lo de dnima: 170- 
32; Egidi sobre los posterios: 
170-28. 
E c m ~  ROMA: 116-32. 
Ecmius DE ROU: 170-14. 
Egipcias epistolns: 61-3. 
Egipte. R a i  de Egipto: 137-6. 
ELMERIC, fra Nicolau, O.P., inquisidor 
d'heretges: 20; Breviarium tocius 
Sciencia Lagicale: 163-10. 
El anyo del nacimiento de Nuestro 
Senyor ntil .CCC0 LXXXV" . :  137-3. 
El avuelln $Ésta fue Anthonio el Re- 
thdrico: 137-7. 
El infant don Pedro: 137-5. 
elecció d'drbihes: 95. 
ELIONOR, reina, muller de Pere el Ce- 
rimoniós: 16. 
ELIONOR, muller d2Antoni de Luna: 
72. 
ELIONOR, vidua del mercader Nicolau 
Carreres: 129. 
ELISENDA, vidua del mercader Ferrer 
Alot: 56. 
Elna, dihesi: 70. 
eloquencie. Ymitaciones eloquencie: 
170-26. 
emperador ab una spasa en la md: 
137-7. 
emperadors pintats: 137-8. 
empremta del senyal de la ciutat de 
Barchinona: 97-2. 
En clnrenca e Déus hage su arma. 
Amdn: 137-8. 
En gloria perdurable. Amdn: 137-7. 
encamaradas: 115-21. 
encant públic: 83, 96 a 104, 106 a 
112, 114, 115, 117, 120, 121, 157, 
160, 163 a 166, 170. 
encasts dsats: 110-12. 
encenser ab naveta e cullera: 31. 
Eneydos: 170-5. 
ENRICUS DE ALAMANNIA, super libros 
eticorum: 140. 
ENRICUS DE BATEN, de Utziuerso: 140. 
ENRICUS DE GANDA~VO: 140. 
epitafis dels reis Alfons i Jaume: 28. 
Epistolas de Sénecha: 164. 
Epistolas tocius anni: 90-7. 
Epistole Leonardi: 170-17. 
Epistole Oracii: 163-5. 
Epistole Senece: 67-5. 
Eptstoles de Sdneca: 78, 79. 
epktoles e obretes: 163-7. 
epistolis magishi Bertrandi de Tuwi: 
61-1 a 61-3. 
Epitaphina: 170-13. 
Epythoma Justini super libris quadra- 
ginta quatuor Trogi Pompei: 160-1. 
ERILL, fra Berenguer d', bisbe de 
Barcelona: 20, 23. 
ermalt album: 109-1. 
EROLES, Pau d', doctor en lleis: 124. 
ESCAPAT, SCAPATI, Vidal: 40. 
ESCARBA, Domingo, jurisperit de Sa- 
ragossa: 9. 
Escoro. Collaciones Scoti: 140; Prd 
mus, Secundus, Tercius, Quartus, 
Quolibeta Scoti: 140; Scoti super 
Sentencias: 140. 
escudella. scudella: 105-7; scudeliu 
gran graselenque: 97-2; scudellas 
grasalenques argent blanch: 98-2, 
98-14, 113-2, 113-15; scudellae 
gruselenques grans: 97-1; scudelles 
ab orelles: 98-3; ~cudelles grasalen- 
ques: 96-3, 108-1. 
esmalt: 1056; esmalt blnu: 100; es- 
mults: 45, 109-2; esmalts d'aur e 
d'argent: 43. 
Espanya. La Gran Candnica de Spa- 
nya. Prima part: 137-3; Segona 
part: 137-4; La terca partida: 
137-5. 
espasa. spasa: 42, 106-3, 106-4; spasa 
gran de príncep: 107-2; spasa mo- 
rischa: 106-2. 
esperons. sperons ginets de fewe 
daurats, guarnits d'argent daurat: 
105-1. -~ 
ESPIGO LE^, Berenyer, procurador fis- 
cal: 124. 
ESPLUGUES, Guerau d', escrivh de por- 
ci6 de i'infant Joan: 23. 
E s p u m c u ~ s ,  SQUARIGUES, fra Joau: 
84, 94. 
Esta es Ia gran e vertadera Istoria de 
Spanya: 137-3. 
Esta es Ia taula: 137-7. 
ZstB es la taula o summaria notacidn, 
etc.: 137-3 a 137-5, 137-9. 
ESTACII. Poestria Estacii: 170-12. 
Estadella: 133. 
Estagell, Stagello: 98. 
Este es lo libro de les leys que fko 
el noble rey don Alfonso: 137-1. 
ESTEVE, STEPHANI, Berenguer: 101. 
ESTEVE, Jaume, de Barcelona: 82. 
ESTOPPPI~ ,  S T O P ~ A ,  Be~nat 8, ju- 
rista de Barcelona: 156, 160. 
ESTRADA, STRADA, Antoni, curritor 
collls publicus et juratus de Bar- 
celona: 160. 
ESTRADA, Antoni, curritor felpe: 157. 
E t  in die Pentecostense: 83-1. 
ei liniata est ex qui: 170-20. 
et per artem: 170-9. 
ei similiam huiusmodi: 170-22. 
Eticha d'Aristdtil1: 170-3, 170-20; 
Eticha polltica e Rethdrica de Aris- 
tdtil, ah lo coment de Alberto Mag- 
no: 134. 
Etimologiarum, Ethimologiarum: 70, 
75, 90-1; etimologiarii: 6. 
E~LALIA, esposa d'Alzeas Araus: 71. 
EULALIA, muller de Joan Janer: 97. 
EULALIA, mare de Pere Dez-Col1 i 
vidua de Pere Dez-Coll: 116. 
EUROPIUF. Paulus Europius: 33. 
EXQIINUS: 9. 
Ezplenacionem librorum: 170-35. 
Exposicio secundum Honwium.. . su- 
per Cantica Canthorum: 90-2. 
EZEQUIEL, profeta. librum omeliarum 
beati Gregorii super Ezechielem 
profetum: 90-3. 
fabelles de Laurencio Vailn: 163-7. 
FABRA, Andreu, donzell de Rosse116: 
96. 
FABRA, Francesc, de PerpinyA: 96. 
FABRE, Joan. libre en pergamins, ap- 
peliat Johan Fabre: 116-15. 
FAR, Gispert de, noble de la casa del 
comte de Ventimiglia: 98. 
FARANDELL, Joan; escrivA de Barce-' 
lona: 125. 
FEIXES, Joan Rafael, escrivA de Bar- 
cclona: 136. 
FELIP, sant, imatge d'argent: 132. 
 FE^, fra Joan, O.S.J., procurador 
del prior del monestir de Sant Je- 
roni de la Murtra: 170. 
fertnulls: 96-2 a 96-5, 108 passim, 
110 passim; fermall auri: 72-6; 
fermall d'or fet a manera de un 
brot: 105-9; femal l  fuUoIa: 108-39. 
FERRAN 1, rei d'Arag6: 63. 
FERRAN, Vicenc, mestre de cases de 
Barcelona: 76. 
FERRER, Antoni, apothecarius de Bar- 
celona: 168. 
FERRER, Bartomeu, mercader de Bar- 
celona: 100. 
FERRER, Bartomeu, calofotus: 168. 
FERRER, Celdoni, mercader de Bar- 
celona: 168. 
FERRER, Francesc, mestre de la seca 
reial de Valencia: 63. 
FERRER, Francesc, notari de Barce- 
lona: 71. 
FERRER, Francesc (majar), notari de 
Barcelona: 76. 
FERRER, Jaurne, apothecarius: 168. 
FERRER, Rafael, tresorer de la reina 
Maria: 109. 
FERRERA, FERRERES, Felip de, de Bsr- 
celona: 153. 
FERRERA, Joan de, de Barcelona: 52. 
fet de Calonge: 168-13. 
fet &en Prexana: 141, 144. 
fetillns: 49. 
fetillerio, art de: 49. 
fetilkries: 49, 50. 
fetilbros: 49. 
feus. Baldo sobre'ls feus: 116-18. 
FIGUERKS, Antoni, escuder, scutiffer, 
de Joan de Cualbes: 113. 
FIGUERES, Antoni, llicenciat en drets: 
157. 
FIGUERET, nau d'en: 118. 
FIGUEROSA, Andreu, mercader de Bar- 
celona: 71. 
figura denioniis: 109. 
figuras: 49; figures de cera: 50. 
figuras de personas, drap de ras: 96-7. 
fil tirat de argent: 105-4. 
filetum signorum sive patrenostroriirn 
auri esmaltntorum: 129-9. 
Filosophie Naturalis: 170-11. 
fils curts de coral de tata swt: 121-1. 
filum patrenostrorum' de cambra: 
129-2. 
filum patrenostrorum coralli oirmili: 
129-3. 
fincnr comunalment a todos los coiii- 
paneros: 137-1. 
firmantur: 75. FRANC, Joan (majar), notari de  Bar- 
fisic. monjo físic: 1; Lectura de Paris celona: 118. 
sobre los fisichs: 170-33. FRANC, Nadal, flassaderius: 168. 
FIVALLER, Galceran, donzell de Bar- Franca. armes del reialme: 108-39, 
celona: 183. 110-39; Canonicarum Regum Fran- 
Flandes: 118, 119. 
flocadura: 31. 
ELOR, sant: 83-1. 
flor esmaltada de blanch e de rogi- 
cler: 102-1. 
Florencia: 91. 
florentins: 135. 
floribus de lir: 108-35, 110-38. 
florins: 84, 108, 110; florins de Flo- 
renpa: 63; florins d'or d'Arag6: 63. 
florons: 108-16, 110-16; florons hvo- 
rats: 110-16. 
flors auri: 110-45. 
flor8 de lir d'argent: 108-4. 
Flors Mundi: 92. 
Flors Sandorum: 31, 58, 87-4, 116- 
34, 123. 
Flos de la Gaya Sddncia: 77. 
FOGUET, Joan, escriva de Barcelona: 
165. 
Foix, Francesc: 7. 
Fo~x ,  fra Pere de: 72. 
FONOLLEDA, mau, escrivh de Bar- 
celona: 75: secretari del rei Alfans 
el MagnAnim: 118, 119, 134; pro- 
tonotari: 135, 138, 140, 141, 143, 
144, 146 a 152. 
FONOLLET, Guillem de, mercader i 
obrer de I'Obra de  Santa hfaria 
del Pi, de Barcelona: 82. 
FONOLLET, HUC de, canceiler de Pere 
el Cerimoniós: 10. 
FORASTER, Jaume, escrivh de Barce- 
lona: 87. 
FORCALL, Alfons de, sub militario 
sive sotscavallerip: 105. 
FORCALL, Pere, porter reial: 94. 
FonEsT, Gabriel de: 111. 
FORT, Bemat de, canonge de la seu 
de Barcelona: 61. 
FORT, DomAnec, prevere de Saragos- 
sa: 9. 
Fraga: 74. 
de: 8. 
FRANCA, Ramon de: 49. 
FRANCESC, sant, orde. ordini sancti 
Francisd de la obseroance: 158; 
ordine beati Francisci de la obser- 
vanpa: 159. 
F ~ N C E S C A ,  muller de Taan Dez-Pla: 
168-15. 
~ C E S C A ,  vidua d'Andreu de Malla: 
61. 
francesiorum: 8. 
francicis ferreis: 109-1. 
FRANC~AA, muller de Blai Peye: 168- 
,m 
1I. 
frandes sive branchas de uno cordo- 
no quolibet: 129-11. 
Frater Anthoniw super Ymitacionea 
eloquencie: 170-28. 
fresadura: 31. 
~ M O N A T ,  misser Pere de. doctor en 
lleis: 91. 
frontal de ymatges: 31. 
frustrum pellis burelli: 129-21. 
frustrum sive trop de camocha livido: 
129-1. 
fulles daurades: 105-8. 
fullole: 108-35. 
fulmina mides: 87-6. 
F w s ,  DE, vicecanceller: 81. 
galea d'en Vilatorta: 132, 141. 
galera de Miquel Conted, venecid: 
135. 
ealeres de Bernat de Vilamarí: 147. - 
148. 
galeres del capitd de Parnodo reial: 
147. 148. 
GALI, Bernat, sots-escrivi de la casa 
de Pere el Cerimonib: 29. 
GALLACH, Bernat de, de la casa de 
la reina Violant: 72. 
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GALLACH, Joan de, notari reial: 72. G O ~ A L V O ,  Fernando: 90. 
GALLIFA, Guillem: 1. GONZALVO, Rodrigo, pescador de Se- 
gamberias: 129-22. villa: 90. 
GANDANO. Quolibeta Enrici & Gan- gornimnt aaur fi: 106-2, 
dano: 140. got d'aur ab peu red6 esmltat a la 
gant triumpkalem: 87-1. redós de part de fora: 100. 
G A R C ~ A  DE VERA,  lloctinent de batlle goteram urgenti laooratam de laoora- 
general del regne d'Arag6: 140. menti de scata operis Parisius: 
G m m  VERONENSIS. Regule GramatG 72.4. 
ce: 163-3. GOTFRÉ, Summa de: 161-6. 
GARRNS, Julia: 47, 48. grafí. pro smibendo ab son grafí: 61- 
GASPARI. de composició e de puntuar: 23, 
163-2; wbre algums Apístoles de  ti^^ de Gadni veronensis: 
Sdnecha: 170-36. 163-3. 
gatzetulum sioe cofret paruum: 129-7. 
~ ~ ~ d ~ i ~ h ~  ~ ~ ~ < i :  170.6, 
GAvER, Nada', mesh.e en S a ~ a d a  Es-, Gran Candnica de Spanya, La. La 
cnptura, prior de' convent de la Prima pnrt: 1373; La Segona part: 
Me&, de Barcelona: 95. 1374; La Terca partida: 137-5. 
ge ecce video: 72-1. 
GENCOR, Francesc, de Valencia: 68. Gran Tartbia: 56. 
Genesi: 61-8. granat: 105-10. 
GENOVES, Bartomen, escriptor de Me- g ranets: 108-13, li0-14. 
norca: 20. grans: 99-10, 149; grans de perles: 
G E R ~ N ,  Pere, notan de Barcelona: 104-8, 111-6; grans de perlas mi- 
160. genceres: 121-10. 
GIBERT, Esteve, de llana de Gms, curdtor fe2pe de Bar- 
Barcelona: 83. celona: 99. 
G ~ I ,  Gabriel, mercader de Barcelw grasals: 99-6. 
na: 83. G m u ,  Bemat, escrivi de lletra rodo- 
G ~ I ,  Narcís-Guerau, notari de B$- de 82. 
celona: 169. GRAU, Pere: 120. 
gillots ducat; gillats oeUs: 149. gravita liberdium: 170-9. 
G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  fra ~ ~ t ~ ~ i ,  O.P.: 51, GREGORI, sant. librum omelianim bea- 
GINEBRET, Dalmau, notari de Barce-. ti Gregoni super Ezechielem Pro- 
lona: 162. fetum: 90-3. 
GINER, Jaume, conseller reial, regent GRECOm, Joan, mercader '?tal& resi- 
de la batllia general de Catalunya: dent a Flandes: 118, 119. 
139, 145. griegos. Zstorias de los Griegos: 36, 
Girona: 34, 47 a 50, 76, 80; bisbe: 37. 
80; dibcesi: 167; duc: 20, 23. GRIMAU, Pere, veguer de Barcelona: 
glon d'aur esmltada de blau ab pichs, 20. 
blanchs: 100. GRIVA, Pere, bendciat de la seu de 
Gloriosissimam Cioitatem Dei: 87-3 Vic: 167. 
Gloses del Sise?: 161-6. GUALBES, Baltasar de, de Barcelona: 
G O D O F ~ É  DE BOLLÓ. Istoriis de Goi 92. 
domé de Bo116: 93-2. GUALBES, Jaume de, mercader de Bar- 
golibergium auri: 100. celona: 115, 117. 
GOMBAU, Gabriel, capella reial: 59. GUALBES, Joan de: 106, 112; ffill de 
Gohffs, G O M I ~ ,  escuder: 101. Jaume de Gualbes: 115, 117. 
guants. mitatws b u r e l h  sive guans: 
61-21. 
guardaroba: 132. 
guarnhnent de elmet de argent: 105- 
8. 
guaspa: 106-2. 
gubell cubertorat gallonat esmaltat de 
rogicler: 102-2. 
gubell Zaur ab peu alt sicillot: 102-1. 
GUERAU, Francesc, porter del rei: 39, 
41. 
GUERAU, GERALDI, Joan, escriva de 
Barcelona: 125. 
guerra: 137-9. 
GUIDO, argenter d'Alfons el Magna- 
nim: 105. 
GWIXAR, T o m h  de, hereu universal 
d'Elisenda, vidua del mercader 
Ferrer Alot: 56. 
GURREA, Lope de, cambrer de Pere 
el Cerimoniós. 5. 
habitus nos: 83-1. 
lzebreos sub unius: 6. 
Hecha la ceoel E dura la baialla: 
137-4. 
HEREDIA, Ferrando de: 60. 
HEREDIA, Gonzalo de, estudiant: 60. 
HERXIW. Beati Johannis Hermite, De 
institutis monachorum: 61-4. 
HIPOCRATES, YPOCRAS: 168-7. 
Historie Scolastice: 140. 
home barbut e té u n  libre en les 
mala: 137-3. 
HONORI. Exposicio secundum Hono- 
rium ... super Cantica Canthomm: 
90-2. 
HORACI. ORACII, ORASI. Epistole Ora- 
cii: 163-5; Oracius potimur: 170- 
27; Orari: 170-31. 
horas: 83-2. 
HOSPITAL, SPTTAL, Berenguer, de la 
casa de la reina Violant: 72. 
HOSTIENCH: 116-6, 116-7; L'altre 
Part del Hostiench: 116-7; La 
Primera Part del Hostiench sobre 
les Decretals: 116-6. 
ICART, Manuel: 95. 
ICART, Melcior, noble de Vilafranca 
del Penedes: 95. 
ICART, Pere: 95. 
Ignocent: 116-5. 
imagine Jhesu: 109-2. 
imaginem auri de diverses leys: 109-1. 
imatges d'argent: 103, 104, 109, 132. 
141, 143, 144, 146 a 149; Angel 
Custodi: 141, 143; sant Andreu: 
104-2, 111-2; sant BemabB: 143; 
sant Felip: 132; sant Joan Baptis- 
ta: 104-1, 111-1; sant Judas: 103- 
2; sant Lluc Evangelista: 143: sant 
Macid: 132, 141; sant M ~ l c  Evan- 
gelista: 143; sant Mateu: 132; sant 
Miquel Arcingel: 109-1; sant To- 
mis:  103-1; Verge Maria: 109-2; 
R e y m :  100. 
imperium Assiriarorum: 160-1. 
In Dei nomine Liber primiomm Novi 
et Veteri Testamknti editum atque 
expositum a beato Isidoro, archi- 
episcopo Ispalensi: 6. 
in die resurrectionis: 75. 
in multis: 170-33. 
In nomine Domini Nostn ]hesu Chris- 
ti. Amen: 137-7. 
In principio meauit Deus celum et 
tarram: 61-2. 
in secula seculorum. Amen: 170-32. 
In tanto tumulto: 87-1. 
Incipit Liber dictus Catalicon: 170-8. 
lncipit Tractatus: 170-7. 
lncipiunt Questiones: 170-14. 
injant don Pedro: 137-5. 
infants reials: 1. 
Inforcada: 116-9, 116-22, 116-23. 
Inforciatam: 161-4. 
INNOCENCI. nnocencium meliorem: 
161-7. 
inquem omnes: 170-4. 
instdrb del oezcomte de Narbona, 
draps de ras bells: 96-7. 
inoocucions de sperits: 50. 
ISABEL, reina de Portugal i d'AlgA- 
ria, germana de Jaume 11: 4. 
i s ~ i ~ s  i JEREMIAS: 156; lsahies et  Je- 
remies, cum glosa ordinaria: 156. 
ISERN, Bernat, pesador del pes reial: 
72. 
I s m o ~ ,  sant, bisbe de Sevilla. Liber 
primiorum Nooi et  Veteri Testa- 
menti: 6; libro Ethimologiarum 
Ysidorus: 75; librum vocatum Isi- 
d o w  Etimologiarum; 70; Ysido- 
rum Ethimologiarum: 90-1. 
Istdria: 137-5. 
istdria deE .VII. goigs: 31. 
lstorias de los Griegos: 36, 37. 
istdries deE sants pares: 58. 
Istoriis de Godoff7.é de Bo116: 93-2. 
Istoriis Romunis in francigena: 93-3. 
Zta fac in Lucili: 164. 
item ab  superas: 87-6. 
Itinerarium Ckmentis mm ephtolis 
sub: 140. 
JACORI MAGNI. Deductorum morale: 
140. 
JANER, Joan: 97. 
Jano. Monestir de Santa Maria, de la 
diocesi d'Elna; abat, monjo: 70. 
JAUME, sant. Benefiu de la seu de 
Manresa: 167. 
JAIME 11 D'AP.AGÓ: 1 a 4; cpitafi: 28. 
JAUME, fra, professor menor del bisbe 
de Montium Caspiorum, de la 
Gran Tartdrb: 56. 
JAIME, Guillem, subarmer de  la casa 
del rei Alfons el Magnhnim: 105. 
JEREMIAS. lsahies et leremies, cum 
glosa ordinaria: 156. 
JERONI, sant: 53. 
JESUCRIST: 23, 31, 138; draps histo- 
riats: 23; imatge d'argent: 109-2. 
JOAN Baptista, sant, imatge d'argent: 
104-1, 111-1. 
JOAN 1, rei 8AragÓ: 42 a 46, 49, 50, 
52, 53, 72. 
TOAN. infant: 23. 29. 36: duc de  Giro- , . , , , 
na i comte de Cewera: 23; primo- 
ghnit del rei Pere el Cerimoniós: 
24 a 27, 29, 36, 37. 
JOAN, Arnau, doctor en lleis: 12. 
JOAN, Bernat, niffitor publicus et (u- 
ratus de Barcelona: 137. 
JOAN, comte de Ventimiglia: vegeu 
VENTI~SIGLIA. 
JOAN, Esteve, sabater de Barcelona: 
187. 
JOAN, notari: 53. 
JOANÍ, argenter: 45. 
Ioannes Carnotensis, episcopus: 140. 
JOANNIS. Prafacia lohannis: 170-6. 
locumdissimis tamen in multis: 87-1. 
J O H ~  FABRE. libre en pergamins, ap- 
pellot lohan Fabre: 116-15. 
joies, venda a l'encant públic: 916. 
JON~UERES, Bernat de, secretari de 
Joan 1: 42, 44, 52. 
J o n n ~ ,  Lluís, notan de Barcelona: 
170. 
JORDA, Guillem, notari de Barcelona: 
137. 
JomA, Guillem (major), notari de 
Barcelona: 92. 
JORDANI, Pedro: 9. 
JOSEFO. libre appellat Ioseffo: 94. 
JUDAS, sant, imatge d'argent: 103-2. 
JUDIT, d ~ a p  histonat: 23. 
iueu perit en E'ae d'strologia: 15. 
jueus: 40; iudeos: 61-16. 
TULA, Nicolau, mercader de Barcelo- 
. 
na: 164. 
JVNYENT, Joan (menor), draper de 
Barcelona: 71. 
Iurb Cioilis: 10 
JUST, Maties: 81. 
lus~f .  bisbe #Ossana. Evuthoma rus- , . , "  
tini super libris quadraginta qua- 
tuor Trogi Pompei: 160-1; Justino: 
37; libre appellat Trogo Pompeu: 
137-6; libre del Reu de Egipto: 
137-6; Libro de lust+no, abreoiodor 
de Trogo Pompeyo: 36; Primero 
libro de Justino: 137-6. 
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iustine: 129-17. lausanges: 96-4. 
Juvenul: 170-15, 170-16. Lectura de Paris sobre los fkichs: 
170-33. 
Lectura sobre la Digesta oella: 116- 
19 
L'altre Pari del Hostiench: 116-7. 
LA CASTA, PARDO DE, merí de Sara- 
gossa: 73, 74. 
LA CAVALLERIA, Ferrando de, cava- 
ller i tresorer del rei Alfons el Mag- 
ninim: 64, 65. 
LA CAVALLERIA, Leonard, fill de Fer- 
rando de la Cavalleria: 64, 65. 
La Fama, drap de ras antic: 142. 
La Font del or, drap de ras antic: 
142. 
La Gran Candnica de Spanya. Prima 
pari: 137-3; Segona part: 137-4; 
La Terca partida: 137-5. 
La muert de Teododo: 137-8. 
La Prima part de la CIan Candnica 
de Spanya: 137-3. 
La Primera Pari del Hostiench sobre 
les Decretals: 116-6. 
La Rabosa, drap de ras antic: 142. 
la saoia discrecidn de natura, etc.: 
137-8. 
La Seeona vart de la dita Candnica 
de SPania: 137-4. 
La Secona Part del XI: 116-14. 
La T&B partido de la dita Candnica 
ck Swnnya: 137-5. 
LA VIA,' ~ ; i l l e m  de, rnestre de vidrie- 
res: 16. 
laboratum: 17036. 
lan& de cdnem sotils de .IIII. teles: 
166-4. 
LA-, LA NUCA, Ferrer de, noble 
armer del rei Alfons el Magndnim: 
105. 
LAPUS. Lapus contra more Romane 
Ecclesie: 163-4. 
LAURENCI LOMBARDI. S u m m  dicta- 
minis magistri Laurenci Lombardi: 
61-12. 
L A ~ E N C I O  VALLA. fabelles de Lau- 
rencio Valla: 163-7. 
Lecture Logice: 155. 
Lecture Logices den Morell: 154. 
Legender: 123. 
lengua de serp: 104-7. 
LEONARDI. Epistole Leonardi: 170-17. 
LEOPART, Bernat, argenter: 126, 132, 
141, 143, 144, 146 a 149. 
letencia que ex: 17035. 
letres: 111-4; letres smakades: 105- 
12. 
leuacio: 17040. 
Leys de Castella: 137-1. 
leys gdtiques: 116-30. 
Liber Angelorum: 71-1. 
Liber Canonicarum Regum Francie: 
8. 
Liber dictus Catulicon: 170-8. 
Liber phisicorum: 61-7. 
Liber primiorum Nool et Veteri Tes- 
tamenti: 6. 
Liber Regis Meliaduz: 8. 
liber Summa fratris T h o m  de E q u ~  
no: 61-5. 
liber Theologie frater Thome de Equi- 
no: 61-6. 
libre appellat Angel: 88. 
libre appellat Bariol: 91. 
libre appellat loseffo: 94. 
libre appellat Trogo Pompeu: 137-6. 
libre d'argent: 103-1, 104-2; libre 
d'argent daurat: 103-2. 
libre de anima: 170-24. 
Libre de les Leys de Castella: 137-1. 
Libre de les arst1m crdniques: 17. 
Libre de Medecines simples, de lohan 
de Bon Mesue: 168-1. 
libre de pregamins snit  en castelld: 
137-1. 
libre del Reu de Egipto: 137-6. 
libre en perganzins, appellat lohan 
Fabre: 116-15. 
Libre Maliaduix: 62, 66, 67. 
libre scrit en pwgamins en aragonds: 
137-3, 137-6, 137-9. 
libre snit en pergamins en catald: 
137-2. 
libres: 100, 1373, 137-4. 
libres de Dret Cioll e Candnich: 91. 
libres iuduychs: 69. 
libres maiors de deu e deig: 118-10. 
libci ebrayci: 81. 
Libri etimologiarii: 6. 
libri vocatis Ebrayce commas: 38. 
libris ebraycos: U n w ,  Navihim Ris- 
soniim, Michlell, Maizarim: 35. 
Libro de Justino, abreviador de Tro- 
go Pompeyo: 36. 
libro de les leys que fizo el noble 
rey don Alfonso: 137-1. 
Libro de los tniraglos: 5. 
libro de Tuquididi: 137-9. 
libro Ethimologiarum Ysidorur: 75. 
libro Sacre Snipture oocato Bibliam: 
9 
u. 
Eibrorum nostrorum pwgamenorum 
francesiorum: 8. 
libros ebraycos: 80. 
libros eticorum: 140. 
Libros istoriales: 36, 37. 
libros meos ebrayce scriptos: 131. 
libros Meteorum: 140. 
!ihrtrm omeliarum beati Gregorii su- 
per Ezechielem profetum: 903. 
librum Philosophi: 61-13. 
librum oocatum Flors Mundi: 92. 
librum oocatum Zsidorus Etimologia; 
rum, cum aliquibus aliis Compila- 
cionibus: 70. 
librum vocatum wlgariter Vibria 
alias Macdacia: 40. 
ligances de fil tirat de argent: 105-4. 
lignis ardere sic...t explicit: 6. 
limoner per posar such de limons: 
98-6, 113-6. 
Lita, Nicolau de: vegeu NICOLAU DE 
LIRA. 
literarum ebucis sive de oori: 129-20. 
littera de sant Flm 83-1. 
L L ~ ,  LADÓ, Tornas, botiguer de 
Barcelona: 162. 
LLEDÓ, L E A ,  Mateu, curritor phelpe 
publicus et juratus de Barcelona: 
163. 
Lleida: 134, 160. 
lletra: 20, 25, 32, 33, 42, 45, 49, 74, 
135, 146, 150. 
Llibre de Justi: 36, 37. 
llibre de Medicina: ' 11. 
llibres: 12, 116. 134, 145; nsseguran- 
ca maritimu: 169; lot de Ilibres: 
170; restitució de llibres: 75, 67, 
93. 
llibres d'Astrologio: 50. 
lllbres per a estudiar: 161. 
LLOBERA, LOBERA, Berenguar, notari 
de Barcelona: 158. 
LLOBERA, LOBERA, Joan, mercader de 
Barcelona: 71. 
LLOBET, Berenguer, procurador de 
les rendes i drets reials del reme 
de Mallorca: 44. 
LLOBET, Lloren$, argenter de Barce- 
lona: 35. 
LLOP, LUPO, museu del primog&nit 
de Pere el Cerimoniós: 19. 
LLUC Evangelista, sant, imatee d'ar- 
gent: 14< 
LLUC. LUCH. Bemat: 6. 
LL&, loa;, de Barcelona: 93 
LLULL, Pere: 1. 
Lo ROYET. fra Toan. O.S.T.. del mo- 
, . 2 .  
nestir de San Jeroni de la Vall 
d'Hebron, de Barcelona: 53. 
Logica: 163-9, 163-11; Lecture Lo- 
gice: 155; Lecture Logices den 
MoreU: 154. 
LOMEARDO, Laurencio: vegeu LAU- 
RENU LOMEARDI. 
LOMBART, Rogerius, scriptor litere ro- 
tunde: 158. 
Los V a - ,  Miguel de: 91. 
Lucn ANNEI SENECE: vegeu SENEGA. 
LUCILI. lta fac in Lucili: 164. 
lumunerium de Zuutd: 61-30. 
LUNA, Antoni de: 72. 
luna d'aur: 100. 
LWAMA. Eernat, ballistarius: 99. 
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M imatge d'argent: 109-2; Oras Bea- 
te Marie: 161-9; Ore Beate Marie: Macdacia: 40. 56; Salutacionis beate Marie: 72-5. M A C ~ ,  sant, imatge d'argent: 132. infanta, filla de Jaume 11: 2, 141. - 
maconaria: 101-2. 4. 
naacuh ignomi: 170-1.  ARIA DE CASTELLA, reina d'Aragó, 
MADURELL I MARIMON, Josep-Maria: lloctinent de1 seu espos Alfons el 
61. MagnAniin: 77 a 79, 88, 89, 109, 
MAGDALENA, parició de la. drap his- 114, 136, 142. 
toriat: 23. Mariale Alexandre de &S: 140. 
maeister de uedriaes: 16. marlets de corona d'aur entretallots: . "" 
~ i g i s t r i  Sentenciarum: 157. 
Magistrum Petrum Aureoli, O.F.M.: 
157; super Primo Magistri Senten- 
ciarum: 157. 
Maizarim, llibre hebraic: 35. 
MALULDUIX. Liber Aegis Meliadux: 8; 
Libre Maliaduix: 62, 66, 67. 
MALLA, Andreu de: 61. 
MALLA, F e i i ~  de. mestre. resident a 
L .  
parís-: 61. 
Mallorca: 72, 122; framenors, guar- 
dia: 30: reme: ~rocurador d e  les 
. u .  
rendes drets reials: 44; procura- 
dor reial: 94; rals d'or: 44. 
inanilles d'areent deurades: 121-13. 
121-14. 
Manresa, Minorisa: 165; sau, benefici 
de sant Iaume: 167. 
MA-s~, '~rancesc de, escriva de 
Barcelona: 52, 54. 
m n t i :  107-2. 
mpamundi: 7. 
maracdes: 108 passim, 110 passim; 
mracdes  migencms: 108-6, 110-6; 
maracdes pochs: 108-14; taules de 
maracdes: 114-3. 
MARC Evangelista, sant, imatge d'ar- 
gent: 143. 
MARC, MARCO, Antoni, cuirasser: 
168-12. 
MARC, Pere, notari d e  Barcelona: 40. 
MARFAL, Antoni, argenter de Barce- 
lona: 68. 
Marcellum dictum: 170-1. 
M A R G A T ~ ~ A ,  reina: 62, 64 a 67. 
MARGENS, Pere de: 13. 
M m ,  santa: 56; Assumpció de la 
Verge Mariu, drap historial: 23; 
IUU. 
Marmotretum: 140. 
MARQUET, Francesc: 107. 
MARTÍ, rei d'Arag6: 55, 58 a 60. 
MART~, infant, duc de Montblanc: 
31, 47, 48, 51. 
MART~, Francesc, argenter de Barce- 
lona: 63. 
MART~, Gabriel. mercader de Barce- 
lona: 97. 
MART~, Garcías, escnvh. del secretari 
del senyor rei Alfons el Magna- 
nim: 108, 110. 
MART~, Jaume, prevere: 41. 
MART~, Joan, escriva de Barcelona: 
75. 
MART~, Pere: 2. 
MART~N, Alvaro, batxiller en Sagrada 
Escriptura de Sevilla: 90. 
MAR*, Diego, argenter de Sevilla: 
9n. ...
MARTJNA, Guillem, mercader de Bar- 
celona: 103. 
M A R T ~ ~  FERRANDO, J. E.: 1. 
MARTORELL, Francesc, secretari $Al- . 
fons el Magnanim: 132. 
M h n w ,  Antoni, notari de Barceln- 
na: 93. 
MASCARÓ, Gabriel, secretari reial de 
Ferran 1: 63. 
MASCOBD, Amau, d e  Barcelona: 82. 
MASSAGUER, Pau, notari de Barcelo- 
na: 127. 
Mnssoxs, Bartomeu (major), notari de 
Barcelona: 91. 
tnatalaffum cum botana fustanei albi 
et lividi et sotana canamacii albi: 
129-5. 
materne uti: 6. 
MATEU, sant, imatge d'argent: 132. 
MATEU [D'AGRIGENTO], fra: 84, 86, 
88, 89. 
MATEU, Cispert, d e  Lleida, filiastre 
de Francesc Queralt: 134. 
Matrificadura: 163-8. 
MAYRONIS, Franciscus. Conflatus 
Francisci de Mayronis, cum tribus 
suis libris sequentibus super Sen- 
tencias: 140; De principatum se- 
cundum Franciscum de Mayronis: 
140; Sermones Francisci de May- 
ronis: 140. 
MAYSEU, fray García de, cavaller co- 
manador de Vilafranca del Pene- 
des: 37. 
Medecines simples, de Johan de Bon 
Mesue: 168-1. 
Medicina: 61-14. 
Medicine liber: 11. 
MEDIONA, Nicolau de, notan de Bar- 
celona: 125, 131, 137. 
MELIADUX. Libm Regis Meliadux: 8. 
Menorca: 20. 
M E R C ~ E R ,  Guillem: 93. 
MERCADER, misser Joan, batlle gene- 
ral de ValAncia: 79, 118. 
MERCADER, Perot, conseller i tresorer 
del rei Alfons el Magninim: 134. 
MESEGUER, Arnau: 2. 
MESSIES. D e  Adtientu Messie: 140; 
Questio de Adtientu Mecie contra 
judeos: 61-16; Questiones Nicolai 
de Lira de Aduentu Messie: 140. 
mestre d'escoles, salari de: 167. 
mestre de oidrieres: 16. 
MESUE, Johan de Bon. Libre de Me- 
decines simples, de Johan de Bon 
Mesue: 168-1. 
Meteorum: 140. 
Methafisica Albed  Magni que rara 
inuenitur: 170-22. 
Michlell, llibre hebraic: 35. 
MIERES, Gaspar, clergue tonsurat i 
jurisperit: 161. 
MIERES, Tornas, llicenciat en drets de 
Barcelona: 161. 
millarés d'argent: 63. 
Millars. Miliariis: 96. 
M I L L ~ ,  MUARS, Pere, de Barcelo- 
na: 54. 
Mille loquium veritatum Augustini, 
per alphabetum: 140. 
MIQUEL, MICHAELIS, Bernat, estudiant 
de Cervera: 167. 
MIQUEL, Bernardi, fill de Guillem Mi- 
quel: 10. 
MIQUEL, Bemat, llicenciat en lleis de 
Barcelona: 102. 
MIQUEL, Guillem, conseller i promo- 
tor dels negocis de Pere el Ceri- 
moniós: 10. 
MIQUEL, MICHAEL, Francesc, magis- 
ter domorum de Cervii: 167. 
MIQUEL A R C ~ G E L ,  sant, imatge d'ar- 
gent: 109-1. 
Mm, Esteve, notari de Barcelona: 
142. 
Mm, Guillem: 88, 89. 
MIRABAL, mrsscr Joan de: 135. 
MIHALLES, Bartomeu de: 93. 
MIRA~ALL, Joan de, marinerius: 112. 
MIRÓ, laume, estudiant en arts de 
~a rc i lona :  158. 
Missal: 52. 55. 127. , . 
Missale Dominical: 125. 
Missale romanum: 93-1. 
mitanas burellas sive guam: 61-21. 
mitra pontlffical: 132. 
mitra pontifical de Benet XZZI: 108 
passim, 110 passim. 
modo significandi: 170-9. 
MOLES, M~LIS,  Francesc: 116. 
MONER, fra Joan, procurador i ecb- 
nom del monestir de Sant Jeroni 
de la Val1 d'Hehron, de Barcelo- 
na: 165. 
monjo fúrc: 1. 
Montalegre, monestir: 87. 
Montblanc, duc de: 47, 48. 
MONTBVI, Berenguer de: 66, 67. 
Montium Caspiorum, d e  la Gran Tar- 
tdria, bisbe de: 56. 
Montpeller: 161. 
Montsó: 32, 38. 
MONTREAL, MONTRAVAL, MONTIRRE- 
VAL, Berenguer de: 19. 
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MONTREAL, MUNTREAL, Anton, de 
terre Orte: 110. 
MONTROIG, MONTE RUREO, MONTE- 
RRWBIO, Pere, escnvA d e  Barcelona: 
96, 100, 105, 114. 
MONTSERRAT DE CARRERA, Bernat, 
noble: 97. 
MORELL. Lecture Logices den Morell: 
154. 
MORELL, Pere, escrivi d e  Barcelona: 
75. 
MORER, Joan, notari del vescomte de 
Perellós i de Roda i fedatari de 
Millars: 96. 
Monnu,  Arnau de, batlle general de 
Valencia: 7. 
Aloreya. Conqsesta de Moreya: 137- 
R 
-. 
moro ab un day en la una md e en 
l'altre una comia: 137-4. 
nioro argenter: 4. 
MOROS, Pere de, mestre prevere be- 
neficiat de la seu de Tortosa: 22. 
Mumt de Teodosio, La: 137-8. 
MULET, Joan, escrivh de Barcelona: 
68. 
mnulti latilioruin ignorant: 17@26. 
MUR, armes de: 87-1. 
MUR, Dalmau de, arquebisbe d e  Sa- 
ragossa: 138. 
Murvedre: 73. 
na: 170-29. 
NABUCODONOSOR. ystolia de Nabuga- 
denasor, tapits: 135. 
Nipols: 135, 147; Casal del Príncep: 
147 a 149; Castell Nou: 132, 134, 
138 a 141, 143 a 146, 150 a 152; 
regne: 41; reina: 41. 
Narhona, vescomte de: 96-7. 
Nassicitudo: 61-8. 
Natiuítat. ymotges esmitades ysto- 
riades de la NaLivitot: 120-2. 
I\'ativitatis, Anunciacionis, drap histo- 
toriat: 23. 
MU &en Figueret: 118. 
Navarra, rei: 137, 144; armes: 105-6. 
NAVEL, Bartomeu de, mercader de 
Barcelona: 127. 
NETA, fra Joan de, ecbnom del mo- 
nestir de Montalepe: 87. 
Navihim Rissoniim, llibre hebraic: 35. 
NICOLAU, Guillem, capella de Pere 
el Cerimoniós: 28; epitafis dels 
reis Alfons i Jaume: 28. 
NICOLAU. NICHOLAI, Pau, aecretari 
d'Alfons el MagnAnim: 73, 74. 
NICOLAU DE LIRA: 153; Addiciones ad 
Nicolaum de LHo, editas a Ma- 
glstro Paulo de Sancta Maria, epis- 
copo de Burgos: 140; libre de pa- 
per, appellut Nicholau: 168-8, 168- 
9; Nicolaus de Liria super Bibliam: 
140; Questiones Nicolai de Lira 
de Adtientu Messie: 140. 
ndlit: 91. 
m eram nescius: 160-2. 
non poterant: 6. 
Non qui seron seer en el1 en neguna 
cosa d'esto: 137-4. 
NOVELLA, Francesc. mercader de Bar- 
celona: 71. 
Noui et Veteri Testamenti: 6. 
Noviciorum studia: 61-12. 
O 
obra: 18. 
obres d'argent e or: 150. 
Obres d'Aristdtil1: 170-23. 
Offici de les santes relíquies: 59. 
Officiarium: 2, 3. 
OLIWU, Galceran, wnseller i tresorer 
de la reina Maria, muller d'Alfons 
el MagnAnim: 142. 
OLIVER, Miquel, mercader de Barce- 
lona: 169. 
OLIVER, Pere, carnisser, obrer de 
I'Obra de Santa Maria del Pi, de 
Barcelona: 82. 
OLIVER. Pere. mercader d e  Barcelo- - 
na: 54. 
olivetes de coral tallades: 115-22. 
OLLER, Bartomeu, batxiller en teolo- 
gia: 157. 
OLLER, Rafael, mercader de Barcelo- 
na: 108, 110. 
OLZINA, Joan, secretari del rei Alfons 
el MagnAnim: 94, 108, 110. 
OLZINA. Marc, argenter de Barcelona: 
99. 129. 
OLZINELLES, Bernat d', conseller i 
tresorer de Pere el Cerimonibs: 15. 
omeliarum beati Gregorii super Eze- 
chielm profetum: 903. 
Omnes homines: 170-22. 
omnes inquirere post antedicta: 87-2. 
ORACU: vegeu HORACI. 
Oracions TuIli Stacius: 163-1. 
Oras Beate Marie: 151-9. 
arde del Carmel, vicari general: 72. 
Ore Beate Marie: 56. 
ORTECUES, ORTIGIIS, Jofre, doctor en 
drets: 95. 
Osana, Ossana, bisbe d': 36, 37. 
OSCA, DOSCA, Eximen: 9. 
Osona, veguer: 124. 
ares per mentar ous: 98-5, 113-5. 
PACES, vicecanceiier: 133. 
PAUU, Berenguer, argenter: 150 a 
152. 
P u u ,  Bernat de: 18. 
PALAU, Guerau de: 15. 
PALAU, Jaume, argenter de Barcelo- 
na: 114. 
PALAU, Pere: 151. 
PALAU, Pere, armer reial de Barcelo- 
na: 53. 
PALAU, Pere, tinent de les claus de 
1'Arxiu Reial de Barcelona: 59. 
P A L A ,  Guiilermo. meri de Saraeos- 
sa: 2,' 3. 
Palenn: 113. 118. 119. 169. 
PALLAAS, ~ o i e r  dé, lli&dor de llibres 
de Barcelona: 157. 
PALMAROLA, Bartomeu, prevere bene- 
ficiat de la seu de Barcelona: 130. 
PUMER, fra Bartomeu, monjo i pa- 
borde de la Pabordia de Palau, del 
monestir de Ripoll: 165. 
PALOMERES, Antoni, notari de Barce- 
lona: 156, 157, 160. 
PALOU, misser Bernat de: 20. 
PALOU, Guillem de: 16. 
panni de ras: 97-4. 
ponnos instoriats: 23. 
Papmius: 33. 
paper: 101-2. 
PARDO DE LA CASTA, merí de Sara- 
gossa: 73, 74. 
PARIS. Articuli Pmisius condempnati: 
61-20; Lectura de Paris sobre los 
flsichs: 170-33; Padenses super 
Epistolas tocius anni: 90-7. 
París: 61. 
parthorum uel ger: 164. 
puma de uellutat negra: 121-11. 
pone de seda negra: 104-4. 
parxe oert e de diversos colors: 121- 
12. 
PASSA, Miquel, escrivd de Barcelona: 
127. 
Pastorale Ambrosii: 140. 
PASTRA, Arnau, mercader de Barce- 
lona: 130. 
Pater tuus: 90-13. 
paternostres d'aur: 99-10; patrenostro- 
rurn auri ermaltatorum: 129-9; pa- 
trenosirorum de cambra: 129-2; 
pahenostrorum coraui virmili: 129- 
3. 
PAU, sant. Apistoia de sant Pau tra- 
nds als romans: 137-2; Paul ser- 
oent de Jesuchrist, apellot Apdstol: 
137-2. 
PAU, mestre, bisbe de Burgos. Smt i -  
niunz Scripturarum: 138. 
Panlus Europius: 33. 
pedra de color blau SWT: 121-9. 
PEDRO, infant don: 77, 137-5. 
PEDRÓS, Bernat: 6, 
PELLICER, Pere, notari de Barcelona: 
87. 
pendents: 110-36. 
peniador: 104-4, 104-6. 
pensió de censal: 188-14 a 168-17. 
Pentateucicm: 140. 
PERCII. Sutire Percii: 163-6. 
P E R ~  el Cerimoniós: 5, 7 a 22, 28, 
30, 32 a 34, 44. 
PERE, infant: 77. 
PERE, Honorat, curritor auris de  Bar- 
celona: 120. 
PERE, Joan: 5. 
PERE, Miquel, conseller i regent de  
la cancellena del rei Alions el Mag- 
n in im:  144. 
PERELLÓS, vescomte de: 96. 
PERELLÓS, Lluís de, noble, vescomte 
de  Perellós i de  Roda: 96. 
PERELLÓS, Ramon de,  fill de  Lluís de  
Perellós: 96. 
PERES, Francesc, traginer de  VaIAn- 
cia: 91. 
Perfacio quedam: 170-3. 
perganienmum francesiarm: 8. 
pergaminr: 55; pergamí gran: 7. 
P w s ,  Galceran, argenter de Mallor- 
ca: 122. 
PERLE, Joan, de  la tresoreria del rei 
Alfons el Magninim: 102, 103. 
perit e n  I'art #Astrolo&: 15. 
perles: 96-4, 96-5, 105-10, 105-11; 
pala  grossa redona: 114-2; perlas 
grossas d e  onm:  102-2; pirlas mi- 
genceres: 121-10; perles de  comp- 
te :  120-2; perles grosses: 96-2, 
105-9; pirles rodones: 120-2. 
PEROT, mosdn:  132. 
Perpinyh: 12, 24, 25, 64 a 67, 96; 
diners de  moneda reial: 98: iueu: 
. , 
15. 
perulam rohrndam grossetam: 129- 
19; perule d e  compte: 108 passim, 
110 passim. 
PETRAROSSA, Francesc de. porter del 
rei: 39. 
PERE, PETRUS, canceller de Pere el 
Cerimoniós: 19. 
P e m s  d e  AEuernie, super libros Me- 
teomm: 140. 
peus d e  cehes: 113-18. 
PEYE, Blai, mestre d e  cases: 168-17. 
PI, Bernat, notari de  Barcelona: 72, 
108 a 110, 129, 130. 
PI, Pere, escnvh de  Barcelona: 155. 
PIFET, argenter: 45. 
pilar d'argent: 101-2. 
pinacle: 102-1; pinacle de  quahe 
glans esmaltats de rogicler: 102-2. 
PINOSA, Rarnon, canoiige degh de  la 
seu de  Tarragona: 87. 
PIQUER, Arnau, notari d e  Barcelona: 
52, 54. 
Pisa: 91. 
pitxer a b  broch: 99-5; pitxeii argento 
albi: 41. 
PITXVLINO, Jacobo: 135. 
pizidel2ain siue capseta fustis rotun- 
dam: 129-6. 
PLA, Pere, clergue estudiant en dret 
canbnic: 161. 
PLA, Simó, estudiant e n  arts de  Bar- 
celona: 154. 
PLANES, Pere, escrivA d e  Barcelona: 
72. 
plaslnuuerá Deus: 170-11. 
Plateari: 1685. 
platons: 105-1, 106-2, 121-11, 168- 
21; platons esmaltats: 121-12. 
plats: 99-4, 99-8, 105-7; plat gran 
d'argent de  tallar dewat:  101-1; 
plat gran de tallar: 98-8, 98-18, 
113-19; plats argent dehorats m- 
cats de Barchinone: 1023; pluts 
d'argenl blanch: 98-1, 113-1; phts  
d'argent cayrnts a .IIII. cayres: 
97-2; plats d'aur: 107-1; plats d'aur 
nou: 106-1; plats de  meniar: 98- 
14, 113-15; plats grans: 98-3, 113- 
3; ph t s  grans d'argent: 97-1; plats 
grans de  tallar: 98-14, 113-15; 
plats petits: 98-3, 113-3. 
p o d a  especial: 92. 
Poestria Estacii: 170-12. 
Por, Andreu, familiar i comprador 
major d'Alfons el Magndnim: 135. 
Policrat: 87-1; Policraton alias Joan- 
nes Carnotensis, episcopus: 140. 
pom: 106-2, 107-2; pom de  macona- 
ria: 101-2. 
POMPEZT, rago: vegeu TROGO POM- 
PEU. 
ponitur glosom: 170-33. 
PONS, Bernat, prevere beneficiat de 
la seu de Barcelona: 75. 
PONS, Guillem, secretari del rei Pere 
el Cerimoni6s: 34. 
PONS, Pere, taula de: 169. 
PONS, Sebastii, taula de: 169. 
PONT, Bernat de, doctor en Ileis: 23. 
PONT, Guillem de, clericus tonsuratus: 
123. 
PONT, Ioan, illuminator de Barcelo- 
na; í59. 
PORTA, Arnau, procurador del rei 
Marti: 55. 
PORTA, Joan, escrivi de porció de la 
reina Maria i do1 rei Alfons el Mag- 
ninim: 77, 101. 
PORTELIA, Antoni. escnvi de Barce- 
lona: 56. 
Portugal: 37; regne: 160; reina: 4. 
votuerimus: 170-23. 
jracmdtiques: 116-40. 
Prafacia lohannis: 170-6. 
PRATS, Gabriel, llibreter de Barcelo- 
na: 163, 164. 
PRATS, Joan, prior del monestir de 
Santa Anna, de Barcelona: 70. 
present propdsit saber: 166-1. 
PREXANA, fet #en: 141, 144. 
prima adhuc dividitur apellat Tesau- 
rus Filosophie Naturalis: 170-11. 
Prima pars ve1 consideracio sanitatis: 
61-15. 
Primera Part del XI sobre? Codi: 
116-13. 
Primero libro de lustino: 137-6. 
primo anno de aquesta guerra: 137-9. 
Primo Magistri Sentenciamm: 157. 
Pfqmus liber Summa fratris Thome de 
Equino: 61-5. 
Priuilegia sunt leges: 75. 
probare possitis: 160-2. 
Pnbcl~A, P R Ó ~ A ,  Oif de, conseller 
del rei Alfons el Magninim: 78. 
Prdlech qui endreca lo present libre: 
166-1. 
Prologus in Genesi: 61-8. 
Prologus super tuto libro Consolacio- 
nis: 129-4. 
propriutn gradum sue: 170-10. 
propter innocenciam: 90-11. 
provincie redegit: 160-1. 
prudents lector attendat licet: 87-4. 
prilico: 170-27. 
Psalterium: 54, 72-2. 
Psnltiri: 68. 
PUGESSOLA, mau, mercader de Bar- 
celona: 108, 110. 
P u c m s o ~ ~ ,  Francesc, mercader de 
Barcelona: 169. 
PUGESSOLA, Joan, mercader de Barce- 
lona: 169. 
Pmc, PODIO, Gabriel, escrivi del rei 
Alfons el Magnhnim: 108, 110. 
PUIG, Joan de, prevere beneficiat de 
la seu de Barcelona: 52. 
Pmc, Pere de, mercader: 57. 
Pmc i PUIG, Sebastid: 20. 
PUI~GENEST~S, Jaume, doctor en lleis 
de Barcelona: 57. 
PUJADES, Bonanat, coralerius de Bar- 
celona: 112, 115, 117. 
PUJADES, Bonanat, curritor auris: 121. 
PUJADES, Jaume, mestre de Sagrada 
Escriptura del convent del Carmel, 
de Barcelona: 72. 
PUJADES, Mateu, conseller del r,ei Al- 
fons el Magninim: 126. 
PUJOL, Francesc de, notari de Barce- 
lona: 35, 38. 
punxono: 129-20. 
Puplius Terencius: 170-21. 
Quadragesimaie novum ytalicum: 
90-13. 
quam corpus qui est: 170-33. 
quam multa: 170-36. 
quatre barres: 121-11. 
que És encarnació: 166-1. 
que no havia mester su u;sts: 137-5. 
Quem carissimi: 61-10. 
OIIERALT. Francesc. doctor en medi- 
' cina: i34. 
QUERALT, Guillem, monaderius de 
Barcelona: 128. 
'RELI. 1 MARIMON 
QUEROL, Pere, curritm felpe de Bar- 
celona: 112, 115, 117. 
Questio de Aduentu Mecie contra fu- 
deos: 61-16, 
Questiones: 170-14. 
Questiones Nicolai de Lira de Aduen- 
tu A!essie: 140. 
Questions de Versori sobre los físichs: 
170-19. 
Questions Tosculanes: 17030. 
qui oiu e regne 4n secula s e c u h m .  
Amén: 166-1. 
Quia catolica veritatis: 61-5. 
Quia liber phisicorum: 61-7. 
Quia sicut dematenus: 61.8. 
quidam faciunt: 75. 
QUINTI CURSII: 1704. 
quirat: 108-1. 
QUIRRA, comte de, cosí de la reina 
Margarida: 62. 
quo bellum troyanum: 87-5. 
quo magis miror: 170-21. 
Quod quosque: 83-1. 
Quolibeta Enrici de Gandano: 140. 
Qiiolibeta Scoti: 140. 
quoniam quidem: 170-34. 
rachnda: 129-8. 
RAGA~OL,  Pere, canonge de la seu de 
Barcelona: herencia: 87. 
raigs deurats: 111-4. 
RAJALIELL, Tomas de, de Barcelona: 
98, 113. 
RAYAYA, Jucef, jueu de Castelló 
d'EmpÚries: 40. 
Raymundina abreoiatam, Summa: 
90-4. 
rayrescut delmet d'argent: 105-5. 
rebut: 52, 53, 56, 57, 61, 68, 87, 90, 
93, 113, 116, 123, 128, 129, 136, 
137, 154 a 150, 180 a 162, 168. 
recensui: 170-29. 
receutes: 168-10, 168-11. 
Regina Jouisque: 170-5. 
Regis Meliada: 8. 
Regule Gramatice de Garini Vero- 
nensis: 163-3. 
Reial Tresoreria, regent de la: 39, 41. 
REIG, Tomas, mercader de Barcelo- 
na: 142. 
RELAT, Francesc de, notari de Bar- 
celona: 56. 
reliquiari d'argent deurat: 104-7; re- 
liquiari d'argent esmaltat de diuer- 
ses figures embotides e daurat: 29. 
reliquiari Baur ab lo peu d'argent: 
120-2. 
reliquiarium auri cum quodam er- 
multo: 72-5. 
relíquies. Offici de les santes reli- 
quies: 59. 
rellotge: 53. 
RENIU, Joan, notari de Barcelona: 90. 
Repertori appellot de micer Calde7i: 
91. 
repeticions: 116-27, 116-28. 
REQUESENS, Bartomeu, notan de Bar- 
celona: 158, 159, 161, 165. 
R E Q ~ S I I N S ,  Galceran de, portantveus 
de govemador de Catalunya: 145, 
147. - - 
requiescens: 83-2. 
RESPLANS, Gabriel: 40. 
Responser: 82. 
restitucid de peces d'argent: 113. 
retaule d'argent: 31, 47, 48. 
Rethdrica de Aristdtil: 134. 
Retractiones sancti Thome: 90-10. 
retxades a vori: 109-1. 
Reic al qual fo clamado: 137-6. 
Reu d~ Egipto: 137-6. 
revelecionern predictam: 87-4. 
Rey esmaltat de blau, lo qual té un 
libre a la md dreta, e u n  ceptre en 
la md esquerra: 100. 
rey pintat ah corona al cap: 137-5. 
Reynas. imatges de Reynas, de esmnlt 
blau: 100. 
 REY^, Pere, notari de Barcelona: 156. 
RIBALTA, Pere: 122. 
RIBERA, Bemat, prevere de Barcelo- 
na: 82. 
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FUERA, Arnau de, fisic de la casa del ROTLAN, Bemat, escrivh de Barcele 
rei Pere el Cerimoniós: 11. na: 128. 
RIERA, Joan, corder, corderiw, de ROURE, Jaume, noble de la vila de 
Barcelona: 117. Trapana, del regne de Sicilia: 76. 
lir*.Ós, Pere, notari de Barcelona: 70; ROUHICI~, Montsenat, illumtnutor li- 
Rims Testamenti Novi: 93-4. brorum de Barcelona: 127, 162. 
Ripoll, monestir de; rnonjo i paborde ROVEY Abraham, de Camprodon: 
de Palau: 165. 38. 
riscla: 129-21. Rovm,  Guerau: 6. 
RIU, RIVO, Guillem de, esaiv& de R o v ~ ,  Pere, prevere de Barcelona: 
Barcelona: 52. 121. 
R, R ~ ~ ,  cnillem de, notari de ROVIRADECH, Salvador. mrritor hono- 
Barcelona: 54. rum publicus et juratus de Darce- 
RIUSEC, Bernat de, O.C., mesee en lona: 'O8 a 'lo; currito phe'pa 
Sagrada Escriptura, prior provin- publicus et iuratus: 120. 
cid de la provhcia de Catalunya rubí: 96-4, 96-5, 105-9; rubi petit: 
i vicari general de I'orde del Car- 105-12; rubini: 129-12; rubins de- 
mel: 72. sencasints: 114-4. RTJBIÓ, ROBIÓ, Joan, escriva de Bar- G B A U ,  Jordi, batxiller en teologia, de  
celona: 161, la didcesi de Valencia: 61. 
robes de vestir: 161-10. RUBIÓ Y LLUCH, Antoni: 17, 30, 33. 
ROCA, ROCHA, Francesc, escrivi de 36, 37. 
Barcelona: 130. 
RODA, vescomte de: 96. 
Rodes, convent de: 37; Mestre de: 
36, 37. S 
ROGER, Miquel, de la casa de la reina 
Violant: 72. SABATER, CABATER, Pere, clergue de 
rogicler: 100, 102-1, 102-2. la capella del rei Alfons el Mag- 
ROIG, Jaume, conseller i tresorer del 68. 
rei Pere el Cerimoniós: 10, 11. sach de aluda: 168-13. 
ROIG, Pere, notari de Barcelona: 122. Sacre Scripture vocato Biblinm: 9. 
ROMA, Jaurne, mercader de Barcelo- sa#irs: 104-8, 108 passim, 110 pas- 
na: 108, 110. sim, 120-2, 121-9; saffir cddol: 108-26, 110-27, 129-16. R o ~ ~ E u ,  Antoni, notari de Barcelona: sADALIIAS, BOnanat de, rector de laes- 170. glhsia de Sant Just de Barcelona: HOMITA, Joan, escuder, scutiffer, de 61, Joan de Gualbes: 115. SACA-, SEGARRA, Berenguer, secre- 
Ros, Jaume, estudiant en arts de. Bar- tari de pere el cerimoniós: 18, 22; 
celona: 155. de la casa del rei: 35. 
Ros I DE R-, Josep-Maria de, doc- sagell de J o h n  Dez Qum: 121-10. 
ter en medicina: 1,7,  8, 10, 15,21, S ~ A ,  pere de, notari de ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ :  
27, 30, 31, 33, 62 a 65, 77 a 79, 54. 
88, 89, 128, 132, 143, 144. salari de mestre d'escoles: 167. 
ROSET, Pere de, jurisperit de Barce- 
 sal^^ ab tres peus de leons, deurat: 
lona: 6. 98-13, 113-14. 
ROSET, Pere de (611): 6. SALLENT, Bartomeu, escrivi del rei 
Rosselló: 96. Alfons el Magninim: 126. 
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Salmos Penitenciales: 161-9. 
SALVADOR, Francesc: 111. 
sanastre cirici uirmilie: 108. 
SANCHO DALIVERO, Lope, merí de Sa- 
ragossa: 49. 
Sanctoral: 82. 
Sanitatis: 61-15. 
SANNIER, Rigaud, argenter: 74. 
SANT C L L ~ N T ,  Jaume: 20. 
S m  CLBIENT, Jaume de, vicari del 
bisbe de Barcelona: 23. 
SANT CLIMENT, Pere, mestre racional: 
85, 86. 
Sant ~ u e a t  del Vallbs. rnonestir de; 
inonjo: 75. 
Sant Genís d'Agudells; monestir de 
Sant leroni de la VaU d'Hebron: 
53. 
Sant Jeroni de la Murtra, monestir 
de; prior: 170. 
Sant Jeroni de la Val1 d'Hebron: 53. 
SANT JOAN, Benet, prior del monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra: 170. 
SANT MAAT~, Bernat de, porter reial: 
19. 
Shiw~hí~RíA, maestro Pablo de. Addi- 
ciones ad  Nlcolaum de Lirio, edi- 
tas a Magistro Paulo de Sancta 
Maíia, episcopo de Burgos: 140; 
Scrutinium Scripturarum, compost 
per mestre Pau, bisbe de Burgos: 
138. 
Cantes Crens, abat de: 132. 
santes rellquies. Offici de les: 59. 
Sant Pare: 60. 
SANT POL, Melcior, mercader de Bar- 
celona: 154. 
sants pares: 58. 
saque; de odnem: 6131. 
Saragossa: 4, 5, 7, 9, 17, 30, 36, 37, 
45. 46. 50. 55. 77. 88. 89: L'AI- 
. , .  jaferia: 73, 741 arquebisbe: 138; 
convent de predicadores: 2, 3; 
merí: 2, 3, 73, 74. 
SA-A, Berenguer: 31. 
SARDA, Joan, officio thesaurarie do- 
mini Regis: 109. 
Satire Percii: 163-6. 
SAUSONIA, Albertus de: 170-18. 
Scienciam de animalibus: 87-2. 
Siiencie de anima: 61-11. 
scire ealere: 87-5. 
Scoti wper Sentenciai: 140. 
SCOTO: vegeu ESCOTO. 
Scripsit Egipcias epistolns: 613.  
scripturis sacris: 83-2. 
Scrutlnium Scripturarum: 138. 
secula seculorum. Amen: 87-3. 
Secundw liber Theologie frater Tho- 
me de Equino: 61-6. 
SEGARRA, Bernat, secretari de Pere el 
Cerirnoniós: 28. 
segell de B e r ~ t  Vidal: 120-1. 
segell de Ioan Dez-Quer: 121-10. 
segells reials: comú, contrasegell, me- 
nor segel1 e segel1 secret d'aur: 63. 
SEGUI, Joan, escrivh de Barcelona: 
130. 
SEGURIOLES, Joan de, noble, veguer 
de Vic i Osona: 124. 
Semper bene sit: 170-15. 
Semper ego auditor: 170-16. 
S~NECA. Epistolas de Sdnecha: 164; 
Epistole Senece: 87-5; Gaspari so- 
bre algunes Aplstoks & Sdnecha: 
17036; Lucii Annei Senece: 164; 
Seneca paulo salutm: 87-5; Tw- 
gddies de Sdneca: 87-6. 
Senectute: 163-1. 
Sent Bernat: 116-36. 
SENYA, Mateu, escrivi de Barcelona: 
137. 
senyal de la ciutot de ~amhinona: 
97-2, 97-3. 
senyals de peres, drap de ras: 96-7. 
SERDA. Francesc, escrivi de Barcelo- 
na: 90. 
serebozina pannt lini: 61-29. 
Sermones de omnibus epistolis ma- 
gistri Bearandi de Turri: 81-1. 
Sennoiies Dominicales ad  Qaadrage- 
simnles, cum tabula eorumdem: 
90-9. 
Sennones F~ancisci de Mayronis: 140. 
SERRA, Bartomeu: 111; argenter de 
Barcelona: 101. 
SERRA, Francesc, argenter de Barce- 
lona: 122. 
SE=, Vicenc: 35, 38. 
SERRADELL, Antoni, draper de Barce 
lona: 154, 155. 
SERRES,  Mateu, escrivh de Barcelona: 
57. 
SERVI. Servi sobre lo Virgili: 170-27. 
Servidor de serampio: 168-2. 
SESCALETA, Salomó: 40. 
SETANT~, X A T ~ ,  Jaume, mercader 
de Barcelona: 108, 110. 
Sevilla: 90; bisbe: 6. 
seu ipse: 83-2. 
seda nunch agitur: 873. 
si comerus: 170-27. 
Sicca inrtons: 168-6. 
Sicília, regne: 76, 98, 113; rei: 113; 
reis: Croniquas seu gesta Regum 
Sicilie: 28; virrei: 135. 
signo regali: 109-1. 
signorum sioe patrenostrorum auri 
ermaltatorum: 129.9. 
sine fine. Amen: 87-4. 
Sindnimes: 168-3; Sindnimes abrevia- 
des: 168-4. 
siquidem: 170-34. 
SIRVENT, Bartomeu, secretaii de Pere 
el Cerimoniós: 30. 
SIRVENT, Lluís, mercader de Barcelo- 
na: 108 a 110. 
Sise: 75, 116-3, 161-5; Gloses del 
Sise: 161-6. 
sit con~domarem: 170-26. 
sit Deo gloria, laus, honor e benedic- 
ci6. Amén: 129-4. 
sivello: 121-11, 121-12; siveUa argenti 
deaurati: 108. 
S O B ~ A T S ,  Joan de, corredor d'orella 
de Barcelona: 99. 
S o s m ~ n ,  Pere: 51. 
sobre lo libre de dnima: 170-24. 
sobre los fásichs: 170-33. 
sobrecop: 100, 102-1, 102-2, 111-6; 
sobrecop esmaltat: 100. 
SONIER, Rigaud, argenter d'Alfons el 
Magnhnim: 73, 74. 
SORI, Joan de, escrivd de Barcelona: 
154. 
SORIANAC, Pere de, mercader de Bar- 
celona: 102 a 104. 
soror tonantis: 87-6. 
sororem falso: 170-29. 
sotana canumacii albi: 129-5. 
SPECIAL, Andreas, noble de la casa 
del comte de Ventimiglia: 98. 
Speculador: 116-24. 
speculum ecclesie: 61-18. 
Speculum peccatoris a beato A~igrrs- 
tino editum: 61-10. 
spectare lacunas: 170-15. 
Spica de Barthol: 116-25. 
Spica de Butrio: 116-26. 
SQUARIGUES, fra Joan: 84, 94. 
stoig corey albi: 109-2. 
stoig corey albi empremtat amis pape 
Benedicti: 108. 
Stdries Troyanes, en romans: 128. 
studiosus: 170-30. 
Sunu, Pere, seaetari de la reina Mar- 
garida: 62, 64 a 67. 
sumaris de les Decretals: 116-39. 
Sumnla Bartholina: 90-5. 
Summa de Collacionibus: 71-3. 
Summa de Gotfré: 161-6. 
Summa de meslre Alezandre Dales: 
116-35. 
Summa dictaminis magistri Lauvenci 
Lombardi: 61-12. 
Summa fratris Thome de Equino: 
61-5, 61-6. 
Summa Johannim&a abreoiatam: 90- 
6. 
Sicmma Raymundlnu abreoiatam: 90- 
4. 
sunt coram omnibus: 170-24. 
super Cantica: 140. 
super libros eticorum: 140. 
super libros Meteorum: 140. 
super modo significandi: 170-9. 
super Pentateucum: 140. 
super Sentencias: 140. 
super ymitaciones.eloquencie: 170-26. 
Superabundancia Lona: 170-3. 
Superius in libro secundo: 61.9. 
supra verticem: 170-25. 
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T TERRATS, Lloren$, regent de la Reial 
taca d'argent: 104-5, 111-5; taces Tresoreria: 39, 41.- 
d'argent blanques: 1044. Tesaums Filosophie Natwalis: 170- . . 
taca plana grariatada daurada dins 
ab les armes. al sdl de dins: 98-18. 
113-19. 
taca plana granatada daurada dintre: 
98-12, 113-13. 
taca plana granollada: 105-6. 
taces blanques grans: 98-15, 113-16. 
taces bolkzdes al sbl: 98-3, 113-3. 
taces bollades e daurades al sol e a 
la orla: 984, 1134. 
tal diuturnitat: 137-8. 
talla de lamanges: 96-4. 
TALLADA, TAYLADA, Dalmau, hereus: 
92. 
TALLADA, TAYLADA, Lluh, prevere de 
Vic: 92. 
tancador: 83-2. 
tantili fonte: 83-2. 
tantum elaboravit: 170-6. 
tapiceria: 147. 
tapits. tepits de la ystdria del rey 
Assuer ..., ystdria de Nabugadeno- 
sor: 135. 
Tarragona. armes de Mur o del senyor 
archabisbe de Terragona, d'aur: 
87-1; armes del senyor archnbisbe, 
d'aur: 87-3; catedral, canonge de- 
gb.: 87. 
Tartal-ia, Gran: 56. 
taicla summdria: 137-6. 
taulas de boix pro scribendo ab son 
grafi: 61-23. 
TAXER, TUERO, Joan, notari de Bar- 
celona: 95. 
TELYIDOR, TEXIDOR, Arnau, mercader 
de Barcelona: 169. 
TEODOSIO. La muert de Teodosio: 
137-8. 
TERENCI: 170-29; Donatus in Teren- 
cio: 170-21; Puplius Terencius: 
170-21. 
terra de camell: 129.21. 
teiracos blanchs ab titols de "va 
aoant": 98-8, 113-8. 
T ~ n n ~ s s A ,  F~ancesc, notan de Bar- 
celona: 167, 168. 
11. 
testament, cliiusula: 131. 
Testamenti Novi: 93-4. 
Textus fisicorum, cum comento: 170- 
34. 
Textus .V. libro Ethimologiarum Ysi- 
dorus ait: 75. 
T H O ~ ,  Joan, mercader de Barcelo- 
na: 108, 110. 
T H O A ~ ,  Pere, prevere beneficiat de 
Santa hlana del Mar, de Barcelo- 
na: 154, 155. 
THOMÉ, Robert, escriva de lletra ro- 
dona de Barcelona: 19. 
TIÓ, Berenguer, argenter de Barcelo- 
na: 41. 
titols de "va avant": 98-8, 113-8. 
Tivoli, Tibuli: 133. 
ToLÓ, Beinat, illuminador de Ilibres, 
escrivb. de Paulus Europius i de 
Paparius: 33. 
T o d s ,  sant, imatge d'argent: 103-1; 
Primus libw Sumn~a frdris Thon~e 
de Equino: 61-5; Retractiones 
sancti Thome: 90-10; Secundus li- 
ber Theologie frater Thome de 
Equino: 61-6. 
ToaiAsA, vidua de Bartomeu de Bell- 
lloc: 155. 
TOAGAFALO, Joan de, prevere benefi- 
ciat de la seu de Barcelona: 61. 
TORNER, Pere, monjo del monestir de 
Santa Maria de Jano, de la dibce- 
si d'Elna: 70. 
TORRE, TURRI, mestre Bertran de. 
Costilla et Sermones de omnibus 
epistolis magistri Bertrandi do Tur- 
ri: 61-1 a 61-3. 
Torre de Octavo: 153. 
TORRELLES, Guillem de, bisbe de 
Barcelona: 20. 
TORRELLES, TURRILLIS, Miguel de. 
ardiaca de Santa Maria del Mar. 
de Barcelona: 162. 
TORREMORELL, Lluís de: 69. 
TORRES, Jaume, llibreter majar d'Al- 
fans el Magninim: 139, 140, 145, ut notum est in secula seculortrn~. 
153. Amen: 170-9. 
Tortosa: 31, 53, 94; catedral, bene- ut  plurimcim sonent: 170-8. 
ficiat: 22; comanda: 37. 
TOSINCI, Francesc, mercader de  Bar- 
celona: 110. 
Tous, Pere de, lloctinent de vice-go- 
vernador del regne de ValAncia: v 
26. 
toualles de genesta: 166-2. 
tocallons de genesta: 1663. 
tooallons grans: 61-26. 
touayolus panni lini: 61-25. 
tractats: 116-27, 116-28, 116-31. 
tractatus: 57. 
Tractatus: 170-7. 
Tractatus de anima: 163-9. 
transport terrestre: 91. 
Trapana, vila del regne de Sicília: 
76. 
TregLdies de Sbneca: 87-6. 
T ~ o c o  POMPEU: abreuindor de Trogo 
Pumpeyo: 36, 37; Epythoma Justi- 
ni super libris quadraginta quatuor 
Trogi Poinpei: 160.1; libre apeUat 
Trogo Pompeu: 137-6; libre del 
Reu de Egipto: 137-6. 
trosset de uricorn: 61-32. 
T ~ E L A ,  Joan de: 55, 58 a 60. 
T ~ L I  STACIUS. Oracions Tulli Stn- 
cíus: 163-1; Senectute: 163-1; Tul- 
lius de finibus bonoriiin et malo- 
ruin et de Senectute et de paradot- 
&S: 160-2. 
TUQUIDIDI. libro de Tuquididi: 137-9; 
Tuquididi de Athenes: 137-9. 
TURELL, Bernat: 8. 
TURRI: vegeu TORRE. 
uniumsis: 61-20. 
Uniuerso: 140. 
Uniuersurum tempus: 87-4. 
Unmuc, llibre hebraic: 35. 
uricorn: 6132. 
URREA, Pedro de: 73. 
Usatges: 116-30. 
"va aoant", títols de: 98-8, 113-8. 
VADELLO, Diego Francisco de, conse- 
ller de Ferran 1: 63. 
ValAncia: 2, 3, 8, 10  a 12, 15, 16, 
21, 22, 24 a 27, 29, 63, 68, 80, 
81, 84 a 86, 91, 139; batlle gene- 
ral: 7, 78, 79, 118; bisbe, casa: 7; 
dibcesi: 61; jurats i prohoms: 12; 
iustícia: 4: lloctinent de vice-20- 
bernador: 26. 
Reial: 16. 118. 119: cambra dels 
Angels: 119; capella de la reina 
Elionor: 16, 119; capella de Pere 
el Cerimoniós: 16; vidrieres: 16; 
sal6 del Tinell: 119. 
Regne: 26; comissaris: 29. 
Seca reial: 63. 
VALERI: 71-2. 
VALERI, Joan: 139, 153. 
VALERO, Pere, portuguAs, oriünd de 
la cintat de Cepta, del regne de 
Portugal: 160. 
VALL, Andreu de: 111. 
VALL, Francesc de, noble de Barce- 
lona: 104. 
VALL, Isabel-Toana, muller de Toan 
Llull: 93. 
VALL. Ramon de. mestre racional de 
la casa del rei Alfons el Magna- 
nim, de Barcelona: 93. 
VALLA, Laurencio. fabelles de Lau- 
rencio Valla: 163-7. 
VaUdaura: 58 a 60. 
VALLES, Miquel de los, traginer de 
Valencia: 91. 
V A L L ~ ,  Guillem: 23. 
VALLSECA, VALLSEQUE, Gabriel, nia- 
glster cartarizm de navegar de Bar- 
celona i Mallorca: 122. 
VALLSECA, Jaume de, de la reial can- 
celleria: 51. 
VALLSECA, VALLE SIC^, Odoard, de  
la casa de la reina Maria: 136. 
tidnoua prima de lli repuntada: 166-5.) 
V A ~ ~ E L L ,  Joan, mercader de Barcelo- 
na: 100. 
VASQW~LLA, Mateu, traginer de Va- 
IAncia: 91. 
oedrieres: 16. 
tiel eorum blas: 6. 
uellem: 170-13. 
uelkm esse sanus: 170-32. 
VELLEYANI. benefficii auxilii Velleya- 
ni, etc.: 71. 
oellut oermell: 107-2. 
tienda: 6, 54. 
tienda a l'encant ~tiblic:  83,96 a 104, 
106 a 112, 114, 115, 117, 120, 121. 
157, 160, 163 a 166. 
venda de censal mort: 168-14 a 
168-17. 
Venecia, senyoria de: 135. 
VENEQW~, argenter: 45. 
oenerabili uiro: 170-28. 
VENTUIIGLIA, Joan, comte de Vinti- 
milla: 98; armes: 98-12, 98-18; 
casa del comte: 98; comte Johan: 
113-10, 113-13, 113-19. 
VERA, Garcia de, lloctinent de batlle 
general del regne d'Aragó: 140. 
VERDACUFR, Ferrer, notaxi de Barce- 
lona: 83, 95. 
oere nupcie: 170-29. 
VERSORI. Questions de Versori sobre 
los fkichs: 170-19; Versori sobre 
lo libre de Anima: 170-24. 
versus et  pris solum: 72-1. 
Vestra nouiter intencio: 81-19. 
Veteri Testamenti: 8. 
Vderis instrumenti narrat istoria: 
R1.A 
-A -. 
VEXELL, Guillem del, mestre de 
draps: 118. 
VIA, Guillem de la, mestre de vidrie- 
res: 16. 
Vibria alias Macdacia: 40. 
Vic: 92; bisbe: 144; catedral, bene- 
ficiats: 92, 167; canonge: 165; ve- 
guer: 124. 
Vic, Guillem de, conseller d'Aifons el 
Magnanim: 132. 
VIDAL, Bernat, mercader de Barcelo- 
na: 120; segell: 120-1. 
VIL& Pere, mercader de Barcelona: 
162. 
Vilabertran, monestir de: 81, abat: 
69. 
Vilafranca del Penedes: 33, 42, 43, 
95; comanador: 37; comanda: 37. 
VILAI~UR, Benet, notari de Barcelona: 
72. 
VILAMR~, Bemat de, capiti general 
de l'armada reial: 147; galeres: 
147. 
VILANOVA, Antoni, notari de Barcelo- 
na: 154, 155. 
VILAR, Ciiment, escriva de Barcelo- 
na: 137, 142. 
VILARDELL, Francesc, argenter de 
Barcelona: 43. 46. 
VILARÓ, Arnau: 116. 
VILATORTA, Antoni de, galera: 132, 
141. 
V~LAMUBIA, Bernat de, notan de 
Barcelona: 6. 
VINADER, Ramon, doctor en lleis de 
Barcelona: 6. 
VINYES, Antoni, notan de Barcelona: 
87, 96 a 107, 111 a 115, 117, 120, 
121, 166, 170. 
VIOLANT DE BAR, YOLANDA. reina 
d'Arag6: 53, 72; armes: 120-2. 
VIRGUI. drap de la istdrin de Virgili: 
21; Eneydos: 170-5; Sertii sobre lo 
Virgili: 170-27. 
Vita Christi: 166-1. 
VIVAIG, Jafuda, corredor jueu de Bar- 
celona: 51. 
tiEvetidum idest uti2itas: 170-26. 
VIVES, Berenguer, savi en dret de  
Barcelona: 18; mas prop de Bar- 
celona: 18. 
Volum: 116-10. 
VORAGINE. Dominichale Voragines: 
90-14. 
tiori: 129-20. 
X 
xarneria: 108-39, 108-46, 110-39, 
110-48. 
XATANT~: vegeu SETAN+. 
X ~ R I D A N O ,  Antoni, noble de la casa 
del cocite de Ventimiglia: 98. 
ymatge d'argent deurada figurada de 
sant Andreu: 104-2, 111-2. 
ymatge d'argent deurada figurada de 
sent Judas: 103-2. 
ymatge de sant Thomds d'argent dau- 
rada: 103-1. 
ymatge de sent Johan ab 10 anyeU: 
104-1, 111-1. 
ymatges, frontal de: 31. 
ymatges de Reynos, de esmalt hlau: 
100. 
ymatges esmaltades yxtoriades de la 
Nativitd: 120-2. 
Yrnitaciones eloquencie: 170-26. 
YPOCRAS: 188-7. 
Ysidorum Ethimologiarum: 90-1. 
ystdria de Nabugadenasor, tapits, 
135. 
ysthia del rey Assuer, tapits: 135. 
ZAPATA, CAPATA, Miguel Pedro, con- 
seller del rei Pere el Cerimoniós: 8. 
